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A S U N T O S D E L D I A 
Persona a q u i e n t r a t a m o s m u y 
Mimamente se v i o p r i v a d a d u r a n -
¡ û  mes. poco más o m e n o s , p o r 
tc mip no es d e l c a s o e x p o -i fivos que no es aei ^ expo-
01 ^ seguir el curso de los acón-
¿ e n ^ ^ n Cuba; y al reanu-
f r la lectura de los díanos haba-
< se ha encontrado con la ñeros se 
dad c. 
jamaban hace tremta días una 
Novedad" de que los asuntos que 
i c í ó n preferente y una solución 
diata siguen reclamándola 
inine 
Se pide la derogación del decre-
to que prohibe la importación li-
uede arroz; se solicita que se ex-
cluya de la competencia de los 
juzgados correccionales los deli-
tos que puedan cometerse por me-
dio de la imprenta;, se insiste pa-
ra que se modifiquen las tarifas 
que rigen para la carga y descar-
ga en la Bahía; se proponen pla-
nes, o más bien se habla de que 
se piensa en proponer planes, para 
abaratar la vivienda y rebajar en 
general los artículos de uso indis-
pensable; se trata, o se asegura 
que va a tratarse "pronto," de 
buscar soluciones a la crasis finan-
ciera; se habla de la necesidad de 
iniciar una propaganda en los Es-
tados Unidos para modificar el 
tratado de reciprocidad; s e . . . 
¿A qué seguir? Los problemas 
de ayer son los de ahora; casi to-
dos agravados, ninguno resuelto 
ni en vías de resolverse. 
^ ^ ^ 
Pero, eso sí, en el Congreso no 
se pierde el tiempo: se emplea 
en hablar; ês decir, que se mal-
gasta. Y je concede preferencia 
en el Senado al estudio de lás re-
íbmwscn la Constitución de la Re-
pública. Es el asunto que en este 
momento reclama imperiosamente 
la atención de los padres conscrip-
tos. 
El voto femenino es uno de los 
puntos que se debaten; y otro 
la prórroga de los poderes presi-
denciales y ¡naturalmente! de las 
¡funciones legislativas. Sobre eF 
punto primero hay discrepancias, 
y sobre el otro ¡naturalmente, 
también! se ha obtenido un pa-
recer unánime: la prórroga es in-
dispensable. 
^ 9fa 
La reforma de la Constitu-
ción . . . Empeño sin duela útil, y 
por el cual hemos abogado más de 
una vez, y más de diez veces. 
El derecho de sufragio a la mu-
j e r . . . Asunto que no debe des-
echarse a príori. Pero la reforma 
constitucional,, con prórroga de 
funciones o sin ella, con extensión 
del derecho electoral a las muje-
res o con mantenimiento del sla-
tu quo, es materia que por ahora 
nada tiene de urgente. 
Por él momento no se trata de 
escoger nuevo patrón para nues-
tro traje y nuevo régimen para 
nuestra alimentación sino de no 
quedar desnudos y de no morir-
nos. 
EXPOSICION DE TAPICES 
Todos los días, de 4 a 10 
p. m. podrá el público visi-
tar en nuestro salón de exhi-
biciones, la notable exposi-
ción de tapices, reproduccio-
nes de cuadros célebres de 
todas las épocas 
D e r o g a d o e l D e c r e t o 6 6 5 
Declaraciones del Subsecretario de Hacienda 
E l Subsecretario <Je H a c i e n d a doc-
tor Rodríguez Acosta, hizo en l a far -
de de ayer a l a prensa laa s iguien-
tes declaraciones sobre l a modif i -
cación del decreto 665, que f u é 
ayer firmado por e l Pres idente de 
la República y que s e r á publicado 
en la Gaceta Oficial de boy. 
A ese respecto e l doctor R o d r í -
suez Acosta dijo: 
" E l decreto 665 tuvo por objeto 
resolTer el conflicto obrero cuando 
ocurrió la huelga de b a h í a , adop-
«Mose tarifas de c o m ú n acuerdo 
Por los interesados en l a l u c h a en 
aQuellos momentos; pero a l a som-
E n e l S e n a d o 
A la s cinco e m p e z ó l a s e s i ó n bajo 
l a pres idenc ia del S r . A u r e l i o A l v a -
rez, actuando de Secretarios los se-
ñ o r e s R i v e r o y G a r c í a O s u n a . 
As i s t i eron los s e ñ o r e s Gonzalo P é -
rez, T o r r i e n t e , F i g u e r o a , G o n z á l e z 
C lave l , J u a n Gualberto G ó m e z , V a -
rona S u á r e z , M a r t í n e z m o l e s , Jones, 
S i l v a Compte, M e n ó c a l , Collazo y 
B r a v o Correoso. 
Se l e y ó e l ac ta de l a s e s i ó n ante-
r ior que f u é aprobada. 
M E N S A J E D E L E J E C U T I V O 
L e y ó s e u n Mensaje de l E j e c u t i v o 
comunicando a l Senado e l nombra-
miento del Di*. A n g e l C . Betancourt 
para Pres idente del T r i b u n a l Supre-
mo. 
D E L A C A M A R A 
Se l e y ó u n Mensaje de l a C á m a r a 
con el proyecto de r e s o l u c i ó n acor-
dando que el d í a 30 se inic ie e l r e -
ceso de verano y que se celebren 
sesiones d iar ias has taxe l citado t é r -
mino. 
E l Senado adopta e l mismo acuer-
do que l a C á m a r a . 
C O M U N I C A C I O l í E S 
L e y é r o n s e comunicaciones de d i -
versos ayuntamientos enviando ind i -
caciones sobre l a re forma de l a Cons 
t i t u c i ó n . 
P E N S I O N 
Se a p r o b ó u n a p r o p o s i c i ó n de ley 
del S r . J u a n Gualberto G ó m e z con-
cediendo pensiones a las h i j a s del 
patr iota A l e j o Bonachea . 
U N P R O Y E C T O D E L S R . C O L L A Z O 
A p r o b ó s e u n proyecto de ley del 
Sr . Col lazo elevando l a c a t e g o r í a del 
Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s -
t r u c c i ó n de Ciego de A v i l a (de ter-
cera c lase a s egunda) . 
E L S I S T E M A P E N I T E N C I A R I O 
E l S r . V e r a V e r d u r a p r e s e n t ó l a 
l iguiente p r o p o s i c i ó n de ley: 
A r t í c u l o I . — S e crea u n a C o m i s i ó n 
que se d e n o m i n a r á " C o m i s i ó n p a r a 
l a r e f o r m a del s i s tema penitencia-
r io", que se c o m p o n d r á de los s i -
guientes miembros. 
E l Secretario de J u s t i c i a , e l Secre-
tario de Obras P ú b l i c a s , e l Secreta-
rio de San idad , u n Senador designa-
do por e l Senado, u n Representante , 
designado por l a C á m a r a de R e p r e -
sentantes, e l CatefTrático de Berecho 
P e n a l de l a Univers idad , u n Dele-
gado de los Obreros, designado por 
los Gremios constituidos legalmente, 
un Delegado de l a P r e n s a , designa-
do por l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a . 
A r t í c u l o 1 1 . — L a C o m i s i ó n que se 
crea d e b e r á presentar en e l t é r m i n o 
de seis mesea, a contar de su cons-
t i t u c i ó n u n p lan general p a r a l a me-
jor r e f o r m a de nuestro s is tema pe-
nitenciario . 
A r t í c u l o I l t . — S e autor iza a l E j e -
cutivo p a r a disponer de los fondos 
necesarios p a r a e l funcionamiento 
de l a C C o m i s i ó n . 
C o n t i n ú a e n l a U L T I M A p á g i n a 
b r a de esa s o l u c i ó n , se in troduje -
r o n en los Reglamentos que e l pro-
pio Decreto contiene p a r a hacer efec-
t ivas dichas tar i fas , disposiciones que 
v io lan las Ordenanzas de A d u a n a s 
y que lejos de favorecer a los obre-
ros y e l comercio, opino que por e l 
contrario a u m e n t a n considerable-
mente e l costo de las m e r c a n c í a s , 
c a u s a por l a c u a l todas las ent ida-
des comerciales y l a prensa h a n es-
tado rec lamando a diario l a refor-
m a de dicho Decreto e n esos extre-
mos. 
E n f a v o r d e l o s 
i n m i g r a n t e s 
SEPTIMA LISTA 
Se sup l i ca a los s e ñ o r e s remi ten-
tes, entreguen sus donativos en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O , 
S u m a a n t e r i o r . . , . $20 , 
J o s é M . T a r a f a . . . . $ 
D r . G a r c í a M ó n , M é d i c o 
del Consulado Genera l 
de E s p a ñ a 
C a r b a l l a l y H n o . . . . 
Rub ine e hijos 
R . Pa lac ios y C a . , S. 
en C 
F o n d a " L a s Cuatro N a -
c i ó , " de Bernard ino 
P u e b l a 
Club Tinetense 
A m a v i z c a r y Co. , S. en 
C ; P e l e t e r í a " L a B o m -
b a " 
L o s Comerciantes de l a 
Manzana de G ó m e z . . 
D r . L u i s de Aldecoa, Abo-
gado del Consulado 
G e n e r a l de E s p a ñ a . . 
R o d r í g u e z y P e ñ a m a r í a . 
A n d r é s Cobo 
Urt iaga , Toledo y C o . . 
Gabr ie l de Biego y fami-
l i a 
Miguel M a r t e l . . . . . 
Manue l F r a n c o s G a r c í a . 
S tad ium Sport C l u b . . . 
Conductor n ú m e r o 11 de 
los T r a n v í a s 
Bernardo Redondo . , . 
F e r n a n d o S u á r e z . . , . 
Manuel Z a r a a . . . . , 
G a r ó f a l o M e s a . . • .« 
J o s é M a r í a P i ñ ó n . . . 
Nicasio Manzano . . . . 
Manuel Cota l lo . . . . 
o —: 
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2 0 . 0 0 
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1 8 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
5 , 0 0 
5 . 0 0 
5. 00 
5 . 0 0 
E l p r o b l e m a d e l a i n m i g r a c i ó n 
Más de 60.000 emigrantes serán repatriados. - En estos días abandonaran 
el puerto más de 4.000 trabajadores. 
Plausible acuerdo de la Beneficencia Catalana. 
E l problema de l a e m i g r a c i ó n h a 
comenzado a resolverse favorable-
mente. 
A l a d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r C ó n -
su l de E s p a ñ a , v a n poniendo las em-
presas navieras , e l m a y o r n ú m e r o 








0 . 5 0 
R e l a c i ó n de l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a 
e n e l teatro " M A R T I . " 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
La Asociación Nacional de Maestros rinde 
homenaje a los compañeros desaparecidos 
Anoche l l e v ó s e a efecto e l hermoso 
cWUtTanua lme i l t e verif ica l a Aso-
¿r , l,Nacional de Maestros de ren -
a * ? . *e i la íe a l a memoria de los 
maestros fallecidos durante e l a ñ o ; 
' aprTf* 103 desaparecido3 'anterior-
dó* ni galr eleSido p a r a l a r e a l l z a -
del r ? T , f S t V e l a d a f u é en los salones 
Pf^ tro de dependientes , 
«adn. í)gÍ'ama contiene n ú m e r o s v a -
« J e S f l 0 ^ interesantes y todos 
^enzó a las ocho p . m . con l a e je-
c u c i ó n del h imno n a c i o n a l . 
Seguidamente u s ó de l a pa labra e l 
presidente de l a A s o c i a c i ó n s e ñ o r 
Mass ip , aludiendo l a trascendencia 
de l acto y s u plausible f i n a l i d a d . 
E v o c ó la memor ia de los maestros 
c a í d o s , d e d i c á n d o l e s bel las y sentidas 
f rases . F u é m u y ap laudido . 
Y d e s p u é s s i g u i ó d e s a r r o l l á n d o s e 
e l p r o g r a m a . 
Merecen fel icitaciones los n ú m e r o s 
ejecutados por l a E s t u d i a n t i n a Cer-r 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
B R E V E C O M O U N S U S P I R O 
Se a b r i ó l a s e s i ó n a las 3 de l a 
tarde. F u é u n a s e s i ó n e n g a ñ o s a ; pa-
r e c í a aperc ibida p a r a d u r a r indef ini-
damente y f u é breve como u n sus-
piro. E l doctor V e r d e j a , e l s e ñ o r P u i g 
y e l s e ñ o r del R í o o c u p a b a n — a l 
"agitarse" l a c a m p a n i l l a presiden-
c ia l—los tres elevados asientos de 
l a Mesa . 
Y se l e y ó e l ac ta de l a s e s i ó n an^ 
terior, que f u é aprobada. 
Y de acuerdo con la p e t i c i ó n del 
s e ñ o r G e r m á n L ó p e z — l e a d e r de l a 
L i g a — s e c u n d a d o por el s e ñ o r Rec io 
— l e a d e r de los l ibera les—hubo de 
acordarse u n receso. 
E n tanto, los C o m i t é s P a r l a m e n t a -
rios de l uno y otro m a t i z p o l í t i c o a c -
tuaron, p o n i é n d o s e de acuerdo, en 
l í n e a s generales, p a r a presentar u n a 
definida "plataforma e lectoral" a l 
E j e c u t i v o , en l a m a g n a r e u n i ó n de 
hoy. 
L o s C o m i t é s d e l i b e r a r o n . . . De l i -
beraron e n secreto. Plenos de opti-
mismo, l lenos de f ra tern idad , dis-
puestos a r e a l i z a r u n a labor nacio-
na l , a tono con los deseos del ac tua l 
jefe de l E s t a d o . . . 
Y v o l v i ó a reunirse l a C á m a r a en 
s e s i ó n secreta. F u é u n r e l á m p a g o , f u é 
un s u s p i r o . . . 
Y h a s t a esta tarde. 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
^ A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s p i d e l a s u s t i t u c i ó n 
d e l i m p u e s t o d e l c u a t r o p o r c i e n t o 
^ i l t i ^ l ^ . l a A s o c i a c i ó n de 
y C á m a S ^ ^ diriSido a l Senado 
diente eScSto^ePreSentante3 el s i ' 
?iabHa?a' Jnnio 21 de 1921. 
blica-üonorable Senado de la R e p ú -
Sruresidente: 
- ^ i ^ i d a d del d í a en que h a n 
n L a e s t a t u a d e 
ü - T o m a s E s t r a d a P E s t r a d a P a l m a 
^ S f 1 ^ 0 1313 ^ « A B A N A 
í o ? / ^ ¿??an0amÍn§0 26' a la« nue-
¡l ^ s i S , ynen l a A v e n i d a de 
c V W a A v a l l e . G eiltre C a l z a -
e í 0 el acto enida se " e v a r á a 
5 a > a a d o u f f i í f 1 1 6 de descubrir la 
11?,a/' ^1 aTft a ? o r s u s c r i p c i ó n po-
St l ^ la i t . - l 1 , . pr imer P r e s i -
í a V 6 Paz r e ^ . b h c a . in ic iada la 
* a Palma ca i ia : T o m á s E s -
a ^ S í S ^ f de Alca lde , yo 
S Ia Haban?1* todo de l a « i ú d a d k T ^ i l^ll? qU6 realce con 
4a ^ m o n L l ?mile inaugura-
í L ^ ^ e r T S ^ ^ 1 0 ' P ^ b a n d o de 
¿ a s V su amor T i ? / 8 ' s V e m 5 -
íiclno ^e auestra las grandes f l -
« ^ 1 " t t r i a ^ - c r i -
SI- Vfflega,, AlcaMe Munlct_ 
de in terrumpirse las sesiones de ese 
A l t o Cuerpo, coincidiendo con l a fe-
c h a en que los comerciantes h a n de 
hacer sus balances y presentarlos, 
de acuerdo con la L e y de primero 
de j u l i o de 1920 estableciendo el i m -
puesto de 4 % sobre la uti l idades 
determina a esta A s o c i a c i ó n de C o -
merciantes de la H a b a n a que tengo 
el honor de pres idir a dirigirse a 
usted en s ú p l i c a de que el Al to C u e r -
po que preside tome en considera-
c i ó n , con l a p r e m u r a que lo corto del 
t iempo requiere, el Mensaje del E j e -
cutivo pidiendo l a s u s t i t u c i ó n del 
referido impuesto sobre las u t i l ida -
des con el de u n t imbre o sello que 
h a b r á de g r a v a r las letras de cam-
bio que se e s t a b l e c e r á n con c a r á c t e r 
obligatorio en las operaciones de 
compra-venta a plazo entre comer-
ciantes. 
De que esa s u s t i t u c i ó n es deseada 
por la inmensa m a y o r í a del comer-
cio, no puede caber la menor duda 
pues p ú b l i c o s h a n sido los debates a 
que h a sido sometido e l asunto, a s í 
como su resultado favorable a l esta-
blecimiento de la l e tra de cambio con 
c a r á c t e r obligatorio. 
P e r o hay a d e m á s o tra c i rcuns tan-
c ia que aconseja esa s u s t i t u c i ó n . A 
l a s a b i d u r í a del Senado no puede 
ocultarse que las operaciones comer-
ciales del a ñ o fiscal que f i n á l i z a , h a -
b r á n producido muy poca, si a lgu-
n a ut i l idad; y es por tanto de temer 
que el Impuesto del 4 % este muy 
lejos do rend ir l a cant idad ca lcu la -
da a l establecerlo. Acrece l a impor-
tancia de este aspecto del asunto la 
es trecha s i t u a c i ó n del erar io p ú b l i -
co, que e n parte se r e m e d i a r í a con 
l a s u s t i t u c i ó n de u n impuesto cuyo 
escaso rendimiento es f á c i l proveer, 
con otro que teniendo por base las 
transacciones mercant i les a plazos, 
tan numesosas e importantes en n ú e s 
tro p a í s r e ú n e a d e m á s l a no p e q u e ñ a 
v e n t a j a de que s e r á recibido con 
agrado por l a i n m e n s a m a y o r í a de 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
L a g r a t i t i c a c i ó n a l o s 
e m p l e a d o s p ú b l i c o s 
S e g ú n las impresiones que hemos 
recogido, en e l d í a de ayer , no pudo 
ser f irmado e l decreto que suspende 
temporalmente las gratif icaciones 
concedidas por e l Congreso a los em-
pleados por desear e l Pres idente de 
la R e p ú b l i c a bacer a lgunas modifi-
caciones en dos de los Cons ideran-
dos. 
E l Consejo de Secretarios en su 
ú l t i m a r e u n i ó n e s t u d i ó el asunto y 
r e s o l v i ó , no s u p r i m i r def ini t ivamen-
te las referidas gratificaciones, s i -
no suspenderlas , por ser insuf ic ien-
tes los Impuestos creados para pa-
garlas . 
Sr . J u l i á n Santa C r u z . . $ 
M a r í a J a u r e q u i z a r . . . 
M a r í a C a b a l l é . . . . , 
E n r i q u e P e r e d a . . . . 
Mary J u l i y F a m i l i a . . 
E m i l i a Cabal lo 
A m p a r o P é r e z . . . . . 
Nata l ia G o n z á l e z . . . . 
D í a z Moreno y F a m i l i a . 
A m e l i a M a u r i z . . . . . 
C á n d i d a Ortega . . , , . 
Rosar io P u t i e r , 
I sabe l R a m í r e z 
Nata l ia L a m i e l . . . . . . 
C a r m e n R e y e s . . . . 
L u c í a Maeso . . . . 
C a r m e n R a m o s 
Consuelo V á r e l a . . . . 
Dolores L e d e s m a . . , . 
E l v i r a H e r r e r o . . . . . 
Palac ios y S e ñ o r a . ., , 
L a r a y S e ñ o r a . . , ,„ 
L ó p e z y S e ñ o r a . .„ „ 
J o r d á n y S e ñ o r a . , „ 
J u a n e d a y S e ñ o r a . . „ 
Juani to M a r t í n e z . , , 
Ort iz de Z á r a t e . . , „ 
Manuel N o r i e g a . . , 
J o s é F r a n c é s , . , . •. „ 
J e s ú s P a l l á s . 
M o i s é s S imons 
B l a s D a r o c a . . . . . . 
Gustavo B a r b a . , . , . 
J o s é F o r c a d e l l . . . . . 
N icanor U r i b e . . . . ., 
S e b a s t i á n A b o l l o . » . . 
R a m ó n Rigzo i io . » . . ,. 
J o s é G a r c í a R o j o . . , .. 
J o s é P i q u e r . . . , , . 
Santiago R i v e r o . , , , 
S e b a s t i á n C o m a s . , . 
Pas tor , ... ,: 
F e r n a n d o G a r c í a . , . , 
J e s ú s F e r n á n d e z . . , 
M a r í a S i l v a 
J o s é B e l t r á n . . . . . . 
F e r n a n d o G a r c í a de C i s -
neros 
Teodoro Z a p a t a . . . . 
C á n d i d o G a l d ó 
Manuel , e l A v i s a d o r . . 
E l chino vendedor de per-
fumes 
J o s é G i m é n e z B a d i o l a ,: 
Modesto B r a v o . . . . . . 
R i c a r d o R a m o s . . . „ ,»: 
Antonio P i ñ a . . ., . , 
Manue l C a s t e l l s . . . 
Adolfo V i l l a r a o s . . . . 
J u a n Crespo 
R a f a e l F i t 
Gui l l ermo D a z a . . . . 
F r a n c i s c o S a u r i z . . . . 
Antonio A n d r a c a . . . , 
iLeopoldo F e r n á n d e z . . . 
TJosé R o d r í g u e z . . . . 
L u i s R o d r í g u e z . . . 
Vicente I t u r r i . . . „ . 
A g u s t í n E l z a u l d i . . , „ 
Gonzalo C e p e d a . . . , 
F r a n c i s c o Duchesne. , „ 
A r m a n d o R o d r í g u e z . . „ 
L o r e n z o A n d r e u . . . . 
M o i s é s C a n e l o . . . ., 
Rogelio V a r a 
Manue l Mora le s . . „ , 
Pol icarpo S u á r e z . . . ,, 
Miguel Bu igas 
F lorent ino F e r n á n d e z . , 
J o s é G i r a l 
L u i s R i e r a 
Manue l De lgado . . . . 
U n L i b e r a l 
L o s Revendedores . . . 
Manue l S u á r e z 
F r a n c i s c o P e i n a s . . . 
A r g i m i r o V i g i l 
J o s é Antonio L ó p e z . . . 
Car los V a l d é s . . . . . 
Car los V i l l a m i l . . . 
Carlos R o s 
A d r i á n G u t i é r r e z . . . . 
J u a n Acos ta 
R a m ó n C o v i á n . . . . . 
D . E c h e v a r r í a 
Ju l i o D u a r t e 
J o s é V a r o n a 
R a f a e l Pinelo 
J o s é V á r e l a 
Pedro R i v e r o 
Miguel M a r t í . . . . . . 
J o s é R i v e r a .•• 
N i c o l á s S u á r e z . . .: . . 
E d u a r d o M a r i ñ o . . * . 
J o s é Bodeiro 
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C I E N T O D O S M I L I N M I G R A N T E S 
E n e l p r ó x i m o pasado a ñ o , i n -
gresaron en l a R e p ú b l i c a proceden-
tes de E s p a ñ a , ciento dos m i l e m i -
grantes. De esa inmensa c i fra , a u -
mentada con muchos de los que v i -
n ieron de enero a l a fecha, se c a l -
cu la que t e n d r á n necesidad' de e m -
barcar m á s de sesenta m i l , t r a b a -
jadores . 
L O S Q U E L L E G A N D E L I N T E R I O R 
E n u n solo d í a de l a semana p r ó -
x i m a pasada l legaron del in ter ior 
de l a R e p ú b l i c a , setecientos i n m i -
grantes. 
L a t e r m i n a c i ó n de las labores de 
l a za fra , y de los trabajos que el 
Gobierno se v i ó obligado a suspen-
der, a r r o j a n nuevos contingentes, 
que se dir igen en busca de auxi l ios 
a l Consulado. 
S E T R A B A J A N O C H E Y D I A 
Con ta l motivo es tanta la c a n -
t idad de t rabajo que tiene que r e n -
dir e l Consulado que no siendo s u -
ficientes las horas de of ic ina d i u r -
nas , se t r a b a j a h a s t a a l tas horas 
de l a noche. A l l í e s t á n en sus pues-
tos desde e l s e ñ o r C ó n s u l , has ta e l 
ú l t i m o empleado, atendiendo a l des-
pacho de expedientes, documenta-
c i ó n , etc., etc. P a s a n de m i l los ex-
pedientes que se entregan d i a r i a -
mente. 
L O S I N C O N V E N I E N T E S 
E l deseo de e m b a r c a r lo m á s r á -
pido posible y las necesidades que 
asedian, a los inmigrantes son tan-
tas, que a u n poniendo carteles en 
l a puer ta e i n f o r m á n d o l e s minucio-
samente de todo, acuden u n d í a y 
otro, en ta l cant idad , que a veces, 
in terrumpen el t rabajo y hacen per-
der mucho tiempo a los empleados 
del Consulado. H a y horas en que 
mater ia lmente , nadie puede en trar 
n i s a l i r e n e l edificio consular . 
L O S Q U E V I E N E N D E E S P A x A 
E n los ú l t i m o s vapores l legados de 
E s p a ñ a , v in ieron muchos t r a b a j a -
dores, que sa l ieron de a l l á i gnoran-
do l a s i t u a c i ó n que e n c o n t r a r í a n 
a q u í . A h o r a s e r á contenido el é x o -
do h a c i a esta R e p ú b l i c a ; como h a -
b r á n l e í d o nuestros lectores en los 
te legramas de E s p a ñ a , y a e l Gobier-
no, h a ordenado oficialmente dar a 
conocer en los puertos de embarque 
la s i t u a c i ó n en que se encuentran 
a q u í muchos mi les de trabajadores , 
eso y las informaciones de l a pren-
sa y de los repatr iados c o n t e n d r á n 
l a sa l ida de muchos trabajadores en 
los puertos e s p a ñ o l e s . 
P A R A E V I T A R Q U E S E C O N V I E R -
T A N E N C A R G A P U B L I C A 
E n t r e los que sol ic i tan su repa-
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E n v i s ta del é x i t o con que las 
buenas a lmas contr ibuyeron a so lu-
cionar e l conflicto que l a fa l ta de 
trabajo ha planteado a los t r a b a j a -
dores e s p a ñ o l e s , nuestro querido D i -
rector h a dispuesto que de los fon-
dos recaudados proceda nues t ra com 
p a ñ e r a E v a C a n e l a l aumento de r a -
ciones para a y u d a r a los que y a las 
tienen diar iamente , gracias a los se-
ñ o r e s que gratui tamente las h a n ofre 
cido y cuyos nombres hemos publ i -
cado s-in perjuic io de que m á s tarde 
te vue lvan a publ i car a i haCer e l r e -
cuento de sus misericordiosos proce-
deres. 
E l martes 21 a g o t ó nues tra com-
p a ñ e r a los vales , l l e n á n d o l a de 
angust ia no tener m a n e r a de 
resolver e l conflicto, por s í sola, 
porque nuestre. Director se h a b í a r e -
t irado indispuesto. A y e r apesar de 
guardar c a m a l l a m ó a E v a C a n e l a 
l a L o m a del Mazo p a r a darle ó r d e n e s 
terminantes que e l la s e g u i r á com-
placida. 
L a a u t o r i z ó p a r a contratar e l n ú -
mero de raciones que crea necesa-
r ias , bien entendido que e l la e a b r á 
repart ir las a los verdaderamente ne-
cesitados, prev ia p r e s e n t a c i ó n de p a -
saporte o c é d u l a que le identi f iquen: 
E v a C a n e l t o m a r á nota de nombres, 
edades y pueblo de nacimiento: p a r a 
just i f i car e l empleo que se da a l a 
recolecta que nuestro Director est i -
m a r í a sagrada en cualquier caso, 
pero en este con mayores motivos. 
D e s p u é s t r a t a r á é l personalmente del 
embarque h a s t a donde se pueda, en-
tre los m á s necesitados y que carez -
can de lo necesario, p a r a pagar e l 
medio pasaje . 
P idamos a Dios que conserve s u 
s a l u d y pueda pronto abandonar e l 
lecho. 
E s t á el D r . R i v e r o tan e n c a r i ñ a d o 
con su obra que d e c í a a nues tra 
c o m p a ñ e r a : Y a v e r á usted como n a -
die q u e r r á ganar n i especular; todos 
c o b r a r á n lo estricto: d í g a l e s que no 
pedimos g o l l e r í a s : que les d é n u n 
plato abundante s i no se puede m á s , 
por m í n i m o i.Tecio, y bastante p a n ; 
bastante pan, E v a : los e s p a ñ o l e s 
son panegos, a h : y agua si puede ser 
fresca mejor . O c ú p e s e de ellos como 
usted tiene por costumbre, porque 
luego v e n d r á lo de los p á s a g e s . 
V a y a publicando gastos p a r a que 
vean ios donantes que su car idad 
es eficaz". 
Y a lo saben los necesitados: .pre-
senten sus loeumentos que les fac i -
l i t a r á e l s e ñ o r C ó n s u l previas d i l i -
gencias reg lamentar ias . 
Son las ordenes con que hoy co-
m e n z a r á de nuevo el reparto. 
£ 1 n u e v o e m b a j a d o r 
a m e r i c a n o e n E s p a ñ a 
W A A S H I N G T O N , Jun io 22. 
H a sido enviado a l Senado p a r a 
su a p r o b a c i ó n , e l nombramiento de 
C y r u s E . Woods, p a r a d e s e m p e ñ a r 
e l cargo de E m b a j a d o r de los E s t a -
dos Unidos en E s p a ñ a . 
E s c r i t a s las precedentes l í n e a s re-
cibimos l a siguiente car ta de "jc.í 
B a t u r r o " , a c o m p a ñ a d a de los noven-
ta vales de que h a b l a en e l la y que 
aceptamos y agradecemos: 
" H a b a n a , 22 de Jun io de 1921. 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C iudad . 
Muy Sr . m í o : 
Impuesto de l a noble y generosa 
in ic ia t iva que con tanto é x i t o h a 
cristal izado, p a r a g lor ia suya y de 
ese prestigioso p e r i ó d i c o , en favor 
de los pobres inmigrantes , clase l a 
m á s su fr ida y cast igada en l a pre-
sente cr i s i s , " E l B a t u r r o " , entidad 
mercant i l q u ^ modestamente repre-
sento, se asocia a l a c a m p a ñ a de 
auxil ios que U d . h a inic iado y em-
prendido, en favor de tales infel ices. 
Y muy gustoso, por tanto, a d j u n -
to a U d . p a r a que los h a g a d i s tr i -
buir por las personas que tenga a 
bien designar, 90 V a l e s , p a r a 90 co-
midas, durante 15 d í a s a 6 i n m i -
grantes diarios, a pa r t i r del p r ó x i -
mo d í a 24, en las horas de 12 a 2 
de l a tarde. 
E l m e n ú c o m p r e n d e r á dos platos 
hechos, pan, postre y media botella 
de vino p a r a cada inmigrante . 
E s p e r a n d o acepte en nombre de 
ellos el humi lde donativo de " E l B a -
t u r r o " aprovecho esta o c a s i ó n , p a r a 
suscr ib irme do U d . con l a mayor con 
s i d e r a c i ó n , su affmo. s. s. 
R o m u a l d o L a l u e z a . 
p. p.. 
J u a n Meuvi l le . 
t r i a c l ó n hay muchos menores de 
edad, y el gobierno cubano, actuar;, 
t a m b i é n en este part i cu lar , toman 
do buena nota de l a s personas que 
garant izan s u desembarco, p a r a exi 
girles que a l convertirse en carga 
p ú b l i c a , como a ho ra e s t á sucedien 
do, se h a g a n cargo de ellos y los 
at iendan o los repatr ien por su cuen 
ta. E n la remesa que se m a n d ó al 
campamento de T i s c o r n i a , f iguran 
muchos menores de edad, que e s t á n 
comprendidos en el concepto men-
cionado, por carecer de famil iares re-
sidentes en C u b a . 
L O S P R O X I M O S E M B A R Q U E S 
P a r a e l vapor "Alfonso X I I I " se 
h a n concedido por e l Consulado, qui-
nientos "medios pasajes". 
E l " T u x c a n " l l e v a r á m i l ; e l ho-
l a n d é s " F r i x i a " , de doscientos c in-
cuenta a quinientos. L a C o m p a ñ í a 
de W a r d , puso a d i s p o s i c i ó n del se-
ñ o r C ó n s u l la capacidad del " D r i z a -
ba", o sea unos m i l quinientos; 
otras ofertas ha recibido el s e ñ o r 
Buigas , lo que supone que m á s de 
cuatro m i l inmigrantes , abandona-
r á n este puerto. 
E L P A S A J E A 60 P E S O S 
S i como todos esperan, los pa-
sajes se f i j a n en 60 pesos, por las 
c o m p a ñ í a s navieras , y se aumenta 
e l n ú m e r o de barcos para transpor-
t a r a los inmigrantes , e l problema 
q u e d a r á resuelto brevemente. 
E s t a era l a s o l u c i ó n por l a que 
tanto c lamaba con j u s t a r a z ó n el 
s e ñ o r Bu igas Dalmau.' 
E N T I S C O R N I A 
P o r orden del C ó n s u l , se t r a s l a d ó 
uno de los v i c e c ó n s u l e s a T i s c o r n i a 
p a r a dar "pases" a los inmigrantes 
instalados a l l í , con objeto de que 
pudieran recoger sus ropas y equi-
pajes ; antes de autor i zar su sa l ida , 
se les hizo una f o t o g r a f í a ; con ta l 
medida, los que aprovechen el pase, 
para no retornar a l campamento, en 
espera de su embarque, s e r á n reco-
nocidos, y no se les p r e s t a r á aten-
c i ó n , corriendo el peligro de que e l 
Gobierno les haga sent ir e l peso de 
l a ley, a l andar en la v í a p ú b l i c a , 
siendo motivo de desorden, por l a v i -
da l ibre y de vaganc ia que pref ieren 
ejercer, antes que ser recogidos por 
sus representantes consulares y re-
patriados a E s p a ñ a . 
A l l í se ha descubierto que a lgu-
nos ocultan dinero, con la i n t e n c i ó n 
de percibir los auxi l ios , o de que 
C o n t i n ú a en la U L T I M A p á g i n a 
S e r á n c o n s i d e r a d o s 
c o m o b a c h i l l e r e s 
Y Q U E D A R A N E X E N T O S D E L E X A -
M E N M E N T A L , L O S G R A D U A D O S 
D E L A E S C U E L A D E A R T E S Y 
O F I C I O S 
E n el E s t a d o Mayor Genera l del 
E j é r c i t o fac i l i taron' ayer a la pren-
sa copias de l a siguiente c i rcu lar : 
Se hace saber p a r a conocimiento 
de los interesados que los aspirantes 
a Cadetes-Alumnos que hayan sido 
graduados en la E s c u e l a de Artes y 
Oficios de l a R e p ú b l i c a , e s t a r á n exen-
tos de examen mental y se conside-
r a r á n Bachi l l eres a los efectos de 
s u c o l o c a c i ó n en l a l i s ta de aproba-
dos. L o s comprendidos en este caso 
a c o m p a ñ a r á n a l a sol ic i tud el diplo-
m a de grado expedido en l a E s c u e -
l a de Artes y Oficios o testimonio no-
t a r i a l por e x h i b i c i ó n del mismo. E s -
ta d i s p o s i c i ó n e s t á basada en infor 
mes satisfactorios de que l a Secre-
t a r i a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ha equi-
parado a los graduados en l a E s c u e -
l a de referencia con los Bachi l l eres , 
en cuanto a su ingreso en la E s c u e -
l a de Ingenieros, E lec tr i c i s ta s y A r -
quitectos de l a Un ivers idad Nacio-
na l . (Sec. Ins t n ' 33 -19121) . P o r 
orden del Secretario de l a G u e r r a 
y M a r i n a ( f ) Rogerio Cabal lero , J e -
fe de E s t a d o Mayor Genera l , M. M . — 
Copia oficial , (f) A . H e r r e r a , A u x i -
l i a r del Jefe de E . M . Jefe del De-
partamento de D i r e c c i ó n . 
L a c u e s t i ó n d e l o s d e r e c h o s t e r r i t o r i a l e s e a G a l i c i a 
o c u p a i n t e n s a m e n t e l a a t e n c i ó n d e l C o n g r e s o e s p a ñ o l 
Sobre las concesiones a los extranjeros. - El duelo de Castro Girona. - El en-
tierro.- Comentarios al discurso de Maura. - El Congreso se ocupa de los 
crímenes de Barcelona. - Para investigar la medicina de los aztecas. 
Otras noticias. L A C O N T R I B U C I O N T E R R I -
T O R I A L E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , J u n i o 2 2 . 
L a c u e s t i ó n de los derechos t e r r i -
tor ia les que se pagan en G a l i c i a a b -
s o r b i ó hoy, gran parte de la a t e n c i ó n 
del Congreso ae los Diputados. 
E l s e ñ o r P ó r t e l a V a l l a d a r e s p i d i ó 
V I U D A D E R U I Z D E 
T A L L E R E S D E C A S A 
S e ñ o r a v i u d a de R u i z de 
G á m i z í 
J A . Jorge A l v a r a d o . . 
G A M I Z ; 
B L A N C A 
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C o n t i n ú a en la U L T I M A p á g i n a 
G a s i n o E s p a ñ o l d e T r i n i d a d 
I N A U G U R A C I O N D E L N U E V O 
E D I F I C I O 
E s t a tarde a las dos c e l e b r a r á e l 
Casino E s p a ñ o l de T r i n i d a d la i n a u -
g u r a c i ó n del nuevo edificio de s u 
propiedad, el c u a l s e r á bendecido por 
e l Reverendo Padre Amadeo F i o g e -
re. D e s p u é s se p r o c e d e r á a i zar las 
banderas de C u b a y E s p a ñ a por e l 
s e ñ o r Alca lde Munic ipal y el P r e s i -
dente del Cas ino , s e ñ o r Manuel I t u -
rra lde , acto que s e r á amenizado por 
l a B a n d a Munic ipal . A las diez de 
l a noche se e f e c t u a r á en los salones 
del Casino un g r a n baile de sa la , que 
promete quedar muy lucido. 
Damos las gracias a l s e ñ o r I t u -
rra lde por la atenta I n v i t a c i ó n que 
i nos ha enviado para as is t ir a dichos 
I actos. 
que se condonasen esos tributos, 
declarando que los agricul tores se 
negaban a pagarlos y que h a b í a g r a n 
p e r t u r b a c i ó n e n esas regiones. 
E l diputado s t i g i r i ó que el G o -
bierno d e b í a condonar esos dere-
chos, que e r a n sumamente opresi-
vos. 
E l impuesto es ú n i c a m e n t e de 
doscientos mil lones de pesetas y es-
te acto s i g n i f i c a r í a un g r a n paso 
progresivo p a r a E s p a ñ a . 
E l ministro de J u s t i c i a , contestan-
do, dijo que E s p a ñ a p o d í a s e ñ a l a r 
con orgullo lo que se h a b í a hecho 
p a r a l ibertar l a t i e r r a de semejantes 
cargas que e x i s t í a n en todos los p a í -
ses del mundo. 
A g r e g ó qwe l a e v o l u c i ó n en G a l i -
c ia se i r í a desarrol lando lentamen-
te . 
C A R L O S C A S T R O G I R O N A F U E E L 
M U E R T O E N E L D U E L O 
M A D R I D , j u n i o 22. 
L a s autor idades mi l i tares d i jeron 
anoche que la persona que f u é m u e r -
ta en e l duelo que se v e r i f i c ó a q u í 
es Car los Castro G i r o n a , hermano 
Girona , que s é p o r t ó heroicamente 
en los combates de X e x u a n . 
Hubo a lguna c o n f u s i ó n , d e s p u é s 
C o n t i n ú a en la U L T I M A p á g i n a 
del Teniente Corone l Alberto Castro tencia. 
E l D r . F e r n a o d o B a r r u e c o s 
Con motivo de un suelto tenden-
cioso publicado ayer por u n diar io , 
anoche fuimos vis i tados por e l se-
ñ o r F e r n a n d o Barruecos , letrado 
consultor de l a S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s , p a r a rogarnos que des-
m i n t i é s e m o s los extremos a que se 
refiere e l suelto de referencia , toda 
vez que él no h a pensado en r e n u n -
c i a r el puesto que desde hace l a r -
gos a ñ o s d e s e m p e ñ a , no solo por no 
haber motivos p a r a ello sino porque 
le h a sido rat i f i cada l a conf ianza de 
sus jefes, con los cuales en n i n g ú n 
momento h a tenido diferencia a l g u -
n a . 
Gustosos nos hacemos eco de es-
tas manifestaciones del doctor B a -
rruecos por sernos conocidas sus con 
d l c l o n e » <1& cabal lerosidad y compe-
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E l p r e s i d e n t e H a r d i n g , c a m p e ó n d e 
l a r a z a d e c o l o r 
Las candidaturas para la presidencia de ia Fede-
ración Obrera 
anglo-¡ N U E V A Y O R K , J u n i o 2 2 . | r e a n u d a c i ó n de l a a l i a n z a 
^ Iẑ  H^ri^ida a i a afío- Japonesa. L a nota dice a s í : 
^ H o n a f e r p f o dei a i e l a B t o " E n v i s ta del despacho de l a 
ciaoion N a , c i o ° a l ^ n ? r ° u l l i c a d a hoy P r e n s a Asoc iada con respecto a la 
rio l a gente de P u b l i C ^ f l e 7 t a r e a n u d a c i ó n de l a a l i a n z a anglo-
e l Presidente H a r d i n g m a n lebta . publicado en l a m a ñ a n a 
sea posible a l estudio de l a CU«8"ÜU tendido que el Departamento de E s -
r a c i a l con objeto de mejorar ei t r a - tado tiene cunocimiento de los pla_ 
tamiento que se da a loa i n d m a u o o nes del Gobierno i n g i é 8 , y de que se 
de la r a z a de color en este p a í s , se- ie ¿¿¿Q seguridades de que a l 
g ú n lo b o s q u e j ó en su mensaje a l reanudarse e l T r a t a d o se t o m a r á n 
Congreso . todas las precauciones p a r a evitar 
"Creo decididamente que existen qUe se inserte en é l nada que pueda 
oportunidades p a r a r e » l i z a r u n a perjudicar los intereses de los E s t a -
crande y permanente m e j o r a y que dos Unidos, se e s t ima conveniente 
c u a l a u i e r a clase de medidas que ob- manifestar "que e l Departamento de 
tenean la c o o p e r a c i ó n de los jefes in - E s t a d o desconoce los planes del Gor 
tplieontes y de ampl ias miras de a m bierno I n g l é s y que no h a recibido 
^ " c o m o S d V í u m e ^ I ^ E G O E L A L M I R A N T E S I M S 
to consolador í e l ^ f / 3 ^ 6 " 1 ^ | W A S H I N G T O N . J u n i o 22. 
todo el p a í s en toda e ^ E l C o n t r a - A l m i r a n t e S i m s l l e g ó 
narTes3 qTe de d e s q u e pre e ^ é m i ^ procedente de L o n d r e s , E l 
parles que ^ H b A l m i r a n t e viene con su esposa, s ien-
mensaje a l Congreso e l 12 de a b r i l do recibi(io u n 0 de a m i ^ 
h a n legado a mis manos u n . J ^ ^ ' - E l A l m i r a n t e probablemente v i s i t a r á 
mero de comunicaciones indicando i m a ñ a n a a l Secretario BenhyA 
B l a i r a n u n c i ó hoy que en cuanto l e . 
fuese posible e s t u d i a r í a e l reglamen 
to que permita e l uso de l a cerveza 
con fines t e r a p é u t i c o s agregando 
que no opinaba que l a Of ic ina de 
rentas debiera esperar indef imdamen , 
te la a c t u a c i ó n del Congreso sobre a j 
g i s l a c i ó n contra la c erveza . E l reg a 
m e n t ó sobre el uso de esta se h a l l a | 
en l a actual idad en manos de M r . i 
B l a i r . 
L O S R E Y E S D E I N G L A T E R R A S A -
. L E N P A R A L O N D R E S 
B E L P A S T Jun io 2 2 . ,' ' , 
! L o s reyes Jorge y M a r í a de I n g l a -
1 t é r r a sal ieron de Bel fats p a r a L o n -
dres en perfecta segur idad a las 4 
de la tarde de. hoy . 
C a b l e s J e S p o r t 
E L T O R N E O M I L I T A R D E P O L O 
W A S H I N G T O N . J u n i o 22. 
L o s "verdes' del Departamento 
de l a G u e r r a , en cuyas manos e s t á 
e l t í t u l o del fhampionato del polo por col ia l h a n despertado g r a n 
del E j é r c i t o Amer icano fueron ^ s i n t e r é s . ^ 8e 
vencedores en el torneo m ^ a r ae h a l l a en l a c iudad, l lenando los ho-
polo celebrado a q u í hoy. dfrotanao tel restaurants y l a parte comer-
a los del E j é r c i t o Cubano en e l u l - c i a l de la ciudad y 
timo de los tres juegos de l a serie, j L a s apuestaa a-noche f a v o r e c í a n a 
L o s cubanos h a b í a n ganado a n - laa canoas de Colunib ia y i a de i a 
teriormente los dos juegos en l a se- A r m a d a 
r í e de e l i m i n a c i ó n con otros teams E1 calor eB B0focailte) registrando 
del E j é r c i t o , ganando de esta m a - e l t e r m ó m e t r o 100 grados F a r e n h e i t 
neara el derecho de caontender con a l goL , . 6 
f f a n l l e g a d o l o s a c r e d i t a d o s 
f ó s f o r o s f r a n c e s e s m a r c a 
" R O C H E " 
E s t á n a l a v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
D E P O S I T O C E N T R A L 
O b i s p o y M e r c a d e r e s 
T E L E F O N O M-4927 
L a C a s a e f e M a t r e r o 
alt I d 17 
£ 1 t e m p o r a l s e a l e j a 
W A S H I N G T O N , J u n i o 22. 
S e g ú n un b o l e t í n especial expe-
dido por e l Weachen B u r e a n a l a 
1.50 de l a tarde de hoy el temporal 
tropical que so h a l l a en l a costa del 
Golfo se e s t á internando sobre l a 
costa de T e j a s , en las inmediaciones 
de l a b a h í a de Mata Gorda . 
A V I S O S D E H U R A C A N E N T E J A S 
W A S H I N G T O N , J u n i o 22 
H o y se o r d e n ó que se izasen a 
las 9 y 30 de l a m a ñ a n a avisos de 
h u r a c á n desde la b a h í a de M a t a -
gorda a P o r t A r t h u r en T e j a s . Se 
a n u n c i * u n a tempestad tropical con 
su centro cerca de l a costa t e jana 
a l este de Corpus C h r l s t i , p á r e n t e -
mente con rumbo a l norte y a u -
mentando en intens idad que orig i -
n a r á peligrosos huracanes de d i -
r e c c i ó n a lo largo de la costa de 
T e j a s entre Corpus C h r l s t i y P o r t 
B a t e r í a s 
P o r el Chicago; Vaughn * v 
03 * ( £ 
f er . 
P o r e l S a n L u i s : Hain 
m o n s . 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleve land 
Chicago . 
Chicago, junio 2 2 . 
C- H. E 
o i o o o i o i o - , * T ^ -1 
100000001-_ o 8 0 
B a t e r í a s 6 2 
P o r el Cleve land: Bagbv * xr 
m a k e r . 5Dy ? Nu^, 
P o r el Chicago: F a b e r y Schalk 
Detroit , j u n i o 2 2 . 
C- H. E. S a n L u i s . . 
De tro i t . . . 
p20300001-_ 6 
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que en todas las regiones de los E s - i 
tados Unidos y entre todas las c í a - • 
ses sociales y en ambas razas existen 
vivos deseos de que se haga algo en 
ese sent ido ." 
E l Pres idente H a r d i n g expresa 
sus d eseos de que el m á s franco 
é x i t o a c o m p a ñ e l a d u o d é c i m a conven-
c i ó n anua l de l a A s o c i a c i ó n que ten-
d r á lugar en Detroit e l 2 6 de J u n i o . 
L A S C A N D I D A T U R A S P A R A L A 
P R E S I D E N C I A D E F E D E R A -
C I O N O B R E R A A M E R I C A N A . L A 
Q U I E R E N 
C U E S T I O N D E I R L A N D A A N T E L A 
C O N V E N C I O N 
D E N V E R , J u n i o 22 
L a c a m p a ñ a en pro de l a candidatu 
r a de John L . L e w i s para l a P r e s i -
dencia de la F e d e r a c i ó n Obrera A m e -
ricana, s u f r i ó hoy un serio percance . 
Siguiendo las instrucciones de su 
j u n t a ejecutiva, los delegados de los 
costureros de ropa de s e ñ o r a c a m -
biaron sus 941 votos que f a v o r e c í a n 
a l Presidente de los obreros de minas , 
a c o r d á n d o l o s a Samue l Gompers . 
T a m b i é n se dice que tres delegados 
de los obreros de minas que represen-
tan 159 6 votos h a n desertado a su 
presidente en favor de G o m p e r s . 
F r a n k F a r r r i n g t o n presidente de los 
obreros de m i n a s del distrito de I l -
l inois que h a b í a anunciado y a su 
o p o s i c i ó n a L e w i s , h a emprendido u n 
v iaje de regreso a Denver, desde 
I l l ino is , a donde lo l l evaron negocios 
urgentes . 
Aunque los part idarios de L e w i s 
admiten que su propia d e l e g a c i ó n se 
encuentra d iv id ida pretenden que se 
les h a n prometido votos suficientes 
por parte de los oficios de metales y 
organizaciones ferroviarias , quienes 
junto con l a U n i ó n de Maquinistas y 
de Carpinteros , hacen c ier ta la elecc-
c i ó n de su candidato . Sus c á l c u l o s les 
dan unos veinte m i l votos de los 
38.294 de la C o n v e n c i ó n . . v 
L o s part idar ios de Gompers pre-
tenden a s u vez que los conductores 
de ferrocarri les , los empleados ferro-
viarios y los obreros electricistas, tres 
de las delegaciones m á á s importan-
tes entre las de ferrocarri les favorece 
la candidatura G o m p e r s . L o s caldere-
ros, todos los obreros de imprenta , 
las uniones de 'empleados f ererales y 
las organizaciones de oficios de cons-
t r u c c l c ó n , exceptuando los carpinte-
ros y moldeadores t a m b i é n favorecen 1 
a l veterano caudil lo obrero. 
. L a A s o c i a c i ó n A m a l g a m a d a de 
obreros de acero, hierro y e s t a ñ o y 
los obreros de minas , molinos y hor-
nos apoyan definit ivamente a L e w i s . 
L o s "Gomperistas" dec laran que i 
poseen treinta mi l votos, es decir, c a - | j^eSo 
si diez mi l m á s de los necesarios p a r a 
ganar. L s caudi l los obreros que estu-
dian detenidamente las maniobras de ! 
l a v o t a c i ó n manif iestan que la con- ¡ 
t ienda sea acaso tan r e ñ i d a que los j 
214 votos de los cuerpos centrales de i 
los Estados , de las Uniones comer- ' 
c í a l e s y federales obreras y de las or-
ganizaciones fraternales puede que 
sean las que decidan l a l u c l i a . 
Mientras l a c a m p a ñ a en favor de 
ambos candidatos a d q u i r í a a cada 
momento mayor Intensidad, l a cues-
t i ó n Ir landesa f u é presentada a la 
C o n v e n c i ó n y un grupo de p r o - I r l a n -
deses se esforzaba por hacer aprobar 
uua p r o p o s i c i ó n que demanda e l boy-
coteo de los productos ingleses y 
obreros federadas de los E s t a d o s 
U n i d o s . . A eso se o p o n í a otro g r u -
po c u y a r e s o l u c i ó n expresando s i m -
•pat ía por la causa ir landesa rec i -
bió u n informa favorable del comi-
t é sobre resoluciones . 
N O P R O S P E R A E L " B O Y C O T " 
D E N V E R , J u n i o 22. 
L a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a de T r a -
bajo, d e s p u é s de u n agitado debate, 
dispuso del asunto i r l a n d é s , a d o p t ó 
u n a r e s o l u c i ó n expresando s i m p a t í a s 
por la causa i r landesa . 
L o hecho por l a C p n v e n c l ó n de-
r r o t ó a los que apoyaban l a dec lara-
c i ó n de "boycot" y que s e g ú n sus 
part idarios h a b í a sido redactada por 
funcionarios de l a " r e p ú b l i c a i r l a n -
desa". 
M O D I F I C A R 
S E C A " 
L A " L E Y 
D E N V E R , J u n i o 22. 
L a C o n v e n c i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
A m e r i c a n a de T r a b a j o , a d o p t ó por 
unan imidad u n a r e s o l u c i ó n modifi-
cando l a ley Vols ted , en e l sentido 
de permit ir i a f a b r i c a c i ó n y venta 
de cerveza. L o s funcionarios de la 
F e d e r a c i ó n y e l C o m i t é E j e c u t i v o , 
recibieron int?trucciones de laborar 
en favor de la m o d i f i c a c i ó n de la ley 
y en el caso de no ser Const i tuc ional 
lo que se pretende, entonces se les 
p e d i r á a todos los gremios de obre-
ros que se d i r i j a n a l Congreso. 
los campeones. 
Ambos teams pus ieron en Juego a 
sus m á s veloces ponnies, pero los 
americanos vencieron a los de C u b a 
con bastante trabajo . 
L o s cubanos tuv ieron repetidas 
veaces la oportunidad de dar un ca -
r á c t e r muy r e ñ i d o a l a contienda. 
L a a n o t a c i ó n f u é l a s iguiente: 
E j é r c i t o Cubano: G i m é n e z 1; S a r -
d i ñ a s , 2; S i l va , 3'; zaguero. T o r r e s ; 
Goals C u b a Torres , Sufet ies; S a r -
dinas. S i l v a . F o u l B u r r . 
Verdes , del Departamento de l a 
G u e r r a : N» -1. B u r r ; N ' 2, Mongo-
mery; N» 3. Quekemeyer; B a c k ; 
Breen iger ; A m e r i c a n o : goals B u r r , 
Montgomery cinco; Quekemeyer y 
Groninger dos. 
stados unidos 
E L " R E F E R E E " D E L A P E L E A 
D E M P S E Y - C A B P E N T I E R 
J E R S E Y C I T Y , N . Y . , J u n i o 22. 
J . H a r r y E r t l e , de es ta c iudad f u é 
designado oficialmente por l a C o m i -
s i ó n de Boxee del E s t a d o de New 
Jersey , p a r a que a c t ú e de "referee" 
en l a pelea Dempsey-Carpent ler , que 
se v e r i f i c a r á en esta c iudad e l d í a 
2 del mes entrante. 
L A F L O R I D A P R O S P E R A 
W A S H I N G T O N , J u n i o 22. 
E l n ú m e r o de habitantes en l a 
F l o r i d a en 1920 a s c e n d i ó a 638,153 
personas blancas y 329.487 de l a 
r a z a negra. L a p o b l a c i ó n b lanca h a 
aumentado 43.8 por ciento y l a ne-
gra 6.7 en l a d é c a d a de 1910-1920, 
s e g ú n datos publicados por e l Nego-
ciado del Censo. L o s habitantes de 
la r a z a negra const i tutyen e l 34 por 
ciento de l a p o b l a c i ó n . 
E l elemento extranjero e s t á repre-
sentado por los 43,008 nacimientos 
de padres extranjeros blancos. 
E n t r e los habitantes hay 518 i n -
dios; 181 c h i n o s ; 107 japoneses y 
25 de otros p a í s e s . 
E n 1920 s e g ú n los datos publ ica-
dos, e x i s t í a n en F l o r i d a 91.811 per-
sonas que no s a b í a n leer n i escribir , 
de las cuales 55.639 eran de l a r a z a 
uegra. 
E X P E D I C I O N C A R R A N C I S T A A 
M E X I C O 
S A N A N T O N I O , T exas , J u n i o 23. 
Cuatro destacamentos, consisten-
tes de unos ciento c incuenta hom-
bres bien armados h a n cruzado l a 
frontera has ta M é x i c o , cerca de L a -
redo, y d í c e s e que su proposito esa I n 
t errumpir todas la% comunicaciones 
f errov iar ia s , entre Nu«svo L a r e d o y 
Monterrey, o a tacar a- P i edras Ne-
gras . 
E l Departamento de J u s t i c i a de 
esta c iudad h a anunciado que esta 
fuerza h a cruzado l a frontera . E l 
deapartamento tiene en l i s ta los nom 
bres de tres conocidos ex-jefes c a -
rranc i s tas , que se dice . man d an la 
p a r t i d a ; pero no se h a n dado a l p ú -
blico estos nombres . A n ú n c i a s e ex-
traofic ialmente que e l general F r a n -
cisco M u r g u i a forma parte de l a ex-
p e d i c i ó n . 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
W A S H I N G T A N . J u n i o 22 . 
E l C a p i t á n H o w a r d Douglas y e l 
T « n i e n t e Mornel l J . P l u m b , ambos 
dal servicio a é r e o del e j é r c i t o pere-
c ieron ahogados hoy en H a m p t o n 
Roads , d e s p u é s de haber chocado 
sus m á q u i n a s . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S , 
C A R R E R A S , H I T S Y E R R O R E S 
New Y o r k , jun io 21 , 
C . H . E . 
B o s t o n . . . . 2 1 0 0 1 7 4 1 0 — 1 6 18 0 
New Y o r k . . 4000*00001— 5 7 6 
B a t e r í a s 
P o r e l Bostonz Me Q u i l l a n y Gow-
d y . 
P o r e l New Y o r k : Benton, B a r n e s , 
Nehf y S m i t h . 
B r o o k l y n , j u n i o 21 
C . H . E . 
F l l a d e l f l a . . . 1 0 0 0 1 0 0 0 0 — 2 11 2 
B r o o k l y n . . . a 0 0 2 0 1 0 1 x — 4 8 1 
B a t e r í a s 
P o r e l F i l a d e l f i a : H u b b e l l y B r u -
ggy. 
P o r e l B r o o k l y n : G r i m e s y M l -
l l e r . 
S a n L u i s , j u n i o 2 1 . 
( P r i m e r juego) 
C . H . B . 
R E G A T A S D E C A N O A S 
P A N G H K E E P S I E . J u n i o 22. 
L a s regatas de canoas tr ipuladas 
L A S P R A C T I C A S N A V A L E S 
W A S H I N G T O N , J u n i o 22. 
U n a d i v i s i ó n de Destroyers a m e r i -
canos hundieron hoy a los submari -
nos alemanes U-40 y U-48 frente a 
Cabo Orales. 
Se d ispararon setenta y nueve 
bombas de las cuales tre inta y nue-
ve hic ieron L anco. 
E L E A G L E N» 3 9 A N C L A D O 125 
M I L L A S A L N O R T E D E C A Y O 
H U E S O 
J A C K S O N V I L E , jun io 2 2 . 
S e g ú n noticias recibidas hoy pro-
cedentes de l a e s t a c i ó n n a v a l ds C a -
yo Hueso el buque E a g l e n ú m . 39 
que s a l i ó de este puerto e l viernes 
por l a noche con destino a Cayo 
y d e b i ó haber llegado en l a 
noche del s á b a d o se encuentra a n -
clado a 125 mi l l a s a l norte de d i -
cha p o b l a c i ó n . 
Muchos parientes de l a oficial i -
dad y de la t r i p u l a c i ó n que l leva a 
bordo y que son todos de J a c k s o u -
villo se a l a r m a r o n considerablemen-
te a l saber que el buque no h a b í a l l e -
gado t o d a v í a a l puerto de su des-
t ino . 
E l E a g l e n ú m e r o 39 h a emprendi-
do su e x c u r s i ó n a n u a l con e l contin-
gente local de re serva de l a A r m a d a 
E L C O M I S A R I O D E R E N T A S D E -
C L A R A Q U E E S T U D I A R A E L R E 
G L A M E N T O S O B R E L O S U S O S 
T E R A P E U T I C O S D E L A C E R -
V E Z A 
W A S H I N G T O N , j u n i o 2 2 . 
E l comisarlo de rentas interiores 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y PASEO MALECON 
A . V I I i L A M U E V A . Propt. 
i Quiere usted descanso? ¿Quiere us» 
1 ted economía? ¿Busca usted aire pu-
ro y fresco? E n el hotel MANHATTAN 
' puede usted' hallar todo eso-
1 Nuestros precios son sumamente re« 
' ducidos. Todas las habitaciones tienen 
su baño, su servicio sanitario y su telé-
fono privado. Los precl.03 del restau, 
| rant son muy económicos y nuestra co-
cina es insuperable por su estoero. 
, Nuestros helados son los mfts conocido» 
i de la Is la de Cuba, dado al motivo de 
•u pureza en confección. 
Pasen por el M A N H A T T A N y queda-
rán ustedes completamente enamorados 
del hotel y satisfechos de nuestras pro» 
mesad. 
P R E C I O S P A R A mj VBRANO. P l iAN 
E U R O P E O S D E S D E DOS P E S O S E N 
A D E L A N T E ! . 
evntrm Pzlrado: AJtBS. A.6SU. K.921S. 
E L P A R T I D O D E P O L O P A R A L A 
C O P A I N T E R N A C I O N A L 
H U R L I N G H A M , J u n i o 2 2 . 
L o s Es tados Unidos h ic ieron el 
"goal" en el partido Internac iona l 
de Polo r e g i s t r á n d o l o Stoddard n ú -
mero 1 del team a m e r i c a n o . Dos 
"goals" m á s en favor de los a m e r i -
canos s iguieron a l poco tiempo; e l 
segundo lo a p u n t ó H i t c h c o c k J ú -
nior que juega el n ú m e r o 3 y e l ter-
cero S toddard . 
A l t e rminar e l p r i m e r periodo e l 
"score" era los E s t a d o s Unidos 3, 
I n g l a t e r r a O . 
I n g l a t e r r a hizo s u p r i m e r "goal" 
en el segundo periodo c o n s i g u i é n d o -
lo u n gran tiro de . L o r d Woodhouse 
que juega el n ú m e r o 3 . E l cuarto 
"goal" americano f u é producto del 
mazo de H i t c h c o c k . E l comandante 
B a r r e t t n ú m e r o 2 hizo e n t r a r e l se-
gundo "goal" de I n g l a t e r r a entre 
las b a r r a s . 
Chicago . . . . 0 0 2 2 1 0 0 0 0 — 5 10 2 
S a n L u i s . . . 10353500x—17 14 0 
B a t e r í a s 
P o r e l Chicago: M a r t i n , , F r e e m a n 
y K i l l i f e r . 
P o r e l S a n L u i s : P e r t l c a , Goodwln 
y Clemons , N ieberge l l . 
P o r e l N e w Vork: Douglas , R y a n 
y S m i t h . 
102110011-
B a t e r í a s 
Po re í S a n L u i s : Palmero . 
j y S e v e r e i d . ^ bllocker 
) P o r el Detroi t : Oldham. Mim i 
y A i n s m i t h ; B a s s l e r . ^ l e t o n 
I F i l a d l e f i a , jun io 2 2 . 
Washington . 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 - 5 ' í l ' !l-
F i l a d l e f i a . 00002011000—J * í 
B r o o k l y n , j u n i o 2 2 . 
C H E 
B r o o k l y n . . . 31110200x— 8 11 2 
F i l a d e l f i a . . . 0 0 0 0 0 0 0 1 1 — 2 9 5 
B a t e r í a s 
P o r e l B r o o k l y n : G . Smi th , Betts , 
B r u g g y . 
P o r e l F i l a d e l f i a : Mi l l er y K r u e -
g e r . 
C lnc lnat i , jun io 2 2 . 
C . H . E . 
PI t t sburgh 100001000003—5 13 1 
C i n c i n a t i . . 000002000000—2 10 2 
B a t e r í a s 
P o r e l P I t t s b u r g h : Cooper y Sch-
m i d t . 
P o r e l C l n c l n a t i : R i x e y y W i n g o ; 
H a r g r a v e . > 
S a n L u í s , Junio 2 2 . 
C . H . E . 
Chicago . „ . 1 0 0 1 0 1 1 1 0 — 5 10. 0 
S a n L u i s . . . 0 0 0 2 1 0 0 0 0 — 3 12 1 
B a t e r í a s 
P o r e l Washington: 
Johnson y G h a r r i t y . 
P o r e l F i l a d e l f i a : K e K e f e 










Boston, jun io 2 2 . 
( P r i m e r juego) 
120210200-^ ^ E: 
000000020— 2 6 ! 
B a t e r í a s 
P o r e l N e w Y o r k : Qnlnn y s„v 
a n g . J oc,1• 
P o r el Boston: Jones, Karr » 
R u e l . ? 
N e w Y o r k 
Boston . . 
(Segundo juego) 
New Y o r k . . . 0 0 0 1 0 0 0 0 0 — ^ H6 ^ 
Boston . . . . 10000004X— 5 8 J 
B a t e r í a s 
P o r e l N e w Y o r k : P í e r c e y Sch-
ang, Devorner . 
P o r e l Boston: Russe l l y Walterg 
New Y o r k 1; Boston 5; 8egmi(j¿ 
j u e g o . 
(Segundo juego) 
C . H . E . 
C h i c a g o . , , . . 2 2 0 0 0 1 0 1 0 — 6 
S a n L u i s , . . 0 0 0 0 0 0 2 1 0 — 3 
B a t e r í a s 
C h i c a g o : A l e x a n d e r P o r e l  y O' 
F a r r e l l . 
P o r e l S a n L u i s : Goodwln , N o r t h , 
Sherde l y Clemons , D l lhoe fer . 
L I G A A M E R I C A N A 
F i l a d e l f i a , j u n i o 2 1 . 
C . H . E . 
W a s h i n g t o n : 
0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 — 6 16 2 
: F i l a d e l f i a : 
j 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 — 7 14 1 
, B a t e r í a s 
I P o r e l W a s h i n g t o n : Magr iage , 
, ; E r i c k s o n y G h a r r i t y . 
A l t e r m i n a r e l segundo periodo! p o r ei F i l a d e l f i a : 
e l score e r a : E s t a d o s Unidos 4, I n i rris> B a r b e t t y P e r k i n s . 
Naylor , B . H a -
g la terra 2 . 
Stoddard v o l v i ó a hacer otro goal ¡ 
en el tercef periodo y a l t e rminar ! 
é s t e el score e r a : E s t a d o s Unidos 5 I 
I n g l a t e r r a 2 . ) 
E n e l cuarto periodo e l teniente! 
coronel T o m k i n s o n se a p u n t ó e l ter-
cer "goal" para I n g l a t e r r a y H i t c h -
cock e l sexto de los E s t a d o s U n i d o s . 
T o m k i n s o n con otro m a g n í f i c o t iro 
r e g i s t r ó el cuarto "goal" de I n g l a -
terra y Watson Webb n ú m e r o 3 e l 
s é p t i m o amer icano . Score a l t e rml -
\ n a r e l cuarto periodo E s t a d o s Unidos 
! 7 I n g l a t e r r a 4 . 
Boston , Junio 2 1 . 
( P r i m e r Juego) 
C . H . E . 
E L T E A M A M E R I C A N O R E C O B R A 
E L T R O F E O I N T E R N A C I O N A L 
D E P O L O 
H U R L I N G H A M , ' J u n i o 2 2 . 
E l team de los E s t a d o s Unidos ga-
n ó de nuevo l a p o s e s i ó n del trofeo 
Internac iona l de ^pólo derrotando a l 
de la G r a n B r e t a ñ a e n e l segundo 
juego por 10 a 6 y ganando l a serie 
de partidos por dos c o n t r a n inguno . 
L A C A M P E O N A . A M E R I C A N A D E 
T E N N I S G A N A U N P A R T I D O 
W I M B L E D O N , j u n i o 2 2 . 
Mrs Mola B j u r s t e d M a l l o r y l a 
campeona a m e r i c a n a de sencil los en, 
tennis d e r r o t ó a M r s . A r t h u r G r e e n 
6-3 6-2 en el torneo de l campeona-
to i n g l é s de tennis sobre c é s p e d que 
en l a ac tua l idad tiene l u g a r en estas 
c a n c h a s . 
N e w Y o r k . . 0 2 0 0 0 0 0 1 0 — 3 10 1 
Boston . . . 24001010X— 8 13 0 
B a t e r í a s 
P o r e l New Y o r k : Shawkey , Shee-
h a n y Hof f m a n . 
P o r e l Boston: Pennock y R u e l . 
(Segundo Juego) 
C . H . E . 
New Y o r k . . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 5 3 
Boston. . . . 02001300X— 6 10 0 
B a t e r í a s 
P o r e l New Y o r k : Hoyt , F e r g u s o n 
y S c h a n g . 
P o r e l Bos ton: B u s h y W a l t e r s . 
Chicago , jun io 2 1 . 
C . H . B . 
C l e v e l a n d . . . 1 3 0 0 0 0 0 2 0 — 6 12 1 
Chicago . . . 1 1 1 0 0 0 0 0 0 — 3 10 1 
B a t e r í a s 
P o r e l C l e v e l a n d : U h l e y N u n a -
m a k e r . 
P o r e l Chicago: Me Weeney , W i l -
k inson y S c h a l k . 
E l U-40 f u é e l pr imero que f u é 
atacado a u n a dis tancia de 2,000 a 
3,000 yardas por la d i v i s i ó n a l m a n 
do del comandante Mayo y de laa 
3 9 bombas disparadas 19 hicieron 
blanco. E l submarino se f u é a pique 
una hora y veinte y cuatro minutos 
d e s p u é s de haberse disparado e l p r i -
mer tiro. 
D e s p u é s f u é atacado e l U-48. C u a -
renta bombas fueron disparadas en 
cuatro minutos y cuarenta y cinco 
negundos por los destroyers, h u n -
d i é n d o s e e l U-48 veinte y nueve m i -
nutos d e s p u é s del pr imer tiro dispa-
rado por los destroyers. 
M I S T E R I O Q U E N O H A S I D O 
A C L A R A D O 
T A M P A , F L A . , J u n i o 22. 
A u n no ha sido ac larado el mis- . 
terio que rodea e l hallazgo de var ia s 
piezas de vest ir , cerca de u n puente i 
an l a parte comerc ia l de l a c iudad ' 
S e g ú n el Jefe de l a P o l i c í a Secre^ i 
ta, un grupo compuesto de m u c h a - ' 
ehos encontraron un traje y otros 
a r t í c u l o s con l a etiqueta de u n sas-
tre establecido en Washington y con 
5l nombre de " » e u b y J . H u r d " i m -
preso en l a etiqueta. 
L o s muchachos dieron cuenta de 
su hal lazgo a u n a m u j e r que reside 
í c r c a del puente, y esta d i ó parte 
i l a p o l i c í a ; pero cuando los agen-
tes de la autor idad acudieron a l lu 
?ar encontraron que los muchachos 
a a b í a n prendido fuego a l traje y 
i e m á s a r t í c u l o s . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
W A S H I N G T O N , J u n i o 22. 
E l Departamento de E s t a d o p u -
blicó una nota hoy negando que h a -
rá tenido conocimiento del progreso 
le las negociaciones tendentes a l a ' 
A l o s c o n s t r u c t o r e s 
d e o b r a s 
Tenemos en almacén una respetable cantidad 
de mosaicos hidráulicos en inmejorables condi-
clones a precios sumamente reducidos. 
Si está interesado en comprar, no deje de 
visitarnos. 
A d m i t i m o s c h e k s d e 
D I G O N H n o s . 
E N P A G O D E M E R C A N C I A 
" E l M o d e l o C u b a n o " 
G r a n F a b r i c a d e M o s a i c o s H i d r á u l i c o s . 
C a l l e A . , e s q u i n a a 3 7 , 
V E D A D O 
T e l é f o n o F - 1 2 1 8 . 
E l B a s e - B a ' l e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
L I G A N ACIONAL 
B r o o k l y n 4; F i l a d e l f i a 2 . 
Boston 16; N - w V c r k 5 . 
S a n L u i s I T ; Chicago 5 . P r i m e r 
juego . 
Chicago 6; S a n L u i s 3 . Segundo 
juego . 
L I G A N A C I O N A L 
Bos ton 9; New Y o r k 5 . 
B r o o k l y n 8; F i l a d e l f i a 2 . 
P I t t s b u r g h 5; C l n c l n a t i 2 . 
Chicago 5; S a n L u i s 3 . 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleve land 3; Chicago 2 . 
S a n L u i s 6; D e t r o i t ? . 
W a s h i n g t o n 5; F i l a d l e f i a 
N e w Y o r k 8; Boston 2 ; 
Juego. 
4 . 
p r i m e r 
N e w Y o r k , Junio 2 2 . 
C . H . E . 
Boston . . . 1 0 2 2 0 3 0 1 0 — 9 11 1 
N e w Y o r k . . 0 2 0 1 0 0 0 2 0 — 5 8 3 
B a t e r í a s 
P o r e l Bos ton: F l l l i n g i m y Gow-
d y . 
T O S de los N i ñ o s 
C o q u e l u c h e y Tos Nerviosa 
Cura asegurada por el oerHaaero 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R I S , F a r m a c é u t i c o , 9t Faubonrg P o i i i o n n i é r e , P A R I S 
A l n w e r c c c e r c a d e l o s n e g o c i o s 
Cocina Excelente, Concurrencia Chic, Música 
Selecta» Servicio rápido: 
Gran Café y Restaurant de! 
H O T E L F L O R I D A 
O B I S P O Y C U B A 
20S03 233n-
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me C É L E S T I N S 
CHEQUES INTERVENIDOS ^ 
Compramos de lodos los Bancos, en cualquier canb 
pagando precios ventajosos. 
BONOS DEL BANCO ESPAÑOL 
También compramos en cualquier cantidad 
CARGAREMES 
Los pagos al más alte precio. toaPA 
CACHEIRO Y HNO. VIDRIERA DEL CAFE EURCT^ 
Obispo y Aguiar, Teléfono A-OOOO.—Haban*^ 
c 
C 5437 iCd 14 
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^ d e s c e n s o d e l c o m e r c i o 
e x t e r i o r a m e r i c a n o 
í. Departamento de Comercio do 
\ lo* en 11 ¿e l c o m e a t . . h a 
w S o ¿ d a t o 8 - c ^ r ~ r f ' 
P1* 1 comercio exterior de los E s -
K Unidos hasta fin de mayo ul-
taooS• 
^f'nto las importaciones como las 
Liones han sufrido un gran des-
^ desde junio de 1920. aumentan-
^ mes en mes su ba ja progresiva, 
p í o s once meses del a ñ o e c o n ó -
Je 1920-21, c o m p a r á n d o l o s con 
^ ^íodo de tiempo del a ñ o an-
12 ,1 movimiento comercial h a si-
• 




3 . 4 7 1 . 9 4 . 6 8 5 . 7 
6 . 1 7 9 . 6 7 . 4 7 9 . 6 
Fímso de expor-
^ o i » . :• • 2 . 7 0 7 . 7 2 . 7 9 3 . 9 
Us importaciones han sufrido una 
IsBiinucion de 1.214 millones de pe-
^ y las exportaciones 1 .300 miilo-
jjj- pero la balanza comercial ha 
¡¡juido favorable a los Estados U n i -
i0Sy en mayor proporci6n comparati-
íamente que en el a ñ o anterior. P a r a 
| ^ de mayo el descenso comercial 
¡a sido mayor que en los meses ante-




Inportaciones. .• * 2 0 8 . 0 4 5 1 . 0 
Exportaciones. . . . . 3 0 0 . 0 7 4 5 . 5 
Las exportaciones presentan un ex-
ceso de 122 millones sobre las impor-
taciones del mes, pero representan so-
lamente 44 por 100 y las importacio-
nes el 46 por 100 del movimiento res -
pectivo de igual mes del a ñ o ante-
rior. 
Si ía balanza comercial de mercan-
cías sigue en descenso, l a de oro, por 
el contrario, h a seguido subiendo: las 
e s t a d í s t i c a s de i m p o r t a c i ó n y exporta-
c i ó n de oro demuestran un importan-
te aumento de reservas de oro- E n los 
once meses del a ñ o fiscal, hasta mayo 
31 de 1921, las importaciones suma-
ron 603 millones, contra 133 millones 
las exportaciones, producieado un a u -
mento de 4 7 0 millones en las existen-
cias del país-
E l gran flujo de oro a los Estados 
Unidos c o m e n z ó en octab/e de 1920 
con la gran c o n t r a c c i ó n del c r é d i t o , en 
que se i m p o r t ó '116 millones en oro. 
L a s importaciones de p lata , en igual 
p e r í o d o fueron 55 millones contra 96 
millones en igual p e r í o d o del a ñ o an-
terior. L a s exportaciones bajaron a 
51 millones contra 74 millones en el 
a ñ o anterior, y las importaciones de 
p la ta resultaron en cuatro millones 
mayores que las exportaciones. 
D a d a la s i tuac ión mundial del co-
mercio, el valor del dinero y el estado 
de los cambios, y sobre todo la enorme 
c o n t r a c c i ó n del créd i to que se ha es-
tablecido en todas partes como me-
dida inicial para limitar la especula-
c i ó n y reducir el costo de la vida en 
todas partes, es indudable que el co-
mercio exterior de los Estados Unidos 
segu irá en descenso por a l g ú n tiempo 
m á s . 
C o n respeto al comercio de C u b a 
y los Estados Unidos no se han pu-
blicado aun los datos comerciales en 
Washington. L a s cifras anteriores son 
generales y se han dado al p ú b l i c o 
a los cuatro d í a s de llegar a Washing-
ton. A lcanzan hasta el 31 de mayo 
y se anunciaron once d í a s d e s p u é s . 
Nosotros aun no conocemos las esta-
d í s t i cas de C u b a del a ñ o 1920. 
E s indudable que la c o n t r a c c i ó n del 
comercio y del c r é d i t o internacional 
ha sido en los Estados Unidos una 
medida de po l í t i ca general, cuya me-
dida ha afectado en todos los p a í s e s 
que tienen relaciones comercfeiles con 
aquella R e p ú b l i c a , incluso C u b a . 
i 
i n d i c a d o eri l a A n e m i a , E s c r o f u 
los is , R a q u i t i s m o , D e b i l i d a d , etc 
N o e s p e r e q u e v e n g a n 
l a s e n f e r m e d a d e s 
D e s i n f e c t e i n m e d i a t a m e n t e 
I n s i s t a s i e m p r e e n q u e los s i r v i e n t e s m e z c l e n e l a g u a 
p a r a l a v a r los p i s o s c o n u n p o c o d e d e s i n f e c t a n t e L Y S O L . 
E l des infectante L Y S O L m a t a t o d o s l o s m i c r o b i o s q u e 
causan la s e n f e r m e d a d e s y l i m p i a p o r c o m p l e t o l a s s u p e r -
ficies en l a s c u a l e s s e a p l i c a . 
Inodoros , l a v a d e r o s , c a ñ o s , r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a , 
rincones o s c u r o s , a l a c e n a s o b o d e g a s , t o d o s estos s i t ios , 
deben d e r e g a r s e c o n f r e c u e n c i a , c o n e l d e s i n f e c t a n t e . 
L Y S O L m e z c l a d o c o n a g u a * ^ 
D e s i n f e c t a n t e 
? p e r s o n a l m e n t e , U d . e n c o n t r a r á q u e e l d e s i n f e c t a n t e í 
L Y S O L ea u n a n t i s é p t i c o i n o f e n s i v o p a r a l a l i m p i e z a ' 
í n t i m a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s , 
pitales y p o r los D o c t o r e s . 
J a b ó n de 
Rocador L Y S O L h tvm a OÜPTSOSI 
Conserva la salud 
«le la piel. L a au-
y embellece. 
S e u s a e n los H o s -
G r e m a p a r a 
afeitarse L Y S O L 
E v i t a l a infección 
de las cortadas. 
Conserva l a na-
v a j a y b r o c h a 
limpias. 
D r . J . M . P E N I C H E T l 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s \ 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a r i R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A . 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 , 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
LAS ALMORRANAS SE CÜftAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, s&ügraotcs, 
rxternas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
C e r t i f i c a d o d e 
M é r i t o 
D r . Ignacio P l a s e n c i a , 
Cert i f ica:* 
Que usa en su p r á c t i c a en el t r a t a -
miento del reumat i smo y en todas las 
manifestaciones del a r t r i t í s m o l a " L I -
T I N A E S F E R V E C E N T E B O S Q U E " 
y que en todos los casos he obtenido 
los mejores resultados. 
D r . Ignac io P l a s e n c i a . 
H a b a n a 30 de Septiembre de 1910. 
" L A L I T I N A E F E R V E C E N T E D E 
B O S Q U E " es inmejorable p a r a e l t r a -
tamiento del reumat i smo, gota, a r e -
ni l las , p iedra, c ó l i c o n e f r í t i c o , d i á t e -
sis ú r i c a . 
" L A L I T I N A E F E R V E G E N T E 
D E L D O C T O R B O S Q U E " c u r a h a -
ciendo soluble e l á c i d o ú r i c o y u r a -
tos p a r a que sa lgan del organismo s in 
de jar huel las . 
Nota : 
Cuidado con las imitaciones , é x l -
Jase e l nombre de Bosque que es e l 
que garant iza e l producto. 
l d - 2 3 
A V I S O 
Mándeme su retrato o de alsrún fajnl-
Ilar y le haremos una magnifica am-
pliación al creyón en 16x20 plgs. Mon-
tada en tela Se manda a todas partes 
d'e la Is la. Las entrego o mando a los 
12 días. E n los grupos $1 más por perso 
na. Anoten detrás del retrato si hay a l -
guna observación que guardar 
Trato directo c o » el artista 
Sin intermeaiarios. Por el mínimo pre-
cio de $3 mandados en certificado Dir i -
girse a : Jorge Maristany, Dibujante, 
Aguiar, 05, oficina. 
24492 alt. 21-23 y 25 jn . 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a " 
L A C U L T U R A Y L A C I U D A D A N I A E N E L C A M P O . — E L U L T I -
M O L I B R O Q U E L E Y O D a . E M I L I A . — L O S E S T U D I A N T E S C A -
T A L A N E S Y C A B A N I L L A S . — N U E S T R O A M B I E N T E A R T I S T I -
C O . — S U C E S O S D I V E R S O S . 
C o n s e r v a s " A L B O " 
M A R C A M U N D I A L 
N u e v a s p r e p a r a c i o n e s 
4; 
C I T R O A N C H O I S . Aperitivo Ideal a base de Anchoas en aceite finisimo 
y r icos l imones. i 
B O N I T O A L N A T U R A L . Plato adaptado a l a cocina C r i o l l a . P r u é b e l o 
con A r r o z Blanco, con Sais", a l a Mayonesa, oon S a l s a Verde a la T á r t a r a 
y con Tomate . Siempre sabroso y econ6Eiico< U'ae 50Q G r . cada lata . 
E n existencia t a m b i é n : L e s m a g n í f i c o s B E S U G O S E N T E R O S , A S A D O S 
A L L I M O N . L a s inimitables S A R D I N A S S I N E S P I N A y el rico T H O N 
M A R I N E . 
D e v e n t a e n : 
A c o s t a y Composteia E L A N G E L de J o s é m! Angel . 
R e i n a n ú m e r o 21 L A V I Ñ A , de Antonio B e r r i s S . en O, 
R e i n a n ú m e r o 15, L A A B E J A C U B A N A , M . P ó r t e l a . 
O T l e i l l y 86, L A F L O R D B C U B A C a s t e l l v í y Malet . 
O'Roí l l y 48, L A C A T A L A N A , Franc i sco Mol la . 
A g u ü a 127, L A C A S A G R A N D E , Pefia, G á n d a r a y C a . 
f en todas las casasi de V í v e r e s bien surt idas . 
P a r a m á s Informes a l Agente: F R A N C I S C O T E Y V I L L A G E L I U . J e s ú s 
María , 42, Apartado 295. T e l é f o n o A-S&76. 
C 5476 alt 8d 16 
N O V A Y A A V I A J A R 
S I N P A S A R A N T E S P O R L A 
O p t i c a M a r t í 
Y L E D A R E M O S U N C O N S E J O S O B R E S U V I S T A 
1 2 años en el gabinete del eminente 
ocvlista 
S a n t o s F e r n á n d e z 
A v - d e B é l g i c a N o . 2 - B . A n t i g u a E g i d o 
T e l é f o n o A - 5 2 0 4 H a b a n a 
f a m o s o s C a f é s d e P u e r t o R i c o 
Rico néctar, está concentrado en los afamados 
cafés extra-selectos, aromáticos y de fantasía, 
que se importan en Cuba bajo las marcas dis-
tintivas de: 
*GRIPIÑAS'. una cabeza de indio? 
" G L O R I A * , un sol naciente; 
*SUPRCM£', tm león tendido. 
que verdaderamente son la flor de Puerto Ri-
co, y se producen en la más afamada comarca 
de la Antilla hermana, en donde radican las 
haciendas del 
Cosechero-Exportador 
F r a n c i s c o O l i v e r C i i v e l j é , 
P o n c e , P u e r t o R i c o 
A G E N T E S 
i l Q U I D A C I O N D E A 
5 0 0 R E L O J E S 
D e l a m e j o r m a r c a por cuenta 
de l a F á b r i c a 
55 en fondo y $1 semanal . 
10 por ciento de descuento a l 
contado. 
A N T E S $ 3 5 . 0 0 ; H O Y $18.00 
L A M O D A 
N E P T U N O Y GAIAASO 
, T E L E F O N O A-4454 . 
Juegos de cuarto , s a l a y co-
medor de los estilos m á s mo-
dernos, con e l 40 por ciento de 
descuento. Ant e s de comprar sus 
muebles vis i te nues tra . exhibi-
c i ó n . 
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L l e ó & R o g e r 
C A L L E ) C U B A , l O O 
H A B A N A . 
L . S a l o m 
A J P A R T A D O 2 1 4 
M A T A N Z A S 
A! detall, fídase ea Tostaderas y Tiendas de Víveres. 
C o m p i l a d e O a s e o s a s y A g u a s M i n e r a l e s 
alt lOd 1 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
« D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A . 
^ ^ M A R T I - C A M A G Ü E Y 
P o r la presente se avisa a los s e ñ o -
res Acc ion i s tas por Acc iones P r e f e r i -
das que a par t i r del d ía 24 del ac tual 
mes, de 7 a 11 a. m . pueden cobrar 
en la O f i c i n a de la F á b r i c a de C a r -
v a j a l y L e o n o r , ( C e r r o ) e l d iv iden-
do No. 10 que comprende los meses 
de Octubre, Noviembre y Dic iembre 
de 1920, de 1 .75 por 100 sobre el 
valor n o m i n a l de dichas acc iones . 
A l propio tiempo se hace saber a 
los s e ñ o r e s Accionis tas por accio-
nes preferidas o comunes que en d i -
c h a oficina y horas ind icadas se exhi -
be el Batanee de las operaciones r e a -
l izadas durante e l a ñ o de 1920. 
H a b a n a , J u n i o 22 de 1921 , 
L u i s P u s t e r y G á l v e z 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l , -
C 5 6 á l 2d-23. 
Se Descubre on Maravilloso 
Remedio para Engordar^ 
H A C E A U M E N T A R D E 3 A S ^ K I L O S 
E N C O R T O T I E M P O r 
U n famoso» m é d i c o especialista^ de 
New Y ó r k h a preparado en forma de 
>atÍUas una c o m b i n a c i ó n de ingre-
lientes nutritivos a que da el nom-
bre de C A R N O L , y que s irve para ha-
:er que personas delgadas puedan 
mmentar sus carnes y peso a razón 
le 3 a 8 kilos en pocas semanas. 
Dice e l citado especialista: 
^ /*Es te preparado C A R N O L no es 
l i n g ú n misterio^ n i se debe dudar de 
jus resultados. T o d o s sabemos que 
la f o r m a c i ó n de carnes y gordura a 
p-asa en el cuerpo humano, depen-
le del j)oder de a s i m i l a c i ó n , y todoa 
1 os m é d i c o s ^on de o p i n i ó n que las 
1 personas que asimilan sus alimentoa 
! ion por reg la general robustas, bien 
1 formadas jr saludables. S i tbdo el 
I nundo pudiese as imi lar propiamente 
as comidas que l leva a s u e s t ó m a g o , 
10 hab'ría tantos hombres y; mujc« 
es delgados.** 
^ C A R N O L , u n a pasti l la con cada feo-
nida, sirve de agente asimilativo y 
b r m á el lazo de u n i ó n entre e l co-' 
ner y el engordar. Hombres y mu-
eres delgados que toman C A R N O L 
;on cada comida, pronto empiezar 
i notar sus buenos resultados y r 
nenudo aumentan de 1 a 2 ki loi 
¡ada semana. S i usted desea aumen» 
!ar sus carnes, hermosear su figura 
• mejorar s u d i g e s t i ó n , no pierda 
lempo eri tomar el C A R N O L . . f Sf 
(ende en las siguientes droguer ias í 
Jhonson , M a j ó y Colomer, T a q u e -
chel . B a r r e r a s y todas las de l a H a -
bana. 
V e n g a n P r o n t o 
Comerc iantes y Revendedores . 
L i q u i d a m o s G r a n d e s C a r g a m e n t o s de m e r c a n c í a s acabadas de re-
c ibir , m á s baratas que en F á b r i c a . 
T a m b i é n se admiten Checks del B a n c o Nac iona l y E s p a ñ o l . 
C r i s t o N o . l o 
Aprovechen esta ú n i c a oportun idad que ofrecemos a C o m e r d a n -
tea y Revendedores , 
L a C o r u ñ a , 28 de Mayo de 1 9 2 1 . 
E n e l pintoresco lugar de M e r l á n 
p r ó x i m o a C h a n t a d a , puede decirse 
que en el mismo c o r a z ó n de l a tie-
r r a gal lega, so e f e c t u ó u n a g r a n 
asamblea a g r a r i a , de c u y a importan-
c ia p o d r á juzgarse por e l nmero de 
entidades que a l a m i s m a concurr ie -
r o n : Sociedad de Agr icu l tores de 
P a l a s de R e y , Sindicato A g r í c o l a de 
Mosteiro, Sindicato A g r í c o l a de S a n 
C r i s t ó b a l de C a s t r o ( C a r b a l l e r o ) ; 
Sindicato A g r í c o l a de l a A g u a d a , 
F e d e r a c i ó n A g r a r i a de T a b e a d a , 
Sindicato A g r í c o l a de Monterroso, 
Sociedad de Agr icu l tores de S a n V i -
lefio de R i b a s de M i ñ o y Sociedad 
de Agr icu l tores de Diamonde ( a m -
bos de S a v i ñ a o , M n f o r t e ) , a d e m á s 
de otras diez y seis sociedades a g r a -
r ias pertenecientes a l a F e d e r a c i ó n 
de C h a n t a d a . 
Todas é s t a s entidades l l evaban a l 
frente sus banderas . F u é u n acto 
imponente, modelo de comunidad 
c iudadana , que tuvo lugar a l a ire 
l ibre, en u n campo e s p l é n d i d o , coin-
cidieudo coq. u n a a n i m a d í s i m a ro -
m e r í a organ izada p a r a fes te jar a 
¡ S a n I s idro , y a l c u a l h a n asist ido 
j m á s de ocho m i l a l m a s , 
i A l l í pudimos ver a numerosos 
paisanos nuestros r e c i é n l legados 
de C u b a . 
E n torno a l a t r i b u n a dispuesta a l 
efecto s i t u á r o n s e las banderas de 
las sociedades que o f r e c í a n u n buen 
golpe de v i s t a . 
E n medio de u n a g r a n expecta-
c i ó n , comenzaron los oradors a h a -
cer uso de l a p a l a b r a , d e s p u é s que 
u n a a f inada banda de m ú s i c a , i n -
t e r p r e t ó el h imno gallego que es-
cucharon descubiertos y emociona-
dos tos mi les de a s a m b l e í s t a s . 
H a b l a r o n don M a n u e l Cabo, se-
gundo presidente honorario de l a 
F e d e r a c i ó n A g r a r i a chantad ina (e l 
pr imero es don L e o n a r d o R o d r í g u e z 
diputado por e l d is tr i to , ) don Teo-
dolindo C o r t i ñ a s , joven sacerdote, 
p á r r o c o de P e n a s e inspirado poe-
ta, e l p á r r o c o de l a A g u a d a , s e ñ o r 
P a r d o M o n t a ñ a , don J e s ú s Quinte-
l a , presidente del Sindicato de C a r -
balledo, don G u m e r i n d o L ó p e z F i -
gueroa, secretario de l a F e d e r a c i ó n 
y don Antonio V i l l a r Ponte , a quien 
se h a b í a invitado p a r a que expusie-
se a l a c o n s i d e r a c i ó n de l a A s a m b l e a 
en f o r m a s i n t é t i c a los principales 
problemas gallegos, como lo hizo. 
L a s conclusiones aprobadas fue-
r o n las s iguintes: 
1» R e d e n c i ó n de F o r o s y otras 
cargas que afectan a l a t i e r r a . 2» 
R e c a b a r de los Poderes p ú b l i c o s la 
c o n s t r u c c i ó n de caminos vecinales. 
3» Asoc iarse con otras Federac iones 
a g r a r i a s que y a tengan establecida 
l a venta directa del ganado a los 
centros consumidores . 4» Sol ic i tar del 
Gobierno l a p r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a 
p a r a l a g a n a d e r í a . 5» R e c l a m a r de 
los representantes e n Cortes de A s -
tur ia s y G a l i c i a que se opongan a 
c iertas c l á u s u l a s del nuevo proyecto 
de reclutamiento m i l i t a r , las cuales 
afectan directamente a l a emigra -
c i ó n de los j ó v e n e s . Y 6» Ponerse 
en r e l a c i ó n todas las Federac iones 
agrar ias de G a l i c i a p a r a es tudiar l a 
m a n e r a m á s eficaz de poder estable-
cer u n matadero i n d u s t r i a l en l a 
c iudad de L u g o . 
T a l h a sido esta importante a s a m -
blea, que demuestra has ta q u é pun-
to e l campesino gallego despierta a 
l a v i d a de l a c i u d a d a n í a y del pro-
greso y que d i r i g i ó con sumo ac ier-
to el digno presidente de l a F e -
d e r a c i ó n , don J u l i o Y e b r a . 
A l propio tiempo que esto o c u r r í a 
en C h a n t a d a , se ce lebrada en V a l -
d o v i ñ o ( F e r r o l ) otro e s p l é n d i d o ac -
to de c u l t u r a a g r a r i a , a l c u a l as is-
t ieron el presidente del Consejo de 
Fomento de L/a C o r u ñ a don J o s é 
A s ú n s o l o , don J o s é L o n g u e i r a y dftn 
J u a n R o f Codina . 
Se hizo co incidir dicho acto con 
l a t radic iona l r o m e r í a en honor de 
San Antonio A b a d . F n torno a l do-
mici l io de l a Sociedad " L a U n i ó n " 
c o n g r e g ó s e u n enorme g e n t í o , s in f in 
de labradores l legados de todas las 
parroquias de l a c o m a r c a , deseosos 
de oir las lecciones de l a C á t e d r a 
ambulante . 
P o r insuf ic ienc ia del loca l hubo 
que ut i l i zar como t r i b u n a uno de 
los balcones de l a mencionada So-
ciedad. 
i H izo l a p r e s e n t a c i ó n de los ora-
dores e l m é d i c o s e ñ o r C a s a s . E l co-
misar io regio, presidente del Conse-
jo de Fomento s e ñ o r A s é n s o l o , pro-
n u n c i ó u n discurso haciendo resa l -
tar l a enorme i n j u s t i c i a que se co-
mete con e l labrador , pr inc ipa l , por 
no decir ú n i c o s o s t é n de l a prospe-
r idad del p a í s . 
E l s e ñ o r R o f C o d i n a que tuvo a 
su cargo la v e r d a d e r a conferencia 
doctr inal y t é c n i c a d i s e r t ó extensa-
mente sobre l a c r i s i s inminente , c a -
s i desesperada porque a trav iesa la 
g a n a d e r í a gal lega, dec larando de 
modo paladino l a s causas y propo-
niendo los adecuados remedios , que 
redujo a dos esenciales: e l estable-
cimiento de b á s c u l a s en l a s fer ias 
p a r a l a venta del ganado a l peso, y 
el abastecimiento directo de los mer 
cados consumidores . E n u n a p a l a -
b r a : l a a n u l a c i ó n de los interme-
diarlos . 
Resu l tado p r á c t i c o de este acto se-
r á la i n s t a l a c i ó n que puede darse 
por segura , de dos b á s c u l a s e n las 
ferias del 5 y del 1 3 . 
Muy interesante nos parece la 
c á t e d r a ambulante , pues a e l l a le 
debe en g r a n parte , I t a l i a , verbi -
grac ia , gran parte de l progrso a g r í -
cola envidiable de que hoy d i s f ru-
t a . 
E l homenaje que e l pueblo de L a 
C o r u ñ a , d e d i c ó a l a memor ia de 
E m i l i a P a r d o B a z á n , r e s u l t ó br i l l an -
t í s i m o . 
C o n s i s t i ó en u n a g r a n manifes ta-
c i ó n c í v i c a in tegrada por repre-
sentantes de todas las clases socia-
les, con e l Ayuntamiento a l a cabe-
za , que h a ido a c u b r i r de flores la 
estatua de l a eximia p o l í g r a f a . 
E l a lcalde, s e ñ o r L e n s , o f r e c i ó e l 
homenaje en nombre del pueblo. 
L u e g o l a banda de m ú s i c a del r e -
gimiento de I sabe l l a C a t ó l i c a , e je-
c u t ó el h imno gallego ante los a p l a u -
sos de la mult i tud . 
L o s balcones y g a l e r í a s ostenta-
ban colgaduras con negros crespo-
nes. L a s farolas del a lumbrado p ú -
blico t a m b i é n estaban enlutadas . 
E l h i jo de i a i lus tre condesa, en-
v i ó , como recuerdo a l A y u n t a m i e n -
to de L a C o r u ñ a , e l ú l t i m o l ibro por 
e l cua l pasaron los ojos do su ino l -
vidable madre . E l tomo que JDoCa 
E m i l i a no pudo t erminar de leer es 
" L a V i d a y procoHo del maestro 
F r a y L u i s de L e ó n , " obra del P a -
dre L u i s G . Alonso Getino, de l a 
O r d e n de predicadores , editado e n 
Sa lamanca . 
E s t á t o d a v í a con l a mayor parte 
de las ho jas por a b r i r , y en é l es-
c r i b i ó e l conde de la T o r r e de C e -
l a , don J a i m e Quiroga y P a r d o B a -
z á n las siguientes l í n e a s : "Ult imo 
l ibro que tuvo en sus manos la E x -
c e l e n t í s i m a Condesa de Pardo B a -
z á n , cuya l ec tura c o m e n z ó d í a s a n -
tes de su muerte , doce de Mayo de 
m i l novecientos veint iuno." 
Con el t í t u l o " G a l i c i a y C a t a l u -
ñ a " , el d iar io " L a V e n " de B a r c e -
lona, p u b l i c ó lo que sigue y que t r a -
ducimos gustoso: 
"Como h a b í a m o s anunciado, tuvo 
l u g a r en l a " A s o c i a c i ó n C a t a l a n a 
de E s t u d i a n t e s , " de Barce lona , ante 
u n a numerosa concurrenc ia de es-
tudiantes, escritores y cul tas ' s e ñ o -
r i tas , l a , l e c tura de poemas de R a -
| m ó n Cabani l la s . 
i Pr imeramente , e l notable escr i tor 
] T o m á s G a r c é s , c o m e n t ó l a persona-
l idad del i lus tre poeta gallego. 
R a m ó n C a b a n i l l a s — d i j o — e s l a 
c u l m i n a c i ó n de la corriente i n i c i a -
da en l a p o e s í a gal lega por R o s a l í a 
de Castro , de aquel la corriente que 
tiende a sus t i tu ir e l gemido por e l 
grito mascul ino , a a n u l a r e l poeta 
elegiaco p a r a crear e l poeta c iv i l . 
Cabani l la s , como poeta de l a r a -
za que es, es u n poeta saudoso. P e -
ro conviene no confundir , por lo 
mismo, l a saudade con u n s o ñ a r i m -
productivo. T e i x e i r a de Pascoaes y a 
nos h a e n s e ñ a d o que saudade e r a 
t a l como decir, en u n a pa labra , r e -
cuerdo y esperanza, e v o c a c i ó n y de-
seo. 
E s , por tanto, C a b a n i l l a s poeta 
saudoso, es el opt imista por exce-
lencia . S u l ibro " D a t é r r a asobal la -
d a " resul ta un continuo canto de 
guerra . E l tema de l a e m i g r a c i ó n , 
que tantas l á g r i m a s p o é t i c a s h a b í a 
suscitado en Ga l i c ia , i n s p i r ó a C a -
bani l las "O cantar do que s 'alon-
x a , " c o m p o s i c i ó n que recuerda e l 
" P e r tu pl( |ro," del maestro M a r a -
ga l l ; tiene el mismo opt imismo; l a 
fe vence a l dolor: 
D e s p u é s de esta i n t r o d u c c i ó n , d l ó -
se lec tura a algunos de los mejores 
poemas del g r a n poeta gallego. T o -
dos fueron acogidos con ca lurosas 
muestras de a d m i r a c i ó n . E s p e c i a l -
mente las canciones del l ibro " V e n -
to M a r e i r o " l a m a g n í f i c a p o e s í a 
i n i c i a l de "No desterro" y l a s p a -
t r i ó t i c a s estrofas de " L a t é r r a aso-
ba l lada ," re su l taron a p l a u d i d í s i -
m a s . 
A u n reciente l a v i s i ta de l a g r a n 
c o m p a ñ í a de C a m i l a Quiroga a C a -
p i l l a S ix t ina de R o m a ofreciendo 
l i c ia , se a n u n c i a u n a t o u r n é e de l a 
g r a n actr iz m e j i c a n a V i r g i n i a F á -
bregas. 
T a m b i é n a c t u ó en nuestras p r i n -
cipales poblaciones l a notable C a -
conciertos religiosos y profanos a d -
m i r a b l e s . 
L a Orquesta S i n f ó n i c a de M a d r i d 
que dirige e l maestro A r b ó s nos d i é 
as imismo e s p l é n d i d á s audic iones . . 
O 6635 6d 23 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E Z 
A I C a b o d e l M e s 
u n a sola noche de apacible s u e ñ o h9 
disfrutado cuando mi boticario me 
r e c o m e n d ó el uso del Ta lco Anti-ca,-
l ó r i c o L a V a l l i e r a oontia los mo8« 
quitos. 
C 5503 a^t • 2d 16 
D r . R o b e l i n 
de las facul tades de P a r í s y Madrid. 
Ex-Je fe de Cl ínica D e r m a t o l ó g i -
ca del D r . fiazaux ( P a r í s , 
1883.) 
Espec ia l i s ta e n í a s Enfermedades i 
de l a piel 1 
E n general , cecas y ú l c e r a s , y l a * 
consecutivas a j a A N E M I A ; R E U M A -
N E U F O R I B M Ü y M I C R O B I A N A S ; 
M 9 L E S de l a S A M G R E . del C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S , G R A -
NOS, P E C A S y d e m á s defectos de 1* 
c a r a . 
Consultas diarlas da 1 a 4 p, m, 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91. j 
Curaciones r á o l d a s por sistemad 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-1832. 
D r . J . V e r d u g o 
T i e x * e l susto é e participar a sg 
¿ i s t l n g u l d a clientela e l tdaslado de 
bu consultorio • i% e s l í e de Refnstq 
n ú m e r o 1 B , donde como siempre de* 
ká sus c o n s u l t a » T e l » j . , 
D r a . A m a d o r 
Espec ia l i s ta en las enfemedadeal 
del ebtómago. T r a t a por un procedi-
miento especial la» dispepsias, ú l c e -
ras del e s t ó m a g o y l a enteritis c r ó -
nica, aseffurando la c u r a Consultas 
de 1 a 3 . Re ina , 90. íP«l4fono A-6050 , 
GratKj a los nobifa* Itunes. mér* 
coles y Viernes. • 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
CIBUJANO DEÜ H O S P I T A I , DB GMER* gencias y del Hospital Número Uno, 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS U B I N A S I A S y enfermedades venéreas. Cistosco-
pia y cateterismo de los uréteres. 
J N X E C C I O N E S D E N E O S A L V A E S A N . 
CONSULTAS: D E 10 A 12 M. Y DB í*i\ 8 a 6 p. m., en la calle de Cuba. O e J 
- 24450 SO jn 
C a s c a b e l 
L a primera revis ta h u m o r í s t i c a d í , 
C u b a . L a s mejores plumas festiTas.j 
Log mejores dibujantes. 
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L A P R E N S A 
¿ Q u é cosa es el bien? ¿ Q u é cosa 
es el m a l ? ¿ D o n d e e s t á n la r a z ó n y 
l a jus t i c ia? Por preguntar que no 
quede! Desde algunos siglos los f i l ó -
sofos escriben con solemnidad a pro-
p ó s i t o de esas interrogaciones. SI en 
los campos de la m e t a f í s i c a son es-
ayuda es u n garrote en el que se 
han visto obligados a colocar el cue-
llo aquellos de nuestros productores 
que lo mismo hubiesen aceptado el 
supuesto auxil io de la C o m i s i ó n , que 
vendido su a l m a a L u c i f e r por e l 
p u ñ a d o de billetes de banco que ne-
tos nosibles c ó m o no formular las en cesitaban p a r a cumpl ir ineludibles 
los de c a ñ a ? L a C o m i s i ó n de ventas compromisos" 
¿ e s un bien, o es un mal? ¿ D o n d e 
e s t á n la r a z ó n y la just ic ia , del lado 
de los censores o del otro lado? D é -
mosle de lado a esta c u e s t i ó n . . . 
E l Sr . H a n n i b a l Mesa, que sabe 
donde le aprieta el zapato, dijo u n a 
de Jas veces que se puso en comuni-
c a c i ó n p e r i o d í s t i c a con el p ú b l i c o , 
que la susodicha C o m i s i ó n " h a b í a 
" U n p r é s t a m o , en e f e c t o , — a ñ a d e 
el colega—otorgado por noventa 
d í a s , a plazo fijo, con l in i n t e r é s 
usurar io y un contrato leonino de 
p i g n o r a c i ó n y a lmacenaje es algo 
menos que una generosa tabla de 
s a l v a c i ó n a r r o j a d a a los que se aho-
gaban; y a que, mientras se estable-
c ía el plazo preciso y perentorio pa-
sido'-' un mal , pero que ahora era un r a el pago, nadie le garant izaba a l 
bien". E l General Menocal a f i rma productor a s í favorecido que sus 
que es un " b i e n " . . . a z ú c a r e s se v e n d e r í a n dentro del 
Y el í r . F e r r a r a , que acaba de ;mismo, ni que se l l e g a r í a a l empleo 
a r r i b a r con la v i s i ó n fresca de los |de las terribles especificaciones que 
mercados extranjeros la considera i formaban la verdadera argol la del 
necesaria , imprescindible. ¡Cas i un Icontacto. L a C o m i s i ó n , o en su nom-
b i e n ! , ¿ D ó n d e pues e s t á n la r a z ó n y 
l a just ic ia , en los aplausos o en la 
c e n s u r a . . . 
* * « 
Son muchos los que c e n s u r a n . . . 
" L a L u c h a " en pr imer t é r m i n o . 
— " E s e aspecto,—escribe el cole-
ga, discurriendo en torno del p r é s -
tamo de veinte millones ofrecido en 
estos d í a s generosamente,—-este as- sada o b l i g a c i ó n " , 
pecto es el de los veinte mil lones 1 Medite el lector 
bre, el banco que l a representase, 
era l ibre de e jecutar a l prestatario 
que no pagara en el t é r m i n o f i jado; 
en tanto que este, con sus frutos en 
poder de la susodicha C o m i s i ó n , ni 
p o d í a vender l ibremente p a . a con-
vert ir los en dinero, n i r e c i b í a n i n -
guna g a r a r . t í a de que la venta iba a \ 
efectuarse p a r a redimir lo de la pe- " 
E s esta frase 
C R I M E N D E L 
ofrecidos por la C o m i s i ó n F i n a n c i e - ¡y sus puntos suspensivos un genero 
r a para ayudar a los hacendados y nuevo de p e r i o d i s m o — s e g ú n un c r i -
que, a l decir de muchos, no son tan- ¡ t ico . E l perioclismo que expone, que 
tos millones, y a l decir de algunos, 'deja l ibre la i m a g i n a c i ó n , que s u -
no son tales millones. Por nuestra ¡ g i e r e . . . Periodismo a "lo Ibsen". 
parte no nos tomaremos el trabajo ¡ E s para "ibse" con la p luma a otro 
de invest igar lo que haya de cierto ¡ p l a n e t a ! 
d e t r á s de estas dudas; pero s i los ! 
veinte mil lones los constituyen los j „ at innria l a n r ó x i m a aner tnra 
p r é s t a m o s que se han hecho por me- L a b ® a n T l i ^ nin,-™ n í ^ n h l ^ ^ 
d i a c i ó n de la C o m i s i ó n F i n a n c i e r a , ^ ^ . ^ ^ c e o C h no Club Chino o 
cabe a f i r m a r que eso, mejor que l ^ 0 ^ ^ 1 ^ ^ ? , ? ^ ^ ^ * ^. i ;higos del Celeste Imperio . 
Y nuestras autoridades t a m b i é n . 
* * * 
E l Tesoro e s t á desfalcado en m u -
chos mil lones de pesos. E s t a apre-
c i a c i ó n la suscribe " E l Mundo". L a 
veracidad de ese desfalco es a x i o m á -
t ica en Wash ington y en New Y o r k , 
A l leer el «ncabeza-do de «ata» lineas, cal le de W a l l . E l D r . F e r r a r a , para 
Ho ba de faltar quien crea que se trata ' c o n o ó e r con detalle, la ascendencia 
de una p a r a d l a , pu.es parece i m p o s i b l e ' ¿ e ese "hurto" ha pedido una a u -
que^con el silencio se cometa un c r i . |diei lcia del S r preSidente de la R e -
Sin embargo es muy ciarte que con el : p ú b l i c a . U n a audiencia colectiva. E l 
silencio, en la mayor parte de los casos ;Congreso, Senado v C á m a r a se r e u -
cometemos un crimen moral, por no en-\r.;rA „-,,, pi F;iprii+ivr. narp P^tnrlinr 
señar a la juvetud aquello que debe sa- n i r a con el -^Jecuino p a r a estudiar, 
ber, para pgder ser útil en su día, no Imano a mano, la gravedad de la 
solo a sí mismo, sino tambin a los de. [presente cr is i s . 
111 w • ̂  i . . i * „ , \ Y expone " E l Mundo", con muy 
E l gran educador de la juventud Orl- U iAñiU-
son Swett M A R D E N lo déinuestra clara- Due^ JUICIO. 
mente en su última o^ra titulada "KLi ¡ — E s preciso una medida, es ne-CRimen DEL» silencio," exponiendo | c e s a r í a una r e s o l u c i ó n . E l Congreso 
con claridad y sencillez la necesidad I la dará oj nn^otroq f i m i r a r á m n * pti 
de instruir a la juventud en lo que no ir1 ud¡ld- &1 no^ocros r iguraramos en-
d'ebe ignorar. ¡ tre los contertulios de P a l a c i o — y 
" E D C R I M E N D E L S I L E N C I O " es 
Una nueva obra que se ha escrito, so-
bre' el escabroso tema de Educación 
sexual y que basada en los más rudi-
mentarios principios d'e la Religión y 
de la moral, procura combatir la arrai-
gada preocupación de que el silencio y 
ignorancia s>n las más eficaces ár-
ese no s e r á nunca el p r o p ó s i t o de 
E L M U N D O — r e c o m e n d a r í a m o s que 
no solo a l Congreso hay que enterar 
sino a l pueblo y convencerlo del re-
medio h e r ó i c o . P a r a conseguir ese 
e m p e ñ o , el E j e c u t i v o Nac ional debe 
mas^defeslvas de" la castidacTy la" ino-!Ponerse en contacto con l a prepsa 
cencía. 
A l resenai* el obj^o de esta última 
obra de Marden no nos proponemos ha-
cer un estudio de la misma, pues la ma-
yor parte de las personas que lo elyesen 
E s a r e u n i ó n conjunta del Congreso 
d e b í a ser presenciada por los D irec -
tores de p e r i ó d i c o s , como v í a de i n -
f o r m a c i ó n y con el á n i m o discreto 
lr+t®ríi^ 1 ¥ Ĵ Ú̂K'Ĵ lJ-̂ -l. 'liíLIÍ* I d e c i r aquello que conviniera no 
a l Gobierno; que conviniera decir a l 
p a í s . Donde se r e ú n e n tantas perso-
n a s — y legisladores son algunos, s i 
no estamos equivocados—el secreto 
Otro fin que el de vender muchos ejem-
plares para tener mayor utilidad, por 
lo tanto dejamos la crít ica de esta 
obra a otras personas en quienes^ no 
pueda recaer la sospecha del fin mercan 
til . 
Sólo diremos lo que cuando publicó el les imposible de guardar . Y si e l Go 
autor su obra en inglés, dijo E l l a Whe 11 
oler Wilcox " E L C R I M E N D E L S I L E N 
bierno se i n s p i r a en un sano y levan 
,tado' ideal p a t r i ó t i c o , no debe a is -C I O " es un libro excelente Yo quisiera U.- , , ,^ j„ lo ^ ^ j ^ i x , - , ponerlo en mano de todos-los padres, iarse áf lñ op in ióx publ ica—que l a 
hijas adolescetes y pú-madres, hijos 
bares. 
Expone de magistral y delicada mane-
ra un asunto tffti magno y trascenden-
te como escabroso" 
E L C R I M E N D E L SIL'ENCIO forma 
un volúmen de 334 páginas esmerada-
mente impreso y elegantemente encua-
d'ernado en tela.. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ l.BO 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. 3> l .Sü 
O T R A S OBRAS D E L E S C R I T O R MAK-
DÜN T R A D U C I D A S AD C A S T E L L A -
NO 
forma la prensa , lis una i n d i c a c i ó n 
nuestra que no la i n s p i r a n inguna 
s u p o s i c i ó n vanidosa. Y a estamos 
acostumbrados a esas conferencias. 
L o que deseamos es estar oficial-
mente a l tanto de la real idad. H a s -
ta ahora conocemos de o í d a s los inr 
formes y pueden pecar de impreci -
sos". . 
Realmente , nada tan justo como 
esa i n d i c a c i ó n o p o r t u n í s i m a del co-
lega. 
* * * 
1 —Siempre adelante. 
II . —Abrirse paso y L a fuerza de la 
Voluntad 
I I I . — E l poder del pensamiento y 
Atractivos personales 
ÍV.—La íTiiclación en los negocios. 
V . — E l éxi to comercial 
empleado. 
VI—.Actitud victoriosa. 
VÍl —Paz, poder y abundancia. 
Vl l i .—Psico log ía del comerciante, 
I X . — L a Obra maestra de la vida". 
X . —Ideales de dicha. 
X I . —Defiende tus energías. 
X I I . — L a mujer y el hogar. 
X X . — L a Alegría de vivir. 
Precio de cada tomo cncnaderns-
do en tela, en la Habana. . . . $ l.dO 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. $ 1.8l> 
D I C C I O N A R I O D E V O C E S CUBANAS 
¡Suplemento a la décima cuarta edición 
del Dice Uñarlo de la Real Academia. 
por Constantino Suárez. 
Contiene: <).828 defin'tcjtones de 
voces de las que 6.0Ü5 son ne-
tamente criollas y las testan-
tes americanas o castel lana» 
no recogidas por el Dicciona 
-rio de la Real Academia. . ! to-
mo de cerca de 600 páginas, en-
cuadernado en tela 3> 3.00 
L I B R E R I A C E R V A N T E S D E R I C A R D O 
V E L O S O 
GALIANO, 62 (Esquina a Neptuno ) 
A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O A-4U5S. 
HABANA 
Y s in embargo . . . 
— " E n madio de esas apreciacio-
nes—escribe " L a D i s c u s i ó n — q u e i n -
c l inan el á n i m o a l pesimismo, debe-
mos mantener la confianza en u n 
y E l p e r f e c t o ; p r ó x i m o cambio ventajoso. Aparte 
de las poderosas e n e r g í a s de nuestro 
p a í s , y de la perseverante labor de 
su p o b l a c i ó n nat iva y a r r a i g a d a hay 
' T W T T T T f i | 
N u e v a s r e b a j a s d e c o n f e c c i o n e s 
f r a n c e s e s s ó l o p o r e l 
m e s d e J u n i o 
B l u s a s de voile blanco con cuellos y p u ñ o s de color a . . . . . $ 4.03 
B l u s a s da voile blanco bordadas a .; . . 4.2K 
Blusas de voile blanco y color con bordados y encaja filet de 
$9.00 a . . . . r, . . . . 5.00 
B lusas de georgette coa encaje en los colores arana, azul pastel 
fuego y rosa, a 5.25 
B lusas de georgette y crep de china curtidos en colores 7.75 
Sayas blancas, s a t é n lavable en todas ta l las a . , . . 5.80 
Sayas blancas gabardina hilo, a : 4.75 
Sayas de seda espejo en todos colorea a . . 9.00 
Sayas K a k i Kool en los colores Champagne, Ofelia, azul y rosa 
de $20.00 a 12.75 
Sayas Chantug de seda en los coloras Ofelia y pastel a 10.00 
Vestidos de organdí con calados y vuelitos en todos eo leng a 12.75 
Vestidos de organdí con calados y bordados en todos colores a 14.75 
Vestidos voile frauces^s con calados y bordados a mano en codos 
colores a 16.50 
Vestidos voile franceses calados y bordados en colores a _ 18.7E 
Vestidos voile francesas calados y bordados a mano muy finos 20.00 
T r a j e s de gabardina hilo, tipo Sport a . . . , 20.00 
T r a j e s cracb de hilo a l istas en colores a "22.00 
T r a j e s seda china tipo Sport a 22.50 
Vestidos georgette bordados con mostacilla en los colores blan-
co, flech, s a l m ó n y rosa, a - . . 17.00 
Sombreros paja de I ta l ia adornados con georgette cintas y l lo-
res a . . . . . . . . , . . • 9.75 
Sombreros de organdí rn todos coleras a . . . . 9.50 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E O C I O N E S 
S A N R A F A E L 2 5 . a l t o s 
í l A B A N E 
C A R T E L D E L D I A 
Jueves . 
E l d í a favorito de F a u s t o . 
A s í t a m b i é n de otros e s p e c t á c u l o s , 
como el del J a i A l a i , que conserva 
el privilegio de sus jueves incom-
parables. 
L o mismo que en F a u s t o es d ía de 
moda en Campoamor y en Olympic . 
Campoamor. 
U n a nueva cinta. 
Se t i tula Nobleza Obl iga y es su 
pr inc ipal i n t é r p r e t e el notable actor 
j a p o n é s Sessue H a y a k a w a . 
L l e n a r á esta e x h i b i c i ó n los tur-
nos preferentes de la tarde y* de la 
noche. 
F a u s t o . 
U n monumental estreno. 
A s í dicen los carteles del favor i -
to teatro de Prado y C o l ó n r e f i r i é n -
dose a la c inta que tiene por t í t u l o 
Conviene anunc iar y' en l a que pre-
senta la Caidbbean F i i m fl1 
actor B r y a n t Washburn ^ e a t » 
Se e x h i b i r á primero nm. i 
T a n d a de gala. 
Muy concurrida los íupv0 
Olympic ha elegido p a r a -
la e x h i b i c i ó n de L a h l s t o l . ^ 8 ^ 
m u j e r , c inta grandiosa î fn e 
ble, cuya protagonista 'es la ^ a -
actr iz P i n a Menichelli 
E l e s p e c t á c u l o de Olymriio 
amenizado, como siempre *6 Ver4 
var iadas y selectas audiciones. la« 
orquesta White . 8 Qe ¿ 
¿ Q u é m á s hoy? 
L o s partidos del Nuevo ir 
Y las bodas dispuestas nñl*m*-
d í a en iglesias distintas y ¿ 1 " 
doy cuenta por separado. 
E n la otra plana. 
L o s C a t a l a n e s 
e n A m é r i c a 
^'^fonrar a loa antepasados es hacer-
nos mejores." Palabras del Honorable 
señor Presidente doctor Alfredo Zayas 
pronunciadas en la noclie d'el 20 de Ma~ 
yo en el Teatro Nacional. 
Esta es la s íntes i s del libro , de Carlos 
Martí titulado "Los Catalanes en Amé-
rica." Participación de Cataluña en el 
descubrimiento; una puñalada a don 
Fernando el. Católico; Aragón, Valencia 
y Cataluña. Los dos primeros catalanes 
que vinieron a América y sus retratos; 
castas "da Clrstóbal Colón a Pedro de 
Margarit; lo que era bk casa contrata-
ción de Sevilla; las aspiraciones de Cá-
diz; los vascos, los gallegos y los as^ 
turianos y el comeI'cio en los colonias 
de América; un catalán fué quien prime-
ro extrájo azúcar d'el jugo de la caña, 
que ba riido la fabulosa riqueza de las 
Anti l las; un ilustre mallorquín en Ca-
lifornia y en Cuba; el primer cafetal; 
preclaros catalanes Tomás Gener, K a -
món Giterab, Cubí 7 Soler,, Güel y F e -
rrer, P. Perpiflá, Miguel Biada; Ramón 
Pintó; Salvador Samá, Juan Jova, Pan-
ero Martí, José Baró, Gifré, Ventosa Mit-
jans, Crusellas, el P. Viñas; Federico 
Valdevila; ftl general Boet; Pí y Mar-
gall, Suñer y Capdevila; Sáncbez Fuen-
res; Payret; el marqués de Rabell, Gu-
ma y Ferrán y cien y cien -más. 
Milares d'e anécdotas, de biografías de 
datos desconocidos y de notas biblio^ 
gráficas. Termina con un bosquejo de 
la historia ce Cataluña y de Cuba do 
1492 a 1S70 Interesantes grabados anti-
guos_y retratos de ?inW, Cap(Ie 
Pió logos de don Francisco n 
doctor Maíia García Kohlv v f1 Canilj« 
tael Vebils. * y ^ Ka. 
Debe figurar en la biblioteca ds t i 
las familias ue Cuba ue was 
Precio del ejemplar en la -n v 
Para la adquisición- de esta i i 
sante obra, pueden dirisrirsp » f̂t, 
B R E K I A C E R V A N T E S de Rlnar^ 51 
loso, Galiano, G2 (esquina a Nenh> 
Apartado 1115, Habana, y t 1, PtAU?o-) 
nistración del DIA1UO B E 1/4 
NA. ' . . ^ iUiiu 
alt. 
E l "Vlrolax'» miedo consideráis. 
el laxante más agradable4 conocid 
De aspecto y sabor agradables «Z" 
aceptad© sin protesta alguna ¿or io 
paciente más susceptible y a loa fl 
nos gustará en el acto. 
Restaurando las funciones nata 
rales del cuerpo, devuelve el v?^ 
y la felicidad'. 
Una enfermera inglesa, célebre h» 
dicho " V I R O L A X " ha sido un «Mo 
de Dioa. 
De venta en las Farmacias 
COJCFA5IA ANCLO CUBANA 
Lamparilla, (JO-A y C9-B. Telt A-í«7>; 
V I B O L L T D . ' 
1481166 l id . St. ioudon E . O. L 
D 
resolver e l problema f inanciero en 
definit iva, se encuentra en camino 
de pronta r e a l i z a c i ó n " . 
Y la s o l u c i ó n h a de venir y no h a 
de tardar . 
L o s Es tados Unidos no pueden ne 
ganaos en este punto su apoyo. E q u i -
v a l d r í a su i n a c c i ó n a abandonar a l 
fracaso el Gobierno presente y l a 
m i s m a R e p ú b l i c a . 
Y ninguno de los dos extremos 
puede, en consecuencia, admit irse . 
u e 
Especalista en enfermedades da la 
orina. 
Creador con el doctor Albarran de, 
materismo permanet» á'« los ureterej 
Bistema comunicado h la Sociedad Bló-
logica de x-'arfs en Ifaül. 
Consulta: da 2 a 4. industria., 23. 
'-oioíono M-W^l. 
algo que pesa en beneficio de C u b a , 
y es la m i s m a importanc ia de su ( 
v ida de r e l a c j n mercant i l , y los j 
grandes intereses creados que repre- ¡ 
senta su m a r c h a p r ó s p e r a con res -
pecto a los E s t a d o s Unidos. E s t e 
m a g n í f i c o mercado consumidor del 
coloso productor del Norte, no puede 
ser abandonado en d í a s c r í t i c o s . Se-
jr ía u n a torpeza, a l mismo tiempo 
que una inconsecueneia. Luego , otra 
c ircunstanc ia que h a de tenerse en 
1 cuenta: en l a i n d u s t r i a azucarera 
¡se h a l l a n interesados, en considera-
|ble p r o p o r c i ó n , empresas y capi ta-
1 l istas norteamericanos. Producen a 
¡ n u e s t r o lado y luego nos venden sus 
m e r c a n c í a s en gran escala". 
" L i g a d o s — a ñ a d e e l co lega—liga-
dos estrechamente en e l desarrol lo 
de los negocios,—son otros t í t u l o s 
que nadie puede negaros para obte-
ner e l concurso efectivo de la p a t r i a 
de L i n c o l n y Rooseve l t—la s o l u c i ó n 
de nues tra cr i s i s , ha de venir , y a se 
acerca de u n acuerdo del Gobierno 
cubano con el de Wash ington , s in 
que se precisen sus detalles, hay mo-
tivos fundados p a r a que renazca l a 
confianza. U n plan viable , en inte l i -
gencia con los E s t a d o s Unidos, p a r a 
A L O S M U E B L I S T A S 
La mejor silla del país en caoba 
atornillada con la patente Ripoll, 
garantizada por cinco años que n o 
se desarma, lijada y pulida como 
ninguna otra, rejilla fina de l a . 
A solicitud mandamos catálogo 
general y Lista de precios. 
R o d r í g u e z y R i p o l l 
L U Z n u t n . 4 
E s t e modelo, a $3-25 . 
A p a r t a d o I 0 8 3 . - T e l é f « n o A - 2 4 6 5 . - H a b a n a . 
C 6610 J d 23 
La producción de algo 
con perfeccionamiento, 
corresponde satisfacto 
riamente al esfuerzo 
emplead© para obtener-
lo. El consumo de 
nuestro calzado nos ha 
ce sentir así. 
Horma Criterion 
T H E 
S H O E 
TH O M P S O N ' B T I O S . - S H O E - M E l í ' S F I N E S H O E M A K B R S ^ \ J 
B R O vQ K T CX'JMr 
Representantes: 















En ninguna casa podrá usted adquirir su equipaje más 
ventajosamente que en la peletería 
l9oi P o r t a l e s d e L u z . 
I C294S 
E c o n o m i c e , a h o r r e d i n e r o , c o m p r e S A L V I T A t p o N ^ 
S u b o t i c a r i o i e e n v i a r á u n a d o c e n a P 0 . r . p e v e i " 
e x p r e s s , c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a . 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s v F a r f ¡i S JS, 
i r a e r i e a n A p o t h a c a r l e s C o n p n y ^ J i ^ 
« L ^ P R O t É C T O R A , , j 
M U E B L E S Y J O Y A S A L C O N T A D O Y A P L A / t ^ ^ 
Vendemos con un jo por ciento de descuento por o „ 
cia en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y P1 ^^iite, . 
das clases; fabricamos toda clase uo muebles a gusiu 
i contamos con competdttofj operarios. ,,• 
Antes de comprar saa aueble3 visite esta cae?.» 
L A P K O T W T O R A . ^0-
l B E L A S C O A I N Jío. 8S Y S A L U D ^0. 98. A ¿ t i 5 ó » 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 23 de 1 9 2 1 f A G I N A CiNCO 
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H A B A N E 
L A S B O D A S D E L D I A 
SoQJaTmás simpática. 
A cutt| ia m a ñ a n a es tá 
^ J f l a boda de la señor i ta 
<e, i?Alachado y el joven Juan N . 
Gada 1 v Martínez. 
Cadals°Jbrará en el Vedado. 
ante a iglesia del Angel, y 
EI1 r^avor, con t rae rán matnmo-
aÍtaias 9 de la nocheJia señor i ta 
seiglie y de la Fuente y 
Santos Vi l la y Oarrerá . 
^ntra^hoda más. 
En 
a parroquia del Vedado. 
N U E V O S C O M P R O M I S O S 
Son los novios la l indís ima seño-
r i t a Ampari to Diago y el conocido 
joven Pedro Pablo Echarte. 
Ceremonia tres in t ime a la que 
solo concur r i r án familiares y ami-
gos de los jóvenes desposados. 
E l ramo que lucirá la señor i ta Dia-
go es del j a r d í n E l Fén ix y se lo 
ofrece una de sus amigas predilec-
tas, Al ic ia Herrera, hija de los Mar-
queses de Vi l l a l t a . 
Boda de dist inción. 
Asis t i ré . 
qiempre gratas-
fas notas de amor. 
típ complazco en dar ahora cuen-
ta de las treS ú l t imas que resistra 
la Üa/ía^Zayas Bazán, l inda cama-
• í n a sobrina de la i lustre Viuda 
guevrartí de la que es huésped en su 
deiencia del Vedado, ha sido pe-
dida Para el señor Javier Luzóa Aro-
irTjn joven muy apreciable que de-
níneña un importante cargo en el 
Sartamento de Hacienda. 
Otro compromiso. 
E l de Adeli ta Rodr íguez . 
Ha sido pedida la mano de la be-
l la señor i t a para el joven ingeniero 
Miguel Angel Moenck. 
Pet ic ión que a nombre de és te h i -
zo su señora madre, María Luisa pe-
ralta, distinguida y muy estimada da-
ma, viuda del inolvidable amigo 
Germán Moenck. 
Rés t ame ya solo anunciar el com-
promiso de la graciosa señor i ta Ro-
sa P iñón y el joven Oscar Arias y 
Arocha. 
Hecha está la petición oficial. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
C O M I D A I N T I M A 
Un homenaje. 
De afeítuosa s impat ía . 
Lo recibirá en la noche de hoy el 
doctor Miguel Angel Aguiar por par-
te de amigos numerosos. 
Consistirá en una comida. 
Dispuesta está para las 8 y me-
dia, en el hotel Sevilla, con ca rác te r 
lEtimo-
Sus organizadores, entre los que 
se cuenta en té rmino principal el se-
fior Rogelio Sandrino, quieren testi-
moniar así las consideraciones debi-
das al caballero excelente y cumpli-
dísimo que ha dejado las huellas de 
gu exquisita honorabilidad durante el 
tiempo que estuvo desempeñando el 
cargo de Subsecretario de Goberna-
ción. 
E l doctor Aguiar ap rovechará la 
oportunidad para despedirse de los 
presentes. 
Embarca para Europa. 
Acompañado va de su esposa, la 
joven, bella e Interesante dama Es-
peranza Solís de Aguiar, que cuenta 
con generales s impat ías en la so-
ciedad habanera. 
La comida, para la que se me i n v i -
ta atentamente, e s t a r á desprovista 
de toda etiqueta. 
Van todos de blanco. 
Es la consigna. 
L a F e s t i v i d a d d e S a n J u a n 
Cuando se a p r o x i m a el ejía de l 
santo de a l g ú n f ami l i a r , o de la 
persona amiga, o de alguien a 
qu ien debemos favores a los que 
deseamos corresponder, o de 
a q u é l o aquel la cuya amis tad que-
remos hacer m á s estrecha, med ian-
te la a t e n c i ó n de l regalo en su 
fiesta o n o m á s t i c a , sufrimos la t o r -
tura de la pe rp le j idad . 
" ¿ Q u é le r e g a l a r é ? " — n o s de-
cimos. Y nuestra memor ia , des-
p u é s de muchos esfuerzos, no l o -
gra apresar el obje to adecuado. 
¡ H a y tantas cosas de las que no 
es posible que nos acordemos! 
Para faci i l tar la e l e c c i ó n de l re-
galo publ icamos la r e l a c i ó n que 
sisme: 
E L U L T I M O P A C K A R D 
Acabo de verlo. 
Un elegantísimo Packard. 
Ejemplar digno de compararse con 
los tres que salieron de la famosa 
casa de Ulloa a manos del doctor 
Sarrá, del señor José Rene Morales 
v de la señora Viuda de Nazába l . 
Un cabriolet de gallardas l íneas 
con la corrocería de un nuevo mo-
delo. 
Creación ésta de Fleetwood. 
Muy original. 
Posee los detalles novís imos del 
chassis, tipo 12 cilindros, y las go-
mas de cuerda, marca Goodrich, que 
tan extraordinario consumo han lo-
grado alcanzar en la isla entera. 
Un detalle. 
Relativo a su aspecto. 
A todo lo largo del coche, sobre 
el fondo gris-verde de la pintura, se 
extiende una recta y fina l ínea ne-
gra. 
Decididamente. 
Packard y Fleetwood rivalizan. 
En cada nuevo coche que fabri-
can se superan a sí mismos. 
Preguntaban ayer todos los que 
acud ían al gran salón de exhibic io 
nes de J. Ulloa y Compañía para 
quien había venido el lujoso carro. 
No lo ocultaba Campuzano. 
Y por él lo supe. 
Tra ído fué de Nueva York para 
la elegante dama Ernestina Cabrera 
Viuda de F e r n á n d e z de Velasco. 
Valiosa adquisición. 
De vuelta. 
Una distinguida viajera. 
Es la señora de Fonseca Hermes, 
esposa del señor Encargado de Nego-
cios del Brasil, que acaba de regre-
sar a esta ciudad. 
Llegó en el Flaudre anteayer. 
¡Mi bienvenida! 
Recibo mensual. 
En Ja tarde del sábado . 
I iVo es otro-que el de la Asociación 
de Antiguos Alumnos De L a Salle en 




Concertada es tá para el sábado 
la de la señori ta Carmen Vidaurre, 
gentil hija del Ministro de Guatema-
la, y el Secretario de la Legación, 
Eenor Víctor Sánchez Robles. 
La nupcial ceremonia ha sido f i -
jada para las 9 y media de la noche 
en la Iglesia del Vedado. 
Agradecido a la invi tación. 
" U CASA D É H I E R R O " 
o s « l e T o c a d o r , d e 
p S a í a s i e S e y 9 e n e l e g a n t e s 
e s t & g c h e s . 
s u r í i d © d e s d e $ 3 5 - 0 0 
e s i a d e l a n t e 
HIEREO X CA^ S. EN C 
OBISPO 68 Y O'RSILLY 51, 
Mme. Arregui . 
E s t á de días m a ñ a n a . 
Recibi rá por la tarde y t a m b i é n 
por la noche a todas sus amistades 
que deseen saludarla. 
M i felicitación por anticipado, 
E d é l F a r r é s . 
E s t á de nuevo en la Habana. 
Llegó ayer en el vapor Cuba, pro-
cedente de los Estados Unidos, des-
pués de dejar en las Montañas a su 
Interesante esposa, la jover^ señora 
Maximina Mar imón de F a r r é s . 
A c o m p a ñ a d a de su respetable ma-
dre se propone pasar all í la estación. 
Las atenciones de su alto cargo 
en el Banco Terr i tor ia l han obliga-
1 do el regreso del señor F a r r é s . 
Le reitero m i bienvenida. 
Bodas de Julio. 
La primera en celebrarse. 
Es la de la bella señor i ta Gloria 
Calleja y el joven Emil io Comas, 
s eña l ada para el otro sábado, a las 
9 y media de la noche, en la Pa-
rroquia de J e s ú s del Monte. 
De los señores padres de la novia, 
los distinguidos esposos Emil io Ca-
lleja y Angela p . de Calleja, reci-
bo invi tación para la boda. 
También me invi ta el novio. 
Gracias por la cortesía. 
A t hoiue. 
L a gentil Obdulia Toscano. 
Recib i rá esta tarde a sus amigas 
para presentar a todas a su prometi-
do, el joven Guillermo Porro del Cas-
t i l l o , cuyo compromiso ha sido for-
malizado oficialmente. 
Recibo en confianza. 
Sin fiesta. 
Enrique FONTANELLS. 
U n a car tera cíe p ie l o de charo l . 
Las tenemos, a d e m á s de en f o r -
m a cor r ien te , s imulando la de u n 
sobre, y otras propias pa ra v ia je . 
U n a mante le ta de seda c r e p é -
r a d i u m , bordada a mano , con f l e -
co de torza l de seda, m u y la rgo , 
de los que tenemos los colores 
b lanco , negro, beige, rosa, azul , 
s a l m ó n . . . 
U n a banda de seda, con f leco 
de to rza l , de las que tenemos pre -
ciosidades bordadas en un solo 
co lor o matizadas. 
U n cha i de seda ( los h a y borda -
dos, . brochados, f loreados, or ien-
tales, e t c . ) 
U n a bolsa (las hay de m o a r é , 
de f a y a francesa, lisas o bordadas 
de cuentas, el aro fo r r ado y la 
presi l la de m a r f i l ; de g ro ing l é s , 
con adornos de m a r f i l , de pla ta , 
de n á c a r , de piedras. L o m á s chic 
que h a ven id© de Francia . De mos-
taci l la en diversos co lores ; de p ie -
dras de f a n t a s í a en f o r m a de ma-
l la . Bolsas para lu to r iguroso y de 
a l i v i o . ) 
U n a f igura de porcelana ( las 
tenemos de distintas calidades. De* 
bronce y m a r f i l , y de bronce y 
m á r m o l . De Terracota , de p l a -
t a . . . Una n o v e d a d : L legaron 
unos m u ñ e c o s Malacof f , que, ade-
m á s de ser m u y decorat ivos , se 
emplean para cubr i r e l t e l é f o n o . ) 
U n estuche de tocador , de p l a -
ta, de p la ta y o r o ; de o ro con es-
mal te , etc. 
U n estuche de manicure , de 
m a r f i l , de hueso, de pasta i m i t a -
c i ó n de madera , de p i e l en d i f e -
rentes colores, etc. 
U n estuche de cepil los para la 
ropa, e l sombrero, la cabeza y los 
polvos , y un espejo que igua l t i e -
ne a p l i c a c i ó n femenina que mas-
cul ina . 
U n abanico, de los que tenemos 
un sur t ido prod ig ioso . Orientales, 
de hueso y de i m i t a c i ó n a m a r f i l , 
v a r i l l a estrecha. Gran novedad . 
Abanicos antiguos, de papel , 
p e r g a m i n o — a l t a n o v e d a d — , que 
acaban de recibirse. Abanicos de 
todas clases y en todos los esti-
los. 
U n col lar de cuentas y meda l lo -
nes ( tenemos los colores de m o -
d a ) . 
U n co l la r de c in ta rematado en 
un camafeo con incrustaciones de 
piedras. Gran novedad. 
U n col lar de mostaci l la , hecho 
a mano. A d e m á s de collares tene-
mos pulsos, argollas y sorti jas de 
azabache l e g í t i m o y de o ro ( 1 8 
k i la tes . ) 
H a n l legado bolsas de c r e p é 
eponge, el aro de carey, en co lo-
res y blancas. U l t i m a novedad . 
Una sombr i l la o una sombr i l l a -
paraguas. Tenemos una v a r i e d a d 
inacabable. De todas las formas y 
en todos los colores y d ibujos . Es 
imposible presentar un sur t ido tan 
ampl io , nuevo e interesante como 
el que nosotros recibimos. Asegu-
ramos que el gusto m á s ref inado 
q u e d a r á plenamente satisfecho. 
E i m o n e d a l l e g a r á y . . . s e g u i r á s i e n d o 
e l m e j o r c a f é e l d e 
Flor de T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T i c . A - 3 8 2 0 . 
U n tapete de encaje, o u n jue 
go de cama, o un juego de m a n 
te l , o uno de refresco. 
Una sobrecama de muselina, 
b o r d a d a : . 
Una caja de p a ñ u e l o s de puro 
l ino ( las hay de u n cuar to de do-
cena y de media d o c e n a ) , bo rda -
dos a mano , en dob lad i l l o de ojo 
y f e s t ó n . T a m b i é n los hay de a l -
g o d ó n , bordados, blancos y de co-
lor , y de encaje I cg ' t lmo , hechos 
a mano, estilo Richeheu. L o m á s 
exquisi to que se p rodu jo en p a ñ u e -
los io tenemos nosotros. 
U n s a c h e í para p a ñ u e l o s . U n 
surt ido comple to . 
De medias de h i l o y cié musel ina 
tenemos el m á s extenso sur t ido . 
Y de medias de ch i f fon , de fan-
t a s í a , acaba de i i - g a r una colec-
c i ó n v a r i a d í s i m a , blancas y ne-
; gras. 
d e l a V i d a 
No hay que preocuparse. En caso 
de quemadas, ap l iqúese en abun-
dancia este renombrado calmante 
y sanador, para obtener inmediato 
alivio y evitar ampollas. Todas las 
personas previsoras tienen siempre 
a mano 
M e n t h o l á t u i 
Períumista laureado de Francia 
indispensable en ei Hogar 
Se conoce en todo el mundo por 
sus espléndidos resultados para 
todos los dolores e inflamaciones. 
T a m b i é n se aconseja para la 
jaqueca, cortadas, golpes con tu -
sos, eczema, enfermedades de la 
piel , resfriados, catarros, pica-
duras de insectos, urt icaria, etc. 
De venta en las Farmacias y Droguería». 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholatum Go., Búllalo, N, Y . , 
É. U. A. 
E L VICEPRESIDENTE 
E l general Carri l lo, Vicepresidente 
de la Repúbl ica , estuvo ayer en Pala-
cio, a despedirse del Jefe del Estado, 
por embarcar para las Vi l l as . 
E L PRESIDENTE DEL SUPREMO 
E l doctor Angel C. Betancourt, 
Presidente del Tr ibunal Supremo, es-
tuvo ayer en Palacio acompañado por 
el Subsecretario de Justicia, doctor 
Gut iérrez , y se en t rev is tó con el Jefe 
del Estado para t ra tar de distintos 
asuntos relacionados con el Supremo. 
M R . CROWDER 
El, Mayor General Crowder celebró 
ayer una extensa conferencia con el 
señor Presidente de la R e p ú b l i c a . 
E L FISCAL DEL SUPREMO 
E l doctor Ricardo Lancíss , Fiscal 
del Tr ibunal Supremo, conferenció 
t ambién ayer con el Jefe del Estado. 
V I S I T A ^DE CORTESIA 
E l Encargad?) de Negocios del Bra-
sil , señor Da'Fonseca Hermes, hizo 
ayer una visita de cor tes ía al señor 
Presidente de la Repúb l i ca . 
' L A CAMARA E N PLENO 
Hoy t e n d r á efecto la entrevista de 
todos los señores Representantes a la 
C á m a r a con el Jefe del Estado, que 
no llegó a celebrarse ayer. En dicha 
entrevista—a las once de la m a ñ a n a 
—se t r a t a r á de los asuntos económi-
cos . 
POR INJURIAS 
E l juez- correccional, Licenciado 
L A F A S H I O N A B L E 
tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela, que tiene un 
gran surtido , de sombreros de ve-
rano de ú l t ima creación, acabados 
de recibir, vendiéndose en l iquida-
dación el resto de la remesa ante-
r ior . 
OBRAPIA, 61 , ALTOS 
24979 30 j n . 
D a m a s e l e g a n t e s 
QÜJS DURAN .TANTO COMO LAS SATAS 
DOBLADILLO DB OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del Interior. 
Escr íbanos al Apartado 1048. 
í 9 5 — M U R A L L A — 9 5 
i l ? B T I M G A S T AGUACATE- J. JTARSAl Y C0. 
C O L A T E 
S o l 
alt IND. i T j S 
U n b a s t ó n 'negido ent re la p re 
ciosa vaviecko '^ue tenemos. 
I os hay o ' id tos y en estuche. 
T a m b i é n hay estuches con bas-
t ó n y paraguas, y con paraguas so-
lo . 
Unas corbatas de novedad , 
francesas, de nudo o de l a m , o 
de ambas clases, de las que tene-
tt os u n surtid.----colores, diseñes . , 
l istas—-imponderable. 
Una c a í a de p a ñ u e l o s f inos, de 
alta ca l idad . 
Le? h a y blancos con inicia^ei . 
Blancos con la o r i l l a de color . 
Blancos a listas, cuadros y otros 
d i b u j o s — e n co lores—de f a n t a s í a . 
Blancos, de hi lo—franceses e 
ingleses—, con dob l ad i l l o estre-
cho, med iano y ancho. 
De todos ofrecemo? un e x t e n s í -
simo sur t ido . 
U n a car tera de p ie l o de seda 
(las tenemos propias pa ra trajes 
de e t ique ta . ) 
U n b i l l e t e ro t a m b i é n de seda o 
de p i e l , de los que hay en d i fe ren-
tes formas . 
E l r ega lo—sobre t o d o ahora, 
en que el d inero debe adminis t ra r -
se b i e n — h a de asociar a la del ica-
i deza y e l buen gusto la n u l i d a d . 
En vez de u n ob je to inservible 
debemos regalar uno que sea pro-
vechoso, para que la persona a 
quien lo destinamos lo agradez-
ca doblemente . 
Una c igarrera de pie l o de p ía- . 
ta. 
Una camisa de seda. (Tenemos 
una e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n de pura 
seda, con cuel lo, de f a n t a s í a , que 
vendemos a $ 1 0 . ) 
U n juego de pi jamas de seda, 
en las que ofrecemos todos los co-
lores. 
U n c i n t u r ó n ( los hay en todos 
los colores y blancos, con hebi l la 
dorada o de n á c a r , sueltos o uno 
en cada ca ja . ) 
Unos t irantes de seda—cada 
uno en su ca j a—, de los que te-
nemos una va r i edad precicsa. 
Unos yugos selectoj ( los hay 
en todos los colores.) 
U n del icado juego de bo tona-
dura , etc., etc. 
Reclamamos la presencia do las da-
mas más exigentes, p a í * mostrarles 
los nuevos modelos que hemos recibi-
do de París ' . 
Son cien modelos, un encanto de 
combinaciones en varios colores de 
tui y criI1-
Nada más que 10 pesos* es lo qu^ 
cobramos por un modele •jet í a r f s ; así 
que esta oportunidad debe ser apro-
vechada. 
i 
Recordar señoras y señori tas , que 
L A M I M I es la casa que más benefi-
cios reporta a sus dientas con sus 
modelos especiales y ventajosos pre-
cios . 
I A M I M I • 
CALLE DE NEPTÍTNO, 83 
C 5545 5d 18 
E S E N C I A S , A G U A S D E T O I L E T T E , 
D E Q O L ® N l A Y L O O i O N E S , J A B O N E S , 
P O L V O S D E A R R O Z . 
C R E M A P A R A E L C U T I S , B R I L L A N T I N A 
P e r f u m e s d e l i c i o s o s 
E n v a s e s c a p r i c h o s o s y e l e g a n t e s . T o d o f i n o 
D E V E N T A 
E n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s O e S o p a y S e d e r í a 
24903 2 
Almagro, ofreció ayer procedimiento 
al Jefe del Estado en causa por i n j u -
rias contra el vecino de Jovellanos, 
H . Andiara . 
E l señor Presidente optó por la 
vía correccional. 
COMIDA I N T I M A 
En breve se rá ofrecida por el se-
ñor Presidente, en Palacio, una co-
mida í n t i m a al Encargado de Nego-
cios de los Estados Unidos y s e ñ o r a . 
SENADORES L I B E R A L E S 
Los senadores liberales señores 
Osuna, Varona y Gonzalo Pérez , se 
entrevistaron ayer con el Jefe del Es-
tado . 
E L DECRETO D E L ARROZ 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Gelabert, manifest óayer en conver-
sación con loá r e p ó r t e r s , que t en í a 
noticias de que en breve ser ía puesto 
a la f i rma del señor Presidente por 
el señor Secretario de Agricul tura , 
un decreto* encaminado a dejar sin 
efecto aquel por el cual se prohibe 
importar arroz. 
E L DOCTOR F E R R A R A 
E l Representante señor Felipe 
Valls en t r egó ayer al Jefe del Estado 
una carta del doctor Orestes Ferra-
ra, en la cual manifestaba éste que 
renunciaba a la audiencia que ten ía 
concedida para el mismo día, en vis-
ta de que hoy a las once de la ma-
ñana podr í a verle en un ión de todos 
los demás representantes que se rán 
recibidos a esa hora para t ratar de 
los asuntos económicos . 
L A CAMPAÑA CONTRA LOS B A N -
COS E N CIENFUBGOS 
Ayer se en t rev is tó con el Secreta-
rio de Gobernación, Coronel Mar t ínez 
Lufr íu , el director de " E l Republica-
no", de Cienfuegos, señor Amadeo 
B r u n i . 
En la entrevista se t r a t ó de las 
quejas de la C á m a r a de Comercio de 
aquella ciudad, en re lación ^ | jp . la 
c a m p a ñ a que contra los Bancos de la 
misma vienen realizando ese per iódi-
co y " E l E s p í a . " 
En la conferencia, que fué muy 
extensa,. el señor B r u n i aceptó sus-
pender su c a m p a ñ a en espera de una 
r eun ión que se ce l eb ra rá en la Se-
c re ta r í a y a la cual a s i s t i r án los 
miembros de la C á m a r a de Comer-
cio de Cienfuegos, los representantes 
de los Bancos atacados y el propio 
señor B r u n i . 
Suscríbase al DIARÍO DE LA MA« 
RIÑA y aiumciese en el DIARIO DE 
L A M A R I K A 
Z A P A T O S G R A T I S , M U Y F I N O S 
H a y o t r o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , m u y 
b a r a t o s , p o r s e r d e l o s m u e s t r a r i o s 
Anticatarral poderoso indicado en 
la Grippe, Influenza y Catarros rebel-
des. Oxigena la sangre estimulando 
los órganos de la respiración. 
P í d a l o e n F a r m a c i a s 
DE, CAP ARO, C.UBABIEN 
31d 1 
N U E V O S P R E C I O S 
Recomendamos a toda señora que 
guste de lo bueoio por jjoco dinero, 
no deje de ver la úl t ima reducción d i 
precios en todos los art ículos de tejí 
dos, sedería y confección interior para 
señora . 
Esta casa no liquida pero vende máa 
barato que ninguna otra. 
USE CREMA T R I X I E . La que usa la 
Reina de Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
IÍEPTUNO Y CAMPANABIO 
C a s a O - K , A g u i l a m i m . 
E n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l 
c 5594 3t-21 2d-22 
A c a d e m i a s d e C o m e r c i o d e U c i a s e 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
de I ^ U I S B . C O R R A L E S 
Situada en la loma d é l a iglesia de J s s ú s del Monta 
N A C I O N A L 
de S E B A S T I A N I Z Q U I E R D T 
SOL. 109. HABANA. 
Estas Academias son laa más anatiguas de Cuba. Emplean ©á sus 
métodos práct icos de enseñanza los últ imos adelantos de la ciencia Co-
mercial. Proveen de Tenedores de Libros, mecanógrafos y taquígrafos al 
comercio, bancos e industrias de la Is la . 
Los tí tulos de esta Carrera son adjudicados a nuestros alumnos cuan-
do se hallan debidamente preparados y estos tí tulos son suficiente garan-
tía para probar la competencia del que lo posee. 
Damos clases de idiomas y admitimos pupilos, medio internos y ex-
temos. 
NOTA i.—La Prác t i ca de Cálculos Mercantiles y de Teneduría de Libros 
de Luis B . Corrales se vende . n todas las l ibrer ías . 
C 5563 10d 19 
V e r 
P i r a s e ñ o r a s M c l o s I y a a e D í e . E n f ó r m e d a f i o s n e r v i o s i s y mentales , 
i u a a a b a c o a , c a r e B á r r e l o , Mt 52. Isfornies y c o n s n l í a s : ^mm, 3 ^ 
^ t t m e / J f V a n c i n e , 5 e 
Iknies de marcharse PARA FIN DEL MES quiere d c / a r g r a -
tos r e c u e r d o s a s u s a m a b / e s clientes REBAJANDO A MITAD 
DEL COSTO lo que te queda de su espléndido surtido de 
tra¡es y sombreras de verano, as í como 
oscuros, propios para v / a / a r . 
SH 21 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 3 de 1 9 2 1 AÑOLXXxIX 
E ! 2 4 e s S a n J u a i u - R e c u e r d e q u e s i e m p r e o f r e c e m o s l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n A r t í c u l o s d e F a n t a s í a p r o p i a s p a r a u n r e ? a i 
c a p r i c h o s o a l m á s r e d u c i d o p r e c i o . g 0 
E L B A Z A R C U B A N O 
)9 
B e i a s c o a í n 1 6 . - T e l é f o n o s A - 6 4 2 5 , A - 6 4 1 8 . J o s é Z a h a i 
c 5600 **um 
IÍACIOXAJL 
Gran torneo de locha greco-
i omana. 
Desde ayer se encuentran en esta 
ciudad los campeones atletas que 
! el próximo martes comenzarán a ac-
i tuar en el Nacional, en el gran cam-
í peonato de lucha grecoromana, y en-
tre los que figuran Javier Ochoa, 
campeón de España, y el campeón 
> mundial Constant le Marín, francés. 
Todos los luchadres, además de los 
i citados, se disputarán los diez mil 
' pesos de premios que concede la Bm-
í presa; premios divididos en la forma 
i siguiente: 
Primer premio. , 
Segundo premio. 
Tercer premio. . 
Cuarto premio . 
Quinto premio. 
Desde hoy se encuentran a la venta 
| en la Contaduría del Nacional las lo-
[ calidades para este Campeonato, que 
promete resultar un brillante éxito; 
dada la calidad de los campeones que 






Lucha-desquite a decisión final en-
tre Stasia Petroff y Karl Lemle. 
Lucha libre a decisión final entre 
el Español Incógnito y Mike Néstor. 
Lucha-desquite entre Charles Cu-
tler y Cari Hanson. 
Mañana, viernes, empezarán las 
luchas de amateurs y a juzgar por las 
pruebas llevadas a cabo en estos días, 
hay entre dichos amateurs sois u ocho 
que, según los luchadores que pre-
senciaron dichas pruebas, son algo 
más que simples amateurs: se trata 
de verdaderos luchadores. 
PAYRET 
Continúa el torneo en todo su es-
plendor. 
E l interés del público no decrece 
un solo día y el empeño que todos 
los luchadores ponen en ganar los 
primeros puestos es cada vez mayor. 
Diríase que al avanzar la decisión 
del torneo crecen su amor propio y 
su empeño profesionales. 
En el programa de hoy figuran 
cuatro luchas a decisión final, entre 
las que se cuentan, dos muy intere-
santes: la de Stasia Petroff contra 
Karl Lemle y la del Español Incóg-
nito contra Mike Néstor. 
Será la primera lucha de emoción 
y de fuerza, en la que el Oso de Bul-
garia ha de poner gran empeño si 
quiere vencer, porque Lemle es uno 
de los más fuertes luchadores del 
torneo y tiene un completo dominio 
de la técnica de la lucha libre: así 
no ha de ser fácil la victoria para el 
luchador búlgaro, como no lo fué la 
primera vez que lucharon a decisión 
final, porque ésta será lucha-desqui-
te. 
El Español Incógnito y Mike Nés-
tor son dos luchadores más limpios 
y técnicos. 
E l match de esta noche entre el 
serbio y el campeón español será mo-
vido, ágii, un verdadero pugilato de 
destreza y maestría. No se dará pro-
bablemente un solo alarde de fuerza 
y de impulsión. No será un encuen-
tro de poder a poder, sino un en-
cuentro en el que la inteligencia do-
minará en todo momento. 
Figuran en el programa de hoy las 
siguientes luchas: 
Lucha ilbre a decisión final entre 
Wladeck Zbyszko y Joe Lossom. 
MARTI 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se anuncia el saínete 
en un acto y cuatro cuadros. La Ma-
carena . 
En la segunda, doble. E l puesto 
de Antiquités, uno de los mejores 
éxitos de la Compañía Velasco. 
Se ensaya con gran actividad Los 
Papiros, de los hermanos Quintero, 
y La Princesa de la Czarda, traduc-
ción del señor Ughetti. 
La Princesa de la Czarda es una 
opereta de corte admirable, que hoy 
recorre triunfalmente todos los esce-
narios con beneplácito del público y 
de la prensa. 
Los Papiros, de los Quinteros, es-
tá "musicada" por el inteligente y 
aplaudido maestro Luna, y obtuvo en 
Madrid un brillante éxito la noche de 
su estreno. 
Paco Gallego, el aplaudido tenor 
cómico, que por espacio de cuatro 
meses hizo las delicias del público ha 
bañero, se encuentra en esta ciudad, 
de paso para España, y ofrecerá en 
Martí varias funciones antes de em-
barcar para Madrid. 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
la Caribbean Film Co. presentará «1 
estreno en Cuba de la notable pro-
ducción de la Paramount en cinco ac-
tos, por Bryant Washburn, titulada 
Conviene anunciar. 
Se exhibirá además la cinta titu-
lada La pelea del siglo, interesante 
presentación de los colosos Jock 
Dempsey y Georges Carpentier. 
En la tanda de las ocho y media, 
la Liberty Film Co. presentará la in-
teresante producción de la Para-
mount Artcraft en siete actos titula-
da E l Taumaturgo, por los notables 
actores Thomas Meighan y Betty 
Compson. 
E l sábado: Los dientes del tigre, 
producción especial. 
E l lunes: Constance Talmadge, en 
Jugar con fuego. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Tres tandas con variado progra-
ma . 
CAMPOAMÓR 
Jueves de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se estre-
nará una obra del grap. actor japo-
nés Sessue Hayakawa titulada No-
bleza obliga. 
Es esta una de las mejores pro-
ducciones del celebrado actor. 
En las demás tandas se anuncian 
otras cintas de positivo mérito, dra-
máticas y cómicas. 
E l sábado habrá otro estreno: la 
cinta titulada Niña rica, niña pobre, 
por la genial actriz Gladys Walton. 
Pronto se exhibirán las cintas ti-
tuladas Mientras New York duerme. 
La Lavandera, Ambciones mundanas 
y Flor de Amor. 
COMEDIA , 
Para la función de efeta noche se 
anuncia la graciosa obra titulada Un 
contrato leonino. 
FAUSTO 
En las tandas aristocráticas de las 
G r a n d e s F i e s t a s d e S a n J o a n 
e n e l C a l a b a z a r d e l a H a b a n a 
D o s G r a n d e s B a i l e s 
S e r v i c i o e l é c t r i c o c a d a m e d i a h o r a 
d u r a n t e t o d o e l d í a , d e s d e l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l d e s d e l a s 6 '4 a . m . h a s t a \ \ % 
p . m . y v i c e - v e r s a . 
E S U S P E N D E P O R N A D A . 
c o l o s a l v é a n s e p r o g r a m a s 
TEATRO CAPITOLIO 
¡Cuánto tarde septiembre! Esta es 
la exclamación que oímos ayer tarde 
en Industria y Amistad, salida de un 
automóvil en que iba una distinguida 
familia, que como tantas otras, se 
detuvo a ver el estado de las obras 
del teatro Capitolio que en aquel lu-
gar están terminando de levantar los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas . 
Anunciada la apertura del que se-
rá el mejor de nuestros teatros para 
la primera quincena de septiembre, el 
público todo, que tanto quiere a sus 
empresarios favoritos y que tanto 
confía en sus iniciativas y en sus 
aciertos, está ansioso porque 'la an-
siada fecha llegue pronto. Hay quien 
perdonaría gustoso al Tiempo los dos 
meses que faltan. . . 
Como todo llega, llegará también 
el gran día de apertura, y el pueblo 
verá que los elogios no eran exagera-
dos, que las grandes promesas son 
bella realidad. 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
titulada En su patio, por el notable 
actor Charles Ray. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, repri-
se de la cinta Dinty el vendedor de 
periódicos, por Wesley Barry. 
Y en la standas de las tres y cuar-
T R I A N O N 
AVE. DE WILS0N ENTRE A Y PASEO 
H O Y , J U E V E S , 2 3 
A l a s 3 y a l a s 7% 
U F E D E L F U E R T E 
P o r M i c h e l L e w i s 
LUNETAS, 20 CTS. 
A l a s 5 y 15 y 9 y 15 
L A L E Y D E 
C O M P E N S A C I O N 
P O R 
N O R M A T A L M A D G E 
LUNETAS, 40 CTS. 
Mañana, Viernes, Día de Moda: 
^ C A S I I N F I E L " 
por MAHLON HAMILTON 
Sábado: "UNIDOS SIN AMOR", 
por JOHN BARRYMORE 
P R O N T O : 
C o n s t a n c e T a l m a d g e , e n 
L a M u j e r P e r f e c t a 
C 5630 Id 23 
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de Felicidad 
de tres mujeres, por Enld Bennett. 
w r L s o N 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se anuncia la cin-
¡ Y A L L E G A R O N ! 
L o s exquis i tos melones Cantalos ips y R o d o de M i e l 
Sabrosos Melocotones de Georgia; Naranjas SunMst; Melones de 
Agua de la Florida, y otras frutas nuevas. 
En esta época de calor tan excesivo, no coma carne: ALIMENTE-
SE CON FRUTAS Y SU SALUD NO SUFRIRA. ^ui^^in 
Pídalas en .todas las buenas fruterías y tiendas de Víveres finos. 
Al por mayor: 
C o m p a ñ í a C a b a n a de F r u t a s y R e f r i g e r a c i ó n 
COMPOSTELA No. 171. M-2412. APARTADO 2394. 
HABANA 










NO SE CONCIBE VIAJAR SIN UN BAUL ESCAPARATE 
M O D E L O S D E S D E $ 6 0 
V E A N U E S T R O C O M P L E T O S U R T I D O 
D E M A L E T A S Y B A U L E S 
, E S C A P A R A T E S 
v _ 
" H A R T M A I S T E "IN N O V A T I O N ' 
A G E M C I A ^ E X C L U SI V A 
L _ A S R A M A D A . 
v O B I 5 P O Y C U B A •MERCADALy C0 S enC. 
de 
ta titulada Salteadores enmascara-
dos, por William Russell. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de E l dios del azar, por Gabby Des-
lis. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de la película 
Eva inmortal, por Shirley Masón. 
Lunes 4 de julio: estreno de la 
cinta Sahara, por Luisa Glaun, actriz 
notable. 
MAXIM 
En la función de esta noche se ex-
hibirá la interesante cinta titulada 
La Princesa Jorge, de la que es pro-
tagonista la genial actriz Francesca 
Bertini. 
Figura en la segunda tanda. 
Para la primera se anuncia E l Pa-
triota, de la que es protagonista el 
gran actor William S. Hart. 
Y en tercera, E l beso de Cyrano, 
una de las mejores creaciones de la 
cinematografía. 
E l sábado se proyectará la intere-
sante cinta La novela de un joven 
pobre. 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de ¡as 
cinco y cuarto, d elas siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estreno 
en Cuba de la interesante cinta in-
terpretada por la notable actriz Geor-
gina Hopkins, titulada Cuartos para 
solteros. 
Continúa en la página TRECE 
a C o m i s i ó n 
Id 23 
E x c u r s i ó n a é r e a a N e w Y o r k 
t 
Con motivo de la pelea DEMPSEY-CARPENTIER, nuestro hidroplano 
COLUMBUS sa-'drá para New York el lunes 27 del corriente, haciendo es-
calas en Sau Agustín, Charleston, Norfolk y Atlantic City. 
16 Horas de vuelo maravilloso. Viaje ideal y placentero y lleno de to-
da seguridad, pueb nuestro hidroplano irá siempre navegando frente a la 
costa. 
A e r o m a r í n e A i r w a i s 
, 7 . T E L F . n - t í 6 9 
PRECIO ^ E L PASAJE HASTA NEW YORK: $300.00 
C 5517 alt 3d 17 
B A R R A S I N L E V A N -
T A R P O L V O 
E L P U L V I C I D A 
E U R E K A 
P r o d u c t o 
H I G I E N I C O Y D E S I N F E C -
T A N T E 
D e j a l o s p i s o s l i m p i o s y b r i l l a n t e s 
f e v i t a d i t e n e r q u e p a s a r p a ñ o 
O f i c i n a ; 
M E R C A D E R E S 11 , altoaL—Te-
l e f o n o A r l 7 8 0 
Calla de Fábrica, en los a t 
tos de los talleres de Made-
ra de Felipe Gutiérrez. 
H A B A N A 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
La Unica Uedid na de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
poderoso depurativo do la sangro, preparado con yerbas y raicea mexicana a. muy experimentadas per los Initoti 
de aquel país. Sus resultados en la República de- Cuba, nan causado el asombro de la pobacióc 
Muy eficaz contra todas las enfermedades que provienen de Impureza do la sangre* como ULCERAS, TÜ"' 
MORES, ESTREÑIMIENTO. nCZEMA etc., etc. ' ( 
N o r e q u i e r e d i e t a n i i m p i d e a l e n f e r m o a c u d i r a s u t r a b a j o ^ 
Pida folleto explicativo. Se manda gratis. D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
DEPOSITO GENERAL: Ave,. S. Bolívar (Reina), 91. TELEFONO M-5205. HftbanV 
GERENTE GENERAL: JOAQUIN HARO* ^ 
Se envía «n oonslgnaolta a las farmacias que lo soliciten. ,,^¿¿¿¿r¿. .iÉk&aá 
M A X I M 
H O Y - H O Y 
E L B E S O D E C Y R A N O 
P o r S W A V A G A L L O N I 
E x c l u s i v a de " L a I n t e r n a c i o n a l G n e m a t o § r á f í e a , % 
de R i v a s y C a . 
M a ñ a n a : R O J O Y N E G R O , p o r V i c t o r i a 
L e p a n t e y M a r i o B o n a r d . 
S U H I J A P A G A , p o r G e r t r u d i s M - C o y 
C 5634 Id 23 
P A L C O $ 3 . 0 0 . L U N E T A 6 0 c t s . 
S E S S U E H A Y A K A W A 
E N 
N O B L E Z A O B L I G A 
E " O L I M P I O 
Avenida da Wilson e s q . a 0 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 4 2 2 5 
H O Y J U E V E S D E M O D A , T A N D A S D E 5 4 Y 9 4 , H O Y 
E s t r e n o d e l a m a g n i f i c a c i n t a d e P i n a M e n i c h e l l y , t i t u l a d a 
L A H I S T O R I A D E U N A M U J E R 
E l S á b a d o , L A M U J E R P E R F E C T A , p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
C5(> Id 23 
T e a t r o C a m p o a m o r 
Hoy Jt icvcs 2 3 de J imio 
D I A D E M O D A 
T a n d a s E l e g a n t e s 
D E 
5% y 9% 
H O Y , T A N D A S E L E G A N T E S SyíyQ'A 
V S d l ü f S i B i i g r a k s d e l I E s = F n ° e i D d l ® i í © M a y ® i p © © ¡ a s r a í 
J O S E M I G U E L G O M E Z . 
V I E R N E S 2 4 
S A B A D O 2 5 G R A N C I N E R I A L T O 
E S T R B N O E N C U B A 
Q U I M E R A S 
D í a s d e M o d a 
T a n d a s e l e g a n t e s 
P O R 
H e s p e r i a ( M a r i n a R i a l t o . ) , L i v i o P a v a n e l l i y U g o R i p e r n o -
E x c l t i s i v a de l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a de R i v a s y C a . 
L a E t e r n a apoteosis del dolor frente a l a V i d a 
S i e n t a l a s subl imes emociones con que H e s p e r i a , s u b y u g a a los púbM'' 
V e a Q U I M E R A S 







D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 3 d e l ^ x P A G I N A S I E F R 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy rftIBUNALES 
% _ dado y l a r e c o n v e n c i ó n formulad 
i l o 
i-22 
T d ^ o r o n e l ¿ r a n d a 
r . f ^ f a S v ^ d e l r e -
^ d i c t a d a por a l 
C f í ? L n d a J lmeranes êKf7ü0T estimarlo a u -
1 Maria 
sí 
.prsona de su esposa 
1 ? Teresa M u ñ o z S a -
J l £ i c a ' ¡ r ^ r grave abuso 
011 de c o n f i a d 
•Donó F . F c n » " » 
d ^ . f e s t a Audiencia, tiene 
« ¡ n ^ F . F e r r á n . Abo-
^ / d f e s t a Audiencia tiene 
-Fiscal ia Sala Tercera de lo 
£ ^ 6 i ¿ p o s c ión de la pena 
t i - I a C u a t r o meses un d í a 
^ aD0^ror así como una i n -
sid'0 ^ veinte mi l pesos a 
P ^ c i a l Para el_ procesado 
i¿DÍ° n a r r i a -rr ía Norman como 
l Ecb?eUto de hurto cua l l f i -
•iel¡gSve abuso de con£ia11" 
^ i «thf Ferrán , que el pro-
el 1̂° E c h e v a r r í a N o r m a n 
jo Q ^ ^ u s servicios como co-
^ ' erretería "The C o r t a -
" v" de esta c iudad, con 
'Lenta pesos mensuales 
r 7. la misma para su cobro 
»id Ais por valor de veinte 
; r i o ^ ! i _ s e aprop10-
* rendir cuentas 
. ññ ¡o Civi l y de lo C o n -
^ í j m i m s t r a t í v o d e í s t a A u -Ẑndo visto el juic io de-
^ ^7 mayor c u a n t í a segui-
r é Arritola V a l d é s contra 
í S i comerciante vecino de 
í d autos pendientes de 
r'fadmitida en ambos efec-
^mandado contra sentencia 
4 C sin lugar la reconven-
C a d a por el demandado y 
¿ S a l e g a d a por el mismo y 
la demanda establecida, 
demandado Sant i 
a 
por e l mismo se d é c l a r a haber lugar 
a la demanda establecida por J o s é 
A r r i t o l a contra S a n t i Soldati a quien 
en consecuencia se condena a que 
con v is ta de los l ibros de comercio 
ejercido en la f á b r i c a de tabacos ins 
ta lada en l a calle de B e r n a z a n ú m e -
ro sesentisiete donde consten las 
operaciones pract icadas en el p e r í o -
do de tiempo del 30 de septiembre 
a l 22 de Noviembre de 1919 forma 
el presente balance de l i q u i d a c i ó n 
de las cuentas pendientes entre ellos 
o sea de las uti l idades netas produ-
cidas por e l negocio, pagando a l ac-
tor A r r i t o l a , en e l caso de haberlas , 
el 2* por 100 de e l las y en otro c a -
so a l balance' del que resulte que 
e l mismo negocio h a dejado p é r d i -
das; s e ñ a l á n d o s e a l efecto de que 
presente ese balance e l t é r m i n o da 
20 d í a s con apercibimiento de que 
de no c u m p l i r lo dispuesto, se h a r á 
a su costa, confirmando en lo con-
forme l a sentencia apelada y en lo 
que no r e v o c á n d o l a . 
E N L O C R I M I N A L 
S A L A P R I M E R A : 
C o n t r a Pab lo F o r t e n , por hur to 
Ponente Betancourt . 
Deafensor* P u j o l . 
— C o n t r a M a n u e l B a f a , por 
sienes; 
Ponente: Betancourt . 
Defensor: S a r d i ñ a s . 
— C o n t r a Al fredo G . V e g a , 
i n f r a c c i ó n del C ó d i g o Pos ta l . 
Ponente: F i g u e r o a . 
Defensor, P ino . 
C o n t r a C é s a r Suaso, por e s t a f a . 
Ponente: F i g u e r o a . 
Defensor; E s p i n o . 
por 
Sentencias 
P o r las dist intas Sa las de lo C r i -
m i n a l de esta Audienc ia , se h a n dio-
tado las siguientes sentencias: 
Condenando a Benigno Garo ía 
Alonso , por robo a tres meses de 
a jres to mayor» 
A Aure l i o A m p u d i a , por lesiones, 
a tres meses de arresto mayor. 
A Servando G a r c í a A l v a r e a , por 
hurto , a cuatro meses y u n d í a de 
a r r é a t e mayor . 
A M a n u e l R o d r í g u e z , por estafa, a 
aeia meses de arresto mayor. 
A S e r a f í n R o d r í g u e z , peí* atenta-^ 
do, a dos meses y u a d í a de arrus -
to mayor . 
Y a Perfecto Roque T u r r e l l , por 
hurto , & I S O d í a s de encareelamlea-* 
to» 
S A L A S E G U N D A : 
— C o n t r a A n d r é s M . R u i z , por f a l -
sedad. 
Ponente: C a t u r l a . 
Defensor: E l c i d . 
— C o n t r a Roberto L o y a , por es-
tafa . 
Ponente: M . E s c o b a r . 
Defensor: Gispert . 
— C o n t r a Migue l B a r r e r a s , ñ o r 
! rapto. 
Ponente: P i c h a r d o . 
Defensor: P ó r t e l a . 
S A L A T E R C E R A : 
— C o n t r a J o s é G ó m e z , por hurto . 
Ponente: L l a c a . 
Deafensor: Nogueira . 
— C o n t r a Antonio F r a g e l a , por 
d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a . 
Ponente: L l a c a . 
Defensor, Rosado . 
S A L A D E L O C I V I L 
A u d i e n c i a : 
" U n i ó n Carb ide Company" contra 
r e s o l u c i ó n del Pres idente de l a R e -
p ú b l i c a . 
Ponente: V a n d a m a . 
L e t r a d o : V i d a l . S r . F i s c a l . 
E f í e n d i r ' a l actor las cuen-
^a sociedad que t e n í a n cons- . 
.. • que declaró terminada, y 
L e el saldo que le correspon-
P-i resultaren util idades en l a 
¿ód del veinte por ciento con-
previo la l i q u i d a c i ó n opor-
6e practicara en e l t r á m i t e 
tención de esta sentencia y con 
a cargo del demandado 
entiendan impuestas por 
ou ni mala f é ; ha fal lado, 
Clarado sin lugar la o p o s i c i ó n 








Se absue lve : 
A J o s é G o n z á l e » F r e i r é , Agust tn 
F r a n c o G o n z á l e z , V a l e n t í n Cuesta , 
J o s é B a c a l l a o , S a b á s G o n z á l e z , Se-
r a f í n Q u i ñ o n e s y Brnehto M a r t í n e z 
y R a m í r e z , acusados por I n f r a c c i ó n 
del C ó d i g o E l e c t o r a l . 
A V i r g i l i o P é r e z F e r n á n d e z , a c u -
sado de atentado. 
A J o a q u í n U r r u t i a , acusado de 
estafa. 
A M a n u e l G o n z á l e z Caste l lano, 
acusado de homicidio por i m p r u -
denacia . 
A I s i d r o G o n z á l e z R a m a , acusa -
do de robo. 
Juzgado del S u r : 
" C e n t r a l L i c h Company, C o m p a -
ñ í a A z u c a r e r a , S. A . " , contra L . R . 
M u ñ o b y C o m p a ñ í a , en cobro de pe-
sos e i n d e m n i z a c i ó n dea d a ñ o s y 
pearjuic los . 
Ponente: V a n d a m a . 
L e t r a d o s : A n g u l o y Montreal . 
Mandatar io s ; ü d a e t a y G . Q u i r ó s . 
Juzgado de G ü i n e s : 
Antonio M é n d e z N ú f i e z , c o n t r a 
J o s é Perfecto D í a z del V a l l e sobre 
desl inde y amojonamiento de u n a 
f inca r ú s t i c a . 
Ponente: V a n d a m a . 
L e t r a d o s : A r a n a y S á n c h e z C u r b e -
lo. 
Procurador R e g u e r a 
, . i m u ^ u i . u C A P U C H A 
D O Y M E J O R E S P R E C I O S Q U E N A D E , A L POR M A Y O ? ? O A L D E T A L L E 
M o r r i s H e y m a n n , a L o s A a l e r i c a í l o s , ^ H a b a n a 1 5 6 , e n t r e M u r a l l a y S o L 
C 5571 ^ 19 
xazgááo d i l ^Sur: 
Benigno V á r e l a contra E s t e l a C a -
brera en cobro de pesos. 
Poente: Portuondo. 
L e t r a d o s : C o r r i a r á n y M á r m o L 
P r o c u r a d o r : B a r r e a l . 
A u d i e n c i a : 
L o r e n z o B o m contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Reg la . 
Ponente, Portaondo. 
Le trados - Bocn , G . Mendoza y 
S a r d i ñ a s . 
P r o c u r a l u i e s . Spinola y ü . V e -
lez. 
Juzgado a e l E s t e : 
R . Pa lac ios y C o m p a ñ í a contra 
A g u s t í n A n d r é s y Mart in sobre pe-
sos. 
Ponente: V a n d a m a . 
L e t r a d o s : D í a z y G . Montes. 
P r o c u r a d o r : Granados . 
Notif icaciones p a r a hoy 
A F r a n c i s c o 
rapto. 
Pe laez G ó m e z , de 
Juzgado del Oeste: 
Vicente B a r r o y Torrente contra 
Celest ino R o d r í g u e z (S . en C . ) 
Ponente: Portuondo. 
L e t r a d o s : G o r r í n y E s p i n o . 
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V E R A N O Q U I f i T A S Y CO 
X A T U B E R C U L O S I S Y D E B I L I D A D G E N E R A L 
S E CURAN POR e l procedimiento r a c i o n a l de l a opoterapia 
a d r e n o - c a l c i n a t h e r " 
preparada en los laboratorios " F h e r , t de B a r c e l o n a , es la f ó r m u l a c i e n t í f i c a que a los 
J 5 d ía s de t ra tamiento , hace desaparecer la tos , d i snea , o p r e s i ó n y s u d o r e s del enfermo. 
E s t i m u l a el apetito, a u m e n n t a el peso y f ina lmente devuelve l a sa lud por completo . 
O E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
R E P R E S E N T A N T E S : V E R A N O».. Q U I N T A S Y C O . 
O ' r e í l l y y M e r c a d e r e s E D F í C i O " A B R E U T H 
^ L E T I N 4 8 
F L O R A N 
L E T R A D O S : 
Miguel G . F e r r e g u t , L n l s Z ú ñ l g a , 
Miguel Romero , L u i s Angulo , Augus 
to Pr ie to , A n g e l Calfias, J o s é Bo-
gues, Sa lvador G a r c í a R a m o s , A d o l -
fo G . Duplessla, Manue l Dorta , Os-
car G . E d r e i r a , J o s é M a r í a V l d a ñ a , 
E n r i q u e R u b í , J o s é P . Gay , Is idoro 
Corzo P r í n c i p e . 
Miguel A n g e l Campos, Ovidio ü l -
berga, Oscar G . A r t o l a , Car los M . 
G u e r r a , R i c a r d o M . A l e m á n , Agus -
t í n de Z á r r a g a , L u i s V. B a r b a , I s -
mael Goenaga, A n g e l C a l ñ a s . 
J u a n de Dios G a r c í a K o h l y , Rar-
mon G o n z á l t z B a r r i o , Miguel A n g e l 
Busquet , Al fredo Casu l l eras , Manuel 
B . Sa lnz i J e s ú s F . Cossio, J o s é A . 
G o n z á l e z , R a ú l Calonge. G5 P i c h a r -
do. ^ 
P R O C U R A D O R E S : 
B a r r e a l , Ster l lng , P e r e i r a , Anto -
nio R o c a , J . M e n é n d e z , L l a m a , R e -
guera, R , S p í n o l a , J . A . R o d r í g u e z , 
Pas i i»a l , F e r r e r , Alfredo V á z q u e z , 
B . V e g a , Ozeguera, O. L a r e d o , L e a -
n é s . C á r d e n a s , F r a n c i s c o ü i a z , T r u -
j l l lo , Mar io P é r e z T r u j i l l o , F r a n c i s -
co P é r e z T r u j i l l o . 
N . Z a l b a , R . Corrons , E s t e b a n Y a 
niz, J . Perdomo, A r t u r o G ó m e z P a -
blo P i e d r a , C . Ronco , Pedro Rubido, 
R a u ' Granados , L u i s Castro , M a z ó n , 
E n r i q u e Alvarez , A . O ' R e ü l v , e. P i n 
tado, M . E s p i n o s a , J o s é Manue l C r i s -
to, T o m á s J u a n Granados T a m a r i t . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : ' 
R . I l l a , F . Q u i r ó s , O. Cardona , 
R . Monfort, E . V a l d é s R o d r í g u e z , 
Antonio L ó p e z Pescano, Cot ¡"cpción 
F e r n á n d e z , P e l a / o Vig i l , E d u a r d o 
Acosta , P é r e z C a S t a ü e d a , Secuudino 
D í a z , E l a d i o G u l ü a r d i B l a s . 
N i c o l á s Ster l lng , I n é s G a r r i d o , 
Domingo Acosta , J o a q u í n G o n z á l e z 
Saenz, E r n e s t o R l v e r o , B a r r e r a , Os -
car P é r e z Fuentes , Car los Quintana 
C h a c ó n , J u a n S á n c h e z , E u g e n i o L ó -
pez. 
A m a d o Ol ivera , J o s é Antoniano 
F e r r e r , J o s é S á n c h e z V i l l a l b a , Anto-
nio D i a z Q u i ñ o n e s , J o s é M a r t í n e z 
M a r t í n e z , Miguel A . Campos, F e r -
nando G . T a r i c h e , J o s é Gonzj lez A l -
varez, 
T o m á s Alfonso Marte l l , E m i l i a n o 
Vivo , Marcel ino Decampo, E s t e b a n 
I . Diaz , Pablo P . Diaz, J o s é Anto-
nio R o d r í g u e z , B e r n a b é V . Santa-
na . Octavio L . B r ú , Mario P é r e z , 
F r a n c i s c o P é r e z , A r t u r o G . F r a g a , 
J o s é M a r í a G o n z á l e z . 
EN LA ESTACION TEPniNAL 
OFICINA DE LA INSPECCION OE RELOJES 
R E L O J E S W A L t H A M OFICJAL EN L05 FEnnOCiloiLES Dt LS D[Í)UBl£» 
S E V E N D E N Y COMOONEM 
CON ABSOLUTA GARANTIA 
81 Vd USA UN.DELOJ WALTHAM JAMAS. PERDERA EL TREN, 
P i c a d u r a A m e r i c a n a , 
e o l a t a s , m a r c a 
m 
mEuá 
1 6 c e n t a v o s , l a t a , e n e l 
D e p ó s i t o J e s ú s M a r í a 4 1 
24552 27 j.n. 
C ü a r i d o ^ s u ' c o m i d a n o l e n u i r a ^ c T ñ r í S ' 
b i e r a - A c u d a a l a S a b r o s a O V O M A L T I N B 
c P o r q u é l o s a n é m i c o s , l o s n e r v i o s o s y l o s a g o t a d o s , n o j e n g o r d a n [ á p e s a * * 
d e c o m e r a b u n d a n t e m e n t e ? . 
P o r q u e l a s v i t a m i n a s d e s u c o m i d a s e d e s t r u y e r o n a l c o e m a r s e . L a s v i t a -
m i n a s s o n r e a l m e n t e l a s l l a v e s d e l a s c é l u l a s d e l c u e r p o y n u t r i c i ó n d e l a 
e n e r g í a . L a c i e n c i a n o s d i c e q u e c o n v i e r t e n ^ e l j a l i m e n t o j ! i e n ^ t e i i d o . v i v i e n t e . 1 
S i n e l l a s l a c o m i d a n o a l i m e n t a . 
i ' \ %-
O V O M A L T I N E C O N S E R V A L O S E L E M E N T O S ^ ' L a s c é l ü l a s ~ d e l ^ 
D E V I D A ' a l imentan con la Ovomalt ine muy r á p i d a m e n t e . ^ ' 
Sabiendo esto, f á c i l es de comprender, porque ía 
Ovomaltine compuesta de malta , leche, huevos y ] 
cacao — nada m á s ^ — s e a ú n i c a p a r a crear de nue-
.vo el vigor exhausto y las c é l u l a s del cuerpo. E s r i c a 
en v i taminas — la m a n e r a « s p e c i a l con que es pre-
parada , las ha conservado. C a d a p a r t í c u l a de su v i -
tal mal ta concentrada, huevos y leche, nutre. 
E s t o s elementos de v ida y fuerza e s t á n concen-trados en la Ovomaltine y su parte de malta la hace fácil de digerir. E n la Ovomaltine, n i n g ú n elemento 
deja de nutr i r . ^ 
O V O M A L T I N E -
^ A L f M E N T O R E C O N S T I T U Y E ^ t d ^ ' . . ' . f v 
A c u é r d e s e de que l a Ovomaltine no deja peligrosa 
r e a c c i ó n . E s por esencia, un reconstituyente. E l m á s 
delicado convaleciente n o t a r á el beneficio que le 
produce al a l imentar sus c é l u l a s . Los n i ñ o s c r e c e r á n 
y se f o r t a l e c e r á n al tomarla -- y nada d e s a r r o l l a r á 
nuevo vigor corporal y fuerza nervios^ al hombre 
cansado por el trabajo, como la fuerza vital de las 
v i taminas de la Ovomaltine."*— 
D r . A . W A N D E R . S . A.y 
E n el almuerzo, en el lunch, antes do 
acostarse, entre comidas, para usted, 
para toda la familia Ovomaltine, 
Recomendada por todos los médicos 
y famosa en muchos países De cons-
tante consumo en los Hospitales '.de los 
Aliados "over there", • 
B E R N A - S U I Z A 
/Téngase presente que el cambio d<t 
Btación trae aparejados serios tras.] 
' tornos en el organismo. Procú» 
resé que éste esté bien nu4 
trido para soportar los pri-
meros fríos. Nada para nu 
trirlo bien como la Ovo-] 
maltine. íi 
De venta^e*^ todas la» 
farmacias, " 
O V O M A I T I N E 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
H e m o s r e c i b i d o p r e c i o s i d a d e s , j o y a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e , c u b i e r t o s , v a n i t i c a s e s 
b o l s a s , c a r t e r a s , l á m p a r a s , f o n ó g r a f o s , e t c . 
G A B I N E T E Y T A L L E R D E O P T I C A , A . L . E S Q U £ I K R E , S . e n C 
E l P a u r t h e n o n . O b i s p o I O S . F r e n t e a l a M o d e r n a P o e s í a 
H A B A N A T e l é f o n o A - 7 5 8 3 
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JRADCCIDA D E L FRANCES* 
ersl«n espafioia de 
LUSDEG.UMBERT 
: l V V \ " h / e ? i a "Académica." 
k i08 Continúa) 
^ U d a a ^ o s y no revelaban 
K»S£ya de ifat}-3-1'1,13 veces S( 
i z a r o n nV11"01110 ^ " a 
•Cío. \ \ su m P ^ e s y s_entla 
Lsds l6laida Ldrr„et-1'or lober ía 
S a M o a Jr**\0 también a 
i ^ b a A b e r e ^ ^ p o s y C(-imo 
a > h e ^ era %„'f , (maria ""e 
¿! «nc0 un salín íin; le (li-10 
WCotUr6 ^ r e ^nopiacla-
1 esta^ & o £ n ^ : 
te turbado. 1Y0, como s i tai coaa! Le 
tendía sonriendo, una mano que él no 
se atrevió a estrechar. Su embarazo no 
me inspiró lást ima ninguna; al eontrari, 
me daba ganas de r e i r , , . Después, volví 
a encontrarle varias veces. E n un co-
tillón, el azar nos c o ^ o ó de parejas, y 
le hablé con tan maniCi«sío deainterés, 
que le puse en el caso de no sa'ber 
qué decirme, 
—Creería tal \ez en un restableci-
miento de cosn.s arriesgóse a decir 
Enrique, 
—¡Oh, no! Respecto a eso, no pudo 
equivocarse. Comprendió que estaba cu-
rada, Y la verdad es que curada lo es-
toy ahora de todos modos, 
—¿ Quién sabe si al verla a usted de 
nuevo, volvió a despertarse el amor en 
el pecho de ese Joven? 
—No lo crea usted. Gerardo nunca 
me amó: hoy lo comprendo perfectamen-
te. E l amor es una cosa muy distinta 
de lo que él sentía por mí, 
—Pero habrá otros que tal vez le ama-
rán a usted—dijo Enrique, no pudien-
do ressitir a su deseo de sa'ber.—No es 
j usted de aquellas ante las cuales un co-
razón que e ha mantenido libre—preci-
l só ,—puede permanecer indiferente. 
i —No sé—contes tó Adelaida;—ea co-
l sa que me importa poco, oN soy de esas 
jóvenes que se complacen, por orgullo, en 
¡ conqmstátf corazones, sin preocuparse 
uo qUe pueden causar sufrimientos. Pre-
tiero que. nadie me ame, antes que cos-
i tar lagrimas. 
No obstante—dijo Enrique,—hay 
.lagrimas que traen dicha, 
fusYa,Ca?a0dlófelaIda 16 mÍraS6 alt?0 COn" 
ia~¡^f ; ias ílue Puede hacer derramar 
m,<F no correspondido el amor 
n̂L '3Ufcde usted despertar en algún 
f Hr J V , e r o que 86 onecen en sacrl-
fKMo a Dios para el rescate do la pro-
Pía fehedad de usted. 
V Ü ' ^ son raras—dijo Adeb.Ma. 
I Pero Enrique, temiendo venderse no 
se atrevió a insistir, y habló de otra 
cosa, 
X V I I I 
ALi C L A R O D E LUNA 
Quince días hablan transcurrida ya 
desde la vuelta de las seüoras de E s -
ports, cuando una tarde, al comenzar su 
conculta, Dréveil se impresionó a l encen-
trar a la marquesa en su salón. Esas vi-
sitas da la dama, cuando iba sola, j a -
má le habían trido más que turt-ciones 
0 pesares. Así, temiendo ésta como las 
otras, introdujo temblando a la señora 
de Eí-poits. 
Apenas hubo tomado asiento, la mar-
quesa expuso el motivo de su visita. E n 
París . Adt-laida había sido muy admira-
da, y varias personas habrán pensado 
en ella con fines de matrimonio. Con 
•todo, firme en su deseo de i|ue la salud 
j de su hija fuese completa, rechazó t< day 
l ias proposiciones; pero, desde su parti-
da, liabfa ido recibiendo carta en las cua-
lles se insist ió en obtener de ella una 
esperanza, siquiera fuese romoti, Tratfi-
; base de un partido que convenía particu-
larmente a Adelaida: el joven marqués 
| Pedro de Perthuys, L a situación de su 
1 familia era brillante; gran fortuna; an-
tecedentes inmejorables. E l joven nmr-
qués poseía una excelente educación, era 
guapo, y, sobre todo, gustábale mucho 
i a Adelaida E n una palabra: todas las 
I ventajas reunidas. E n semejantes con-
diciones, la marquesa de Esports, con-
'eiderando el partido aceptable, no so 
¡creía con derecho a rebusarlo, como ha-
i b ía podido hacer con otros. s}n hablar 
¡del caso a su hija, Pero, antes de par-
i t icl"árselo, deseaba oir lo que le acon-
1 seja'ba el doctor, 
! — ¿ Y o , . , un consejo?—dijo Enrique 
consternado • y como queriendo desen-
tenderse de lo que de él so solicitaba, 
I L a maruesa quedóse vi.-dbler.T.mte tid-
1 mirada de la sorpresa y «uolovucióa da 
1 DréveD 
— E s claro que s i—expl icó 3a dama. 
— v.Ouién mejor que usrod puede decir-
me si la salud de Adelaida es lo bas-
tante satisfactoria para permitirle con-
traer matrimonio sin temor de recaí-
da o de complicaciones? 
Enrique comprendió por estas pala-
bras lo que deseaba la marquesa. L a 
¡dama se dirigía a él por su calidad de 
médico; para la señora de Esports no 
ex i s t ía en Dréve i l m á s que un facul-
tativo, 
Pero la angustia del joven doctor no 
d i sminuyó por esto, 
¿Así era él, él solo, quien iba a de-
cidir si su linda amiga, si Adelaida, si 
la deliciosa joven a quien adoraua y a 
la cual había consagrado su vida, per-
tenecería, dentro de poco, a otro hom-
bre? E r a él quien debía arrojar en bra-
zos de ese Pedro de Perthuys el teso-
ro de hermosura, de pureza, de gracia 
que él mismo nunca se atrevió a codi-
ciar ni desear siquiera aun en las horas 
de mayor erntieleso y perturbación del 
ánimo? 
¿Había de ser é l quien, por su formal 
consejo, había de animar, de inducir a 
Adelaida a que amase a ese Pedro de 
Perthuys, a quien execraba ya sin co-
nocerle?,. , i Oh ¡no había olvidado su 
nombre! Apenas lo hubo pronunciado 
la marquesa, lo recordó al instante: 
• Adelaida se lo habla citado varias ve-
ces, diciéndole, por ejemplo: 
" — E n esa comida, estaba al lado de 
¡Pedro de Perthuys. E n ese solrée, bailé 
.el cot i l lón con él . E n esa partida do 
tennis fué mi compañero." 
Y como Enrique le hubiese pregun-
tado qué tal era ese joven, recordó 
precisamente su respuesta: 
"—Un guapo muchacho, muy bien 
educado, muy serlo; el cuñado de mi 
amiga Edlth,M 
¡Ah, vamos: ahora lo entendía! Edith 
deseaba . hacer el matrimonio. No se 
aguardaba más que el consentimiento 
de él, del doctor Drftvel l , . . ¡qué había 
- J - <, la opfarnia. exnresaraente na-
ra hacer la felicidad del marquesito de 
Perthuys! 
E s a s ideas ag i tábanse de tal modo 
en la pobre cabeza de Enrique, que le 
pusieron en la imposibilidad de respon-
der inmediatamente. 
L a marquesa engañóse ante aquél s i -
lencio. 
—No me contesta usted, caballero— 
díjole, palideciendo.-—¿Habr; concebido 
falsas ilusiones? ¿Inspira aún alguna in-
quietud la salud de mi hija? 
E r a preciso hablar. , , Enrique hizo un 
esfuerzo para pronunciar estas pala-
bras: 
—No, señora; l a salud de la señori ta 
de Esports no me inspira actualmente 
ninguna inquietud, 
— ¿ E s t á bien su pecho? 
—Sí, señora; muy bien, 
—¿Y su salud, en general? 
—También, 
—¿Entonces , opina usted que es bas-
tante fuerte para el matrimonio y la 
maternidad? 
E s t a era la palabra decisiva que de 
él se solicitaba, Ehi el momento de pro-
nunciarla, el desdichado joven retroce-
dió, es tremeciéndose . 
— P i e n s o — b a l b u c i ó . , , , — q u e s í ; no 
obstante, para dar un consejo . . . tan 
grave , . , q u i s i e r a , , , . 
—¿Reflexionar?-—sugirió la marque-
sa, creyendo que su turbación provenía 
únicamente de la responsabilidad uue 
tomaba sobro sí, y deseando ayudarla. 
—Quisiera auscultar por úl t ima vez 
a la señorita de Esports—dijo, a l azar, 
Enrique, 
— E s muy leg í t imo y no habrá dificul-
tad. Podría usted, si le parece bien, to-
mar por pretexto el tratamiento que 
Adelaida ha recomenzado, manifestan-
do el deseo de observar sus efectos. E s -
to lo expl icará todo. 
Enrique se inclinó. 
— P r e v é n g a l a usted esta misma no-
che, no le parece?, y puede usted aus-
cultarla mañana por la mañana, 
¡La cosa apremiaba Drévei l , que creyó 
naher arañado tiempo, susniró. ñero ŝ n 
negarse a cumplir su cometido con la 
prontitud que la dama anhelaba, 
—He de rogarle también—añadió é s t a 
-—que no hable usted a Adelaida del ob-
jeto de ese examen a que la someterá 
usted. Me reservo hacerlo yo en timpo 
oportuno. Y cunto asimismo que guarda-
rá usted secreto de este paso, ¿no es 
verdad? 
Dréve i l promet ió cuanto quiso la da-
Ca recia de fuerza para oponer re-
sistencia ninguna. 
D e s p u é s de despedir a la maquesa, en 
vez de llamar a otro cliente, vo lv ió a 
su gabinete, se desplomó en su s i l lón 
y ocul tó el rostro entre sus manos, 
¡Ah! no había contado con que pudie-
isometérsele a tan dura prueba 
¡Decidir él mismo el matrimonio de Ade-
laida! , , , Estaba resignado a perderla; a 
verla, dentro de tres meses, partir pa-
ra siempre; a saber después , cualquier 
. que se casaba, que pertenec ía a 
o tro , , . ¡Pero dar él mismo el consejo 
de c a s a r l a ! . . . Nunca previó que hubie-
ra de sufrir semejante t o r t u r a . . . 
¡Y cómo podía excusarse de manifes-
tar su opinión, él, su médico, que la ha-
bía curado, que la sa lvó , sobre todo 
por^H^ influ*icia moral? ¡ Impos ib le ! 
¿Qué le tocaba hacer, entonces"' 
No tenía m á s remedio que decir la 
verdad; su deber profesional lo exigía. 
Sí, verificado el examen, la encontraba, 
como suponía, sin lesión subsistente en 
el corazón ni en los pulmones, le ser ía 
t n l ™ ^ vma£ que po^ía- contraer ma . 
™Í?oni5-. Y. ahora, ¡oh irris ión de los 
más ardientes deseos!, ahora lo adver-
so de las circunstancias inc l inábale a 
desear a querer descubrir todavía en 
el pecho de la joven, débil poco tiemno 
hacía, a lgún estertor; en su respiracTón 
a lgún soplo que le permitiesen declarar 
?n * ™prVdenc4la se oP0nía. de momen-
V t 2 ^ l a . ¿ ^ e s e n en sagrado vínculo . 
L a ref lexión demostrábale, sin embar-
go la crueldad de ese deseo suyo, ¡C6-
^0LDesPAués1de^abV'r anhelado t¿nto 
l i ^ í ^ S S de AdelaWa, desear, espe-
r a n z a r ahora que esa curación no fuese 
completa! áY todo por qué? X o con ob-
jeto de conservarla para s i , purs no 
te pertenecer ía nunca, sino para evitar 
el sufrimiento de verla tan pronto en 
ajeno» brazos . . ¿Podía é l desear que la 
pobre joven, después del, martirio safr i -
6o, dejase de expertmdntar ¡03 goces 
«a<s íaJ vez la aguardaban en íiquel ma.-
¿A qué, pues, aumentar sn siifranren-
i ? , / ^ ^ 1 1 1 ^ 7 ¿Por desear, "per 
qué anhelar esto o lo otro? ¿Puede aca-
so algo nuestra voluntad en Jo qu« «cn-
^ J t , .5ra de sxi ímPerio? AuBculdlrla a 
^ d e l a i d a . . . y lo que encontrase, lo di-
Otro pensamiento detúvole a l lleirar 
aquí. ¿Lo diría? ¿Pero era i n S l i b l e ^ t í | 
£ 2 £ J ^ ^ V * 0 Pr>día e n g a ñ a r s e í e s - 1 
pecto a l estado de la joven? ¿Y si ¿mí 
cítase la consulta de un colega" 
¿Pero no equivaldría esto a llenar tfo 
¿ a r a e a ^ e S * la 1x1 j a y a m S f / t . para a u é para q u é ? . . . .Nada m á s 
toUevPaarn,^h?rrarSe un vivo ^ M n ^ f -to. ya que las cosas no p3r esle ««i-perimentarían cambio alguno 
i-.l t.nu.re le advirt ió la presencia de 
nueios ciuntes. E l sa lón e s t a l « Uc^o 
T o l a la tarde habló y prescribió ^v». 
de^, u ^ a ^ f Ü ^ a T e s ^ r i r ^ 
^ S S ó ^ d e ^ L 0 ^ ^ n e V ^ e 
mos s u í n d o en horas de c r i s i s nrodur» 
rioaePrseP f ^ i g a atror" Cuando S 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A « A -
R I N A y a n ú n d e s e en ei D I A R I O D E 
L A H A R I N A 
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C a s o s y C o s a s 
¡ O i d o a l a c a j a ! 
L a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s 
Cubanas", que es un encanto, 
porque posee una c l í n i c a 
que íe zumba el aparato, 
y porque a d e m á s posee 
dos escuelas en los barrios 
de la V í b o r a y el Cerro , 
de las cuales, hace un a ñ o , 
han salido tres alumnas 
que y a ganan el aj iaco 
escribiendo en maquinita, 
pues juegan con el teclado 
tan bien o mejor que el mismo 
inventor del artefacto. 
E s a A s o c i a c i ó n que cuenta 
con tan buenos adelantos, 
y a l a que debieran todas 
las mujeres, s in reparo, 
apuntarse a l a carrera, 
porque si les llega el caso 
de enfermarse de repente^ 
(o de enfermarse despacio) , 
tienen, por un peso y medio 
al mes, ¡ h a s t a cirujanoI 
( ! Como que yo me apuntaba 
si admitieran a los machos!} 
E s a A s o c i a c i ó n , lectores, 
tiene e l seis de Jul io en " F a u s t o " 
una fiesta extraordinaria, 
para recaudar m e t á l i c o 
e inaugurar otra escuela 
en el barrio del Vedado 
y buscar un edificio 
( j eso* sí cuesta trabajo I ) 
y hacer un club femenino 
(no feminista, ¡ e n t e n d a m o s I 
porque no quieren sus socias 
tener voto en el Sufrag io ) , 
E l s eñor Sastre ha cedido 
gratuitamente el teatro, 
pues por lo visto es un Sastre 
que conoce bien el p a ñ o . 
y de seguro la fiesta 
ha de ser algo sonado. 
Cues ta la entrada ese d í a 
s ó l o sesenta centavos 
y ochenta la preferencia. 
¿ Q u i é n , por un precio t a n b a j ó , 
no acude all í caballeros, 
para distraerse un rato, 
sabiendo que contribuye 
a l mismo tiempo, con algo 
para una obra b e n é f i c a ? 
¡ H a de ser un lleno bárbaroI , 
H e de advertir que esa noche 
no se v e n d e r á n tabacos 
ni se p a s a r á n bandejas 
ni se t irarán sablazos 
con flores y con bombones, 
como en otros e s p e c t á c u l o s 
que en la H a b a n a hemos tenido 
y que han sido puro atraco. 
Todo el que saque su entrad 
(que dicho sea de paso, 
se venden en "Galathea" , 
y t a m b i é n en ' E l E n c a n t o " ) 
d i s f r u t a r á de la fiesta 
tranquilamente y ufanoi 
sin los m á s leves temores 
de que vayan a picarlo 
y le saquen las pesetas 
del bolsillo, con e n g a ñ o s . 
C o n que y a lo saben todos ^ j 
pueden ir el seis a "Fausto", 
y h a r á n una buena obra 
y p a s a r á n un buen rato. 
Y pido a q u í mil perdones 
a l cronista de teatros^ i 
s e ñ o r G o l d a r á s , por este 
aviso, anuncio o reclamo, 
por no ser de mi incumbencia 
tal asunto. ¿ P e r d o n a d o ? 
Sergio A C E B A L 
P R O T E J A Y A S E G U R E 
r 
^ / a y a n I p o r I c a r g a I o P O R l E X P R E S O 
^ S j M E R C A N C I A g 
C ^ t r a T R o b o s " y 7 A v e r í a s 
. U s a n d o j U a m b r e s y l a M á q u i n a j t o i n t a d o r a 
( G E R R A R D 
j S e g u n d o s " b a s t a i T p a r a 
\ h a c e r e l a m a r r e f i r m e . 
\ i r r o m p i b l e . 
^ N a d a h a y 
^ m á s 
p r á c t i c o 
L A P R E C I N T A D O R A G E R R A R D 
E S T E R E S E L Ñ U D O Q U E H A C E L A ^ Q U I N A j 
PIDANSE INFORMES A 
M O R G A N & M C A V O Y C O . 
— A G U I A R 8 4 . V •. H A B A N A . 
'ANUNCIO DE VADÍA A 
D r . V a l d é s A n c i a n o 
H I J O 
Adjunto a la Cátedra de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales, Médico d'e los Hqs, 
pitares Mercedes y Cális lo García. Me-
dicina Interna. Especialmente Enferme-
dades Nerviosas y Mentales. Consultas 
de 2 a 4. San Lázaro, 2(>S, esquina a Per_ 
séverancia. Teléfonos M-ITM .A-1840. 
Habano; 
DR. FEDERICO iüRKALBAá 
ESTOMAGO, ENTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono 1^1257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado. 5. entresuelos. 
J a m á s s e r á C a n o s o 
E l hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza,' 
que lo renueva, y que le da su colorv 
negro intenso, natural. 
No es Pintura 
Se unta con las manos y no las 
¡mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
~\$e vende en Boticas y Sederías. 
INYECCIOn 
" 6 " « i u w o e 
f C u r a de I á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s ecre -
t a s por a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n moles t ia^ ' 
a l g u n a . 
b mmm Kmmi 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
*rx*É«p&i"Wto *e l a s enfermedades genitales 7 nrlaairias « a n m t w Mmm, 
F i l i ^ l ^ i i ; i 1 E x a m e n -visual de 1 a vejiga y Rayos X . -
^ n f l l i n ! ^ Se hacen autovaennas, a n á l i s i s de orina y s a n g r » . 
SB APLICA N E O S A L V A R S A N L E G I T I M O . CONSÍJLTAS D E 4H A f%. 
# • 3 
e i H E B l i l l U R O M A T I C I I O E Í H I O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
n n r o R i i m E S H i a t o s 
— — E N LA R E P U B L I C A — -
P R A S S E & C O . 
T d . A - I é 9 4 . - O I > r a i J Í a f I 8 . - H a l ) a n a 
C O J A N 
P O Y A L 
W m 
e l 
L A G A L L E T A " R O Y A L H A L O G R A D O 
E N DOGO T I E M P O S E R D E L C O N S U M O 
P U 5 L 1 C 0 . 5 U C A L I D A D S U P E R I O R L A 
H A A C R E D I T A D O D E S D E E L P R I M E R 
n o r i E N T O , S I E N D O E N L A A C T U A L I D A D L A 
G A L L E T A P R E F E R I D A D E TODO E L MUNDO. 
S E V E N D E N S U E L T A S Y E N P A Q U E T E S 
COMPAÑIA M A N U F A C T l » N A C I O N A L 
i 
m posto ( ¡ j f 
9 PONT :V l 
A g u a s M i n e r o - M e d i c i n a í e s 
B i c a r b o n a t a d o - S ó 
L a s m á s a l c a l i n a s d e E s p a ñ a 
D e c l a r a d a s d e U t i l i d a d P ú M o 
e n 1 6 d e J u n i o d e 1 8 7 3 . 
Se emplean con gran éxito en la inapetencia, digestloIlí, 
lentas, difíciles, con desarrollo de gases o ácidos, vómito5^ 
viosos, diarreas crónicas. En las ,enfermedades del híg 
bazo y ríñones, sobre todo en los infartos y cálculos de estas 
visceras y de la vejiga. En la gota, diabetes, albiumoun3-6* 
Son aguas muy radioactivas, de componentes muy 1° • 
dos, de poderosa acción cataliza dora muy puras, respecto , 
su contenido microbiano. Según el doctor Carracido, con 
agua de Mondariz se obtiene el máximum de efecto útil con*-, 
materia extrictamente indispensable para conseguirlo 
SI DESEA COMBATIR Y PREVENIR TODA A F E C * 
GASTRO-INTESTINAL PROPIA DEL VERANO, PROCURÉ y 
NO F A L T E EN SU MESA E L AGUA DE MONDARIZ. 
De venta en h s Droguerías SARRA, JOHNSON, 
c o l o m e r y c í a . . r : i : : : ; - C i O N A L , d r u g s t o r e . b 
LARIEU Y PENICHET, PADRON, etc.. y en todas las ^ 
cías, almacenes y tiendas de Víveres Finos, Hoteles y 
rants. 
AGENTE DISTRIBUIDOR PARA CUBA: 
J o s é R . P a 
A G U Í A 
T e l é f o n o A -
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aa>lLarí'ÍStf!Jni¿ arena de Baracal 
un concurso esplendoroso co-
la noche de moda del miér-
salen a disputar el primer 
de 25 tantos los blancos Ba-
Larrinaga, contra los de 
y Abando, 
r'n remate a 
r Una piíia sorda de Larruscam. 
m saludo a una iguales _ 
vi ataque es blanco, el dominio 
Unco- el tanteador blanco; La-
ÜÍLin está más ciego que un fo-
¡L y Abando pierde los atriles y 
Toapeles. Y así, en pleno- dominio 
íanco ge remonta la primera quin-
li de la pelea. Los azules, que no 
«hen donde están, están en 10. 
Los azules se enteran. Ya era ho-
ra Larruscain entra y pelotea; 
liando pelotea y castiga; poco a 
poguito van descomponiendo a La-
rrinaga; poco a poquito vari hacien-
do dar cantillo a Baracaldés; poco 
a poquito van subiendo, van acer-
cindose, van aproximándose; y por 
¡in ¡rás! igualan en 23. 
En 24 se repite la tragedia. 
Los azules ganan el partido. Se 
habían dado en favor de los blancos 
cuarenta a cuatro. 
¡El delirio! 
En la primera etapa pegaron mal 
los azules y muy bien los blancos; en 
la etapa final, se destaparon los azu-
les, y haciendo un juego formidable, 
consumaron las dos tragedias que hi-
cieron a la cátedra derramar lágri-
mas de sangre. 
Boletos blancos: 321. 
Pagaban a $3.33. 
Boletos azules: 253. 
Pagaron a $4-15. 
Q U I N I E L A S 
¿ a . 
3 a ' 
$ 2 . 6 3 

























H e r m o s o t r i u n f o d e l E s p a ñ o l I n c ó g -
n i t o s o b r e e l O s o B ú l g a r o 
Con una entrada que rayaba en 
lo máximo, so celebró anoche, en 
Payret, la anunciada lucha entre el 
Español Incógnito y Stasia Petroff. 
Sobre el rojo tapiz del teatro Pay-
ret se han vuelto a encontrar frente 
Tarde grandiosa en la Catedral de 
la Pelota vasca. 
Todas las localidades están ocu-
padas. Juega el "fenómeno", pero 
no contra Isidoro, como estaba anun-
ciado . 
E l primer partido se lo disputa-
ron Escoriaza y Salazar de blanco, 
contra Alfonso y Angel, de azul. 
Se peloteó una primera decena de 
manera muy vistosa pero siempre 
con tendencias azules. Los cartones 
no se igualan nada más que en los 
tantos siete y diez. 
De aquí en adelante, la seguridad 
de Alfonso y el poder de Angel triun-
fan arrolladamente, logrando el tan-
to 25, antes de que sus opositores 
puedan pasar de quince. 
Muy bien la pareja azul. 
Escoriaza muy pifión y Salazar al-
go desconcertado. 
Boletos blancos: 19 6. 
Pagaban a $4.72. 
Boletos azules: 314. 
Pagaron a $4.06. 
FRONTON JAI ALAI 
JUEVES 23 DE JUNIO DE 1921 
Pidmev partido a 25 tantos 
Millán y Ermua, blancos 
contra 
Ortiz y Elola menor, azules 
A sacar ambos del cuadro 9 y me-
dio pon ocho pelotas finas. 
En el segundo—como ya dije an-
tes— no juega Isidoro. 
E l trio está integrado por Clau-
dio, Marcelino y Blenner, que visten , 
de azul, y que llevan por contrarios i ^ frente los ^ colosos' E1 ^ón 
Erdoza menor y Oscar de blan- de España" y E l Oso de Bulgaria'; 
Concertada en especiales condi-
ciones, se ha celebrado una lucha 
libre entre los dos poderosos cam-
peones: Petroff no podría hacer uso 
de la llave de cabeza; el Español no 
usaría la llave de pié. Y, como ga-
rantía, mediante una suma que ha-
bría de ser entregada a cualquiera 
de los dos, si el contrario infringía 
este acuerdo, un jurado formado 
por dos críticos de sport y dos lu-
chadores. 
Llegó el mímente. Salieron los 
contrarios y un suspiro de angustia 
salió de los pechos de algunas da- f 
mas y los hombres precisaban hacer 
Primera quiniela a 6 tantos 
Arnedillo menor, Jáuregui, Alber-
bi, Higinio, Lucio y Cecilio. 
Primera quiniela 
Ttos. Btos. iJdos. 
m a 






ay ionî  
aspecto» 
o, con tf 
fil con ^ 
Arnedilo menor . 
Milán . . . . . , 
bclllo . , , , . 
|%inio * , , . 
lucio . . . , , . 
«uregui 
ianador: LUCIO. 













Salen los osos. 
Vienen a disputar la segunda tan-
ta; la tanda brutal, atomizante, fe-
tomenal. Es de 30 tantos. 
De blanco: Eguiluz y Navarrete. 
De azul: Irigoyen el mayor con Ca-
Hliz el menor. 
Ün error sonoro de Segundón: dos 
™s más sonoras de Joaquín. Y en 
^ los blancos. Los aules total-
lente encerados en cero. 
Las categorías se yerguen; las ces-
«ase enarbolan; el peloteo se am-
p; de banda a banda se castiga el 
,̂r° jámente, gallardamente, for-
wablemente; se castiga, se levan-
^ so coloca, se rebotea; se tira a 
pación; se pelotea con un brío 
Rentoso. Los de azul han salvado 
««o de la salida. Y en seis se da 
îgualada estupenda con repeti-
^ asombrosa en siete. 
fcpoea?121*1 Un partid0 dIsno d9 
¿ s azules se arrancan; tras los 
WotpaBe arrancan los blancos; se 
6íj rLCon má8 ^dencia, más sana, 
\ «n00!1 hay altÍTez en la entra-
^ gaiiarda en el revés, en las de-
-ote-nJ11̂  ciülamlta; se derrocha 
t̂anri. nt0' Be 8aca y se resta le-
C,nLytya; la8 cestas crujen; 
C!Pífch(?a "^e*; el peloteo es 
f ' terco' criado. En diez 
*ía^ rcera j a l a d a ; la cuarta 
en once. Y en cada una de ellas 





^ dpi ^ en el período 
fe ^J^opeDa y qne esculpe. 
goT̂ Uellx0 del W V M . nada, ên entra en el n«rfnHo ál-
pelo-
^Mof¿° E ^ no-s^carno'-reí 
^te S ^ a l : Plfia muy bien. Na-
^ t r S f J60^119 Eguiluz allá 
L^Ses Jf8 aaduríeron fatalmen-
?y colosal *?a,r de blancos y bue-
Rj^hrio ^ este enorme 
Se 
^ - í l r i ^ el coco al nene del 
encocora a Navarrete la 
u^o'fw^,1100? 7 azules co-
se i 
Jielote; 
^ ^ l o s ^ j 103 bla^orhacen 
S ^ azIS.63 e8tá11 locos per-
W^^acer ffdos: ™ «aben, no 
£ ^ el Tirntos: e8táli más pa-
^ ^ U?0^0- Casi nada; los 
• ^ Navarrete el mila-
< í í o el J^quín le dan 
C ^ ü a o f̂ * «nal; un mate 
U8 v, § r0n 103 d03 muy 
8 bl; ^ 01aiicos 
^ t ^ V ^ y ™ g a i a ^ 
tó^f $3.50. 

















Segundo partido a 30 tantos 
Irigoyen menor y Machín, blancos 
contra 
Gabriel y Gómez, azules. 
A sacar ambos del cuadro 9 y me-
dio con ocho pelotas finas. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Salsamendi, Lizárraga, Teodoro, 
Cazaliz menor, Petit Pasiego, Elola 
mayor. 
La opinión es blanca y el dinero 
se da en lastimosísimas condiciones 
para los apostaderos. 
Los corredores hacen paradas de 
13 a 20 azules. 
E l ceremonioso señor Ortegui da ! 
la orden de principio y el partido co- ' 
mienza. 
Erdoza no está seguro y Oscar | 
pifia con desesperada frecuenciaj 
por el contrario, los tres opositores I 
juegan bonito y el tanteador va que I 
vuela por el lado azul. 
Cuando estos tienen 10 tantos la i 
pareja no se ha podido anotar sino i 
dos. 
La marcha del partido fué dura en I 
condiciones cada vez más halagüe-| frentec^g "¿og'^VaT^s 
ñas para el trio que 3uega de ma-
nera estupenda. 
La diferencia en los cartones llega ' 
a su grado máximo, cuando los azu- | 
les tienen 23 por solo quince sus 
contrarios. 
Y aquí surge el fenómeno. 
De cuatro pelotazos que hace tem- \ 
blar las paredes, pone en gran aprie-
to a los aficionados a dar el veinte I 
a dos, llegando a colocarse en 24 por ! 
25. ! 
E l corre,corre no pasa del susto ¡ 
y el trio se anota cinco tantos conse- j 
cutivos, dejando a la pareja en los 
mismos 24. 
Fué un gran i partido. Los inte-I 
Ganó Zbszko, a los 
por cabeza invertida. 
23 minutos, 
En el programa de esta noche fi-
guran interesantísimas luchas. 
Un r i t o a l Oso B l g a r o 
E l Domador del Circo Santos y 
Artigas, Mr. Hermán Weedon, "ha 
dado en la más original idea que 
ocurrírsele podría, y escribe una car-
ta que transcribo para conocimien-
to de los Atletas que actun en 
Payret. Si ellos aceptan la 
Havana B c x l n g Committ 
LA P E L E A CASTRO-GARCIA 
Una de las grandes ansiedades de 
una gran mayoría de los habitan-
tes de la Habana desde hace mucho 
tiempo era ver en acción, es decir, 
en la línea de fuego, a Mike Cas-
tro. 
La personalidad de Mike Castro 
en los centros sportivos de la Ha-
bana, es indudablemente de un gran 
relieve, y de una gran preponde-
rancia. Castro ha sabido lograrse 
un nombre dentro de los amantes 
del boxeo, nombre que és muy di-
fícil captarse si tenemos en cuen-
ta de que Mike jamás ha sostenido 
en Cuba una verdadera lucha en 
toncos era el Champion de tal di-
visión en Cuba. 
Oscar García, ha, llevado siempre 
tras de sí, a semejanza de un gran 
cometa, uua legión de fanáticos, 
unos amantes decididos de su cien-
cia, otros partidarios de su valen-
tía y muchos, que admiran a Gar-
cía, solo por que García es nativo 
de su patria, exponente sincero d« 
la nostalgia de la patria, en todos 
los casos más querida mientras más 
lejana. 
Tiene, pues. García, conquistado 
un nombre» como boxeador, y des-
de luego que en el "Quién és 
Quien", de nuestros profesionales 
del ring, su nombre ocupa un pues-
to a que lo han llevado, su cien-
cia, su valor y la coincidencia de 
ser hijo de España y que le han lo-
que pudiera apreciarse lo que él va- grado una admiración fanática en-
le. 
Sus alumnos de Boxeo, que dicho 
sición de Weedon'e^ucSo'se?^" Sea de paso' ^ lucld 
originalísimo. 
Dice la carta: 
Sr. Stasia Petroff, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
He visto las luchas que ha cele-
grandes"esfuerzos para que" no~se I b.rado ê  el Teatro Payret, y creo 
dejase ver â emoción que sentían 
Se encontraron, al fin, frente a 
Ya estaban 
j otra vez la fuerza y el impulso, 
i frente a la técnica y la serenidad, 
el corage y la feroz acometida fren-
¡ te al cálculo imposible. 
Sucedíanse los ataques del búlga-
ro y siempre eran hábilmente ci*n-
[ testados por el Español, con una 
• llave que si el público advertía era 
j más por el efecto que se reiflejaba 
en el rostro de Petroff que por el 
aparato empleado para ponerla. Fué 
una lucha feroz, épica, algo que re-
basa los límites de lo humano; pa-
recía que estuviesen frente a frente i 
dos titanes enojados por una grave j 
defensa. De pronto, tras de muchas 
llaves del Español, que no cejó un 
grantes del trio, jugaron de un mo-1 momento, y repetidos ataques del 
do admirable y la pareja 
manera muy hetereogénea. 
Boletos blancos: 447. 
Pagaban a $3.28. 
Boletos azules: 339. 




Irún. . . 
Arnedillo. 




















JUEVES 23 DE JUNIO DE 1921 
A las dos y media de la tarde 
Partido a 25 tantos 
Emilio y Egozcue, a sa-
Primer 
Blancos: 
car del 9. 
Azules: Juanín y Chileno, a sacar 
del 8 y medio. 
Primera Quiniela 
Elias, Salazar, Angel, Escoriaza, 
Alfonso y Oscar. 
Segundo Partido a SO tantos 
Blancos: Urrutia y Goenaga. 
Azules: Eloy y Ansola. 
A sacar ambos del cuadro 9, 
Segunda Quiniela 
Blenner, Egea, Irun, Claudio, Ar-
nedillo y Ruiz. 
búlgaro, que a toda costa quería 
vencer, cayeron los dos colosos al 
tapiz. . . . Poco después, Petroff se 
declaraba vencido por el efecto dia 
bélico de la ciencia del Español. 
Ha sido derrotado el búlgaro. E l 
lo reconoce. Ni niega ni discute la 
victoria, del Español: la acepta y se 
declara vencido. Pero afirma con 
una perfecta convicción: "Me ta 
vencido en condiciones especiales; 
yo no he podido emplear mí mayor 
defensa que es la llave de cabeza. 
Con ella no me hubiese vencido.". .. 
En un principio, Petroff protestó. 
Pero al jurado compuesto por 
compañeros en la prensa, admitió 
como bueno el triunfo del Español 
Incógnito. 
E l tiempo Invertido por el atleta 
ibérico fué 42 minutos. Y la llave, 
dolorosísima, de muñeca. 
A pesar de haber perdido anoche 
el Oso Búlgaro, la faja de campeón 
sigue en su poder, porque esa lucha 
era especial, sin validez para los 
efectos del torneo que se viene ce-
lebrando. 
E l resto de los encuentros dió el 
siguiente resultado: 
Karl Lemle, Austria, 225 libras, 
contra Joe Losson, E l Gigante, 265 
libras. 
Triunfador Lemle, a los 20 minu-
tos, por levitación del tronco. 
Wladeck Zbszko, Polonia, 225 li-
bras, contra Cari Hanson, Suecía, 
205 libras. 
firmemente que usted no tiene ri-
val entre los luchadores que hay 
hoy en la Habana. Pero yo tengo 
alguien que puede vencerlo dando 
un gran espectáculo, este es: E l 
oso Jimmy que se exhibe en la me-
nagerie del Circo Santos y Artigas. 
Si usted acepta la lucha median-
te apuesta de $1,000, yo le pondré 
un bozal al oso y le garantizaré a 
usted la vida, apostándole que us-
ted no resiste 30 minutos de lucha 
sin que el oso Jimmy lo aprese en-
tre sus brazos y lo inmovilice por 
2 minutos. 
Usted ganaría si derriba al oso y 
lo sostiene en el suelo 20 segundos. 
Desde luego esta proposición la 
hago también al señor Zbyszko, al ¡ 
Español Incógnito y a cualquiera i 
los rings cubanos, han sido sin dis-
cusión los verdaderos heraldos de 
su fama y de su prestigio. Cosa has-
ta todos los puntos muy justa, pues 
nada más lógico que conceder re-
putación como experto a quien no 
sólo sabe para él, sino que ha sa-
bido para enseñar a otros. 
Por cuanto hemos dicho. Castro 
es para todos un boxeador. 
tre todos los peninsulares, 
nuestro lado viven. que a 
Oscar García, es desde hace mu-
cho tiempo el champion de peso de 
"mosca" de Cuba, la más ligera de 
todas las divisiones que se discuten 
en nuestra patria. Oscar García, 
ganó nombre prestigio y fama, cuan-
do de una manera decisiva y con-
cluyente derrotó a John Gavilán, ha-
ce algunos años, y que por aquel en-
otro de sus compañeros; pero creo 
que usted es el único con probabi-
lidades de éxito. 
, Puede contestarme cuando guste. 
Hermán Weedon. 
Domador de Fieras. 
Cío. Santos y Artigas. 
Ansiedad de los amantes del bo-
xeo, por ver en acción a Castro, ad-
miración de muchos por García, ya 
por patriotismo, ya por lógica admi-
ración a la ciencia, es y ha sido in-
dudablemente, desde hace mucho 
tiempo algo que si no llegaba a la 
conciencia pública, vivía por lo me-
nos en el ambiente. 
Y así lo ha interpretado la Hava-
na Boxing Committe, que han lo-
grado, después dq una serie de gran-
des trabajos, que el día 3 de Julio 
Oscar García y Mike Castro, discu-
tan el Champion de peso de Mosca 
de Cuba, en el Frontón Jai-Alai. 
¿Será esa una gran pelea? Dudar-
lo sería mayor crimen a la Verdad, 
que dudar la luz del Sol. Dos gran-
des boxeadores, discutiendo entro 
ambos la supremacía de su peso, 
promoviendo la pelea, empresa de 
la seriedad del Havana Boxing Co-
mmitte, no debemos ni podemos du-
dar, que la lucha del 3 de julio, 
marcará en los anales del Boxeo en 
Cuba, un punto de extraordinaria 
luminosidad. 
rM-jrArjrjrM-jrjr*jrjr*árjrjr̂*-/rjrjrja'*-jrjr-M-¿r-M-jrjrjrjF&jrAr* 
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h o u s e 
Luz Solar a l Servicio 
de la Casa 
L a belleza de s u hogar depende de su alumbrado. E s t e debe 
ser brillante, s in tener reflejos que molesten la v i s ta , n i manchas 
s o m b r í a s que dificulten l a v i s i ó n de los objetos. E n resumen, debe 
ser suave y difusa como la luz del d í a . 
Las nuevas lámparas blancas "Westinghouse U. S. A." proporcionan una luíc clara 
y suave que agrada la vista sin molestarla, porque sus bombillas opalinas «vitan toda 
reflexión inconveniente, alumbrando con una luz indirecta y difundida uniformemente en 
derredor. 
Es un verdadero sol del hogar creado por la mano del hombre. 
Hay lámparas "Westinghouse U. S. A." de todos tamaños y para todos usoe. 
A l C o m e r c i o M a y o r i s t a : 
Tan populares se han hecho estas lámparas que muchos-comerciantes han aprovechado 
la oportunidad de estarlas ofreciendo al público para sumarse muchos clientes y amigos 
nuevos. 
Conviene, pues, a los señores comerciantes.al por mayor el entablar corresponden-
cia cuanto antes con nosotros para aprovecharse de tales ventajas. 
West inghouse E l e « to l e I n t e r n a t i o n a l C o 
EDIFICIO BANCO DEL CANADA 303. HABANA 
Distribuidor de Efectos Eléctricos 
CUBA ELECTRICAL SUPPLY CO» 
Obrapia 93-97. Haban» 
R E O . U S . i H B M H B H H B M H n B M B Q H H H ^ 
Y a h a y e x i s t e n c i a e n l a 
D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s 
y Q u i n c a l l e r í a s 
L o s consumidores de Pepsodent e n C u b a y a p u e d e n obtenerlo otra vez 
G r a t i s 
Se enviará un tubito 
de Pepsodent para 10 
días a todo aquel que 
lo solicite. Véase el 
cupón. 
N o P o d r a L i b r a r s e 
d e l a s e n f e r m e d a d e s d e n t a l e s s i d e j a l a p e l í c u l a 
Ud. debe probar este nuevo método para el 
aseo de la dentadura. Pruébelo por diez días 
gratis. Destruye la película que mancha los 
dientes y que causa la mayoría de las enferme-
dades de la dentadura. 
Vea y sienta los resultados. A millones de 
personas les ha conservado los dientes más lim-
pios» más sanos y más blancos. 
L a destructora d e l a dentadura 
L a película es la destructora de los dientes. L a 
película viscosa se adhiere a los dientes, penetra a los 
intersticios y allí se fija. La pasta para dientes ordi-
naria, no la destruye. Los antiguos métodos de cepil-
larse, dejan la mayor parte intacta. Y muy pocas per-
sonas se han librado de las enfermedades que produce. 
Es la película la que se mancha, no los dientes. L a 
película es el origen del sarro. Retiene las partículas 
de alimento que se fermentan y forman ácido. Man-
tiene el ácido en contacto con los dientes y produce 
la caries. 
En ella se desarrollan millones de microbios. Estos, 
<on el sarro, son la causa fundamental de la piorrea, 
enfermedad que ahora se ha hecho alarmantemente 
común. 
U n a e r a denta l n u e v a 
L a ciencia dental ha hallado ahora nuevos métodos 
para atacar la película. Estos métodos se han com-
probado satisfactoriamente durante machos años, por 
El dentífrico moderno 
E l destructor científ ico de l a pe l í cu la , combinado | 
con otros dos elementos indispensables modernos. | 
Recomendado ahora para uso diario por los prin- i 
cipales dentistas. De venta en todas partes en 
tubos grandes. 
medio de pruebas cuidadosas. E n la actualidad, los 
emplean millones de personas. Los dentistas más 
distinguidos los aconsejan en todas partes. 
Estos métodos se han combinado en el dentífrico 
Pepsodent. Y para que todos conozcan lo que sig-
nifica, se enviará un tubito para diez días a todo aquel 
que lo solicite. 
C i n c o resultados favorables 
Pepsodent produce cinco resultados favorables. 
Destruye a los mayores enemigos de los dientes, 
como ningún otro método anterior. 
Uno de los componentes es la pepsina. Otro, au-
menta el digestante del almidón en la saliva, para 
digerir los depósitos amiláceos que se adhieren. Al 
mismo tiempo, aumenta la alcalinidad de la saliva. 
Esto, para neutralizar los ácidos que producen la 
caries de la dentadura. 
Dos elementos atacan directamente la película. 
Uno de ellos conserva los dientes tan perfectamente 
pulidos, que la película no puede adherirse a ellos. 
Cada aplicación repite estos mismos resultados. 
Envíe el cupón y recibirá un tubito para 10 días. 
Note lo limpios que se sienten los dientes, después de 
usarlo. Fíjese en la desaparición de la película. Ob-
serve cómo emblanquecen los dientes, a medida que 
desaparece la película. 
Lo que Ud. vea y sienta será una revelación y el 
folleto que le enviaremos le dirá cómo todos estos 
resultados son naturales y necesarios. Es impor-
tante que Ud. lo sepa. Recorte el cupón ahora. 
CUPOW 
Recorta éste CUPON y tina vez do 
llenarlo debidamente preséntelo a cual_ 
quiera de las siguientes casas, y resl 
«iií4™J:.?£lbl0 un tublt0 de pasta PEPSODENT'» para 10 dias. 
Nombre, 
Calle.,,., 
»«•< M̂ l ¡«̂ 1 
Ciudad. 
Farmacia "INTERNACIONA1/» 
Farmacia "SAN JOSE" 
H. B. Swan 
TJorenzo B. Vidal 
Dr. Marcos Pifiar 
Verano y Co. 
Dr. Tomás C, PadrOm 
t>r. J . P. Alacán 
"Dr. Nicanor G6meg 
Farmacia "San EamOn" 
Ismael García 
Las personas del interior do 
Nepttmo y Monserrat» / 
Habana y Lamparilla í 
Obispo número 55 ¡p 
Prado número 119 
Qaliano y Virtudes 
Neptuno número 138 
Neptuno y Belascoaftw 
Calle 17, entre K y !< ~ 
•Tesús del Monte número 
Paradero de la Víbora 
Cerro número 558 
!a Isla pueden obtener el hibito mandando el OTTPfW f«Twn™«TH Agentes Ercluselvos para la Isla de Cuba: UUPON díreotamenf e a nuoirtrcs 
1- T K Í U Í Í O » Q U I N T A S T C O . A P A Ü T A D O , I d l i H A B A í s A 
J u n i o 2 3 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s , 
C r ó n i c a s d e l a . ••• 
Viene de la TERCERA página 
' Antes disfrutáramos de los estu-
pendos Bailes Suecos, de renombre 
universaL 
Y para muy en breve también se 
anuncia una jira por Galicia de la 
Compañía de la insigne trágica ca-
ftalana Margarita Xirgu y una se-
rie de conciertos por el afamado 
Orfeón de Oporto. 
Nuestra tierra, pues, en este as-
i pecto del arte lírico y dramático, va 
¡ siendo un excelente mercado, que 
I debe constituir un timbre de orgu-
! lio para nosotros. 
Sabemos admirar el arte y sabe-
I mos pagarlo. 
La Ilustre pianista gallega, Pura 
Lago, natural de Betanzos, en com-
pañía del insigne pianista catalán 
i Juan Manén, anda realizando por 
I las principales poblaciones alema-
! ñas una brillante tournée artística. 
Los conciertos de Manén y Pura 
Lago alcanzan tal éxito y resonan-
cia en el país germano, tan docto 
en música, que muchos díaa antes 
de ofectaarse ya se agotan las loca-
, USades. 
j Al concierto que dieron en Munich 
¡ asistieron la Infanta doña Paz de 
i Borbon con sus hijos don Adalber-
i to y doña Augusta, muchos aristó-
i cratas y toda la colonia española, 
i Pura Lago, nuestra distinguida pai-
' sana, fué objeto allí, como en todas 
¡paites, de delirantes ovaciones. 
Ello constituye honra para Ga-
[llcia, tierra natal de la gran pia-
I ulata.. 
1 
Con motivo de la llegada a Oren-
se del batallón de cazadores de Mé-
rida que fué a dicha ciudad para 
aumentar la guarnición de la ciu-
dad de las Burgas, se registró un 
hecho curioso: un anciano de 
ochenta y seis años, vecino de San 
Ciprián das Viñas, ha acudido a es-
[perar a la referida fuerza con gran 
/entusiasmo, por haber sido soldado 
fdpl mismo batallón. 
E l jefe de este quiso verle y sa-
fludarle, expresándole su gratitud. 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos tiempos un cuida-
•do especlaL Do vez en cuando una cu-
j charadita de Jarabe da Ambrosoin pre-
(Tiene enfermedades de la garganta y da 
ilos pulmones, regularizando a l mismo 
'tiempo la oipectoraciOn. 
C 5031 a l t ld-21 
A l o s C o m e r c i a n t e s 
R e d u z c a s u s g a s t o s e n e s t a 
é p o c a d e c r i s i s . U d . p u e d e 
h a c e r s u s t r a b a j o s d e c o n t a b i -
l i d a d a l m í n i m o d e g a s t o s . 
P a r a i n f o r m e s l l a m e a l T e -
é f o n o M - 5 0 0 8 , d e 8 y 3 0 a 
H y 3 0 a . m . y 2 a 4 p . m . 
24929 24 jn. 
r 
¡Arriba las manos! 
La acción rápida ha salvado 
siempre vidas y propiedades. 
Y las pistolas automáticas 
Savage acrecientan esta ac-
ción protectora 100 por ciento. 
Se encaran con la misma facili-
dad que su dedo, disparan dies 
tiros en 2 segundos, es decir tan 
rápidamente como Ud. puede 
oprimir el gatillo. 
Bancos, Instituciones de seguri-
dad, hogares expuestos e inde-
fensos, todos deberían informarse 
de la pistola ideal de bolsillo 
"Savage." 
Calibre .32, cafión 3% pulsada»; 
peso 538 gramos; tiros 11. 
Calibre .380, cañón AH pulgadas} 
peso 625 gramos; tiros 10. 
, SAVAGE ARMS CORPORATION 
ütic«,N.Y..E.U.A. 
Oficina de Expertadóat 
SOChnrckSt.NaevaTorkl 5 
En Ferrol, el capitán de fragata 
don Luis Cebreiro San Juan, que 
hasta su fallecimiento fué coman-
dante del crucero "Río de la Plata" 
y el sacerdote don Francisco Fal-
cón. 
En Pontevedra, el pirotécnico don 
Gumersindo Otero Pereira, que fa-
lleció casi repentinamente, y doña 
Emma Herrera y Herrera, esposa 
del oficial de Hacienda don José 
Díaz Sanjurjo, y don José Ramón 
Pérez. 
En Lugo, el procurador de los 
Tribunales don Angel Goy Fernán-
dez y el joven Manuel Cordero Lo-
deiro. 
SUCESOS DIVERSOS 
Por primera vez, después de mu-
cbo tiempo, salieron a la mar las 
pequeñas embarcaciones de La Guar 
día, que se dedican a la pesca de 
la merluza. Todas ellas hicieron bue-
nas caladas, habiendo alguna lan-
cha que cogió trescientas "pesca-
das." 
Se organizan unas magníficas 
fiestas en La Coruña para el pró-
ximo Agosto. Viénese recaudando 
fondos con tal objeto. 
— E n las elecciones municipales 
efectuadas en La Baña (Negreira) 
por haberse anulado las otras obtu-
vieron un gran triunfo los elemen-
tos agrarios. 
Fallecieron: • 
En Fene, don Juan Antonio Agrá, 
que ostentaba en aquel pueblo la 
representación de la sociedad "Na-
turales de Fene," de la Habana. 
EL GAI 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
LA ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R e c o m e n d á n d o l a 
P a r a t o m a r e n ! a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
En la parroquia de Sárdoma, pró-
xima a Vigo, la señorita María Váz-
quez Costas. 
En la Guardia, la esposa de don 
Manuel Alvarez. 
En Nogueira de Ramuín, en la 
provincia de Orense, don José Ven-
tura Carballo Martínez. 
En Santiago, doña Amadora Cam-
pos López, esposa del comerciante 
En Vigo, doña Concepción Ceba-
llos y Fuertes, madre de nuestro 
\ 
L a V e n t a E s p e c i a l 
R e c o r d a m o s a l p ú b l i c o n u e s t r a 
a n t e r i o r s ú p l i c a d e q u e n o s h a g a 
s u s p e d i d o s p o r l a s m a ñ a n a s y 
a n t e s d e l S á b a d o , p u e s t e n e m o s 
d e m a s i a d a d e m a n d a , c o n m o t i -
v o d e l a a s o m b r o s a r e b a j a d e 
p r e c i o s q u e h e m o s h e c h o p a r a 
e l p r e s e n t e m e s , e n t r a j e s y a r -
t í c u l o s d e ú l t i m a m o d a . 
L a Emperatriz 
S a n R a f a e l U 
antiguo convecino don Manuel San 
Román Ceballos, y doña Francisca 
Martínez Sánchez Guerra. 
En Ribadavla, don Ramón Váz-
quez Gómez, farmacéutico. 
En Carballido, doña Victoria Ló-
pez. 
En Barbantes, doña Isolina Soto 
Fernández. 
En Vigo don Delmlro González 
Puch 7 don Miguel Ramos García. 
NOTAS TRAGICAS 
E n el barrio de Barrocos y en el 
monte llamado "Fonte Salgueira", 
de Vigo, el joven Paulino Figueroa 
apareció muerto a consecuencia de 
la descarga de una chispa eléctri-
ca. 
También una chispa eléctrica que 
penetró en la casa del vecino de 
Forcadela, en Tomiño, conocido por 
Lamblanca, le dejó en grave estado, 
matando a una vaca y tres terneros. 
Otra chispa mató a un hombre e 
hirió a oteros dos en la feligresía 
de Gantey. 
—Efecto de una reyerta habida 
en la parroquia de San Esteban de 
Camoira, resultó herido gravemente 
después. 
•—La vecina de la tíalle de Pardo 
de Cela, en Monforte, Balbina Mar-
ful, sufrió un ataque de demencia, 
efecto del cual mató veinte conejos, 
encerró un cerdo entre dos cajo-
nes, tiró un reloj de pared por la 
ventana y se cortó el pelo al rápe, 
— E n La Coruña el cabo de j¡i-
tendencia militar Agustín Ares, tu-
vo la desgracia de ingerir equifo-
cadamente una poción de ácido fé* 
nico, pereciendo a causa de ello. 
A. Villar POME, 
B A J A E N P R E C I O S D E L O S A U T O M O V I L E S 
^ T H E U K i V E R á A L C A B 
D e s d e e l d í a 1 7 d e l m e s e n c u r s o y h a s t a n u e 
v o a v i s o e s t á n e n v i g o r l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
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T o d o s e q u i p a d o s c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o , r u e d a s d e 
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C A M I O N d e T o n e l a d a $ 8 0 0 . 0 0 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n 
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* d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
^ R I O d e 1« M A R I N A 
D A P * * a d o 1 0 1 0 
P a r a c u a l q u i e r r e c i a * 
m a c i ó n e n e l s o n r i c í e 
d e l p e r i ó d i c a e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - Ó 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
C u b a y e l C o n g r e s o I n t e r n a -
n & c i o n a l d e l T r a b a i o 
tres meses se verificará Pe^ro,^ jr G.nebra de la Confe. 
la.c- Suiza, el 2» Congreso In-
ición biu • trabaj0 establecido 
terna^0^ de la Naciones e inaugu-
por 13 L fa ciudad de Washington a 
' e L año de 1919. para ofre-
9 , c ^presentantes oficiales así 
a 108 /-g delegados, patronos y 
10 edellaaío 
, ios reí 
jino „a 3 todas las nac1011,®3 T ( l ^ 
fines 
cer ' 
obre^ ru n al Convenio de la Liga 
^.ribier^ egtudiar y resolver los 
juanera u^ ble 
mas sociales y eco 
^Uip^s £ liaii venid0 originando 
cóm*03 QU confiictos. 
tan.g fnnpl primer Congreso, Cuba 
^nondiendo a la invitación de 
corr- rie las Naciones ocupó airo-
la ̂  Su puesto, y si bien la ban-
01116 rubana no figuró desde un 
dera ^ tre las demás insignias 
P^l^lps al momento que el pre-
" ^ " i de la Comisión Cubana noti-
S Comité organizador de lo ocu-
fl(l rtrdenes fueron dadas para que 
émbolo de nuestra culta patria f i -
^ í a entre la larga y polícroma M-
f l de banderas que adornaban la 
írfbuna presidencial del inmenso sa-
to de sesiones. 
Al ser Cuba nombrada para figu-
J en la Comisión que a su cargo 
i n estudiar las condiciones de los 
s de la clase obrera y redactar 
E l d r a m a e s p a ñ o l e n e l t e a t r o a l e m á n 
tuvo 
!Í Provecto para ser discutido en las 
Isiones del Congreso, Cuba por con-
facto de la que suscribe y que de-
Ipeñó el cargo de conesjera técni-
fa de la comisión cubana, no pudien-
do presentar ninguna fórmula de ley 
»n vigor en Cuba que ampara a las 
nuieres y a los niños de la clase 
obrera dió lectura a un proyecto re-
ferente a la Reglamentación del tra-
taio de suá mujeres y niños, que 
con fecha de abril 24 del año 1914 y 
suscrito por Alfredo Manduley, Or-
lando Freyre, Emilio Martínez y Jo-
é Mansuel Collantes nuestro actual 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, pasó en su Cámara de Re-
presentantes, pero que caducó sin 
iaber nunca sido puesto en vigor, la 
que suscribe, redactó asimismo y de 
acuerdo con el señor Carlos Armen-
teros entonces Subsecretario de Agri-
cultura, Comerqjo y Trabajo y como 
7a dejamos dicho Presidente de la 
Comisión que tanto prestigio y no-
ble significación dió a la represen-
tación cubana en el Congreso Inter-
nacional, otro proyecto en relación 
con las reformas y mejoras que Cu-
ba se comprometía recomendar a su 
Cámara y Senado para que fuesen 
protegidos y reforzados los intereses 
de; su clase obrera, proyecto que me-
reció la aprobación de la Comisión 
y qu& después de traducido al fran-
cés y al inglés (las lenguas oficiales 
del Congreso) fué repartido entre 
\01epsresentantes de las Naciones 
Que integraban dicha comisión y qtng 
cambio duerme hoy el sueño de 
lo justos en algún escaparate de la 
Secretaría de Agricultura donde que-
dan sepultados, quien sabe cuántos 
(tros de su clase. . . 
| Si transcribimos a continuación al-
{unas de las cláusulas del menciona-
do proyecto, es para que el pueblo de 
Cuba se dé cuenta que hubo quienes 
se interesaron por él, quienes estu-
vieron plenamente identificados con 
sus necesidades y aspiraciones quie-
nes sintieron por los niños de nues-
tro pueblo, en que se arraigan y se 
afianzan lo isntereses de la raza y 
déla patria,.entrañable y noble ca-
riño. : 1 
Dice pues el proyecto: 
En todo el territorio de la Repú-
Wica cubana ha sido puesto en vigor 
lija ley (no nos consta. . . ) que pro-
"«e a los nltLos menores de 14 años 
«nplearse en las industrias del país; 
Ttl las escuelas públicas de la Re-
pública de Cuba están organizadas 
modo que los niños terminen su 
nstrucción primaria a los 14 años de 
3 ' 110 le es posible apoyar y se-
llf la moción presentada por In-
glaterra y ios Estados Unidos de 
pi?flca señalamos 16 años como la 
"ta 1-equerida para ser admitidos, 
nZ! reformar su ley escolar, 
1 n que el Gobierno provacaría 
laL f sraildes dificultades no so-
dad a sí mismo sino a la socie-
8in / a la familia cubana dejando 
. ^ Qirección y expuesto a todas cla-
iañn* malas influencias durante dos 
añn, H SeÜ 1165(16 los 14 hasta los 16 
Upnn̂ f . a(1' a una gran mayoría de 
Cub res de la clase obrera. m ̂  p.r0Pone pues que los niños 
dustrfaomÍtl(los a trabajar en las in-
Cn t L ^ país después de haber 
Am,^ 14 años de edad. 
C S 0 C—Para las horas de tra-
Wima -1116-ores de 14 años Cuba 
vería lúe 7 horas son suficientes íüe pJ^0011.asrado «me se acordara 
«a traw Slete lloras no fuesen de 
«oncedirti0 contílluo y que e les sea 
í0 uiQo una hora para el almuer-
^ l a b ^ j 0 de noclie, es decir, to-
ŝe dP^ 1?unerada ^a de ren-
que(la S f u - / 9 las 5 de la tarde 
10 hubiet,. (l0 a los menores que 
^ícSn6^611?1^1^0- I» años, 
"^aio n,,0 r-"~La Jey castigará asi-
CaI o e í t ^ 03-111508 ^abajen en lo-
^as a S c 0 ett industrias da-Aití salud.. 
^opteMas^T011^ Propone que se 
a ̂ cer ohH ,enientes medidas pa-
í1111 SrSf ¿!atorio. Ia .Presentación 
65 h (l0 médico a los meno-
^eufaria6^11 6u.mPlido la edad 
l03 eu trah^ Pldlesen ser admi-
^0 uu cerHf lndnstriales. así 
fa a conoc í0^0 ^ dentistá que 
V ^ S o 6 ' estado de la bSca 
la J9 eilfermed^ que grau núine-
un médico y un dentista nombrados 
al efecto, y esto sucesivamente to-
dos los años y hasta haber cumpli-
do 18 años de edad. 
Artículo G.—Cuba propone tam--
blén que se adopten las debidas me-
didas para que se desautorice que 
menores de menos de 14 años asis-
ten a espectáculos indecorosos y con-
trarios a la moral. 
De todo este sincero y honrado es-
fuerzo realizado en pro, de los niños 
de la clase obrera, secundado por 
los buenos deseos y fines altruistas 
de todos aquellos representantes del 
progreso y del derecho... ¿qué se 
ha hecho?. . . 
¿Cuáles han sido las conclusiones 
y los resultados obtenidos en el te-
rreno práctico para armonizar con 
aquel programa de vida social y eco-
nómico, sancionado por los pueblos 
de avance?... Y qué opinión ha-
brán éstos de formarse de nosotros, 
quienes consideraban dignos y aptos 
para ocupar dentro del Convenio de 
la Liga un puesto de tan marcada 
significación? 
Dirán que no hemos cumplido con 
la misión que nos hemos impuesto l i -
bre y espontáneamente, que hemos 
burlado la buena fé de los que nos 
brindaron consideración y respeto, y 
que toda nuestra actitud fué una 
parodia... 
¿Y será tan efímera la labor que 
una ocasión excepcional para acredi-
tarnos ante los ojos del mundo, 
afianzar nuestro crédito moral y 
nuestro carácter nacional, cuando tu-
vimos en quienes apoyarnos para ha-
cer participo a nuestrop ueblo de. al-
gunos de los privilegios que desde 
tiempo ha, vienen disfrutando mu-
chos otros pueblos que figuran entre 
los más civilizados. 
Y será tan efímera la labor que 
vendrá a realizar la Comisión que 
habrá de representar a Cuba en el 
segundo Congreso Internacional del 
Trabajo? ¿Tan ineficaz la acción del 
Gobierno para reforzar los acuerdos 
que allí se tomen? 
• No queremos ser pesimistas, con 
un jefe de gobierno que reúne las do-
tes y condiciones excepcionales del 
doctor Alfredo Zayas, con hombres 
en nuestra presente administración 
de la talla intelectual y del valor 
moral como son Trancsico Zayas, Jo-
sé Manuel Collantes, Juan Culteras, 
y Gelabert no debemos de temer. A 
los "meneurs d'Hommes" cabe en-
caminar el pueblo y llevarlos por an-
cho camino y en tierra firme hasta 
que logre su pleno y armónico des-
arrollo o maturidad. 
Bien sabido tenemos que el actual 
Gobierno dispone de muchos menos 
recursos que el anterior para nor-
malizar una situación momentánea-
mente en extremo difícil y delicada, 
pero ello no significa que le falta 
prestigio, autoridad y aun recursos 
para mitigar muchos de los males 
que este pueblo nuestro viene, con 
tanto estoicismo, sufriendo. ¡Ahi... 
con siquiera revestir al trabajó de 
mayor prestigio, remunerar debida-
mente todo noble y honrado esfuer-
zo, remediar con leyes, que se ins-
piren en los males y deficiencias del 
país, a la miseria física y moral de 
nuestro pueblo, con echar al suelo 
todas estas combinaciones "lonches" 
"que al amparo de la ley alientan 
la codicia, el egoísmo y la envidia de 
unos cuantos y sancionan el privi-
legio y la injusticia, con hacer una 
guerra a la ignorancia y al fanatis-
mo, con brindar no solamente el 
apoyo de la ley a la mujer cubana | 
para consolidar ssu aspiraciones po-
líticas, sino con respetarla, venerar-
la ,protegerla, con amar a los niños, 
no porque estén bien vestidos, o bo-
nitos o de familia rica, sino porque 
son símbolo de pureza, de inocencia, 
de verdad y de amor. . . con auxiliar 
a los ancianos y a los enfermos, con 
en una palabra, aunarnos, ayudar-
nos y respetarnos... que pronto ha-
bríamos de tener otros ideales a los 
que rendir culto y nuevas riquezas 
con que reedificar y consolidar la 
Patria. 
Desde luego que esto no va con 
aquellos que después de suscitar el 
recio temporal que a este país azota 
siguen encerrados en sus arcas y 
mirando desde arriba con sonrisa 
mál disimulada a aquellos que luchan 
y sufren por ponerse a salvo. 
Nos dirigimos r. los cubanos de 
buena fe y de corazón limpio, a los 
cubanos que colocan al buen nom-
bre de su pueblo por encima de 
los ruines Intereses del yo; nos 
dirigimos a aquellos que están dis-
puestos, si fuese necesario, a abo-
nar esta tierra con su propia sangre 
o la de sus hijos, para que no se apa-
gue la radiante luz de la estrella so-
litaria que alumbró el camino de to-
dos nuesros héroes, que a ésos sir-
vió de inspiración y dioles el nece-
sario valor para conquiestar la in-
dependencia de al Patria. 
Laura G. de Zayas Bazán 
Junio, 20, de 1921. , 
Las relaciones entre la literatura 
alemana y la española son muy an-
tiguas. En el año 1620, poco des-
pués de aparecer la edición origi-
nal,* se encuentra ya en nuestro 
país una traduccclón de la famosa 
tragicomedia, "La Celestina", de 
Fernando de Rojas. Se Imprimió 
el libro en Augsburgo y parece ha-
ber hallado un gran número de 
lectores. En 1587 se publicó en 
Dresde una versión del "Auto de 
Amadíss" sobre los muy altos y muy 
dulces amores de Amadís de Gaula", 
de Gil Vicente. No consta si estas 
ediciones alemanas fueron también 
representadas en el siglo diez y seis; 
pero en todo caso se leyeron. 
En el siglo diez y siete, cuando 
se establecieron en Alemania las 
compañías de actoreS llamadas am-
bulantes, que conducidas por su 
director iban de ciudad en ciudad, 
se representaron en eel teatro ale-
mán varias comedias españolas. 
Las compañías de cómicos tomaron 
de los maestros castellanos, parti-
cularmente de Lope de Vega, las 
piezas que juzgaban ser del gusto 
del público alemán. Especialmente 
encontraron en este fecundo genio 
una gran cantidad de obras para 
elegir. Se representaron sus come-
dias "Palacio confuso", "Engañar a 
quien engaña", "Don Lope de Car-
dona" y otras más, en su mayoría 
eran traducciones alemanas que no 
valían mucho. El maestro Juan 
Velten, el más afamado director de 
los teatros ambulantes, que fundó 
en 1685 el primer teatro de la 
Corte en Dresde, no favoreció en 
su repertorio a Lope sino a Calde-
rón. Pero lo que asombra verdade-
ramente es la elección que se hizo 
de las piezas de este autor, compa-
rándolas con el gusto moderno. Se 
representaron sobre todo "E l ma-
yor monstruo del mundo", "El al-
calde de sí mismo", y hasta "La v i -
da es sueño", drama entonces t i -
tulado "E l Príncipe Segismundo 
de Polonia" y destinado a acreditar 
se más tarde en la literatura ale-
mana. Tampoco Tirso de Molina 
fué desconocido del teatro alemán 
en el siglo diez y seis.El siglo diez 
y ocho arrinconó en toda Alemania 
en favor de la ópera italiana, el 
arte dramático y con él el drama es-
pañol. . El clasicismo alemán, que 
empezó a dominar a fines del siglo 
fué en sí demasiado original para 
admitir erfundiciones de piezas ex-
tranjeras. Sin embargo, Schiller 
con su gran drama "Don Carlos" 
nos ha descrito las costumbres, el 
ingenio y la historia de España. Y 
Mozart, el gran músico y composi-
tor, queriendo superar con la ópe-
(Por el Dr. Hebnnt HatzfeUlo) 
ra alemana la ópera Italiana, recu-
rrió a un tema español, ya drama-
tizado por Tirso de Molina, compo-
niendo su ópera "Don Juan", des-
pués que Gluck habla ya compues-
to su "ballelt" inspirado en el mis-
mo motivo. A principios del siglo 
diez y nueve, y en conexión con la 
época literaria llamada del roman-
ticismo ( los grandes poetas españo-
les vugelven a presentarse al pú-
blico alemán en traducciones in-
mejorables y hasta clásicas. El ro^ 
mántico Johann Diederich Gries 
traduce la mayor parte de las pie-
zas de Calderón: Johann Ludwig 
Tieck se inspira en Calderón con 
tanto entusiasmo como en Shakes-
peare, el gran trágico inglés. Au-
gust Wilhelm Schlegel, el ingenio 
crítico del romanticismo, traduce 
cinco piezas de Calderón y Eichen-
dorff, atraído por el catolicismo del 
gran poeta dramático, traduce sus 
dramas religiosos, Goethe, en fin, 
como director artístico del teatro 
de Weimar, entregóse con pasión a 
estas nuevas traducciones y repre-
sentó en aquel teatro once veces 
"La vida es sueño"; otras tantas 
" El príncipe constante" y dos veces 
"La grande Zenobia." 
En el teatro de la Corte de Viena 
(Hotburgheater) fué Calderón aún 
•más prodigado Allí también 
Gillpacer, muy notable dramaturgo 
alemán, empezó a interesarse por 
Calderón y escribió en 1834 como 
compañero de "La vida es sueño", 
su drama "Der Traum ein Leben" 
(El sueño es vida) . Además, Grill-
parzer debe muchísimo a la tecno-
logía dramática de los españoles. 
El predecesor de Calderón, Lope 
de Vega, no fué menos interesante, 
su drama "Konig Ottokars Gluk 
und Ende" está inspirado en "La 
Imperial de Otón"; su tragedia 
"Juedin von Toledo" en el drama 
de Lope "La judía de Toledo", y 
su "Bsther" en "La hermosa Es-
ther" del mismo autor. Además 
han facilitado al público alemán el 
conocimiento de las obras de Lope 
de Vega. . 
Así en 1809 Klingemann publicó 
su drama "Columbus" y en 1830 
Zedlitz "La estrella de Sevilla." 
Otra pieza, de aquellla época, del 
escritor español Morete y Cabana, 
obtuvo gran éxito en Alemania, me-
reciendo aprecio permanente. Se 
trata de la comedia "El desdén con 
el desdén" que ofreció a Schrey-
vogel, célebre intendente del Hof-
burgheater -desde 1814-1832, el ar-
gumento para su obra "Donna 
Diana". 
Grabbe, poeta muerto prematu-
ramente (1801-1836) volvió a ocu-
parse del "Don Juan" y en su 
drama "Don Juan y Fausto" cotejó 
al hidalgo español, célebre por sus 
aventuras amorosas, con el sabio 
alemán pensativo y melancólico. 
Los progresos del estudio de la 
literatura española en Alemania y 
el convencimiento de los más in-
teligentes, de que, después de los 
ingleses (Shakespeare), ninguna 
nación había producido piezas más 
populares y que mayores éxitos ob-
tuvieran en escena que las creadas 
por los genios españoles, otorgaron 
al drama español gran autoridad 
en el teatro alemán desde fines del 
siglo diez y nueve. Además de las 
piezas recién mencionadas forman 
parte de su repertorio: "El mejor 
alcalde el rey", "La moza del cán-
taro", "El villano en su rincón", 
de Lope, y de Tirso de Molina, 
"Marta la piadosa" y "Don Gil de 
las calzas verdes", comedia que se 
representa actualmente en Munich 
(Kammerspiele). Se han dado en 
los teatros alemanes numerosas re-
presentaciones de las piezas si-
guientes de Calderón: "E l alcalde 
de Zalamea", "La dama duende","El 
mágico prodigioso" y "E l secreto 
a voces", que también ha sido 
representada en Munich en esta tem 
perada. 
Por lo demás la escena alemana 
no solamente conoce los clásicos 
españoles, sino también poetas dra-
máticos del último siglo. Sólo el 
gran Bretón de los Herreros no es 
conocido del público alemám. De 
vez en cuando se representa el dra-
ma "Los amantes de Teruel", re-
sultando asi que las obras de este 
poeta vienen a darse en el país na-
tivo de sus ascendientes. A Eche-
garay se le conoce en el teatro ale-
mán por sus obras "O locura o san-
tidad" y "E l Gran Galeote." 
Son estas las principales obras 
dramátáicas que, en el transcurso 
del tiempo, han cobrado autoridad 
y estimación en Alemania, sea por 
traducciones o por refundiciones. 
Pero también de otros varios modos 
se ha dado a conocer el drama es-
pañol al público alemán. Recorde-
mos, por ejemplo, ciertas socieda-
des que de vez en cuando en al-
guna fiesta religiosa representan 
un Auto sacramental, o los cursos 
de las universidades que procuran 
a-los estudiantes la interpretación 
de obras en idioma castellano, me-
nos familiares, o los libreros edito-
res, publicando en textos origina-
les las exquisiteces de la literatura 
española, por ejemplo, los "Entre-
meses" de' Cervantes, para presen-
tarlos a délícádos paladares litera-
rios . 
(De la "Gaceta de Munich".) 
E c o s d e l a M o d a 
Para «1 DIABIO DE LA MAEINA4 
N O T I C I A S ^ 
SIGUE LA REPATRIACION DE E SPAffOLES.—EL "ALFONSO X H " 
LLEVARA1 500 A MEDIO PASAJE Y EL "DRIZABA" 766.— 
PUEDE SURGIR UN CONFLICTO EN EL PUERTO CON LA 
MODIFICACION DEL DECRETO 665.—LA LEY CONTRA LA 
MARINA.—LOS QUE EMBARCAN. 
Itto^ 1S0s niñnc. * i^pia, uei ae-
¿ ^ y o r m í Z 0 8 , de nuestro pueblo, 
la 10S Para a u ^ ^ ^ ^ n de Pésimo^ 
V?ejores c o n S í a r s e ' tengai1 611 
^ a f la digestS* í Cación indispen-
< t n ü t S n e / l f 1 " conisSuien-
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Guantánamo, 22 de Junio. 
DIARIO. —Habana. 
Ayer celebraron los hermanos 
Cristianos una gran fiesta escolar 
para repartir los premios de fin de 
curso. El teatro Apolo estaba com-
pletamente lleno asistiendo todos 
los niños del colegio y las más dis-
tinguidas familias de la ciudad, re-
sultando una fiesta brillantísima. 
Hoy circulará el primer tren d i -
recto después del temporal, entre 
Guantánamo y San Luis. Desde ayer 
ha empezado a funcionar también 
la Hidro-Eléctrica que tantos des-
perfectos sufrió. 
EL CORRESPONSAL. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor Cuba embarcarán 
hoy los señores Aurelio Araujo, y 
señora; Consuelo y Alejandro Bou-
sel, Raoul Herrera, Emilio Sardiñas, 
y familia; José A. Lozada, Rafael 
Valdés, Fernando Vega, Alfredo Ló-
pez, Gabriel Campos, Mercedes Sua-
zo, Alberto Caplan y señora, Leo-
nard Fox y familia y otros. 
aseguran que si las tarifas han sido 
alteradas, no pueden pagar los ac-
tuales jornales del puerto y puede 
sobrevenir una huelga. 
LA CUESTION DE LOS MEDIOS 
PASAJES 
Debidamente informados podemos 
decir que por la gerencia de la com-
pañía trasatlántica española se acor-
dó llevar a España la mitad del cu-
po de los barcos a medio pasaje a 
fin de aliviar las condiciones preca-
rias de muchos españoles que aquí 
están sin trabajo. 
E l Reina María Cristina sallo ayer 
con cuatrocientos pasajeros a me-
dia cuota y el Alfonso X I I I que sal-
drá el día 25, llevará 499 pasajeros 
a medio pasaje. 
La Ward Line ha puesto a la dis-
posición del Cónsul de España la 
mitad del cupo del Orizaba para que 
sea vendido a medio pasaje. 
E l Orizaba puede llevar 766 pasa-
jeros a medio pasaje. 
EL ALFONSO X I I 
Según cablegrama recibido por 
la agencia de la Compañía Trasat-
lántica Española se sabe que el día 
21 del corriente salió de la Coruña 
para 1* Habana el vapor correo A l -
fonso X I I . En él debe haber embar-
cado la embajada que España en-
vía al Centenarió del Perú y que se 
trasbordará en la Habana al Buenos 
Aires para seguir a Colon y Pana-
má. 
EL MONTEREY 
Este vapor americano se espera 
en la mañana de hoy de Nueva York 
para seguir viaje a México. -
EL YUCATAN 
El Yucatán saldrá de Nueva 
York para la Habana el día 23, y 
el Henry R. Mallory el 25. 
EL ATENAS 
El vapor americano Atenas salió 
ayer para Colon con pasajeros, en-
jtre ellos los señores H. Corning, A. 
Aguilar y los señores Manuel Bena-
vides, hermano del general Bena-
vides ex-Presidente del Perú y el 
coronel T. González que llegaron ha-
ce días a la Habana después de 
haber sido expulsados por el Fo-
bierno de su país. 
la Secretaría de Guerra y Marina de 
la República solamente un millón 
seiscientos mil pesos al año están 
destinados para todas sus atencio-
nes a la Marina de Guerra, dándose 
el caso que hasta ahora nunca ha 
habido déficit ni desnivel en la apli-
cación del crédito total.' 
EL ULUA 
De Colon llegó ayer este vapor 
inglés que trajo pasajeros entre 
ellos los señores Rafael A. Eide, 
Mestre A. García, José Joaquín Gar-
cía, Domingo Gracias, Manuel Mar-
tel y otros.' 
E l próximo sábado será el día 
para las elecciones de los que han 
de regir los destinos de la Asocia-
ción de Corredores de Aduana de 
la Habana. 
P é r d i d a d c f l n l l a v e r o 
Ayer por la tarde, desde la Cen-
tral de Correos y Telégrafos hasta 
la calle de Villegas, se extraviaron 
dos llaveros unidos conteniendo va-
rias llaves, entre ellas tres "yale". 
Se gratificará a la persona que los 
entregue en Villegas 100, altosj 
SURGE DE NUEVO EL CONFLITO 
EN BAHIA 
Para hoy se le ha concedido una 
audiencia por el señor. Presidente 
de la República, a los señores Smith 
Doniphan y Cartaya, pertenecientes 
a la Asociación de Industria y Co-
mercio de la Bahía de la Habana 
para tratar de determinados asun-
tos. 
Tenemos informes que los men-
cionados navieros tratarán con el 
señor Presidente de la noticia publi-
cada sobrea la modificación que se 
dice hecha al Decreto número 665 
regulando los jornales y tarifas del 
puerto de la Habana, pues según 
aparece, el decreto ha sido modifi-
cado sin alterarse los jornales y sí 
las tarifas. 
Los navieros según sea la modi-
ficación de referencia convocarán a 
una junta de la asociación, y todos 
Para Nueva York embarcarán en 
el Ulna los señores John H. Pardi-
Berno Creóle, Angel Clareas y fami-
lia, Francisco Juarrero y familia, 
Eduardo Canal y señora ( Vicente 
Galban y señora, Concepción de la 
Torre Morales y familia, Diego Ver-
gara, Justo R. Campiña y familia; 
Armando Etchegoyen y familia; To-
más Thrull, doctor Jorge Muñiz y 
señora, doctor Emilio Roig, doctor 
Pedro Barillas, señor Manuel Paz y 
familia; José María Jaime, Isidro 
Briere, Gustavo López y familia; 
Gustavo Aragón y familia; Ramón 
Caballero. 
EL ST. JOHN COUNTY 
A la casa de Lykes Bros y Co., 
vendrá consignado el vapor Saint 
John County que llegará el día 28 
y que procede de Jacksonville. 
Trae carga para la Habana, algu-




Inaugurando la nueva línea de 
vapores que establece la Pacific 
Mail entre San Francisco de Califor-
nia y Baltimore, Vía Habana, se es-
pera hoy el vapor americano Vene-
zuela. 
EL TOLOA SALDRA EL VIERNES 
El vapor Toloa, que debía de sa-
l i r el jueves para Nueva York, lo 
hará el viernes para no llegar el 
día 4 de julio por la mañana, sino 
por la noche. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
El Artemls para Santiago de Cu-
ba. 
El Guantánamo( americano), pa-
ra Tampico con dos chalanas a re-
molque. 
El Lake Gansden para Cienfue-
gos. 
E l Atenas para Cristóbal, 
E l Flandre para Veracruz, 
E l Esperan a para Nueva York, 
EL FLAGLER 
El Henry M. Flagler llego ayer 
tarde de Key West con 26 wagones 
de carga general. 
LA LEY CONTRA LA MARINA 
Con motivo del proyecto de ley 
presentado a la Cámara de Repre-
sentantes por el señor Viriato Gu-
tiérrez el Jefe de Estado Mayor de 
la Marina, doctor Carricarte ha di-
rigido una carta particular al doc-
tor Gutiérrez brindándosele como 
compañero de profesión para darle 
cuantos pormenores desee sobre la 
vida y antecedentes del cuerpo mi-
litar que está bajo su mando, y ha-
cer constar que del presupuesto de 
FELICITACION A LA MARINA 
República de Cuba 
Cámara de Representantes 
Presidencia, 
La Habana, Junio 21 d 1921, 
Sr, Rodolfo Villegas Ruenes, Co-
mandante del Crucero "Cuba". 
Secretaría de la Guerra y Mari-
na. 
Ciudad. 
Muy distinguido amigo: 
Haciéndome eco del sentir de mis 
estimados compañeros, los señores 
Representantes, y oyendo el mío 
propio, quiero significarle, como lo 
hago con el mayor guto, que nos 
entimos. complacidísimos por las de-
licadas atenciones de que fuimos ob-
jeto por los señores oficiales del 
"Cuba", y por usted en especial, 
todos lo que en comisión de la Cá-
mara que presido nos dirigimos a 
Key West a recibir el cadáver del 
Mayor Geaneral ex-Presidente de la 
República, señor José Miguel Gó-
mez, (q. g, h.) 
Le guardamos verdadera distin-
ción y aprecio a usted y a los seño 
res capitán Eugenio Erquiaga, te-
nientes Gustavo Torroella, José Ca-
ballin y Gastón Fernández; subte 
nientes Angel Menéndez, Miguel A 
Caballin, Jorge Salvat y Julio Cal-
palzoro; Maquinista Mayor Hipólito 
Amador; Segundos Maquinistas An 
tonio León, Matías J. Testal, Félix 
Vizquerra y Carlos Lunar; Conta-
dor de tercera, Manuel Batet; Capí 
tán Médico Arturo Sansores;- Den 
tista de sekunda, Flor Gonzáletz y 
Oficial telegrafista Jorge L. Gonzá 
lez. 
Rogándole haga conocer a dichos 
señores nuestro caluroso agradecí 
miento, y me place reiterarle el tes-
timonio de toda consideración y 
afecto. 
(f) Santiago Verdeja. 
LEON 
Con destino a Cayo Hueso salió 
ayer tarde el hidroplano Ponce de 
León, llevando vaerios pasajeros en-
tre ellos el señor Felicito Llanso Fe-
liú. 
EL HIDROPLANO COLUMBUS 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer tarde el hidroplano Columbus 
trayendo varios pasajeros entre ellos 
la señora María Cortada y el señor 
Julián López. 
P a g o p o r t r a o s p o r t e s 
a ! o s F e r r o c a r r i l e s 
El Presidente de la República a 
propuesta del Secretario de Hacien-
da ha firmado un decreto disponien-
do que por las secretarías de Gober-
nación y Hacienda se formulen pe-
didos de fondos por, las cantidades 
Madrid, 18 de Mayo de 1921 
No comprendemos, queridas lecto-
ras, por qué le tenéis manía al para-, 
guas. Alguna de vosotras hasta 
prescinde de él cuando él tiempo 
amenaza llluvia. ¿Se os olvida que 
debéis mirar, ya que no por vuestra 
salud, que es lo principal, siquiera 
por el sombrero y por el traje? 
No os disculpéis diciendo que el 
paraguas es antiestético; decir es-
to, no sólo es desconocer , los afa-
nes que ponen los buenos paragüe-
ros para convertirlo en objeto lindo, 
fino, lujoso, ligero, elegante, sino 
también cegarse ante lo poco que fa-
vorece el impermeable. . 
¿Qué diríais si os propusieran re-
sucitar uno de los primeros mode-
los que aparecieron en Francia allá 
por el siglo V I , que eran finísimos, 
de cuero, de hule, de "papel barni-
zado", o de "tejido aceitoso"? Sin 
duda creerían en aquel tiempo que 
la sencilla y tirante tela no bastaba 
a rechazar el agua, y que para de-
fenderse de és»a, era necesario em-
plear otras materias. 
Creóse en Paris, en aquella época, 
una Sociedad que alquilaba para-
guas, en los días de aguaceros, a 
las personas que atravesaban el 
Puente nuevo. Había una especie de 
oficina en cada extremo de dicho 
puente, y el paraguas que se obtenía 
en uno de esos extremos, había que 
devolverlo al llegar al otro (supo-
nemos que ello sucedería cuando es-
campara) . El alquiler costaba un 
liard (antigua moneda de cobre). 
¿Hallaríais esto más cómodo, lec-
toras? 
El paraguas de seda no apareció 
hasta el siglo X V I I I . En 1879 os-
tentaba colores tan llamativos como 
el rosa fuerte, el amarilllo serrín o 
el verde manzana. . 
A pesar de esta indudable falta de 
buen gusto, el paraguas, sin em-
bargo, comenzó a aristocratizarse. 
La revolución había suprimido l i -
teras y carrozas; damas y damitas 
viéronse obligadas a seryirse del 
protector artefacto, el cual, en ma-
nos de las mujeres del pueblo, llegó 
a ser arma ofensiva y defensiva 
cuando había motines. 
Con todo, el éxito del honrado 
paraguas no fué siempre en aumen-
to; su elegancia resultó muy discu-
tida entre los jóvenes lions, aquellos 
dandys de 1830, que al dejar el em-
blema al buen rey Luís Felipe, de-
cían que eso de usar paraguas era 
declararse hombre vulgar ( "filis-
teo", burgués, etcétera. 
Pero estamos seguros de que esos 
mismos petimetres cambiarían de 
opinión si fueran dueños de los pa-
raguas que hoy admiramos. Entre 
otros, esos que imitan los de origen 
aldeano; cortos, fuertes y cuyo pu-
ño quiere ser, o es, un colmillo de 
elefante, o de madera lindamente 
esmaltada. . 
El mango voluminoso sigue pri-
vando desde hace tiempo; alguno 
hay que parece reñido con la dimi-
nuta mano que ha de sostenerlo; pe-
ro la moda, imponiéndose, resuelve 
estos problemas, y ninguna elegante 
deja de la mano esos y aún más mo-
lestos detalles. 
Hoy por hoy el paraguas prego-
na un lujo desconocido hasta el mo-
mento. ¡Cuán distintos estos de úl-
tima hora a aquellos de la Revolu-
ción! Y eso que la época actual no 
es precisamente modedo de paz. . . 
Habrá muchas damas y damiselas 
que ayer usaron paraguas o eneas 
de magnífica seda y mango de oro, 
y hoy se contenten con uno de se-
mi seda, y tosco puño; esas mismas 
que antes tenían mil lujos, y hoy 
gracias que puedan permitirse el 
de vivir. Y muchas, en cambio, que 
ha poco eran pobres y actualmente, 
si desdeñan el paraguas, a pesar de 
poseer varios a cual mejor, es por-
que se guarecen en magníficos auto-
móviles. 
En suma: que si para muchas 
hay ahora llluvia de amarguras, pa-
ra otras no existen t o í ^ n t o s no 
tormentas. 
Sin embargo, no faltan señoras y 
señoritas muy distinguidas, quienes 
a la hora del footing, del schopping 
o del té, salen con su coquetón pa-
raguas o con el en-cas, tanto por uti-
lidad como para presumir, puesto 
que ya es sabido que si un objeto al-
canza alto precio hay que ostentarlo^ 
El Oriente, que tanto viene influ-
yendo en los detalles de las modas, 
domina bastante en la magnificen-
cia del paraguas. Los puños en for-
ma de sable japonés y de yatag^p. no 
dejan dé imperar; alternan edu los 
antes mencionados colmillos de ele-
fante, y el cuerno del rinoceronte 
trabajados con arte. 
La figura de Buda, en postura po-
co airosa, es otro de los asuntos que 
las mujeres eligen frecuentemente; 
no escasean tampoco aquellas que 
prefieren una careta haciendo singu-
larísima mueca o la cabeza de cual-
quier animal. 
Hay también lindos mangos de 
madera tallada o "pirograbada", o 
bien porcelana, imitando las anti-
guas miniaturas, pero siempre ma-
cizos. . 
El paraguas es señor ( el en-cas 
señorito. Este último cumple una 
doble misión; sirve P&ra la pílele 
et le bean temps; es dlcir, que res-
guarda del sol y también de la l lu-
via; permite más variedad y capri-
cho en el color de la seda. Los mati-
ces predilectos son er tabaco ( el ci-
ruela, el borgoña y el mirto. Se ven 
asimismo lindos mangos de ámbar 
u ostentando un cabochon de diver-
sos reflejos. 
La influencia de la Edad Media, 
que también se ha dejado sentir úl-
timamente, dispuso que los puños 
esos representaran una figurita con 
las manos cruzadas y vistiendo largo 
traje. 
No dejaría de ser divertido ob-
servar la distinta manera con que 
las mujeres manejan el paraguae 
o el en-cas. Casi todas llevan hoy 
uno y otro a modo de bastón. ¿Ha-
bremos de interpretar esto come-
síntoma de emancipación femenina'. 
Cuando un chubasco arrecia 3 
los paraguas todos quedan abierto: 
como inmensas setas, podría muy 
bien hacerse la psicología de quié-
nes lo usan; ya llevándolo a ciega 
contra los demás transeúntes, ya. 
consiguiendo no tropezar con nad: 
n i con nadie; de ahí que haya pa 
raguas agresivos, groseros o suaveL 
y atentos; como los hay tambiéi 
hábiles o torpes, e igualmente al 
tivos o modestos, queriendo sobre 
salir o resignándose a descender. . 
No dejaría de ser divertidísimo— 
seguimos diciendo — estudiar este 
del manejo del paraguas en momen 
tos lluviosos, siempre, ya se sabe, que 
nos coja guarecidos. 
Pero, sobre todo, ahora que est?. 
mos en plena primavera, es más in-
teresante aún que podáis parece 
prácticamente llevando las mano 
libres, para coger unas cuantas fie 
res, que luego adornen el rincói. 
más querido de vuestro hogar. . 
. Salomé Núñez y TOPETE 
L a s r e c l a m a c i o n e s c o n t r a e l c o b r o 
e x c e s i v o d e d e r e c h o s d e a l -
m a c e n a j e , j o r n a l e s , e t c : 
El capitán del Puerto de la Ha-
bana ha dirigido la siguiente comu-
nicación . 
Habana, unió 20 de 1921 




A causa de las reclamaciones que 
en gran número se presentan en es-
ta Capitanía contra el cobro excesi-
vo de almacenajes, jornales y otros 
gastos también del almacén, y de las 
cuales ya no puede conocer esta Ca-
pitanía del Puerto, mientras subsis-
ta la resolución Presidencial de 18 
de mayo último que por consejo de 
la Secretaría de usticia, se dispone 
que todas las diferencias surgidas 
por el cobro de almacenaje solo r:on 
de la competencia de los Tribunales 
ordinarios de usticia, llamo sin em-
bargo la atención de usted en bien 
A u d i e n c i a s c o n e i J e t e 
d e l E s t a d o 
Para hoy, jueves, están concedi-
das las siguientes audiencias 
OFICIALES 
De 9 de la mañana a 12 del día: 
Secretarios del Despacho, Justicia, 
Obras Públicas y Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Cámara de Representantes a las 
11 a. m , , 
POR LA TARDE 
EXTRAORDINARIA 
Señor Rafael Domingthan y Co-
misión de la' Asociación del Comer-
cio e Industria de la Bahía de la 
Habana: 3 p. m, 
Sr, Manuel Lores, Representante 
a la Cámara: 3.30 p. m. 
Sr. Armando del Pino, Represen-
tante a la Cámara acompañado del 
señor Mario del Pino, Cónsul de Cu-
ba en Roma: 3,45 p, m, 
Sr. Dr. Lucilo de la Peña, Repre-
sentante a la Cámara: 4 p. m. 
de $341,225,60 y $83,090,46 por los 
conceptos de transportes de corres-
pondencia y transportes generales 
con cargo al ejercicio en curso, pa-
ra pagar a los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana y Almacenes de Regla 
Limitada, Compañía Internacional 
lo que se le adeuda por servicios 
prestados al Estado, 
de los intereses del Comercio en gr 
neral que protestan en razón del ut • 
indebido del Artículo 45 del Deere 
to Presidencial 6 65 que autoriza 
los almacenes a duplicar mensua: 
mente las cuentas de almacenaje 
llamo la atención, repito, del Art. 
culo 15 8 de las Ordenanzas de Adm 
ñas, que constituyen dichas Ordt 
nanzas una Ley de la República qu 
en lo fundamental no puede alteras 
se, sino por virtud de una Ley de 
Congreso de la República. 
El párrafo segundo del Artícul 
168 a que me refiero de dichas Oí 
denanzas dice a la letra: 
"Los tipos de almacenaje y retr 
"bución por el trabajo de manipula 
^la mercancías depositadas, será < 
"que se haya convenido entre el duc 
^ño o el importador de las mercal 
^cías y el propietario del almacéi 
^quien recibirá el importe del almi 
cenaje devengado y el importe de 
trabajo, no cuidando el admini; 
)(trador de otra cosa que de la se 
^ gura custodia de las mercancía-
)}para la garantía de la renta. N > 
ŝe permitirá que el propietario de! 
^almacén cargue gastos de almact 
^naje jornales u otros gastos qu • 
1 excedan de los tipos corrientes acó: 
^tumbrados en el Puerto y en los Ce 
^sos que sobrevengan diferencias co 1 
^relación a dichos gastos, el Adm 
^mstrador de Aduanas decidirá i 
^son o no excesivos. No se entregí 
ran mercancías de almacenes c 
^depósitos sin haber pagado los ci 
rrespondientes gastos que haya 
^devengado. Se nombrará un gua^ 
, da almacén para hacerse cargo ij 
[ mediatamente del recibo y entreg 
"de mercancías en cualquier almti 
| cén". 
Muéveme en esta Información íi 
hecho de que no obstante la resolu-
ción Presidencial a que anteriormen • 
te me refiero, siguen presentándom 
multitud de reclamaciones contra ce 
bros excesivos de almacenaje, er 
tendiendo que es mi deber en bie 
de los intereses del Comercio ind; 
car un precepto de Ley que se intai 
gible en tanto no se derogue pe 
otra Ley del Congreso de la Rep: 
blica. 
De usted muy atentamente. 
A. André, Capitán del Puer 
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C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 20 de Junio 
Vista Cabl* 
Día 18 de Junio 
Vista Cable 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k Coffce and Sugar E x c h . 
J U N I O 23 
Southern Pacif ic Co. . . . 
Southern Ra i lway . . . . . 
Studebaker Corporation. . 
Texas Company. . . . ... . 
Texas and Pacif ic . . . . ;. 
Tobaco Products. . . .. :. 
Trascontinental Oil C o . ,. 
.Union Pacific R . R . . .< . 
[United Pruit Co 
! United Retail Stres. . . 
U. S. Food Products. . . . 
U. S. Industrial Alcoho l . . . 
I U . S. Rubber. . . . . . . . 
¡U. S. Steel 
! Utah Copper 
'• Vanadiun Corp. of A m . . 
'Wabash R. R. Co. Clase A . 
IWestinghouse Elec tr ic . . . 

































M E S K S 
Abre boy Cierre hoy 








Enero . , 
l^ebrero. 
Marzo. 













2 . 56 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
íCable recibido por suestro hilo directo) 
V a l o r e s 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
-(Por la Prensa 
J U N I O 22 
American Beet Sugar Co. 
A tnerican Can Co 
Amer. Car and Foundry. . 
American Hide Leather. . 
Amer. Hide Leather pref. 
American Internl. Corp. . 
American Locomotive Co. . 
American Smelting Ref . . 
American Sugar Refg. Co. 
American S. Tobacco. . . . 
Americán Woolen Co. . . 
Anaconda Cop. Mining. 
Atchlson Topeca Sta. Pe . 
Atlantic Gulf and "West I . 
(Baldwin Locomotive. . . . 
BaJtimore and Ohio R . R . . 
Bethlhem Steel Corpo. . . 
California Petrol Corp. . . 
Cañadian Pacific , . 
Central Leather Co. . . . 
Cerro de Pasco Cop. Co. . 
Chandler Motor Car Co. . 
Chesapeake Ohio 
Ch . Milwaukee St. Paul c . 
Idem Idem pref 
Chicago Northwestern R y . 
Cchigao Rock Island P a c , 
Rock I s l . Clase A 
Chile Copper Co. . . .. • .., 
Chino Copper Co. . , . . . 
Colorado Iron Co 
Corn Products 
Crucible Steel Co. of A m . 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. .. 
Delaware Hudson Canal . . 
E r i e R . R 
.Visk Rubber , 
General Asphalt Co. . , ^ 
General Motors Co. . . .: 
General Cigar Co 
Goodrich 
Great Nort Rai lway pref. 
Illinois Central R . R . . . 
Inspiration Cons. Cop. Co. 
Interboro Consl. Corp. . . 
Jnterboro, pref 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
International Paper. . . . 
Invincibli Olí Corp. . . . 
Kansas City Southern R y . 
Ke l ly Springfield T i r e . . 
Kennecott Copper Co. . . . 
Keystone Tire Rubber. ., 
Lackawanna Steel Co. . . 
Lehigh Valley 
Louisvil le and Nashville. ., 
Manatí comunes , 
Manatí preferidas. . . . ., 
Mexican Petroleum Co. . ,., 
Miami Copper , 
Midvale States Oil Corp. ., 
Midval Stl. Ordnance Co. . 
Missouri Pacif ic Ra i lway . 
Idem idem pref 
Nevada Consolidated. . . 
N. Y . Central and H . R i v e r . 
N. Y . New Haven Hart . . 
N. Y . Ontario and estern. 
Norfolk estern R y . . . . 
Northern Pacific R y . . . 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. ,. 
Pennsylvania R . R . . ., ,., 
Peoples Gas ., .„ 
Pierce Arrow Motor. . . „, 
Pressed Steel Car Co. ,„ ,„ 
Punta Alegre Sugar Co. .¡ ,., 
P u r é Oil Co ., . 
Tla i lwáy Steel Spring. ., 
H . Dutch Equi t ., 
R a y Consol. Copper Co . . 
Reading comunes. . . . 
Replogle Steel Co. . . ,., 
Republic Iron Steel Co. . ,. 
Bears Roebuck Co 





















































































































































N E W Y O R K , junio 23.-
Asociada). 
D393') L a s acmfwyp shrdlu cmfwyp p 
L a s acciones recuperaron de una ma-
nera substancial lo perdido, obteniendo 
estas ganancias en los períodos ínter- , 
medios de las activas transacciones de 
hoy; pero las ganancias se disiparon 
del todo o en gran parte en la nueva l i -
quidación de la hora final. 
Entre lo m á s notable de la reacción 
figuraban Bethlhem Steel, las de cobre, 
las recientes de motores y las azuca-
reras . 
Entre las especialidades más pésa -
das figuraron Sears, Roebuck, que per-
dió cuatro tres cuartos puntos y Chica-
go Pneumatic Toll , que bajó 9 puntos, 
al recibirse la noticia de un dividendo 
reducido, aunque después recuperó lo 
perdido. 
Mexican Petroleum mantuvo su repu-
tación como la m á s vo lát i l de todas lá s 
favoritas especulativas. Es tas acciones 
fluctuaron dentro de un radio de siete 
puntos, culminando su extremo avance 
de seis tres cuartos puntos en una neta 
ganancia de una mera fracc ión . 
United States Steel fué la más activa 
de las emisiones, elevando tres puntos 
sobre su bajo record del día anterior; 
pero más tarde descendió en las ú l t i m a s 
transacciones con el resto de la lista. 
Cambiaron de mano 875.000 acciones. 
E l mercado monetario y el cambio ex-
tranjero apenas figuraron en los mo-
vimientos del d ía . E l dinero a demanda 
y los fondos a plazos no se alteraron y 
los cambios principales apenas tuvieron 
movimiento. 
Los bonos siguieron el curso confuso 
del mercado de acciones. L o s de la L i -
bertad estuvieron irregulares y los fe-
rroviarios del p a í s se inclinaban a una 
firmeza adicional. 
E n las emisiones internácionales se 
registraron ganancias y pérdidas. Ven-
diéronse "n total, valor a la par, 
$12.375. ooo., ... u u v . a m m m 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , junio 23.— (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado de azficar crudo estuvo 
sostenido y los precios sin cambio, a 
4.00 para la centr í fuga . No se anuncia-
ron ventas. 
Debido a la incertidumbre reinante en 
el mercado ordinario, las transacciones 
•. en los azúcares futuros crudos estuvie-
ron restringidas hasta cierto -junto y 
! los cambios de precios fueron estrechos. 
Julio cerró a 2.80; septiembre a 2.77; 
diciembre a 2.60 y marzo a 2.53. 
E l mercado para el refino estuvo sin 
¡cambio, a 5.50 para el granulado fino. 
i L a demanda s e g u í a siendo de lo comido 
; por lo servido, por m á s que los nego-
l cios en conjunto fueron de regulares 
! proporciones. 
Los futuros refinados estuvieron ani-
mados, sin que ocurrieran transaccio-
nes. L a s cotizaciones finales fueron 5 
puntos m á s bajos, con julio, septiem_ 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , junio 23.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios irregulares. 
Papel mercantil de 8 113 a SJé.' 
Demanda. 
Cable. . . 
Demanda. 
Cable. ,. 
L i r a s 
M a r c o s 











B o n o s 
B o l s ] i] Un M 
J u n i o 2 2 
A c c i o n e s 9 4 8 , é 0 0 
B o n o s 1 3 . 1 1 1 , 0 0 0 
Irregulares 
Firmes 
P r é s t a m o s 
Firmes. 
vo días, 90 días y seis meses a 6%, 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Más firmes. 
41 
L a m á s a l ta . .., r., ,.. ,. ,., ,„ 
L a m á s baja. ;., . ,., . 
Promedio. . . . . . . . . . . . 
Cierre . 
Ofertas. . . . . . . . . . . 
Ultimo prés tamo 
Aceptaciones de los bancos. . 
Peso mejicano 
Cambio sobre Montreal, 12% % descuento 
Grecia, demanda 6.17 
Argentina, demanda 30.75 
Brasi l , demanda. . . . . . 12 
Suecia 22.35 
Noruega . . 14.30 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , junio 23.—(Por la Prensa-
Asociada) . 
Los ú l t imos del 3 112 por 100 a 87.44. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.30. 
L o s segundos del 4 por 100 a 86.60. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.60 
Los segundos del 4 114 por 100 a 86.84 
Los-terceros del 4 114 por 100 a 91.40. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 86.92. 
Los quintos del 3 3|4 por 100 a 98.40. 
Los quintos del 4 % por 100 a 98.40. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , junio 22. — (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
pesados. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
b6.60. 
Cambio sobre Londres a 46 francos 89 
c é n t i m o s . 
Emprés t i to del 5 por 100 a 82 francos 
79 c é n t i m o s . 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 52 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , junio 22.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados. 
Unidos. . . 
D I N E R O 
PASA 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d * 
c o u u s w n 
O b r a p í a 3 3 ^ 
45 % 
61 % 
B O L S A D E M A D R i D 
M A D R I D , junio 22.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Esterl inas . 
Francos . , 
28.19 
59.60 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , junio 23. 
Asociada). 
Demanda. . . . . ,», 
-(Por l a Prensa 
13.32 
L i b r a s e s t er l inas 
3.79% Comercial 60 d ías billetes. . 
Comercial 60 d ías billetes sobre 
bancos. . ., 3.70% 
Demanda. 
Cable. 
r a n c o s 
(Demanda, M w • M I«I W W M I* 
Cable. ,., M i» m M i»; w M M I» 









N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
B a y a m o 
Tacajó, que terminó su zafra ha ela-
borado durante la misma 124.777 sacos. 
—Muelen sin novedad. Chaparra, Bos-
4on, Santa Lucía, Niquero y Delicias. 
Es te ú l t imo reanudó su molienda el día 
20 a las seis p. m. 
—Manat í reanudó su molienda el mis-
mo día a las seis a . pi| que ha parado 
por falta de caña . 
•—Por igual causa continua parado el 
central R e y . 
S a n t i a g o d e C u b a 
Presten, San Antonio, Isabel, Con-
fluente, Soledad y Los Canos, son los 
únicos ingenios que muelen. 
Ayut. l a . Hip . . , . . . 
Idem, 2a. Hip 
F . C . Unidos 
Bonos Ca. de Gas . . . . 
Havana Electr ic R y . . 
H. E . Ry. Co. Hip. Gen. 
Manufc. Nacional. . . . 
P laya Marianao. . ... .. . 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos ^ .. 
Havana Electric, pref. . . 
Havana Electric com. .. „ •. 
Teléfono, pref 
Teléfono, com 
Inter. Tel. Telegraph. . . 
Empresa Naviera, pref. . 
Empresa Naviera, com. . . 
Pesca y Nav., pref. . . . 
Pesca y Nav., com 
Union Hispano Americana 
de Seguros 
Manu. pref. . ., . . , . . 
Manu. com. . . . ,-,¡ . . . 
Licorera, pref. . ¿ , • . . 
Licoresa, c ó m . .. ,., i., ,.. i., . 
Calzado, pref 
Calzado, com 
Jarc ia Matanzas, pref. . . 
Jarc ia Matanzas, s ind. 
Jarc ia Matanzas, com. . 
Jarc ia Matanzas, com. . . . 
P laya Marianao, pref. . . . 
P laya Marianao, com. . . . 
Const. y Urb ; . . 


































































M E R C A D O D E V I V E R E S 
Bastante piás animada que la ante-
rior ha sido la importación en la dece-
na que terminó el d ía 20 del actual. 
Han tomado favor el arroz Saigón, 
cebollas Islas, fr í jo les colorados largos, 
manteca, papas y el queso. 
Han descendido el aceite oliva, jabón 
ie España, jamón, papas americanas en 
sacos y el queso. 
Sin variación los d e m á s art ículos . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
H)an sido reanudadas las operaciones 
en la Bolsa de la Habana, con las res-
t'iri i0ncs acordadas por sa Junta sin-
dical y d'e gobierno. 
Debido a dichas restricciones los t i -
pos mínimos que regirán en todas las 
operaciones de los valorej que allí se 
cotizan serán los siguientes: 
BONOS Y O B L I G A C I O N E S 
Comp.Vend. 
Rcp. Cuba (Speyer) 80 
Kep. Cuba (Interior). . . . 68 
Kopública d'e Cuba 70 
Ayuntamiento do la Habana, 
primera hipoteca 83 
Ayuntamiento de la Habana, 
segunda hipoteca 84 
P . C. Unidos 00 
Banco Territorial, Serle B . SO 
Fomento Agrario 100 
Bonos Compañía de Gas, . . 90 
Havana Electric R y . . . . . 75 
H . E . R>. Co. Hipt. llon. . 75 
Cortvpafiía Eléctrica d« San-
tiago do Cuba 60 
Cuban Telephone 62 
Cervecera Internacional. . . 85 
Bonos del Noroeste Llbr» 
Compañía del Acueducto do 
Cienfuegos Libr» 
Manufacturera Nacional (obli-
gaciones) . . . . 85 
Conr. Colat. Cuban Telepro-
ne 75 
Compañía Urban Playa de 
Marianao. 70 
A C C I O N E S 
Banco Territoriaf, pref. . . 50 
Banco Territorial, benef. . 5 
Trust Company IfiO 
P . C Unidos 65 
Compañía Eléctrica d'e San-
tiago do Cuba Libre 
Havana Electric, pref. . . . 90 
Havana Electric, com. . . . 78 





Compañía Curtidora Cuíjana, 
preferidas. . Uibre 
Compañía Curtidora Cubana, 
comunes Libre 
Cuban Telephone, pref. . . . 70 
Cuban Tcxephone. cora. . . 
Inter. Tel . and Telegraph C . 50 
Empresa Naviera, pref. . . 70 
Kmpresa Naviera, cora. . . . 60 
Cuba Cañe, pref Libre 
Cuba Cañe, cora Libre 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 50 
Compañía Cubana "do Pesca y 
Navegación, cora 20 
Unión Hispano Americana de 
Seguros 130 
Unión Hispano Americana de 
Seguros Benef 50 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas 35 
Cuban Tiro and Rubber Co., 
comunes 15 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas . . . . . . . . . Libre 
Quiñones Hardware Corp., 
comunes Libre 
Comp. Manufafctfurera Na-
cional, preferid'as . . . . . . 52 
Comp, Manufafctfurera Na-
cional, comunes 30 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 42 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 10 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, pref 70 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, com 40 
Compañía Nacional do P i a -
nos y fonógrafos, pref. . 35 
Compañía Nacional de Pia -
nos y fonógrafos, cora. . 8 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref 60 
Compañía Internacional de 
Seguros, com 10 
Compañía Nacional de Calza-
do, pref . 30 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 24 
Compañía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, pref 60 
Compañía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, sindicadas 60 
Compañía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, comunes 30 
Compañía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, sindicadas 30 
Compañía Cubana de Acci-
dentes Libre 
Unión Nacional do Seguros, 
preferidas. . Libre 
Unión Nacional de Seguros, 
beneficiarías Libre 
Compañía Urbanizadora P la -
ya de Marianao, pref. . . 40 
Compañía Urbanizadora P la -
ya de Marianao, cora. . . 20 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 4 5 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . . 10 
H . U P M A N N Y C O M P A I N U 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1544 
G i r o s sobre t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i á i s del mui^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , pagos p o r c a b l e . d ó p ó s j t 0 , r 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d© l e t r A ^ 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e de va lores . ^ 
B ó v e d a s c o n c a ¡ a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a v . i 
r e f , ftlhaias y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u ^ o i ^ 
d e I01 i n t e r e s a d o s ai1 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
Tiene el gusto de poner en conocimiento do] ptíblieo •nip r-, 
hilo cab legrár i co directo y privado entre l a Habana y ís;ew VorL- T 
1 ui ei 
oonecta con otro hilo t a m b i é n privado entre fnis oficinas da New 
Y o r k y Montreal . \ 
¡Bstos hilos son para « u uso exclusivo y por cousiguiente ^ ' « b 
ya l B a n k of C a n a d á puede ofrecer a BUS clientes Jas facilidades 
traordinariag que imponen una c o m u n i c a c i ó n diiect; ( 
nea y enteramente privada con Now Y o r k y Montreal para tqda cía 
de aauntos bancarioe, especialmente transferencias Ú& fundos, por iat)ie 
y oomcertación de c r é d i t o s comercia les . 
P a r a t o d o e l m u n d o 
Líos millares de personas que padecen 
d'e afecciones de la sangre, suman ca-
si toda la humanidad, por eso, para to-
do el mundo es Purificador San Lázaro, 
medicación a base de sustancias vege-
tales, que so vende en todas las boti-
cas y en sus laboratorios consulado y 
colón, Purificador San Lázaro, es un 
Jarabe de buen sabor, que pueden tomar 
y lo harán con gusto, ancianos y niñosm 
Todos el iminarán las impurezas de su 
sangre. 
C 5165 alt. 4d-17. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Poco activo r ig ió ayer el mercado lo-
cal de valores. 
Sigue animado el papel .del Electric, 
con operaciones en preferidas de 94 3|4 
a 100 acciones en pizarra y varios lotes 
fueron de pizarra. 
Los bonos del Gas Electric, Te l é fonos 
y obligaciones del Ayuntamiento estu-
vieron a l g ú n movimiento. 
C O T I Z A C I O N . O r i C I A L D E I . A B O I i S A 
Comp. Vend. 
BONOS Y O B L I G A C I O N E S 
Rep. Cúba 5%. . , , . 80 90 
M A G N E 
W A R D L I N E 
A E S P A Ñ A E N D I E Z D I A S 
E l r á p i d o v a p o r a m e r i c a n o 
" O R I Z A B A " 
d e 1 4 . Ü 0 0 t o n e l a d a s , z a r p a r á p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r s o b r e e l d í a 
3 0 d e j u n i o . 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s , d i r i g i r s e a : I n t e r m e d i a d e C á -
m a r a , P r a d o 1 1 8 , T e l . A - 6 1 5 4 ; T e r c e r a c l a s e . M u r a l l a , 2 , T e l é f o -
n o A - O l l S ; P a r a c á r g a , W i l l i a m H a r r y S m i t h , V i c e p r e s i d e n t e y 
A g e n t e g e n e r a l . O f i c i o s , 2 4 y 2 6 . T e l é f o n o s A - 6 0 7 7 y A - 6 0 7 8 . 
I 
R E C O N O C I D O E N E L M U N D O E N T E R O C O M O E L 
M E J O R E N C E N D I D O P A R A T O D A C L A S E D E 
M O T O R E S 
Como ú n i c o s diatailmidores dol Magneto "BOSCH" en Cuba, estamos 
en p o s i c i ó n de suministrar, de existencia, inmediatamente. Magnetos para 
cualquier motor y t a m b i é n cualquier pieza para magneto. Tenemos m e c á n l -
coa muy competentes que ban remido expresamente de l a fábr ica p a r a aten-
der a loa clietntes del magneto " B O S C H . * * 
PEECIOS EEDUCIDOS SIN COBTETENCIA. ARREGLOS ESPECIA-
LES PARA TALLERES Y AGENCIAS. 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
O R E I L L Y , 2 Y 4 - H A B A N A 
o u t h A t l a n t i c M a r i t i m e C o r p . , 
V a p o r a m e r i c a n o S A I N T J O H N S C O U N T Y . s a l d r á d e l a H a b a -
n a a f ines d e J u n i o , a c e p t a r á c a r g a p a r a P e r n a m b u c o . R í o J a n e i r o , 
S a n t o s , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . — P a r a f le tes e i n f o r m e s , L I -
K E S B R O S , I N C . , A G E N T E S . L o n j a , 4 0 4 I 4 0 8 . — T e l é f o n o A - 7 4 1 9 , 
A - 3 n 7 y M - 4 4 2 7 . 
mam 
R o y a l H o l l a n d L i o y d 
( L l o y d R e a l H o I a u J é s ) 
Servicio de raporea holandeses de oa-
6aJe y carga, con llegadas a la Habana 
y BaUdac de este puerto C A D A T K E S 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
T B E D A M , BOULOGNB-SURMER. P b Y -
M O U T H , C O R U J A . VIGO, VERACRÜZ 3C 
N E W ORLiEANS. 
S A L I D A S P A R A ETJROPy 
/apor "PR1SIA" sobre el día 29 de Junio. 
Vapor " Z E B L A N D I A , " sobre el 13 de Jul io . 
Estos vapores ofrecer» comodidades especiales a los pasajeros, pues 
están dotados de camarotes amplios y rentllados, y un serriclo y mesa de 
1» más escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europa-
Se llama especialmente la atención a los embarcadores do Tabaco. Ce-
ra , miel de Abejas, etc . etc., del servicio fijo cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londres. L a carga es entregada dentro de los 18 
días de la salida de la Habana. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S B A S U S A G E N T E S 
A. J . MARTINEZ, Incorporated. 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
C 203 alt. Ind 9 K. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e i l l o g i e s a 
T h e R o y a l M a i l S í e a m P a c k e t 
C o n n p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N ^ v i g a t i o u 
C o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R L A PA-
L L I C E , L I V E R P O O L , G A L V E S T O N , C O L O N , puertos del P t R U y 
d e C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l d r á e l 1 0 d e J u l i o p a r a l a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a Pallice y 
L i v e r p o o l . 
V a p o r " C A R M A R T H E N S H I R E " 
S a l d r á e l 1 6 d e J u l i o p a r a V i g ó y L a C o r u ñ a . 
V a p o r " O R T E G A " 
S a l d r á e l 1 8 d e J u l i o p a r a C o l ó n , p u e r t o s d e l P e r ú y de Chile. 
V a p o r 4 ' 0 R U B A " 
S a l d r á e l 3 d e A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a Pallice 
y L i v e r p o o l . 
V a p o r , < V 1 C T 0 R I A ' , 
S a l d r á e l 1 5 d e A g o s t o p a r a J o l ó n , p u e r t o s de P e r ú y de Chi-
l e . , 
V a p o r " O r i t a " 
S a l d r á e l 2 1 d e A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a Palli-
c e y L i v e r p o o l . 
V a p o r " O R T E G A " 
S a l d r á e l l o . d e S e p t i e m b r e p a r a L a C o r u ñ a , Santander, La 
P a l l i c e y L i v e r p o o l . 
V a p o r " O R C O M A " 
S a l d r á e l 1 8 d e S e p t i e m b r e p a r a l a C o r u ñ a , Santander. P* 
Hice y L i v e r p o o l . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A ^ A P A S A J E S D E C A M A R A . 
E N E S T O S E S P L E N D I D O S V A P O R E S . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s, sus A g e n t e s Genera les . 
D Ü S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S 
L o n j a d e l C o m erc io , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s . A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; ^ 7 2 ^ _ _ _ ^ ^ 
U . S . M a i l S . S . C o . , N e w Y o r k 
S e r v i c i o s e m a n a l d e N e w Y o r k p o r l o s ant iguos 7 
v a p o r e s a l e m a n e s d e l N 0 R T H G E R M A N L L 0 Y D c o n t á n d o s e en 
é s t o s e l v a p o r " G e o r g e W a s h i n g t o n " y " A m e r i c a " , etc. 
S a l i d a s p a r a : 
P I y m o u t h ( L o n d r e s ) C h e r b o u r g ( P a r í s ) B r e m e n 
B r e m e n - D a n z i g y 
N á p o í e s - G é n o v a . 
P a r a p r e c i o s d e p a s a j e s y d e m á s de ta l l e s d ir ig irse a 
K Ü N T E & J Ü R G E N S , S . e n C . 
S u c e s o r e s d e M . T i l l m a n n y C o . 
S a n I g n a c i o . 7 6 . ^ 
T e L M - 4 1 0 9 . H a b a n a . A p a r t a d o Í 
N . G E L A T S & C o . 
J K . O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B J I . N C U E R 0 9 . 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g ^ 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
en las mejores condiciones. ^ 
" S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s 
R c c ! b l m o « d e p é s K o a t m e » « a S e c c i ó n , 
— pagando I n t e r e s e » a! 8 í a n u a l -
T e d a s e s t a s e p e r a e í o n e » p u e d e n e í e o t u a r a » 
t a m b i é n P** 
^ 0 L X X X i X Ü i Á R l O D E L A M A R Í N A J i m i o 2 3 de 1 9 2 1 PAGINA T R E C L 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
— "g*1 1  I J L - > _ ™ 
^ T o T f i L E R E S 
casas y pisos 
H A B A N A 
O F I C I A L 
-^T"-!» U planta a l ta de l a h e m o -
^ ^ i d e Consolado, n ú m e r o 20 , 
0 i ! ^ l e ta , comedor, a n c o cuar-
^ I fin cuarto criado, e U . Infor 
t»5' M b'Reiüy , 102, señor L ó p e z 
S E N E C E S I T A N 
C R I / D A S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O I . I C I T A UNA C R I A D A , P B N I N -sular, de mediana edad, si es caste-
llana, mejor. Tiene que estar sana y 
traer refernecias. Calzada de la Ví -
bora, 687. 
24700 25 jn 
^ Teléfono A . 8 9 8 0 . 




i T * » 3 " Enriamiento de tres naves y 
S S » í ' l e S j l l c i U . de Fábrica. Ha 
íri»» m.for f ia do comunicación. 
SE SOI .XCITA triTA M U C H A C H A , D E 13 a 15 años , para ayudar a la l im-
pieza y jugar con un niño, en Reina, 
56, altos. 
2*786 25 Jn 
X P N C A R D E N A S , 41, A t í t O S , S E SO^ 
JLJ licitan una criada de mano, y una 
cocinera que duerman en el acomodo. 
25 j n 
J f S ^ - ^ T k j í V A K I A S CASAS E N I .A 
C E ^ H ^ a n a y Cuarteles, de altos 
S c»!1! S a d a s ^ de construir, parte 
v baJ08- - comnonen de sala, comedor, 
'de e'^nfios cVartos. baño «ompleto, 
tr^ de de criado y s e r v ó l o s 
c o ^ Zn m resto se componeiv á e sa-
del ̂ i C d o r , dos amplios cuartos. Iba-
^ ^ I t o J cocina, patio y traspatio, 
f t f ^ ^ l a s mismas. 
24967Í 
26 Jn. 
•"TróvTLA- E L PISO B A J O D E B E 
l E i de la casa San Lázaro, 231, es-
.c! a Mazón. Sala, recibidor, comedor, 
' ^ í t o s y uno] de criados, dos ba-
f coctaa: Informan en el teléfono 
Malecón. 6. L a llave en la bode-
je enfrente. 27 ^ 
Tr OtJILAN I>OS ESPACIOSOS A I . -
«rde Consulado. 114. de s alar.eci 
" de Consulado, 114, de sala, reci-
ruatro habitaciones, comedor, un 
M ó P ¿ a criados y servicios. L a 11a-
c ,'nfomes en Teniente Rey, número 
tres 
S
OB S O L I C I T A U N A I t t A N E J A D O R A ^ 
p fma y joven, buen sueldo y poco tra-
bajo, si no es joven que no se presen-
te. También una criada para cuartos. 
H a de traer referencias y saber leer y 
escribir. Animas, 141. altos 
24877 05 jn 
SE S O L I C I T A UNA CKlAüA B E H A bitaciones, joven y peninsular, que 
sepa repasar ropa Sueldo 30 pesos y ro-
pa limpia. Calle H, número 45, esquina 
a 9, Vedado. 
250014̂  25 jn . 
SE D E S E A U N ^ M U C H A C H i r Í A R A hacer la limpieza de la casa que 
entienda de cocina, y que duerma en 
la colocación. Suárez, 98. baios 
24950 J Jn 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MAJÍEJA-
O dora para niño recién nacido, que 
tenga referencias de casa donde haya 
manf.jado rano chico. Calle 27, número 8, 
entre .T y K, Vedado. 
^ ¿ 25 jn. 
T T N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
r.VQi^S6 P^ra cocinar en la Ha'bana o 
cualquiera de sus barrios. Informan en 
o-^0es' 125' Primera habitación. 
- r ^ 2 2 i _ 25_ Jn.__. 
C E B E S E A C O L O C A R UNA J O V E N ~ E S 
panola. de cocinera, Sab© cumplir con 
Í6 bodega16"' Informan en Belascoaín, 
•25016 ega- 35 i m 
COCINEROS 
y \ E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E K O . 
J - ^ Tiene quien lo recomiende, ¡áomerue 
i<s. numero moderno. Pregunten a 
la encargada por Manuel. 
2Í965 . 25 Jn. 
CRIANDERAS 
JO V E N P E N I N S U L A R B E S E A COLO carse de criandera, a leche entera o 
a media leche. Tiene recomendaciones y 
un mes de parida. Informan en Some-
ruelos, 52. 
J « S 7 25 Jn. 
SE B E S E A C O L O C A R UNA C R I A N B E -i a leche entera, primeriza y tiene cer-
tificado de Sanidad. Domicilio: Palatino, 
numero 37. 
25019 25 Jn. 
RE P U B L I C A B E CUBA. S E C R E T A R I A de Sanidad y Beneficencia. Dirección 
de Sanidad. Jefatura Local de Santiago 
de las ^egas. Subasta pública. . Sntia-
go de las Vegas, 21 de junio de 1021. 
Hasta las tres de la tarde del día 
21 del mes de julio de 1921 se recibirán 
en esta Jefatura Local de Sanidad, s i - , 
tuada ©n la calle Avenida de Arenclbia, 
número 27, proposiciones en pliego cerra! 
do para el suministro de impresos, ave-1 
na de primera, maíz americano y heno j 
del país , servicio de composiclótti de i 
carros y herraje y efectos de ferrete- i 
r,'a, y entonces las proposiciones se abri i 
rán y leerán públicamente. Se darán por- | 
menores a "quien lo solicite por el jefe 
d© 1 a 5 de la tarde en días hábiles i 
E l pliego de condiciones se fijará al1 
público en las oficinas de esta Jefatura 
y se facil itarán ejemplares al que los 
solicite. 
C 564 14-23 jn. 2d-19 Jl. 
JUEGO DE CUARTO 
Est i lo francés , con seis piezas, $350. en 
la Casa del Pueblo, Campanario esquina 
a Concepción de la Valla . L a Segunda 
de Martache. 
25010 25 Jn. 
COQUETAS A $50 
E n la Casa del Pueblo, son de las m á s 
modernas, con luna ovalada y crsital pu-
lido, nuevas. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, L a Segunda de 
Martache.. 
25011 22 JL 
E M P E E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
A U T O M O V I L E S 
CAMION B E M E D I A T O N E L A D A • » chassls, igual a nuevo, con gomas ma 
cizas, magneto Basch, motor Continental 
cosa fuerte y económica. No compren 
antes de haber visto éste. Taller d© sol-
dadura autógena, Oquendo y Pocito. 
24940 30 Jn. 
M E R C A N T I L E S 
UN O V E R E A N B CON R U E D A S B E lambre, cinco gomas d© cuerda, fue-
lle y pintura nueva, magneto Bosch y con 
todos los accesorios, en 800 pesos. Ganga 
d© la moratoria sin igual. Carlos Ahrens, 
Parque Maceo, esquina a Venus, a l lado 
del grage Maceo. 
24940 30 Jn. 
E l s á b a d o : L a m u j e r perfecta, por 
Constance T a l m a d g e . 
E l lunes: L i s a F l e u r o n , por F r a n -
cesca B e r t l n i . 
L A R A 
E n las tandas de l a una y do las 
siete, c intas c ó m i c a s . 
E n las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez se e x h i b i r á la emo-
cionante obra interpretada por P a u l i -
no P r e d e r i c k , L a t r a i c i ó n . 
E n l a tanda de las nueve. U n pillos 
honrado, por C h a r l e s R a y . 
M a ñ a n a : L a P r i n c e s a Jorge , por 
l a B e r t i n l . 
E l s á b a d o : E l C i c l ó n , por T o m 
M i x . 
E l domingo: L a s l a del T e r r o r , por 
H a r r y H o u d i n i . 
CHAUFFEURS 
CH A U E E E U R E S P A S O L J O V E N , ofre-ce ss servicios -para casa particular, 
con referencias de casas donde trabajó. 
Informan en San Rafael, 28. Teléfono 
A-O3SÍ. Pregunten por Felipe, de 8 a 
3 de la tifrde. 
25023 25 Jn. 
^ Teléfono A-4395. 
25002 25 Jn. 
VEDADO 
Vedai Se alquila en ventajosas con-
jjcioiies la planta b a j a de l a casa c a -
lle C, número 10, compuesta de sala , 
antesala, seis cuartos, dos b a ñ o s , tres 
caartos de criados con su b a ñ o y ga-
rage con cuarto para chauffeur. I n -
forman en O'Reilly, 102, s e ñ o r L ó p e z 
Oña. Teléfono A-8980. 
J4993_ 3 i1- . 
Vedado- Se alquila barato l a p lanta 
alta de la casa calle C , n ú m e r o 10, 
con sala, cuatro cuartos, saleta , e tc . 
Informan en O'Reil ly , 102, s e ñ o r L ó -
pez Oña. Te lé fono A-8980 . 
24993 2 j i . 
S e desea una muchacha para cu i -
dar un n i ñ o y limpieza de v a r í a s habi -
taciones que sea l impia. Buen sueldo. 
C a l z a d a 72. Vedado. 
TENEDORES DE UBROS 
24879 26 J n . . 
COCINERAS 
SU S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , Q U E duerma en la casa, lave un poco de 
ropa y , atienda una habitación. 35 pe-
sos. Informan, en B, número 87, altos, 
entre 9 y 11, Vedado. 
24699 25 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A cocinar y limpiar. E n Pocito, 102, 
bajos. Hóra, de 11 a 3. 
24779 25 jn 
TTW R A Y O , 62, B A J O S , S E S O L I C I T A 
JCJ una cocinera. 
24902 25 j n 
Se desea u n a cocinara blanca que se-
p a cumplir con su o b l i g a c i ó n y sea 
seada. C a l z a d a 72. Vedado. 
24879 26 J n . 
S 
E ALQUILA P A R A H O T E L , V E B A B O , 
J17, casi esquina a B, con 18 habita-
ciones, agua corriente en todos ellos. 
Tres «Cuartos de baño y demás comodi-
dades. 
24975 27 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , de mediana edad, para cocinar y 
anudar a la limpieza. Se da buen suel-
do. Reina, 131, primer piso, a la dere-
cha. 
24958 25 jn 
QE ALQUILA UN C H A L E T E N L A C A -
5 He A, entre 13 y 15, Vedado, con 
sala, espacioso hall, comedor, cocina, 
repostería, despensa y dos habitaciones 
con servicios/para criados, en' la planta 
baja, y con cinco habitaciones y baños 
en los ajtos. Tiene garage. Informan en 
Teniente Eey, número 71, bajos. Teléfono 
A4395. 
250M 29 Jn. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
St alquilan los elegantes altos de l a 
Calzada de l a V í b o r a , con su gran 
taraza, sala, antesala, comedor, cinco 
habitaciones, lavabo de agua corrien-
tt, galería y dos cuartos de criado, en 
175 pesos, y con muebles toda l a casa 
tn 200 pesos, por. cuatro o seis meses* 
Informa: señor Garc ía , S a n L á z a r o , 
11, altos; de 12 a 3 . 
^997 25 Jn. 
CE ALQUILA L A P R E C I O S A Y E L E -
ri/?nte casa' amueblada, con ibaños es-
« i d o s , pinturas al úleo, cortinas y 
S ¿que enciera el buen gusto, ro-
"eaaa de jardines, con garage y servl-
ws completos, para servidumbre. Se a l -
l,Ía , a la casa o un solo piso, a es-
Informan en San Mariano y San 
«tomo,.altos de Vil la Guillermina, Víbo 
m ; _20Jn._ 
SEn MLQUIÍjA- CASA E N E L R E -
aili» ^onteJo. Propia para una' fa-
tmT J-jene tres cuacos, sala, comedor 
11» r. ..l0 grande con luz eléctrica. C a -
«¡d™8 informan en frente. 
30 Jn. 
E n Villegas, 81, segundo piso, se soli-
c i t a una cocinera. 
25 Jn. 
SE N S C E S I T A U N A SEÑORA, P E N I N -sular, para cocinar y limpieza de 
un matrimonio, sin niño, en la calle Má-
ximo y Div is ión , ferretería. Se da buen 
sueldo. Viaje pagado. Teléfono A-5176, 
Guanabacoa» 
24896 25'jn 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE ayude a los quehaceres de la casa, 
duerma fuera de la colocación; f;i no 
es aseada que no se presente. Sueldo 
30 pesos San Rafael, 158, letra F , bajos, 
entre Oquendo y Soledad-
24969 26 Jn. 
VARIOS 
S e solicitan bue&as dependientas. 
T ienen que teer p r á c t i c a e e l giro 
de ropa hecha de s e ñ o r a sobre todo en 
vestidos. S e pagan buenos sueldos. 
L a Moda Americana , S . A* S a n 
R a f a e l , 2 2 , esquina a A m i s t a d . 
24917 29 Jn. , 
A LOS DETALUSTAS 
Ofrecemos los detallistas de v íveres , y 
al comercio en general, Inuesrtos ser-
vicios como tenedores de libros exper-
tos. Por una pequeña cuota semanal 
ponemos en orden sus asuntos y lo ayu-
damos a cumplir con la ley. Usted no 
debe vacilar en llamarnos para que 
arreglemos sus libros, puesto que en ello 
va su propio beneficio. Trabajos garan-
tizados y económicos. Discreción absolu-
ta. Nuestros clientes son los mejores 
propagandistas de esta oficina. L láme-
nos hoy mismo a nuestra oficina prin-
cipal, Manzana de Gómez, 437. Teléfono 
M-5552. 
24994 25 jn. 
COMPAÑIA AZUCARERA EDEN, 
S. A. 
De erdon del señor presidente se cita 
por este medio a los accionistas de es-
ta Compañía para la Junta General ex-
traordinaria que tendrá lugar '• en las 
oficinas de esta Compañía, calle de Má-
ximo Gómez, esquina a San Antonio, en 
esta ciudad, a las ocho a . m . del día 
30 del presente mes, para tratar de la i 
manera de financiar la Compañí, levan-
ta fondos para sus atenciones con las i 
ta, para tratar del mismo modo de la i 
garant ías que tenga a bien acordar la 
junta, para tratar del mismo modo de 
la refacción y atenciones de las Colo-
nias Siguaney y de las proposiciones de I 
adquisición de las mismas hechas a la i 
Compañía y para cuantos más asuntos i 
se requieran en acuerdo con los antes . 
expresado y debiendo advertirse que pa-
ra tomar acueros sobre esos particula-
res deberán estar presentes el ochenta ' 
por ciento del número de los accionistas ' 
que representen el ochenta por ciento 
del capital social. 
T para su publicación en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , de la Haana, y en un 
diario de esta ciudad, libro el presente 
en^Sancti Splrltus, a 23 de Junio de 
M. J . M E N D I G U T I A , 
Secretario. 
23 Jn. 
MO T O C I C L E T A S H E N B E K S O N , E X C E L s}or, Indian. Harley Davisson y Cle-
veland, y sldecars, nuevas y otras de 
muy buen uso, solamente en 180 pesos y 
arriba; No compren ustedes antes de ha-
ber pasado por mi casa, tengo precios 
sin competencia. Carlos Ahrens, Parque 
Mace.> esquina a Venus. Hay toda ciar 
se de accesorios para motocicletas. Un 
Fiat, tipo 2, con pintura, fuelle y gomas 
iiueva°i en 60 pesos. Carlos Ahrens. Par-
que-, Maceo y Venus. 
24940 30 Jn. 
POR SOLO 2.500 PESOS UNA CUÑALI berty, con todas sus gomas nuevas, 
costó 4.50O pesos y se da a toda prue-
ba. Se puede ver en la nave de Con-
cha y Fá'brlca. 
24916 27 jn. 
CADILLAC 
D I N E R O É 
H i r O T E C A S 
ASOCIACIÓN DE CONTADORES 
COMERCIALES 
Manzana de Gómez número 437 
Teléfono M.5552 
Contadores y auditores públicos. Certi-
ficamos los trabajos. E s t a oficina cuen-
ta con expertos tenedores de libros y 
auditores de competencia reconocida. — 
Practicamos inventarios, balances y 
cuantos trabajos de contabilidad sean 
iiecesarios a l comerciante. 
24995 25 jn . 
VARIOS 
EN C A R G A B A : UNA S E S O R A VIUBA, formal y honrada, desea colocarse de 
encargada de casa de inquilinato o de 
un solar, para hacer la limpieza y co-
brar. Dirigirse a Omoa, 26, cuarto nú-
mero 3, a todas horas. 
24993 2 j l . 
AY U B A N T E B E C A R P E T A , R E C I E N llegado de España, que tiene cono-
cimientos de francés y titulo de bachi-
llerato, desea colocarse aunque sea fue-
ra de la capital. Informes ror escrito; 
Bartolomé Jaume, Centro Balear. 
25992 25 Jn. 
Tipo especial, tres meses de uso, acepto 
un carro chico en parte de pago. Precio: 
$4.200. J . Govantes, San Juan de Dios 
3. Te lé fonos M-9595 y F-1667. 
. 24974 J l . 2 
MARMON 
Cuña, cuatro pasajeros, acepto en pago 
un Dodge. $3.600. Govantes. San Juan 
de Dios 3. Te l é fonos M-9595 y F-1667. 
24974 J l . 2. 
V E R D U N 
M a g n í f i c o es e l programa que se 
anunc ia para hoy, con c intas de la 
C i n e m a F i l m s . 
E n l a p r i m e r a tanda se proyecta-
r á n c intas c ó m i c a s . 
E n segunda, c intas c ó m i c a s y es-
treno del cuarto episodio de E l j inete 
enmascarado, t i tulado E l beso del 
odio, por P a u l P a n z e r . 
E n tercera , estreno de l a c inta en 
cinco actos Dinero por espuertas, i n -
terpretada por e l g r a n actor W i l l i a m 
S . H a r t . 
E n l a cuar ta , l a interesante c inta 
en cinco actos L u i s i a n o , interpretada 
por la genial ac tr iz V i v i a n M a r t i n . 
M a ñ a n a : estreno de l a c inta t i tu-
lada G r a n d e z a de a l m a , por W i l l i a m 
F a r n u m . 
E l s á b a d o : estreno de E s p o s a s de 
ment i r i j i l l a s , por B i l l i e B u r k e . 
E l domingo: E l mi lagro del c ruc i -
fijo, por W i l l i a m R u s s e l l ; E l T i b u -
r ó n , por George W a l s h , y E l sendero 
de la se lva, por W i l l i a m F a r n u m . 
E l lunes: H o n r a d o y l isto, por C . 
R a y . 
EN C H E Q U E O C E K T I F I C A B O B E L banco Español o Nacional, lo admi-
to a la par 'en venta de mi gran má-
quina Hispano Suisa, la que doy en cinco 
mil pesos, garantizándola. Fausto Marín. 
Calle D, número 15, Vedado, o café Be-
lascoaín y San Miguel, de 2 a 4. 
24971 28 Jn. 
CHECKS DIG0N Y PENABAD 
Compro y vendo en todas cantidades. 
Compro y vendo, también, del Nacional, 
de Córdova y del Español . Los pago me-
jor que nadie en efectivo y en el acto. 
J . M . Yepe, Concordia, 56, bajos. 
.25022 25 jn. 
BONOS DEL ESPAÑOL 
Compro hasta treinta mil pesos en bo-
nos o certificados del Banco Español . 
Como que los necesito, los pago al m á s 
alto precio, en efectivo y en el acto. J . 
M . Yepe, Concordia, 56, bajos. 
25022 25 jn. 
CHEQUES INTERNACIONAL 
Vendo Internacional, veinte mil pesos; 
Nacional, treinta mil pesos; Español , 
veinte y cinco mil pesos. Me urge- ven-
derlos.—Mercaderes, 11, .altos. Depar-
tamento 16. De S a 10 y de 2 a 4. Ma-
nuel Piñol. 
25006 ' 25 jn . 
C O M P R A ¥ V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
URBANAS 
MIAÑAD, CEIBA, COLUMBIA 
_ Y P0GOLOTTI 
SEpPV'QDaA E]sr ^ R E P A R T O Bnen 
«StBilí0' - ^ n i d a de Columbia. esquina ítj.j"""' -"-vciuu , a  ^ i oia. i  
hit, • rt' un hermoso chalet con diez 
'̂ aciones, Ires Ibaños, garge y de-
(iu, comodidades. L a llave enfrente, 
l!»rir, ÍS,mero 25. Informan en Campa-
J : 123. bajos. 
2 Jl. 
V A R i O S 
Q O C I O : T E N O O B I S P O N I B L E H A S T A 
v3 ni | quieniHOG pe sos para entrar en 
sociedad on los siguientes giros. cori.,'"> 
bodegas, cafés u' otros giros análogos. 
Para más informes. Obispo, 61, depai 
tamento 1. Señor Basuíto. 
24891 25 jn. 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N B E K A P A -ra corta familia. Se da buen suel-
do. Obrapía, 61, altos. 
249SO 30 1n. 
EN R I B A B E S E L L A , A S T U R I A S , S E vende la moderna y mejor casa, 
compuesta de cuatro plantas y con to-, 
dos los adelantos. Para informes: Doc-
tor Mi lanés . Monte, 128, Habana. 
24787 25 jn 
CE R C A B E L P R A B O V E N B O A~PA^ mil la acomodada y de gusto, esplén^ 
dida casa, dos ventanas, sala, saleta, 
siete cuartos, comedor, baño, dos cuar-
tos y servicio de criadas, buen patio. 
Precio: $26,000, puede dejar $12,000 al 
7 por ciento. Cómodo pago. Julio C. Pe-
ralta. Amistad, 56, de 9 a 3. 
24909 27 jn 
CH E Q U E S B E B E M E T R I O COBBOVA Con cheques de Demtario Córdova y 
C a , vendo cognac B. L . Domeq a la 
par y sin regargo alguno en la mer-
cancía. Merced, númeijo pLOS.. Teléfono 
número M-1519, Hajbana. 
24996 23 Jn. 
¡DINERO! 
Se presta dinero con garantéa hipoteca-
r ia o de sus rentas sobre casas en esta 
ciudad. Cerro, J e s ú s del Monte y Ve-
dado. Pigarola. Empedrado, 30, bajos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
25017 2 JL 
COMPRO Y VENDO CHECKS 
Libretas y certificados de todos los ban-
cos. Los pago mejor que nadie, con efec-
tivo en el acto. Informan en J e s s ú del 
Monte 73. Teléfono M-9333. 
25020 28 Jn. 
DO B G E B R O T H E R S , E Q U I P A B O com-pletamente, con seis ruedas de alam 
bre nuevas, seis gomas Hood y seis cá-
maras nuevas, forro, defensa, etc. come 
nuevo, se vende ab contado en 1.500 
pesos. Teléfono M-2844, d© 7 a ,9 de la 
mañana. 
24999 • 28 Jn. 
Q E V E N B E UNA CUSA Y UN C U P E 
O Ford, en ben estado, con ruedas des-
montables y otros extraordinarios. Pue-
de verse en Teniente Rey, . número 71, 
de 9 a 5 del día. 
25003 29 Jn. 
TRIAJN'ON 
E n las tandas elegantes de hoy se 
e x h i b i r á l a c in ta t i tu lada L a ley de 
c o m p e n s a c i ó n , in terpre tada por l a no-
table ac tr iz N o r m a T a l m a d g e . 
E l v iernes: C a s i inf ie l , p r o d u c c i ó n 
espec ia l . 
E l s á b a d o : Unidos s in amor, por 
J o h n B a r r y m o r e . 
E n breve: L a m u j e r perfecta, por 
Constance T a l m a d g e ; Pe l igrosa para 
los hombres, por V i o l a D a n a ; S a h a -
r a , p r o d u c c i ó n especial interpretada 
por L u i s a G l a u n ; L a c r u z a j e n a , por 
B d g a r d L e w i s ; U n vaquero en B r o -
adway, por W i l l i a m Desmond; L a 
l l a m a del desierto, por Gera ld ine P a -
r r a r ; De a l t a sociedad, por T o m 
Moore . 
en los anteriores, e l de Santos y A r -
tigas, por la var iedad de n ú m e r o s quo 
prseenta y por la or ig inal idad de los 
mismos . 
Se ha f irmado un contrato con u n 
c é l e b r e domador p a r a que t rabaje 
con Danger, e l terr ib le l e ó n de los 
dientes de oro . 
L o s numerosos atract ivos con que 
cuenta para la p r ó x i m a temporada e l 
Circo de Santos y A r t i g a s le hacen 
m á s interesante que nunca , y por lo 
tanto l a competenci ase hace impo-
s ible . 
Cuenta con u n a c o l e c c i ó n comple-
ta de animales de todas clases y entre 
ellos los m á s raros ejemplares de te-
mibles y hermosas f i e r a s . 
Todo hace esperar que este a ñ o el 
é x i t o del Circo Santos y A r t i g a s ex-
ceda a ú n a l de a ñ o s anter iores . 
E S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
L u c h a r Contra l a Enfermedad a. Me-
nos que lo Puedan A t a c a r a l a 
C a u s a Subyacentes. 
E l tratar la caspa y la c a í d a del ca -
bello con irritantes o aceites en los 
que p-ueden prosperar g é r m e n e s pa-
ras í t icos , es lo mismo que sacar a«rua 
del o c é a n o con un c u c h a r ó n para im-
pedir que suba la marea-
No se puede lograr una curac ión 
satisfactoria sin tener el conocimien-
to exacto de la causa fundamental 
del trastorno. 
Prec isa matar el g é r m e n de la cas-
pa. , 
E l "Herpiclde Newbro" cumple es-
to porque está, preparado especial-
mente p a r a realizarlo. U n a vez elimi-
nado el g é r m e n , el cabello emprende 
otra vez su crecimiento sano y se 
pon© hermoso. 
"Destruid la causa y e l i m i n a r é i s el 
efecto." C u r a la c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. V é n d e s e en las principales 
farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , B . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especiales-
12 
M I S C E L A N E A 
FI N C A A L B E R R O . LOMA B E T I E R R A Vendemos palmiche en cantilades, por 
cabales o desgranado, en sacos. También 
vennemos puercos para ceba y bueyes 
maestros, de primera Informan: Juan 
Torga,- Amargura, 11, segundo piso. Te-
léfono A-3S90. 
• C5640 15d 23. 
M A Q U I N A R I A 
MA Q U I N A R I A A G R I C O L A E N 4.500 freses se vende un tractor Holt Car 
ter Pillar, con doce caros de acero para 
tiro de caña; además un arado de cinco 
discos, nuevo, marca L a .Croix. Infor 
man J . Torga, Amargura, 11, segundo 
piso. Teléfono A-3890. 
C3640 15d 23. 
VENDEMOS UNA' P R E N S A P A R A CO locar gomas macizas con todos sus 
acesorlos, capaz de montar con facili-
dad toda clase y tamaños de gomas maci-
zas Damos, si es preciso, facilidades 
para su pago, garantizamos su buen es-
tado s, solamente la vendemos por tener 
que dejar el local que ocupa. Informan 
G. Miguez y Ca. Amistad, 71 y 73. 
C5628 15 d 23. 
Si l i O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA J O V E N ESPAñOLA R E C I E N l la-gada desea colocarse de criada de 
manos o manejadora. Informan en Belas-
coaín, 31, entrada por Concordia 
_24977j 25 jn. 
JO V E N P E N I N S U L A R B E S E A C O L O -carse de criada de mano. San Ignacio, 
29, altos. No admite tarjetas. 
4986 23 Jn. 
«5 35 
en el Reparto L a Esperanza , 
pesos, una casa a u n a cuadra i —;—-7 
SE B E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S pañola, de 22^afios, recién llegada, t r a 
bajadora y cariñosa para los niños, de-
sea encontrar una casa de moralidad 
para manejadora o cualquier otro tra-
bajo de casa. Dirigirse a la cál le 15, 
número 304, entre B y C , Vedado. 
24989 25 n. 
SE V E N B E N J U N T A S O S E P A R A -das, dos hermosas casas de alto y 
bajo, situadas en la Calzada de Je-
sús del Monte, en lo más alto de la Ví-
bora, casi esquina a L u z ; tienen portal, 
sala, saleta, siete cuartos en cada piso 
y todas las comodidades modernas. Se 
venden baratas por ausentarse su due-
ño para el extranjero. Se puede dejar 
la mitad en hipoteca a in terés módico. 
Informa: José S. Vi la . Belascoaín , 76, de 
2 a 4. Te lé fono A-4808. 
24922 7 j l 
I 'a Calazda, que tiene sala , tres 
j 08 y comedorr con d e b raso, por-
y IDÍI metros de terreno cercado. 
a más informes dirigirse a Monte, 
^ Recio, c a f é . 
M R l l ' A C I O N E S 
Í!V Cíwí1rt1-S,CE?I,E»ES: S E A L Q U I L A N 
W* u Som^8 habitaciones para f:imi-
&taao $ ^ s o l o s ' altos y '^jos. 
^^^noí ' ~?tr.& Consulado e Indas-
v«SS9 0i5 Precios 
13_ Jl. 
Í ? y v e n u L ^ Í A , H U M O S A , freT-
') r> Estrella^W112 y teléfono, casa 
[ 4lta<i- ' entre CamPanario 
H0í f f~r- . 25 Jn. 
C ^ d o , corn^ ^ 1 ^ - " " apartamento 
í t e a ^ Hf8 habitacio-
^W1- San Vr.^ ^ ^ calle, con o sin 
I J ^ a d Ldzaro. ñW, Loma de la 
29 jn, ij ^QL"II.A^ ' " •>"• 
^ t o . AisU a' H E R B O S O B E P A R T A 
« ^ u a s i^1* calle, con luz e l é c 
k * ^ i n f o ^ a ? 1 ^ ^ ^ ^ : ^ - ^ 
M A t o t í T S 26 jn. 
:f í para m * ^ * * H A B I T A C I O S T ^ T . 
W ^ a l l ^ r o s a m e r i c a n o o uno 
^ a a t o T0má*eina•• 78' altos del co-
SE O F R E C E UNA C R I A B A B E M E -diana edad, tanto para la Habana 
como par el interior. Esppñola. Informan 
en Suspiro, 18. 
24042 27 j n ^ 
C E B E S E A N C O L O C A R BOS J O V E N E S 
O peninslares. Saben su obligación. Se 
colocan de criadas de manos. Teniente 
Rey, 77. Teléfono M-3064. " 
25021 25 Jn 
SE B E S E A C O L O C A R UNA SEñOBA peninsular de manejadora o criada de 
cuartos Sabe coser bien. Antón Recio, 
número 75. 
25016. -'. .t 25 _ jn. 
l . S E A C O L O C A R S E L N A {MUCHA. 
fha española de manejadora o criada 
'de p a r t o s . Tiene quien la recomienda. 
No ia imnorta ir al-evtranjero. Sabe tra-
bajar muy bien. Calle 23, número 86. 
249&Í 25 jn. 
UNA J O V E N ESPAñOLA B E S E A CO-i J locarse de criada de comedor o 
manejadora. Informan en Carmen nú-
mero 64. 
24990 25 Jn. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pen insular de criada de cuartos, o co-
medor, sabe cumplir bien y finamente 
ambas obligaciones. Desea poca familfh 
y respetable. Informan en la bodega 
L a Imparcial, de Viena, 23 y F 
24892 25 Jn. 
COCINERAS 
25 Jn. 
fe%r °i Sasa de ' f^n^811^6 un ma-
MTRIMONIO ESPAfíOL, B E SO años desea colocarse en casa particular; 
ella para cocinera o criada de manos 
u otro/ cualquier trabajo, y él para cria-
do de manos, portero u otro cualquier 
trabajo. Saben su obligación. Secién lle-
gados de New York. Hablan inglés . De-
sean dormir en la colotación. Informan 
en la Fonda de la Machín. Teléfono 
A-S874. x 
24964 . 26 Jn. 
EN E L R E P A R T O L A W T O N , V B I E N situada, se vende una casa, propia 
para familia, que necesite expansión. 
E s t á rentando 70 pesos al mes. Ult i -
mo precio, 4.500 pesos. 1,500 en efecti-
vo y el resto en hipoteca. Informan, en 
letra B, entre Pocito y A . A todas 
horas. Víbora. 
24928 2 j l 
s J A R A NO S E N T I R E L C A L O R ~ E N 
JL la parte m á s poét ica de J e s ú s del 
Monte, vendo dos preciosas casitas, de 
fabricación mixta, madera pulida y pin-
tada al óleo y ladrillo. Constan de por-
tal y jardín,- sala, dos cuartos, comedor, 
pisos y servicios de primera. Todo nue-
vo y a entregar en la semana entrante. 
Precio, 4 mil pesos. Trato en Delicias, 
62, entre L u z y Pocito. Teléfono 1-1828. 
24960 26 jn 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
tBmmmmmuaammBcsasBtammmsaiBamBawmssú 
T ) T T r i T U E S . \ E N B O 14 l U P I T R E S Y 
fl una nesa, baratos. Caserío ce Luya-
n6, 18, academia. 
2497S ¿b Jn-
V I S O : S E A R R G L A N Y B A R N I Z A N 
í-f t e - / i clase de muebles, dejándolos co 
mo nuevos. Especialidad en mlmbrís . en 
Suírez, :7, teléfono A-2487. 
24962 7 Jl. 
COMO V E R D A D E R A GANGA SE V E N -de un lindo chalet, situado en San 
Julio y Enamorados, Reparto Santos 
Suárez, con ardines a sus lados, con 
su hall, sala y comedor, cocina y ba-
ño, garage y cuartos para criados con 
sus servicios, árboles frutales, entre dos 
tranvías ; costó 30 mil pesos y se da 
por solo 16 mil pesos. Para informes 
su dueño, en Luyanó 27. 
21916 27 Jn. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
O'Reilly 60. l ibrería. Una Underwood,, 
$45. Monarch, $45. Royal, $45; Oliver, 
$45; otra Oliver, $30; Smlth Premier, 
$30; Remington, $30; Sun,, $15. U n es-
tante monumental. $200. Estuche de di-
bujo. $12. Caj i ta contadora, $30. E s t a n -
te para libros, $12. Verdaderas gangas 
para los que entiendan de es toñ O'Reilly 
60. l ibrería . 
25005 26 jn. 
SE V E N D E UN BURO C O R T I N A , UN escaparate, uh fonógrafo con discos, 
lámparas de sala, cuarto y comedor, una 
cama redonda, blanca, una cómoda, mesa 
de corredera y otros muebles. Aguila, 
número 32. 
25024 26 Jn. 
ESCAPARATES DE LUNCH 
Moderno, de cedro, nuevo, $75, en l a 
Casa del Pueblo, Campanario esquina a 
Concepción de la Val la , la L a Segunda 
de Martache. 
25012 22 j l . 
JUEGO DE COMEDOR 
Moderno. $135, en la Casa del Pueblo. 
Campanario esquina a Concepción de la 
Val la , L a Segunda da Martache. 
25009 25 jn. 
s o e c t á c u l o s 
Viene de l a p á g i n a S E I S 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de l a m a g n í f i c a 
c in ta L a b ib l ia á t iros, por Made la i -
ne T r a v e r s o . 
M a ñ a n a : estreno en C u b a de l a 
grandiosa c in ta in terpretada por l a 
Hesper ia , t i tu lada Q u i m e r a s . 
E l domingo: L a g r a n trompada, 
por B u c k o J n e s . 
Pronto : L a p e q u e ñ a fuente, por 
F r a n c e s c a B e r t i n l . 
F O R N O S 
E n las tandas de las tres , de l a s 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos , estreno de l a c in ta t i tu lada 
S u Majes tad e l Amer icano , por D o u -
glas F a i r b a n k s . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro , de las seis y media y de l a s 
ocho y media. E l mi lagro del cruc i f i -
jo , por W i l l i a m R u s s e l l l . 
E l s á b a d o : E l pozo de l a suerte , 
estreno, por C h a r l e s R a y . 
E l domingo: L a g r a n trompada, 
por B u c k J o n e s . 
E l martes : L i s a F l e u r o n , por l a 
genia l ac tr iz F r a n c e s c a B e r t i n i . 
O l i I M P I C 
Jueves de m o d a . 
Se estrena hoy en las tandas ele-
gantes de las c inco ,y cuarto y de las 
nueve y cuarto , l a interesante pro-
d u c c i ó n in terpretada por la eminen-
te ac tr iz P i n a Menichel l i , L a . h i s tor ia 
de u n a m u j e r . 
E n las tandas de las tres y de l a s 
siete y tres cuartos , c intas c ó m i c a s 
y los episodios 13 y 14 de l a serie E l 
guante r o j o . 
M a ñ a n a : L a gran personi l la , por 
Mae M u r r a y . 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E l act ivo representante_de Santos 
y A r t i g a s en los E s t a d o s Unidos , 
C h a s Sasse, h a remit ido a é s t o s u n a 
c o l e c c i ó n de re tratos y carteles de 
grandes atracciones de circo que es-
t á n l lamando l a a t e n c i ó n poderosa-
mente en los E s t a d o s U n i d o s . 
S in disputa, e l mejor c irco de C u -
ba s e r á este a ñ o , como h a sucedido 
I T E N G A S E I 
e l C u t i s B e l l o 
—delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco"—el semblante incompa-
rable de la juventud. E l azufre puri-
fica, blanquea y refresca la pieL 
Para embellecér el rostro y loa 
brazos, úsese 
^ — E l J a b ó n — y 
S u l f u r o s o d e G l e n n 
Contiene33Ufa de Azttfte Puto. 
De tenia en las Boticas. 
Algodón eatfptico <3e Rohland, 25 centavo» 
PARA L A DIABETES, 
TOMEN E L COPALCHE 
Si padecen de .diabetes, tmen el exce-
lente medicamento llamado Copalche 
(Marga Registrada). E s lo mejor que se 
conoce contra esa enfermedad. 
E n cuanto empieza el tratamiento el 
enfermo se siente mejor. E n seguida dis-
minuye el azúcar de la orina. L a sed 
pertinaz desaparece. ¡Ceden codos los 
s ín tomas malos! 
E l Copalche, marga registrada, es un 
secreto de los indios mejicanos, mejo-
rado por la ciencia moderna. 
De venta en las farmacias bien sur-
tidas.' 
Depós i tos en las droguer ías bien acre-
ditadas .. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A i > D £ P i j a i S 
Espec ia l i s ta eu l a c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de anes tés i co , . pudÍ«ndo el pa-
ciente c o n U ü u a r ans quehaceres. 
Consultas de 1 «. 3 m . . b a r i a s . 
Correa esquina « S a n Indalecio 
P a r a g r a n o s , e t c . 
E s frecuente que en la casa de fami-
lia quien sufra granos, sietecueros, 
uñeros y diviesos, males que ybcen su-
frir mucho, que duele y mortifican, pe-
ro que se curan pronto y bien si se 
usa Ungüento Monesia, la medicina de 
los pequeños males. Se vende en todas 
las boticas y que a mano en un hogar 
es de inapreciable valor. Ungüento Mo-
nesia, ntínca debe falta"? en la casa de 
familia, porque cada día se necesita. 
C 5167 alt. 4d-l(i 
N o P a p e A l q u i l e r 
Á x í q u i e r a s u C a s a p o r $ 1 M e n s u a l 
C a s a s A m o r t i z a d a s e n e l M e s d e 
J U N I O 1921 
S E Q U N D A D E C E N A 
Sr. Gerardo González, Vives, 105, Habana, una pro-
piedad de $5.000.00. Srta. Luzdivina Lámelas , Prensa, 
42, Cerro, Habana una propiedad de $2.000.00. Una pro-
piedad de $1.000.00 resultó amortizada a favor de contra-
tante de la ciudad de la Habana no corriente en sus pa-
gos. Sr. Ramón Pinedas, Cacaragícaras , Pinar del Río . 
una propiedad de $3.000.00. S r . Emil io Marzans, Ventu-
ril la, Katanzas, una propiedad de $3.000.00. Srta. E d u v i -
f is Rosainz, Algodonar, Santa Clara, una propiedad de 1.000.00. Sr. Alfonso 'Caney, Demajagua, Oriente, una 
propiedad 'de $500.00 
El año pasado hemos entregado Propiedades por valor de ^148,500 00 
Amortinmos 17 usas y sotares caja BytqM «atregúaos es propiedad BKres de eodo y gravéasô  
«¿lo por las coalas mensuaíts patadas. 
A todo el que lo salicile le eatrefamot estos datos irrefutables: relación completa de personas agre-
oadas ea nnestns aisortuacioDes y sos domicilios, fotografías de casas entregadas y su situación, nón» 
ros y fechas de Ui escritoras y Batanas e» que so ha» becbo para qpe todo el «jue Jo desee poed» 
«oaprobarU. 
— • Suscríbase hoy. Pidones informes 
C R E D I T O V C O N S T R U C C I O N E S 
San Rafajti 49. Hobono. • - • • 
RBlOOrtE & Macrot COSTO. 
TSmjrio GÓSMS. Vutsel Rodríguez Sgls dj( 
ramastKTi staerauo 





José M. Coto 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e r í t o d a l a . R e p ú b l i c i 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VE X D O E N 2 500 PESOS UNA G K A X vidriera de lunch y dulces, cuatro 
años de contrato. 30 pesos alquiler, sita 
en paradero de tranvía de mucho mo-
vimiento. Señor Fausto Marín, calle D. 
número 15, Vedado, después de las siete 
de la tarde, o café Belascoaín y San 
Micruel, de 2 a 4. 
• 24971 28 Jn. 
25 Jn. 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O K A 
X J española de cocinera, igual cocina a 
la criolla que a la española. Sale a l 
campo. L o mismo me da para un señor. 
Egido, 2, hotel E l Caracolillo. 
^4998 25 Jn 
A V I S O S 
J R E L I G Í O S O S 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
S O L E M N E S C U L T O S A L S A O B A O O 
CORAZON S E J E S U S 
P. P. C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S 
P R O G R A M A 
Días 24 y 25 a. m . A las ocjio y me-
dia. Misa Solemne con expos ic ión del 
Sant í s imo, .Reserva y bendición a l fin 
de la Misa. Por la tarde: A las 7, ex-
posición del Sant ís imo Rosario, Sermón, 
Ejercicio del Triduo y cánt icos E l sába-
do, Salve popular con orquesta. 
Día 26 a. m. A las 7 y media. Misa 
de Comunión que distr ibuirá el I ltmo. 
Sr. Obispo de la Dióces is . A las 9, Misa 
solemne pedicará en ella el Iltmo. señor 
Obispo de Pinar del R í o . E l pueblo al_ 
temando con el Coro interpretará la Mi-
sa "Regia", de H . du Mont. 
Por l a tarde. D e s p u é s de los cultos 
de costumbre el Iltmo. Sr. Obispo de P i -
nar del R ío bendecirá la nueva Imagen 
del Sagrado Corazón actuando de ma-
drina la distinguida dama señora A m é -
rica Ar ias de Gómez. Terminará la fies-
ta con l a proces ión del Sagrado Cora-
zón por las naves del Templo. 
Los sermones: E l día 24 predicará el \ 
R . P . Anastasio Fernández. E l día 25 
y el 26 el R . P . Julio del N . J e s ú s C . D. 
L a m ú s i c a : A l Coro de cantoras de la 
Guardia de Honor se unirán varios co-
legios de n iñas y una escogida orques-
ta dirigida por el Maestro Ponsoda. 
25001 26 Jn, 
.:::M"I,ÍIÍI11IIIÍIIIIIIIIUIIÍÍIIIII! 
S- . E M I L I A Y F L O R E S . 
:"TEL r _ : 4 i . < f > - > | M . N A T U R / 
PAGINA CATORCt F DIARIO DE LA MARINA Junio 23 de 1921 
Xmm t a t ó l i c a 
I g l e s i a d e ^ T a M e r c e d 
Un Católico. 
S e r m o n e s 
qne se aan de predicar, D . M. , «a ! • 9* 
I . Catedral, de la Habana, d a r á n 
el s r lmer semestre del año 1921 
Junio 29, Festividad de San Pedro 7 
San Pablo; &L. L señor 8. S i l * de I» 
Habana, 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la dis t r ibución de sermones (*uo 
Nos presenta Nuestro Venerable <-a°U-
do. venimos en aprobarla y la aproba-
mos, conceíl iendo 60 d ía s de induVgen-
ó a en la torma acostumbrada, a todos 
ios fieles que ^ « y 0 ^ " ^ " oyjrreiL 
alvina p a ^ l í í o . W) decretd y firmo 
B* E* a* - l - JliJi OBISPO. 
Por mandato de 3 . I B i J U . U B . METSt' 
0EZ. Arcediart». Swaretano. 
ron frecuentemente e hicieron repeti-
das promesas y novenas, pero no 
cumplieron con sus deberes cristia-
nos, o faltaron a algunos de los pre-
ceptos divinos. Bien claro nos dice 
¡ el Santo Evangelio que aunque sea-
t mos exactos cumplidores de la ley de 
i Dios, si omitimos uno de sus precep-
j tos, es lo mismo que si quebrantáse-
E l 19 del actual celebró la Milicia mos todos los demás. 
Josefina, que dirige el ̂ ^ J ^ ' ! Para que nuestra justicia sea com-
dador de la misma, R. P- ^ P r l ^ 0 j pieta y agradable a los ojos de Dios 
Izurriaga, la fiesta con que mensual-1 debe ajustarse en un todo a sus san-
mente obsequia al Patron° b ;̂flosHe- , tos Mandamientos y preceptos de la 
A las siete de a ™ f , n ^ f ^ Iglesia, a las obligaciones partícula-
Comunión general. Fué celebrada en reg de nnestro estado y las que nos 
el altar mayor Al,«ftlftB ligan con el prójimo: solo así nues-
Recibieron el pan ^ e J f . ^ J ® 1 6 / ' tras obras serán agradables al Señor 
conjuntamente con los m ^ d de recompensa eterna." _ 
San José los cofrades de INuestra be , Nutrido coro de voces, acompaña-
ñora de la Merced. . . „ „P„a 1 do al órgano por el maestro Saurí, in-
Ambas piadosas asociaciones ofre- J ^ J ^ ^ lYte musical, 
cleron la Misa y Comunión por el . ^ la3 nueve> Misa rezada en 
eterno descanso del alma del Mayor j é j cual fuó ar_ 
General José Miguel Gómez. Homena- ^ ^ ¡ ^ i,an 
je que no fenece C0™0pi°rŝ dua1JaJi0rs í Concluida la Misa, los milicianos 
sin que trasciende a la eternidad sir- t la Marcha Triunfal de San 
viendo de redención al alma, para 
que purificada pase á disfrutar de 
eterna gloria. 
Amenizó el acto el maestro Saurí, 
organista del templo. 
A las ocho tuvo lugar la solemne. 
Ofició de Preste el M. I. Dr. Bernal. 
Pronunció el discurso el R. P. 
Ignacio Maestro-Juan. 
Versó sobre el Evangelio de la Do-
minica V, después de Pentecostés, se-
¿ún San Mateo, Cap. V, versículo, 2(i 
"En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: Si vuestra justicia no 
es más llena y mayor que la de los 
escribas y fariseos. Habéis oído que se 
dijo a vuestros mayores: No matarás: 
y quien matare, será condenado "a 
muerte" en juicio. Yo os digo más: 
Quienquiera que tome ojeriza con su 
hermano, merecerá que el juez le con-
dene. Y que le llamare raca, merecerá 
que le condene el concilio. Mas quien 
le llamare fatuo, será reo del fuego 
del infierno. Por tanto, si al tiempo 
de presentar tu ofrenda en el altar, 
allí te acuerdas de que tu hermano 
tiene alguna queja contra tí: deja 
allí mismo tu ofrenda delante del 
altar, y ve primero a recnciliarte con 
tu hermano: y después volverás a 
presentar tu ofrenda," 
" E l Señor nos previene en el Evan-
gelio de esta Dominica que si nuestra 
piedad .devoción y justicia no es más 
meritoria que la de los escribas y fa-
riseos, no podremos gozar de la glo-
ria divina. Los fariseos eran religio-
sos, muy devotos, amigos de largas 
oraciones, frecuentadores del ayuno, 
daban limosnas, eran en una pala-
bras, observantes exagerados de las 
prescripciones más minuciosas de la 
ley;.. . pero todas estas obras no 
agradaban al Señor porque solamen-
te las hacían exteriormente para ser 
vistos y alabados del pueblo; sus co-
razones estaban muy lejos de amar 
sencillamente a su Dios. 
A la familia de los farises pertene-
cen todos aquellos que ponen su re-
ligión en hacer devociones particula-
res, visitas y romerías a los santos 
de su devoción; pero después ni oyen 
misa los domingos y días festivos o 
la omiten por la más leve causa; ni 
observan los ayunos y abtinencias que 
manda la Iglesia; ni confiesan ni co-
mulgan para cumplir el precepto pas-
cual, como es deber grave de todo ca-
tólico verdadero. Los fariseos que con 
tentándose con devociones exteriores, 
tenían sus corazones muy lejos de 
Dios, fueron apostrofados por Jesús 
que los llamó sepulcros blanqueados, 
que imponían todo el peso de la ley 
a los pobres y ellos no la cumplían; 
corazones llenos de rapiña y sensua-
lidad, etc. . . iguales alabanzas me-
reecrán de boca de Dios en el día del 
juicio los cristianos que, aunque reza-
A V ] Í S O S R E L T G I O S O S 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
Solemne Tr iduo Misión que se ce l eb ra rá 
en esta Parroquia en honor de Nuestra 
Señora del Sngrado Corazón de J e s ú s , 
los d ías 23, 24, 2o, a las 9 menos cuar-
to, p. m., con el rezo del Santo Kosario, 
ejercicio del Tr iduo y sermón por el 
Rvdo. P. Serra, Rector de Guanabacoa. 
El domingo 26, a las 8 y media, se rá l a 
gran fiesta, suplica la asistencia a los 
asociados y devotos: E l P á r r o c o y la Ca-
marera. 
24701 25 jn 
V A P O R E S 
fe T R A V E S I A D E 
VAPORES TRASATLANTICOS 
do Pinillos, Izquierdo y C*. 
DR CADIZ 
IGLESIA D E L ESPÍRITU SANTO 
F I E S T A DE SAN LUIS GONZAGA 
32 A N I V E E S A H I O 
E l domingo 26 del presente mes se 
ce lebra rá la fiesta que anualmente t r i b u -
tan los alumnos del Colegio; a las 7 de 
la m a ñ a n a , misa de primera comunión 
y consagrac ión de los nuevos congregan-
tes. A las 8 y media solemne fiesta con 
orquesta y sermón por el 11. P. J e s ú s 
García, Escolapio. A las 5 y media de 
la tarde p roces ión por el in te r io r del 
Templo. Se suplica la asistencia de los 
fieles para mayor esplendor. 
La Camarera, 
Eulogria Ma. Wedss. 
24692 24 j n 
IGLESIA DE BELEN 
A R C H I C O F R A D I A D E L CORAZON D E 
M A R I A 
E l d í a 25, sábado cuarto, c e l e b r a r á 
la Arch ico f rad ía de M a r í a sus cultos de 
mes ocn misa, p l á t i ca y comunión gene-
r a l a las 8 a, m. H a b r á junta de cela-
doras d e s p u é s de l a Misa. 
24689 24 Jn 
V I A J E S R A P U D t t t A A S K A R A 
El hermoso trasatlántico español 
C o n d e W í f r e d o 
de 7.000 toneladas. 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto sobre el día 
30 del corriente, admitiendo pasajeros 
para 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 




Para toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA, 
S. en C. 




Santiago de Cnba 
EMPRESA NAVIERA DF. CUBA, 
S. A 
SAN PEDRO, 6. 
HABANA 
VAPORES DE LA SOTRESA 
"RAMON MAH^KJN" " E D U A R . 
DO SALA." "CARIDAD SALA," 
"GUANTANAMO." "JULIA," "GIBA-
RA," "HABANA." "LAS VILLAS," 
"JULIAN ALONSO." "PURISIMA 
CONCEPCION." "REINA DE LOS 
ANGELES." "CARIDAD P A D C i A " 
"LA F E , " "CAMPECHE" Y 
ANTOLIN DEL COLLADO 
COSTA NORTE BE CU9A 
Habana. Cft&bhén. N^vitas, Ta» 
rata. Manatí. Puerto Padrt, Gi*>ar«. 
Vita, Bañes. Ñipe, Sagn* de Tana, 
mo. Baracoa. Guantánarao y SanMa* 
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan. Aguadilla. Mayaffüsz y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cíenfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero. Entenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo. Bahía Honda. Rio Blanco. 
Niágara. Berráeos. Puerto Esperanza, 
líalas Aguas, Santa Lucía, Rio del 




lo. DE JULIO 
El vapor correo francés 
K E N T U C K Y 





J í x x i x 
hora no será recibido. 1QE ^ENI):E APAT.. 
íe en la, lanchas y los O S r ^ ^ J ^ P ^ Í 
pues de esta 
ningún equipa] 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlo a bor-
do. 
sobre el 
E L HAVRE. 
2 ^ DE JUNIO 
El vapor correo francés 






10 DE JUUO 
sobre el 
i N A R I 
N C H O R 
B E P A S A J X S O S 
r u s TE * 
A E U R O P A 
L o e v a p o r e e m á s g r a n -
des, m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para Informes acerca do las fechas 
do «a l idas , etc.. d i r í j a n s e a 
xa*r*rZ(B &> BACAJ&ZSS & oo. Xito. 
Laanparll la No. 1, altos. Habana 
•WlAiRlD I»I2JE, Prado 118, Ha/bana 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l domingo, 26, a las 7 y media, Misa 
de Comunión general. A las S y media, 
fiesta a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón. Misa solemne con orquesta, Ser-
món por el P. J o s é Calonge. E l IVirroco 
y la Camarera, señora Pilar Morales, 
viuda de Perrer, suplican la asistencia. 
24528 20 j n 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
MEXICANA, FRANCESA 
y de otras naciones, se vende en 
la casa de cambio La República, 
Obispo, 15-A, Plaza de Armas. 
13696 alt 30 j n 
D I S C O S V I C T O R P A R A B A I L E 
DISCOS DOBLES DE 13", A ?1.90 
S5707 Why don't You? Fox TroL 
Siren of Southern Sea. Fox 
Trot. 
85708 Moonbeams Pinlng. Fox Trot 
All you Happiness, Fox Trot. 
3570 6 Sally. Fox Trot. 
Lady, Billy. Fox Trot. 
85703 My Wonder Girl, Fox Trot. 
Grieving for You. Fox Trot. 
85698 Cuban Moon. Fox Trot. 
Ziegfied Follies of 19 20. Fox 
Trot. 
35684 Chong. Fox Trot. 
Sometimes. Fox Trot. 
35640 For me and My Gal. Fox 
Trot. 
Fascination Walt. 
DISCOS DOBLES DE 10" A $1.30 
18745 I Lost My Heart to You. Fox 
Trot. 
Broken Moon Witliout You. 
Fox Trot. 
18744 Slppy Shore. One Step, 
Underneath Dawalian Skies. 
Fox Trot. 
18750 Round the Town. Fox Trot. 
Teach Me. Fox Trot. 
18737 Huming. Fox Trot. 
My Mammy. Fox Trot. 
1873 8 Mazle. Fox Trot. 
Answer. Fox Trot. 
18742 Make Believe. Fox Trot. 
Some Little. Fox Trot. 
18632 On Miami Shore. ..altz. 
Peggy. Fox Trot. 
1863 6 Arabian Nights. On Step. 
•de ŝ 9^0 •saunrr PUBS 
bles. Waltz. 
Yearning. Fox Trot. 
18735 Brigt Eyes. Fox Trot. 
Love Bird. Fox Trot. 
18733 Rose Nlghtíngale. Fox Trot. 
Tip Top. One Step. 
18729 Home Again Blues. Fox 
Trot. 
Crazy Blues. Fox Trot. 
18734 Do You Ever Think of me? 
Fox Trot. 
I Never Knew. Fox Trot. 
18722 S\yeet' Mamma. Fox Trot. 
- Broadway Rose. Fox Trot. 
18721 Honolulú Eyes. Walt. 
Rosie. Fox Trot. 
18719 Honeydew. One Step. 
Honeydew. Waltz. 
18718 Somebody. One Step. 
Biddy. Fox Trot. 
18699 Oíd Man Jazz. Fox Trot. 
Doñee O-Mania. Fox Trot. 
18714 Tip Top. Fox Trot. 
If a wlsh Coul Make me so. 
Fox Trot. 
18712 12th. Street Rag. Fox Trot., 
Dotty Dimples. One Step. 
18701 Oh Gee! Oh Gosh! One Step. 
I Love You Sunday. Fox 
Trot. 
18698 ChiliBean. Fox Trot. 
My Little Bimbo. One Step. 
18715 Happy. One Step. 
If You Could Care. Waltz. 
18694 Wang Wang Blues. Fox 
Trot. 
Anytime, Anyday, Anywhere, 
Fox Trot. 
18697 Fair One. Fox Trot. 
I'd Love to Fall Asleep and 
Wake Up in my Mammy's 
Arms. Fox Trot, 
18702 My Sahara Rose. Fox Trot. 
Stop It! One Step. 
18 618 Tllp Time. Fox Trot. 
18667 La Veeda. Cahtllllan Fox 
Trot. 
Desert Dreams. Fox Trot. 
18 690 Whispering. Fox Trot. 
The Japanese Sandman. Fox 
Trot. 
18662 Karavan. Fox Trot. 
When You'ra Alone. Fox 
Trot. 
18633 Dardanella. Fox Trot. 
My Isla of Golden Dream. 
Waltz. 
18654 Bo-La-Bo. Fox Trot. 
Harem Life. Fox Trot. 
18661 Left All Alone Again Blues. 
Fox Trot. 
Whose Baby are You? One 
Step. 
18562 Peter Gink. One Step. 
Egyptand. Fox Trot. 
18601 Who Did It? One Step. 
Coo Coo. Fox Trot. 
18673 Oriental Stars. One Step 
Alexandria. Fox Trot. 
18646 Apple Blossoms. One Step. 
Carolina Sunshire. Waltz. 
18 640 Taxi. One Step. 
Where the Lanterns Glo-w, 
Fox Trot. 
18651 Swanee. One Step. 
Venetian Moon. Fox Trot. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente do 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA VIGO SANTANDER 
y BILBAO 
Fsra más pormenores dirigirse « 
PRADO 11S 
Oficina de pasajes de primera. 
MURALLA 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH. Agente General. 
Oficios; ¿ 4 y 26, Habana. 
SANTANDER, y 
SAINT NAZAIRE 
20 DE JULIO 
Nota: El equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
del día de la salida del buque. Des-
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaoorei 
PARIS, 45.00 toneladas y 4 hélices-
"FRANGE," de 5C.000 toneladas y 4 
hélices; LA SAVOIE, LA LORRAINE 
LA TOURAINE, LAFAYETTE, RO-
CHAMBEAU, CHICAGO. NIAGARA-
etc.- etc. 






^ guiar uso, c a ^ ' J clo ^ " « I W 
se^pneden ver «n o"" - A 
tadero de café FI R"51 1 
nurnero 23. MorOn 
C 4057 
I de. Para I n t o r S V 0 K " l 4 M í > 
M A Q U I N A R I A 
SjC vende una Tarraja para tornillos 
de 1|4 a 1-112 y motores de petróleo 
"Novo" de 6, 8 y 10 caballos; todo 
de poco uso. San Ignacio 76. 
24776 2 J l . 
MAQUINARIA PARA FABRICAR 
LADRILLOS 
Una Destintegradora, número 14.Ame-
rican Standard. Una mesa cortadora, | son4^üc 
número 5, American. Dos carretillas j 
número 12. American. Se venden a i 
precios muy baratos. Cuarto 27, I 
Aguiar^ 116. Habana. M-4914. 
24808 24 i n . 1 
t n Tanque de Hierro 3 ^ 
diámetro por 125 p ¿ > H 
doble y treble r ^ l t ^ 
strapped, <*n planchu ^ 
14^ en parte de aba' 1 
5|8'* en la parte arriba r-0 ^ 
900.000 g a l o n e s . ^ ^ 
trega inmediata. National ̂  e,•• 
Lonja. 441. Habana. 
A G E i í C l A s ' 
SAN NICOLAS. 08. V / O n t a 
" E L COMBATE"6 y ^ 
Avenida de Italia J " 
puna o V r V a ¿ ¿ a / d V o n W ^ i ' de completo mete -ia d°n endo paranií-íe traccifin y 
p E R D I D A SE HA EXTRaTT**^ 
COCINAS 
L i m p i o o arreglo su cocina o calentador 
de gas, extraigo el agua de las c a ñ e r í a s , 
qui to el tizne y explosiones a los que-
madores. R. F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6547. 
Progreso, 18. 
24759 27 j n 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y co.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADÜY 
Sao Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por eí se-
ñor Cónsul de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El vapor 








EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
25 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS 
T>INTG, C R E M A A R R O E E A D I Z A P A R A 
J 3 massage. Excelente preservativo de 
la belleza. Suaviza y aterciopela el cu-
tis como por ar te de magia. Hace des-
aparecer las espinillas, barros y erup-
ciones de la piel . Pida boy mismo un 
tubo a A. López, Teniente Rey, 33, a l -
tos. Valle $1.50, solamente. 
24718 27 j n 
Gran salón de Massage. Virtudes, 51, 
bajos. Massage en general, manicure, 
lavados de cabeza, etc. Se arreglan 
caballeros-
24624 23 3n. 
DOBLADILLO DE OJO i T > E I S A « O S , DOBLADILLO „ ! X festón. Bien hecho P . ^ t 
Se fo r r an botones, se bace fes tón de número 63. lveTllliigigede 
20 formas, y se plizan vuelos y savas. i 24444 
J e s ú s de] Monte, 460. María L . de Sán ¡ — — . 23 % ( 
ebez. Se remiten trabajos a l in ter ior . . VT^ o^ . -
22602 7 Jl i ̂  ,ÍTO, SE SAGA lAS VIEJO! 
tiene la edad que representa y s[ BO R D A D O R A . H ^ O E T O D A C L A S E se quita las canas r ^ r ^ T i ^ de bordados a mano y a mílquina. i cho n: , ^ , A/e'reseiltai,S ser 
Se hacen-bordados a' m á q u i n a de una I m'ls J0^en. Ademfls, no olviri» . 
pulgada de alto en seda, oro y fe lp i - ! se confia míis del que Drp̂ nn̂  ™ 
lia, sobre chifón, gasa, crep de ChinJlJa. :,abandonado. E l oue 1- ri* ,7 • 9Ue ^ 
muselina de c i rs ta l y en las telas m á s in,.0„ n .iue 16 da '« mismo pare, 
delicadas. Se garantiza una exquisita y 1 Jc^en que viejo, es un vencido n, 
r perfecta confección. Apartamento 9, Ho- r:1- ^ cual la vida tiene va TW.™ , 
te l Francia. Teniente Rey. 15. I cientes. J P0C0S ali-
23905 23 i n I i> 
1 ara rejuvenecerse debe usar la w 
sa T I N T U R A M A R G O T . Es la ^ 
que hay. No delata a quién la 
Máquinas Singer. Agente : Rodr íguez 1 mancha n i ensucia la DÍP) , 
Arias. Se enseSa a bordar gratis , c o m - . * , " la ^ de™lve ai 
p rándome alguna máquina nueva, sin1 c „ 0 e,. Teraadero color natural, 
aumentar el precio, al contado o a pla-
zos. Compro las usadas, las arregiO, a l -
quilo y cambio por las nuevas. Avisen 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se aplica 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A , S . e n , C . 
Distribuidores Generales de U V I C T O R T A L K 1 N G M A C H I N E C o . 
T E L E F O N O A - 3 4 9 8 . M U R A L L A . 8 5 Y S 7 . A P A R T A D O 5 0 S 
C 5631 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 








Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobieno Francés. 
El vapor francés 
M I S S O U R I 
Saldrá para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS^PALMAS DE GRAN CA-
mmK 
CORUÑA y 
E L HAVRE 
sobre el 
17 DE JUNIO. 
El vapor correo francés 





MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor > 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregiadas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
' RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede I 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa- i 
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A.5039. 
ie por el Teléfono M-1ÍI94. Angeles, nú-
lero 11, esquina a Estrella. J o y e r í a E l 
diamante. Si me ordena i ré yo a su 
asa. 
21689 - 2 jl 
•ende en su depósiti 
acreditada " ^ E I . ü Q ü E K I A .P¿RISIE-« 
Salud, 47, fronte a l a iglesia fie la fe! 
r idad. 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos, 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
. Teñidos de pelo, del colof ûe 
se desee, con la TfEfura ' O T 
que es la mejor, v 
Corte y rizado de pelo a a&os. 
C52£)7 S0á.-1 
PRODUCTOS DEL DR. 
DE PARIS 
AGUA: para cutis lustroso y sí-; 
co y poros abiertos. 
POLVOS: para rostros deücack 
LOCION: para las espinillas. 
MARIETA: para las manos. 
FLOR DE ROSAS: para los labios. 
CREMA DE ABEJA: para el au-
tomóvil y el aire del mar. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a lo» 
n iños con más esmero y t ra to car iñoso , 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de P a r í s ) 
Hace la Decolorac ión y t i " t e fte los 
cabellos con productos vegetales v i r - , . 
tualmente inofensivos y permanente, con LECHE DE ALMENDRA: paíaOST 
g a r a n t í a del buen resultado. f . . 
Sus pelucas y postizos, con rayas na- frescura al ClltlS. 
turales de ú l t ima creac ión francesa, son . . r ^ . 
incomparables. DEPILATORIO PERFUMADO; pa-
Peinados a r t í s t i c o s de todos estilos1 * > ' c ' r i L ^ v l r L ' l u u 
para casamientos, teatros, " s o i r é e s ' et 
bals p o u d r é s " . 
Expertas manucures. Ar reg lo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero ca'belludo y l i m -
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes e s t h é t i q u e s manuales 
y vibratorios, con los cuales. Madama 
Gi l , obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa garantiza la ondulaci to 
"Marcel" , (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas, de ancho), cofc su aparato f-ancés, 
új t imo modelo cerfeceionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
FESTON 
Se hace de 20 formas, se plizan vuelos y 
sayas, se forraji botones, y se hace do-
1 bladi l lo de ojo. María L . de Sánchez. 
¡ J e s ú s del Monte, 400. Se remiten traba-
' jos a l in ter ior . 
22602 7 Jl 
ra extirpar los vellos, 
Reccmendamos a »as 
damas estos producios 
t i m o , 7S 
3686 
Tel. A.625S 
ind i ' 
VÍNAGRILLO MÍSTFJIO 
y flfií* Para pintar los labios, cara 
Extracto Isgítinio k j*^ ^ •T; Fl color ¡i» 
QUITA BARROS 
Misterol se l lama esta loci<5n astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaeiones de usarlo. Vale i En 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
p ída lo en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de 
Mar t ínez . Neptuno, 81. 
P. epcanto Vegetal B c , 
da a los labios; última preP^ 
de b ciencia en la qsannica ti-
V?,le 60 centavo.-. Se vende eí ^ 
c es. Farmacias. Sederías ; ̂  
pósito: Peluquería de ^ T f T > 
Jaan Martínez, Neptano. Si-
no A-5039. - rn, 
PROCEDI' 
¡SEÑORAS, USEN E l 
" TO VAFJILA! 
en 
Señoras , de Juan 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Mister io se llama esta loción abs t r in-
gente, que con tan ta rapidez les cierra 
los poros y les qui ta la grasa, vale $3. 
A l campo lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, p ída lo en 
su d e p ó s i t o : Pe luque r í a de Señoras , de 




gas Í - - - V e-
••iempo ' p ra» "íonn / - V -
c o n t e n í a s , x̂ iaiu»" — «tenclera . ¡«i 
ai M.4S01 y Várela les ênSUJl0 ^ 
únic0 
a h o r r a r á  dinero y 
Llamen al l e ' e i ^ ^ 
QUITA PECAS 
USTED CONOCE EA "PEUMA Qro''? ¡ A h ! Pues es una casa que 
tiene un gran surtido en perfumer ía de 
Coty, Houbigant, Peele y demás f ab r i -
cantes franceses. Estuches monís imos 
para regalo, aretes, relojes, sorti jas y 
collares preciosos- en novelas todo lo 
mejor que se publica, con precios ba-
r a t í s i m o s ; no confundirse. La Pluma de 
Oro. Prado, 93-A, bajos. Payreu Telé-
fono M-2046. 
21592 1 Jl 
Pafío y manchas de la cara. Mister io se 
llama esta loción abstringente de ca-
ra, es infal ible, y con rapidez qui ta pe-
cas manchas y paño de su cara, éctaa 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y verS usted la realdad. Vale tres 
77=, pesos, para el campo $8.40. P ída lo en 
^ las ibotioas y seder ías , o en su depo-
s i t o : Pe luquer ía de Juah Mar t ínez . Nep-
tuno, 81. . • 
BRILLANTINA MISTERIO 
por su método especial, «n 
baña. Várela tiene f̂sW. V a ^ V 
repuesto que u 8 1 6 ^ ^ 6 ^ ^ ^ 
ne personal entencliaojm de 
bajos. Váre la hace ^ J i t a r £ * 
talaciones eléctricos y sar V ^ V j 
cobra caro No. olviden ^Dplace » (> 
el único ™ m̂%?XtJv*Xi** 
clientes y g a r a n t i z a , ^ . 0 viU»*" 
lie G, número E 
Habana. 
Vedado 
SECRETOS. DE B E L L E M ^ s 
ZABETH ARDEN, DE 
N E W Y O R K , 
Un específico P*™ 
éxito en cada tratamiento * 
Pida lo que usted necesit ^ ^ 
cutis, para sus 
ido el folleto 
cribiendo al Aparta 
1915. Habana. RelIeza de ^ 
Los Secretos de ^ , *or el J .i» mas P01 - v 
VERACRUZ. 




DOBLADIEXtO DE OJO, SE H A C E D E 10 a 6 centavos vara, se plisan vue-
los, se entregan los trabajos e/i el d í a ; 
todo a la perfección. Habana, 05, altos, 
entre O' l íe i l ly y San Juan de Dios. 
21507 1 J1-
l Undula, suaviza, evita l a caspa, orque-
I t i l l a s , da br i l lo y soltura al cabello, 
l poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale i 
un peso. Mandarlo a l in te r io r $1.20. Bo- L j g n se venden adem^, 
ticas y s e d e r í a s ; o mejor en su depó- « pn 
s i to : Neptuno. 81. P e l u q u e r í a . no í \ - O J 3 J , « » 
MODISTA DE SOMBREROS Casa de Hierro 
Se hacen de encargo y se transforman 
los pasados de moda. Ana de Cérdova, 
Luz, 48, altos. Ciudad. 
24711 28 jn 
SOMBREROS DE EUTO recibido de P a r í s P O R H A B E R gran cantidad de PLISADOS 
sombreros de luto, se dan al costo; lo Se plisan vuelos y sayas. Se hace do 
mismo se vende uno que en cantidad. Se, bladi l lo de ojo y fes tón. Se forran boto-
hace dobladillo de ojo. Gervasio, 160-A, i nes. Mar ía L . de Sánchez. J. del Monte 
entre Reina y Salud. Teléfono M-414G. ¡ 4Ca Se remiten trabajos al in te r io r 
o;.ü65 14 j l » 2260,2 7 Jl 
; rro j ^«cTA Ü 
PELUQUERIA C O J V ; 
oemados por ios u ^ v»y 
i Al* frente de ^ ¿ , ¿ 3 ^ ^ 
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C A S A S , P I S O S . ' H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O / r I C I N A S » A L M A C E N E S . H O T E -
s L E S Y C A S A S C)E H U E S P E D E S r. t 
'»*. • — ' 
R A D I O D E L A C 5 U D A D , V E D A D O . J E S U S 
p £ L M O N T E , V Í B O R A , C E R R O , L U Y A N O ; 
G U A N A B A C O A , ESJOLA, M A R I A N A O . e t o 
. RABANA 
iT^N LOS CUATRO CAMINOS. SE A l - . Q E OEDEr El . CONTRATO DE UN lO- A IQUILA. IOS MODER 
j XlJ quila el alto de Monta, 321, sala, O cal, moderno y amplio, propio para I J \ . do esquina, 8a. y Mllag 
, CASA P E G A D A A 
^ f e ^ o d ^ n ^ n f o ^ a n : San Nico-
c^ax^ TeJéiono A-6011. ^ ^ 
Wfigjfi g 
L ^ r r / t crENrXTEGOS, 35, BWT 
A S •tI'C^Í7 la planta baja, propia pa-
S cien ̂  favtdol^arpintería. o cual-
ra ^ industria. Infornian, • en 
<lu]er̂  104. .bajos. 
saleta y cuatro habitaciones. Informan, 
en el 'bajo. 
24ÓU 28 jn 
26 Jn 
_ D K A C D A D » A D E 
Ó S ^ ^ X P A v r i m e r piso, alto, dere-
| V G * M ¿sa^San ^ - 1 , „ 5 7 . ĉom-aliano, " 
de s^j^* tres hermosas h 
QE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
O la casa Cuba, 19, para oficina. Pre-
cio, 85 pesos. Informan: Cuba, 29. 
24802 27 Jn 
mENIENTlS REY, 88. SE ALQUILAN 
X los bajos de esta casa, frente 6 me-
tros, fondo 27. Informes: Teléfono F-1201. 
24451 23 Jn 
estableci iento o Industria. Informan: de la finca, dejo hipoteca. Llave en loa Galiano, 94, mueblería. i bajos. Informes: San Nlcolfis y Misión, 
,' bodega. 
26 
NOS ALTOS QE AI.QUTI.AW UN BAJO Y TTB A l -
roa, o se ven- ! O to, acabados ¿«i fabricar, con térra-
24191 
.'4797 Jn LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO 
Se traspasa un buen local, en punto cén-i Se alquilan dos habitacioneí. con mué-
trico, con hermosas vidrieras, armatos-; ili.„ _ • _lloa pn T) -IO i r ^ 
tes. listos, instalaciones completas, lis- bles O Sln eU0S tn U> Mmero l á , Ve-
to para abrir, con cinco añas de contra-1 dado, entre Tercera y Quinta. 
to y alquler ^ajo. Para informes: Nep-! ' . • 
. '••a, sala, dos habltacioncii prandee, ce 
! medor, cocina, y servicios de baño. Ho-
| dríguez, B9, entre fian ilonlgno y Flo-
res. Informa, el encargado. 
24895 55 Jn 




EN L A V I B O R A A L Q U I L O P R E C I O J S O chalet 
m 
Q E A B S I E W D A E I . B A T B T D B v n f Habitaciones t h . estrenar. Alquilamos 
O antiguo cafetal, con una media ca- i i l̂ vnKn ballerla de tierra de extensión, grande muy Ventiladas y ÍUjOSaS, COU lavabo 
con garaje. Llamen al 
léfono A-0214. Después de las 12 
24081 24 Jn 
antiguo cafetal, con una media ca-li* 
arboleda, excelente casa de vivie a la ~ , „„_-•_,., MnT<-ari*> iníprior* con moderna, parque para aves de corral, | baño y servicio sanitario Ultenor, coa cañerías para riego y para el uso del , ,¡ muebles, en los altos de la batey. Kstá a 10 6 12 kilómetros de la . 0 *1" mucuics, _ cu_iw> ^ 
Habana, por calzada, y tiene tres lí-
neas públicas de automóviles; frecuen-
29 Jn. 
POR CUATRO MESES SE A L Q U I L A , amueblada, en el mejor punto de la Habana, una fresca casa con ocho cuar— 
SB A L Q U I L A UNA HERMOSA Y CO moda casa, con o sln muebles, cuatro A
L Q U I L O E N TAMARINDO, NUMERO 
2, dos grandes habitaciones y con 
todos sus servicios de baño y demíls. 
Te- 1 tes y baratos, lo que facilita vivir en 
lia Quinta e ir y venir diariamente y a 
cualquier hora a la finca. Informan: 
1 calle Primera, número 26, víbora, de 2 
ip. m. en adelante. . 
| 24699 25 3n 
Mueblería LA ESFERA, Neptuno, 189 
entre Belascoaín y Gervasio. 
24603 30 Jn. 
pu6310 hue^uartVde baño, cocina de 
ciô s, buen ^ Infornies y u-
Jnlmero 59 de la mlsma^aUe. 
J i l ^ ó X x f K A - H B B M O S A . CASA ^ V ^ d e ) TT^ Ai'»íu-"7T7 aitos, primer piso, en lleb; / ueae) b >'ePÍr0LÍ1have,0eoPlos bajos. Pa- ^ Informes 
para ficina de importancia. En Aguiar, | ZOSi salai reclbidor( comedor, baño, co-
95. Informes: A. G. Tuüón. Telefono , cina y cuarto y baño para criados. Pre-
A-285d . I ció módico. Dirección: J>. M. Apartado 
i número 149. 
1 23888 
24431 28 jn 
^S'^f^fmes'ríámes'e^af feíéfono 
-Al5-li- . 25 Jn 
A los que piensan establecerse 
,„ ̂ eior de la calle Campanario, pró-
E!1 lo f fJ^zada de la Rema, se alqui-
V*10 f ilsaesquina. buen local, propio 
13 "^nalauier clase de establecimien-
P^V.^en dos a «nftxaa au< 
ACABADO D E CONSTRUIR Y P A R A establecimiento, se alquila la plan-ta baja de la casa Belascaín, esquina a 
Pinar, con frente a tres ca-
en verse a todas horas. Pa-
s en San Lázaro, 208, altos. 
24510 25 jn 
23 jn 
En casa acabada de fabricar, O'rei-
lly, número 39, se alquila un her-
moso piso con siete amplias habi-
Tiene  
se alq'u 
„ accesorias anegas que 
ilan permiten dejar libre el 
establecimiento. Para m-í1, Tnral del , r a v a . i"ael locaiJuan Santa5alla> San Joaquín. 
grT¿éíono 1-13 3 tí 
JITÜJ 21) jn ^^rXM^AríIXiLA, 74, ESQUINA A 
Villegas, se alquila un piso, entra-




^^¿i tor ios , • E l pbrtero. informa. 
39 jn 
r ; A2.0IirE.A UN OSAN LOCAL PA-




i saleta, comedor, tres habi' Piones y una al fondo, lujoso cuarto v baño completo, con agua, fría y ca-?CntP tiene además, en el alto, tres l1̂  Aciones y otro cuarto de baño, Pa-habiuciones ^ Bustamante. Obispo, ra tratar; señor 
104, de 11 a 1. 
248S6 26 Jn 
r^Tíñ-JILAN I.OS AiTOS DE SAN 
S L^aro, 69, entre Crespo, e Indus-
PA R A PERSONA D E GUSTO Y ACO- tacione"? construidas ron todo-? ln<; modadas, se alquila la segunda plan- ,-tt,-^"C> uuuuuuiUdb COIl lOQOS IOS 
ta de la casa Belascoaín y Nueva del j ac|e]anf0c Informan pn Fl Almpn-Pilar, compuesta de recibidor, sala, co- 1 «"C^"10»- IXUOrnicin, en £.1 Mimen-
inedor.siete cuartos dormitorios, con 2 QareS ObisDO 54 baños, 2 cuartos para criados, con su i ^ . - , 1 , baño, cocina y repostería. Todas las ha- | [1_.<:-53'" Ind. 1̂0 Jn 
bltaciones tienen entrada independien- (-̂ -̂  ATOTTTTA TTV Tíoxirnr» uv/'TT^Tir» te y con vista a la calle. Puede verse S pifo â abfdo de ffbricfr oon sabf a todas horas. Informes: San Lftzaro. ! ^ / ^ ^ ^ 
cuartos, magnífico bafjo y un arran pa-*' Informan en la misma o en el Hotel Ha tío con Arboles frutales. Informan en la 
misma, calle 16, número 43, entre 15 y 
17 o por el teléfono F-1448, 
_ 24G44 23 ̂ n.__ 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -jos de 23, número 336, entre A y B, 
acera de la sombra, con garage, en 250 
pesos y sin garage en 225 pesos. Infor-
man en la misma. 
24658 26 Jn. 
baña. 
24C28 26 Jn. 
En Arroyo Naranjo. Se alquila, amue-
blada, la casa calle Calzada, número 
30, residencia del doctor Bango. In-
formes: Amargura, 63. Teléfono 
T>UE>TA CASA, BUEN LUGAR. HA BI-
LÍ taclones hermosas, claras y ventila-
das. Una gran terraza. C, esquina a 17, 
altos. Un departamento. Una habita-
ción. 
__244S1 ^ 25 Jn 
GARAJE, NUEVO, PARA UNA MA-quina. Se alquila en la calle B, nú-
mero 17, entre 9 y 11. 
244S0 23 Jn 
A-3248. 
24436 25 jn 
208, altos. 
24510 25 Jn 
SE ALQUIZiA, EN TREINTA Y CINCO pesos, un alto, fresco, independiente, 
con todo el servicio y luz eléctrica. Ani-
mas, 119. 
24553 24 Jn 
CON CUATRO HABITACIONES, SALA, comedor, y doble servicloi con todo 
confort, se alquilan los altos de Amar-
gura, 88. Informan en la misma. 
24585 24 Jn 
no completo, y cuarto para criado. Com-
postola, 60, al lado de la casa Borbolla. 
Informes: Obrapía. 61, altos. 
23S37 i 23 Jn 
E L M A L E C O N : S E A L Q U I L A E L 
piso alto con seis cuartos pisos de 
mármol, sala, antesala, comedor, a to-
do lujo. Informan en Prado, 88, altos. 
_ 24349 22 jn. 
I3AKA E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -. (¡uila un loca] de esquina, en Prado 
esquina a Kefugios. Informan en Prado, 
88, altos, a todas horas. 
24350 ^ 24 Jn.^ 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A . C A -sa Lamparilla, 49, entre Compostela 
y Aguacate, propios para oficinas, de-
posito de mercancías o establecimiento. 
REINA, 28 
Se alquilan los altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
doble servicio y tres más en la azo-
\tea, con su servicio. Informan: Telé-
fono F-2134. 
Q B A L Q U I L A L A CASA H , 
O 138, esquina a 15, Vedado, con muebles. La llave en 




número 8, entre 
| TTIBORA. CALLE DE MILAGROS, CA-
. V si a una cuadra de la Calcada, entre 
I D'elicias y Buenaventura, casa marcada 
I con el número 24, tiene hermosa sala, 
I saleta, cuatro cuartos, buen cuarto de 
\ baño, comedor al fondo, servicios y cuar-
to para criada. Es muy cómoda para una 
familia. No se alquila a enfermos. In-
formes : Prado, 38, bajos. 
24441 24 jn 
27 Jn 
tria, compuestos de gran̂  sa^^recibí- Llave e informes en los altos. ^v' cinco grandes cuartos, comedor al 
fando y en el traspatio cocina, un ouar 
ín nara criados y baños para los mis-
mos instalación de gas y electricidad. 
29827 29 Jn. 
^"AXÍOÍÍTX-A U N A CASA A M U E B L A -
"da, con cuatro camas y escaparates 
24330 23 jn. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL-tos y bajos, recién construidos, de la 
casa calle de Crespo, número 54 com 
puestos de sala, saleta, cinco cuartos, 
toilet con aparatos modernos y agua ca 
líente, cocina y servicios de criados. In 
1 
SAN LAZARO, 271 
Se alquilan los altos, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, doble servicio, en-
trada independiente. Informan: Tel-
léfono F-2134. 
CARLOS III, NUMERO 16-B 
Se alquilan los bajos, para lo. de 
Julio, con sala, comedor, tres cu^r 
A UNA CUADRA DE DOBLE LINEA de tranvías, calle 19, casi esquina 
a 14, se alquila la planta baja de una 
casa, compuesta del portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos con tan' gran baño 
también para criados y cocina. La lla-
ve en la bodega de la esquina. Infor-
mes : San Lázaro, 208, altos. Teléfono 
M-1473. 
. 24516 25 Jn 
ARRIENDO DOS PINCAg PROPIAS para frutos menores y vaquería, cer-ca de la Habana. Con aguada, carrete-
ra y casa de vivienda. Vendo bonega, en 
$0,00. Buen contrato. Aguiar, 36. Telé-
fono A-5398. De 3 a 6. 
24707 1 Jl 
MARIEL, EN EL PINTORESCO PUE-blo del Mariel. en el mejor punto, se alquila una casa. Para informes: Que-
mados de Marianao. calle de Panorama, 
entre Boquete y San Jacinto. Teléfono 
1-7460. 
24530 26 Jn 
QE ALQUILA tíHALET EN LA VIBO-
O ra, calle Juan Delgado, frente al 
Parque Mendoza. Informes: Cerro, 575. 
24438 27 Jn 
S 
VEDADO, SE ALQUILAN UNOS AL-tos en la acera de la brisa, con 5 ha-
bitaciones, sala, comedor corrido, y ser-
vicio sanitario. Calle 16, número 156 en-
tre 15 y 17. Informan en los baios. 
24483 28 
E ALQUILA LA MODERNA CASA 
Quiroga, 9, a 15 metros de la Calza-
da. La llave al lado, en los altos. 
24432 ¡ 23 jn 
Se alquila el chalet de San Francis-
císco y San Anastasio, Víbora. Infor 
man en la carnicería. 
24356 24 Jn. 
TEMPORADA DE SARATOGA 
A los viajeros de Cuba se les presen-
ta ahora la mejor de Jas ocasiones pa-
ra hospedarse en The Congress Inn (La 
Posada del Congreso) 135, Circular 
Street, donde serán afablemente reci'bi-
bidos y cómodamente alojados en las 
,buenas habitaciones de esta Casa que 
I atiende con especial esmero la señora 
Angelina Suárez, la viuda de Primo M. 
Suiirez, de quien tan buenos recuerdos 
conservan sus innumerables amigos que 
.se hospedaban en el Everett Ilouse. La 
| señora Suárez ofrece a los mismos y a 
i sus familias que de seguro han de con-
¡ tinuar honrándola con su confianza y 
I protección, ]as mayores atenciones, un 
esmerado servicio y el exquisito trato 
l a que las tiene acostumbradas. Escriba 
¡ hoy mismo pidiendo hospedaje a Mrs, 
! Angelina Suárez, . 135, Circular Street, 
¡ Saratoga Springs, N. Y. 
24202 27 Jn 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 
número 2, letra A, esquina a Znlueta, 
un hermoso departamento de dos habita-
ciones, con vista a la calle, casa de toda, 
moralidad. 
24646 15 Jn. 
" P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
se alquila un cuarto espléndido y muy 
fresco, lujosamente amueblado en casa 
, nueva, con todos los adelantos modernos. 
¡ En el centro comercial, con teléfono 
| y luz eléctrica toda la noche. Es casa 
i de familia y no hay cartel ep la puerta. 
I Informan en Compostela, 90, antiguo, prl 
i mer piso. 
24667 23 jn. 
HA B A N A , 110, H A B I T A C I O N E S eraa des y frescas, con muebles o sin 
¡ ellos. Se solicita una señora o señorita 
i con referencias para pagar la mitad de 
1 habitación. Teléfono A-8197. 
24606 24 Jn. _ 
I C ! E A L Q U I L A N U N A S E S P L E N D I D A S 
kJ habitaciones, Ibien amuebladas, con 
j balcón a la calle y lavabos de agua co-
| rriente, con toda asistencia si la de-
sean. Teléfono A-9452 e interior para 
matrimonios y caballeros. Casa moderna 
y moral. Maloja. número 12, altos, entro Angeles y Aguila. 
24618 23 jn. 
jn 
tos, doble servicio. Informan, Teléfo-
no F-2134. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S C A S A C A -lle 2 y 37. 4 hermosas habitaciones, 
con baño, cocina. Se alquilan juntas o 
separadas. Informan, en la bodega 
230O4 §4'Jn 
í r \ I E Z Y N U E V E , E N T R E " C A T O R C E "Y 
± s D'iez y Seis, número 511: sala, sale-
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA en la calle de Milagros, número 12, 
Víbora, casi esquina a la'calzada, com-
puesta de portal, sala, saleta corrida, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, cuar-
to de criado, cocina, dos servicios sani-
tarios, patio y traspatio, toda de cielo 
raso. Informan en Belascoaín, 24. Altos. 
Teléfono A-5921. La llave en Milagros, 
número 14. 
24410 24 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE ALQUILA UNA CASA EN REEOR-mas, próximo a Arango y entre En-
llave en ^509.° El cfueñTen erélialet dt ' n a ' en ?!50, tiene Sala' comedor, cuatro ta de comer, seis habitaciones 
r "•' i q rocina de g s, luz eléctrica, '̂ "«-c ^ m a . y servicios ae cribaos. 
ÍSfL¿mk deTaauniversidad. Hay una tornan en la misma, de 8 a 11 y de 
fran pianola, en módico precio. In- ̂  
f¿rraan en aSn Lázaro, 496. Habana. __¿!±± 20 Jn. 
24830 
. 
24 jn SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS BA-JOS de la casa calle de Amistad, nú-mero 04, entre San José y Barcelona, compuestos de sala, seis habitaciones, comedor, cocina espaciosa y servicio sanitario y cuarto para criados y un hermoso patio, informan en Lamparilla, nuoiero 4, puede verse de 8 a 0 de la larde, todos los días. La llave en el número 71, de Amistad, garaje de Mi-guez. 24195 23 Jn 
VE N D O UN L A R G O C O N T R A T O D E una casa céntrica, con diez y seis habitaciones, casi toda ocupada, por es-tar enferma y no poder atenderla. No trato on corredores. Informan en el te-
f^pSÍGTOAS, 26, TTNA PLANTA BA-
l'i ia preparada para alrnacén de taba-
cns propia para almacén de muebles 
o c'â a de préstamos, con buen zaguán 
v entrada para camión y local para es 
crltorio. Informan en la misma y en 
Industria 8. 
24840 ¿6 Jn- .._ 
nÉ A K K I E N D A N DOS PÍSOS CON 29 
b habitaciones, propio para posada, 
en Figuras, 26 a una cuadra dé Mon-
te y cerca del Nuevo Frontón. Informan 
en la misma y en Industria, 8, garage. 
24S40 26_jn. ̂  
O F A L Q U I L A N ACABADOS DE T E R -
D minar los altos de Refugio, 9 y 11. 
entre Prado y Morro, elegantemente de-
corados compuesto de sala, recibidor, co-
medor, seis cuartos, cuarto de baño, 
completo, terraza, cuarto y servicios d© 
criados, y garaje. Informan: en Consula-
¿o, 30, altos. No se dan informes por 
Teléfono. 
24738 24 jn 
CE~AIxñjILAN LOS BAJOS, INDUS-
VJ tria, 39. Informan en el tercer piso. 
2Í8SS 24 Jn 
OE SOMA EN A L Q U I L E R , UNA N A V E 
O aislada, en las afueras, a precio mo-
derado; para depositar cajas de gaao-
lina. C. G. ^ t ^ ^ ^ ^ ^ - e J ^ ^ ; 1 
léfono A-1679. 
24100 27 Jn. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres da casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocacte-
ro; de S a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
r. • •' Ind-Ene-11 
AVISO AL C O M E R O O " 
tos, primer piso, 
la tarde. 
24079 29 Jn 
THSOA CASA? AHORRE TIEMPO Y 
JL) dinero. El Bureau de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo pone al habla 
con el dueño. Informes gratis, de 9 a 12. 
y de 2 a G. Teléfono A-65tí0. 
24721 1 Jl 
TTX DEPARTAMENTO, A L T O , AMUE-
y-> blado, de sala o comedor, cuarto, co-
cina y servicios y baño, toda muy espa-
cioso y ventilada, cerca del mar y 6 mi-
nutos del Parque Central Bueno para 4 
personas. Muy barato para verano. Tam-
bién una sala muy grande, con o sln 
muebles. Manrique, 9, altos, entre San 
Lázaro y Lagunas. 
J4799 24 Jn_ 
QE ^ Q U I L A Í COÑOORDIA, 11'J-A, 
teta, 5 habitaciones, comedor y dos 
£5 primer piso, casa moderna, sala, sa-
cuartos de baño. Informes: Neptuno y 
Habana. La Moda. Teléfono A-4454. 
5̂579 5d.-21 
PE ALQUILA UN E N T R E S U E L O * P R O -
u Pió para una familia, con tres de-
partamentos, en Concordia, 97. Infor 
«an en la misma, 
4̂764 27 jn 
^ alquila un hermoso piso alto, cons-
truido a la moderna, en Gervasio, nú-
mero 86, casi esquina a Neptuno* Pre-
cio módko. Para informes: El Ras-
tro Habanero, Monte, 50 y 52. Tele-
fono A-8032. 
25 Jn. 
S F A L Q Ü I L A 
ln, ̂ 'a-rciso López, número 2, antes Em-
ía% * te al muelle de Caballería y Pía 
.. ue Armas, una casa de altos, con re-
^ sala tres habitaciones, come-
cocina, baño y demás servicios. Es 
la í:8̂ 11̂  y todos los apartamentos a 
2iít¡B' fresca e higiénica, ^lí^, 15 Jn. 
SE ALQÜIIJA SEGUNDA P L A N T A 
ue la casa Lealtad, número 12, c.on 
serví .comeaor. tres habitaciones y (los 
taiavl08 y cocina de gas y lujoso baño; 
bita • la tercera planta, con cinco ha-
flos . 0n?s¡ sala y comedor lujoso baño y 
Ve en i 1C10S' C011 cocina de gas. La 11a-
UCÜ» T « oodega de la esquina de Lagu-
Teléf riI:lan en el Banco Nacloal, 416, 
dbid 
dor. 
23 Jn. ^ 
E^nr^KALLA, 80, S E A L Q U I L A E N 
íentllart:o mó(üco un segundo piso may 
cocina ' con sala, tres habitaciones, 
los ha< BerTicios y terraza. Informan en 
2 3 j n ^ 
O l / i l ^ ^ N DOS PISOS A L T O S dé 
Ula ¿osa caUe Condesa, número 3, con 
isoder̂ v13̂ 01"- tres cuartos y serricioa 
¡̂(-m 'V Infonnan de 11 a 1, en Con-
l* la ̂ e la Valla y Escobar, al lado 
24629 >odeSí»-
—— 23 3n,__ 
^ OtoiíSY1^ ríí PRIMER PISO 8TJ-?a -4 ifJi1,® fresco y recién constmído 4or j^abit--
^ Ralael 
Narciso LOpez, 2, antes Emna, frente al muelle de Caballería y Plaza de Ar-mas; mide 500 metros. Forman dos es-quinas y da frente a tres calles. Se al-quila junto o en dos partes. 
23943 23 jn. 
CÍE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
O de bajos, calle Castillo, casi esqui-
nn a Monte. Sala, saleta y 5 cuartos 
baño, cielo raso y cocina. La llave 
en la neletería de la esquina. Informan: 
ferretería Los Cuatro Caminos. 
22739 23 jn 
" > A R A OFICINAS 
Se alquilan los hermosos y espléndidos 
altos de Oficios, 28, esquina Amargura. 
Informan en los bajos. 
23535 23 Jn 
12 y 15. Tiene doble servicio sanitario Es en el Vedado. 
240C2 27 jn 
cuartos y escalera para la azotea. La 
llave al lado. Su dueño, en Pocito y Deli-
cias, altos. Víbora. 
24177 23 jn 
RE M O L C A D O R . SE V E N D E O SB CAM-bia por chalanas, un potente remol-cador, casco madera, 97 toneladas bru-
tas, máquina 18 por 40, caldera 9 Ules, 
calado 12 pies, propio para trabajos 
fuertes. Informes: Apartado 2065. C. M. C. 
22738 ' 23 Jn 
I O C A L . ALQUILAMOS UNO PARA ^ oficina, propio para comisionistas, agentes de Aduana, o bufete, de aboga-
do. Precio, 46 pesos. Compostela, 115. 
Teléfono M-1921. 
23597 23 Jn 
Se alquilan los hermosos altos de Sa-
lud, 37, compuestos de sala, recibidor, 
cinco cuartos, salsta al fondo, servicio 
sanitario moderno y cuarto para cria-
dos. La llave e informes, en Manri-
que, 138, entre Reina y Salud. De 1 
a 3 p 
SE A L Q U I L A N LOS A P A R T A M E N T O S siguientes: San Lázaro, 56, planta ba baja, cuatro habitaciones, sala, saleta, j baño, cuarto de criados y servicio sani-tario, cocina y patio; principal, cuatro habitaiones, sala, comedor, cocina, baño, cuarto de criados on su servicio. Male-cón 12, planta, derecha, cuatro habita-ciones, sala, comedor, saleta, cocina, un gran baño, patio, uarto de criados con su servicio. Informan en el Hotel Flori-da, Manuel E . Canto. 
23941 23 jn. 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
O fanta, 108, entre San Rafael y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 4 
cuartos y un departaments» alto. Tiene 
cocina de gas y todos los servicios sa-
nitarios. Informan: San Miguel, 211, al-
tos. 
24535 26 Jn 
Se alquilan los altos y bajos indepen-
dientes, ed la casa calle, 19, número 
257. Informes: Baños y 19. Teléfono 
F-5093. 
_23S71 25 Jn 
EN LINEA, éS , ALTOS, SE ALQUILA un espléndido departamento con bal-
cón a la calle, lujosamente amueblado. 
También frescas habitaciones, con la-
vabos de agua corriente, espléndidamen-
te amuebladas. Baños fríos y calientes. 
A tres cuadras de los baños de mar. Ex-
celente comida a la americana y servicio 
de primera. También se alquila sin co-
midas. Precios de verano. 
23860 29 Jn 
Parque de Medha. Calle C, esquina 
SE A L Q U I L A E N ílSO, L A HERMOSA casa, en lo más alto de la Loma del Mazo, con vista espléndida para la Ha-
bana, deliciosa para el verano por ser 
muy fresca. Tiene seis habitaciones, es-
pléndido baño, gran comedor, sala, te-
rra;-,ri, cuarto de criado con 3i servioio, 
garaje con cuarto para el chauffeur, con 
su servicio y bonito parque inglés alre-
dedor de la casa. Calle de Luz Caballe-
ro, chalet Vista Hermosa. Informan y 
por el Teléfono 1-2841. 
s E ALQUILA LA MODERNA CASA D E 
puesta de portal, sala y saleta, tres am-
plias habitaciones, lujoso baño con ca-
lentador, cocina, patio y traspatio. La 
llave en Tejar y Novena. Informan en 
Galiano. 116. Rodríguez. 
24118 24 Jn. 
i i . - «i i i TESUS DEL MONTE EN LA CALZA-a ¿ O , cnalet ~ » O con comodidades I ú da, número 559-l|2, al lado de la 
para numerosa familia y garage para 
tres máquinas, se alquila o se vende. 
Informan al ado- Señor pequsño. Te-
léfono F-12Í4. 
24382 _̂  26 jn. 
QE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
O altos, acabados de construir, calle 8, número 194, entre 19 y 21, compuestos de sala, repostería, comedor, terraza, 5 cuartos, magníficos servicios, cuarto de criado y servicio para el mismo. Pre-cio, .<?175. Informa el señor Galbls, en Aguiar, 74, altos. De 4 a 6, todos los días. 
24159 nniiiiiiáiiiii'iniiji 
lechería, hay habitaciones muy frescas y 
claras. Hay altas y bajas. 
2323G 26 Jn 
QE ALQUILA LA HERMOSA Y FRES-
O ca casa Estrada Palma, número 105. 
con jardín, sala, comedor cinco cuartos, 
baño completo y garaje. El alto con dos 
cuartos, baño y escalera de mármol. La 
llave en e] 109. Informan: Tel. 1-1524.' 
23071 23 Jn 
illlll lIlf'IIIHIIIIIIIIIIWIIIIIIIMIIIIIIIIIiilllllMIIIIHllillllllllW 
QB ALQUILA U N CUASTO, MUY 
kJ ventilado, para una sola persona. 
Estrella, 22, .altos. No hay papel en la 
puerta. > 
24S56 25 Jn 
SXT'ALQUILA UNA HABITACION' Y cocina a matrimonio solo. Casa par-ticular, no hay más inquilinos. Se exi-gen referencias. Gana 27 pesos y dos meses en fbndo. Sitios, 78, entre Man-rique y Campanario. 
24854 . 25 Jn 
I ) OS HERMOSAS Y PBBSCAS IIABI-
se, alquilan en Línea, 81, bajos, entre . 
y M. 
24780 25 Jn 
SB ALQUILAN DOS HABITACIONES. No se admiten niños. Se dan 




EN MORRO, 3, BAJOS 
al lado del doctor Zayas. Se alquila 
una preciosa sala, propia para ofici-
nas o gabinete dental. Una habitación 
con ínuebles o sin ellos. Precios módi-
cos. Casa de moralidad. 
24839 28 Jn 
SB ALQUILA UNA HABITACION pa-ra hombre solo o para guardar mue-
HABITACIONES CON MUEBLES O sin ellos, desde 25 pesoe en adelante se 
alquilan en-el mejor sitio de la Habana, 
propias para caballeros solos o matri-
monio sin niños. Calle del Prado, 93-B, 
altos del café; entrada por el Arco del 
Pasaje, preguntar por el señor Burguet. 
24391 23 jn. 
OB R A F I A , 96, A L T O S D E L B E F R I G E rador Central, dos cuadras del par-
que Central, se alquila espléndida habi-
tación fresquísima, con lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche, limpieza 
buenos servicios, casa especial para ofi-
cinas u hombres solos. Informa el por-
tero o por el teléfono F-4Ü43. 
24636 23 Jn. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y habitaciones, con o sin muebles con 
todo confort, sumamente baratas. Aguila, 
222, altos, o por el teléfono M-4383. 
__24644 . 23 jn. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O D E dos habitaciones con entrada indepen 
diente y luz, comida si lo desea, en 
Neptuno, 202, entrada por Lacena. 
24621 23 jn. 
SE A L Q U I L A N «JOS GRANDES Y VEN-tiladas salas con balcón a la calle, en 
elpunto más céntrico del barrio comer-
cial. Aguacate, 69, altos, para oficina o 
matrimonio sin niños, en 70 pesos y 
otro departamento en 35 pesos solo hay 
dos vecinos en la casa, agua en abun-
dancia. 
24650 23 Jn. 
bles. Aguiar, 
24910 48. altos. 28 Jn 
UNA HABITACION A 
que sea de moralidad. 
Calle Habana. Teléfono A-8473. 
24918 26 jn 
QB ALQUILA 
kJ hombre solo. 
27 jn 
QE ALQUILA BARATO EL TERCER 
O piso de Aguiar, 19, a una cuadra del 
Parque Luz Caballero, es muy fresco 
y tiene sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, baño moderno, cuarto y servi-
cios de criados y agua subida por mo-
tor eléctrico. Puede verse de 2 a 4. 
Informan, en Malecón, 338, altos. 
24547 27 Jn 
VEDADO 
Marina número 2, con frente 
al mar, alquilamos precioso 
salón de seiscientos metros, 
propio para una sociedad, 
restaurants o escritorios. In-
forman en el mismo. 
VEDADO. SB ALQUILA LA NUEVA y fresca casa Baños. 63. entre 21 y 23. con sala, saleta corrida, 4 cuar-tos, con lavabos, comedor, baño al fon-do, ante-cocina y cocina, galería y ser-vicios de criados. Informan: Baños, 30, entre 17 y 19, Teléfono F-4003. 24851 26 jn 
24188 23 Jn 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
V' ^ I B O R A T ^ B ^ L ^ I L A ^ ^ ^ ' T S O ^ H ^ sos. la bonita casa San Mariano, 22, entre San Lázaro y San Anastasio, de portal, sala, recibidor, 4 habitaciones, baño completo, saleta de comer, coci-na y cuarto de criados con sus servicios; toda de. cielo raso. También se vende en diez mil pesos de contado y seis mil en hipoteca, al 8 por ciento. La llave e in-formes, en la misma, y el dueño en 6, número 216, entre 21 y 23, Vedado. 24774 25 jn 
T>ARA ALMACEN. CEDO PARTE O 
X todo el local, amplio y ventilado, en 
punto inmejorable. Tulipán, 42. Esquina 
Ayesterán. Informarán allí. 
24487 26 Jn 
AVISO: POR EMBARCARSE SE CE-de una casita que renta 30 pesos. 
Consta de sala, saleta, dos habitaciones, 
cocina, patio, instalación de luz eléc-
trica y servicios santtarios, al que com-
pre los muebles. Consejero Arango, le-
tra C, Cerro. 
24604 .26_in-_ 
SE ALQUILA EN TULIPAN UNA fres ca y cómoda casa, propia para una 
familia numerosa. Dirigirse a K. R., 
Apartado 769. Habana, 
24137 26 Jn 
11URALLA, ,119, ALTOS, SB ALQUI-
l.»JL la una habitación a caballeros so-
los. 
24S59 26 jn 
IVÍUKALLA,, 117, ALTOS, SE ALQUÍ^ 
ITX la habitación a hombres, es am-
plia, tiene buenas comodidades, puede 
verse a cualquier hora. 
! 24S61 30 jn 
SE ALQUILAN HABITACIONES, ZU-lueta, 33, moderno, hay una muy i linda, tiene cielo raso de yeso, muy 
I fresca. Aproveche la moratoria. Infor-
man, en primer piso. 
24863 26 Jn 
PARA EL QUE PUEDA Y QUIERA VI vir en casa decente elegante y ven-
tilada, diríjase a Reina, 12, altos, entre 
Rayo y Galiano, donde hay una habita-
ción muy cómoda para hombres solos o 
matrimonio sin niños, en la misma se 
alquilan el zaguán, el recibidor para ofi 
cina el hall, propio para burós o una 
academia de enseñanza de mecografía, 
taquigrafía, teeduría de libros, etc. y una 
hermosa terraza al fondo, de 30 p o r 7 
vras. Punto céntrico y comercial. Sé exi-
gen referencias. 
24657 23 jn. 
EN u SAN RAFAEL, 104, SE ALQUILA na sala pasa oficina y un cuarto 
para hombres solos o matrimonio sin 
niños. Informan en la encuaderación. 
24666 24 Jn-
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulneta, 38, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-lfi28. 
23112 30 Jn 
HOTEL ROMA 
QE ALQUILA 
¡O fresca habitación. 
U N A 
piROPIA PARA CUALQUIER CLASE 
JL de establecimiento se alquila la gran casa caserío del Luyanó, 19. es-quina a la Calzada de Guanabacoa. Tie-ne horno para panadería y grn cocina paar fonda. Informes Belascoaín y Leal-tad, botica. 
24908 27 jn 
SE ALQUILA SAN PRANCISCO VI^ lia Emma, entre Armas y Porvenir, Víbora. Hermoso chalet con todas las 
Se alquila o se arrienda magnífico! S Á d a ^ 
chalet de esquina en el Vedado ^ a T ^ S S r f f e M f f i ^ ÍZÍtslt 
blado, entre las cales 2 y 8 y 11 y 23 V.1C10' tres patíos, lavabos en las habíta-
iioe 4. «. j j i cines. La-llave en la bodega de San mide Í Í Ó O metros, consta de dOS plan-¡ Francisco ^ Porvenir. Dueño, Jesús Ma 
tas, espléndidos jardines, doble gara-
je, con casa para criólos y la vade, 
ros independientes, fabricación y mo-
biliario moderno. Se alquila solamen-
te oor seis o doce meses a persona pu-
De ínteres. Se alquüa un local propio garandando conservación de 
para industria almacén, etc. Vives y finca InfornJian. A. S. en 
U S , cerca de Cuatro Caminos. Iníor- j ja o'Reilly, 37 Casa Potín. i ̂  ía esquina casa de la Cal 
ma, Avelino González. Taller de ma- i 24939 7 Jn. ¡zada de Luyan6 número A-189. Infor 
deras. Vives y Rastro- Tel. A-2094. 
C5521 8d.-17 
EN EL CERRO, A DOS CUADRAS DE la Calzada, y una de la Iglesia, se 
alquilan unos frescos y ventilados altos, 
con sala y cuatro cuartos, lavabos, co-
cina de gas y demás comodidades. In-
forman en los bajos. San Cristóbal y 
San Salvador. Su dueño. Teléfono A-0379. 
23620 24 Jn 
ría, 93, Habana. 24921 26 jn 
QE ALQUILA LA PARTE ALTA DE 
O la casa San Lázaro, entre Milagros y Santa Catalina, letra A. Gana 60 pe-sos. Tiene: portal, sala, saleta, corrida-dos cuartos, servicios sanitarios, coci-na, y gran patio. La llave al lado. In-forman, en la., número 26, Víbora 24898 25 Jn 
CALZADA DEL CERRO, NUMERO 809, entre Zaragoza y Santa Teresa. El 
día úkimo del presente mes quedará 
desocupada esta bonita casa compues-
ta de portal, sala, saltHa, 4 habitacio-
nes, cuarto de baño, comedor cocina 
y cuarto y servicio de criados. Se alqui-
la, en $150. Informan en la misma y en 
la Notaría del señor Mañas. Amargura, 
número 33. 
22930 _24 Jn 
HERBOSA Y 
amueblada, lúa 
y limpieza. Casa particular. s|in ningCu 
Inquilino. Referencias mutuas. Prs^o, 
29, altos. 
24875 26 jn 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios - privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos db agua corriente. Sa 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-lfi30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Eo-
motel." 
J ESUS MARIA, 21, SB ALQUILAN habitaciones muy ventiladas, agua abundante y hay una habitación amue-
blada, con vista a la calle, y dos pa-
ra hombres solos, a 45 pesos. Casa y co-
mida. Con todo el servicio, y se da 11a-
vín. Teléfono. 
24SS2 . 30 jn 
AGOSTA, NUMERO 34, ALTOS, SE alquila una habitación para caballe-ro solo, de formalidad. Es casa de fa-
milia. 
24957 25 Jn 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO compuesto de dos habitaciones y servicios sanitarios. Informan: Misión, 
13, altos. 
24889 25 Jn 
Se alquilan habitaciones, con muebles 
o sin ellos, con comida y servicios a 
personas de moralidad, sin niños. Ca-
sa de familia. En Escobar, 10, altos, 
entre San Lázaro y Lagunas. 
22856 24 Jn 
LA PARISIEN, SAN RAFAEL, 14, EN-tre Consulado e Industria. Habita-
ciones con toda asistencia y esmerado 
servicio. Excelente comida. Precios mó-
dicos. Se admiten abonados al comedor. 
23635 24 jn 
MARIANAO, CEIBA, 
HOTEL FRANCIA 
PARA FAMILIA NUMEROSA, alquila la hermosa casa calle 11, 
^EDO CASACERCA DE MONTE, QUE j I J í f ^ ertkl6 sali coLedo/y^tr^ce^hl: \ J gana $55, con sala, comedor. 2 cuar- ! R f i ^ S ^ ^ ^ f r ^ ^ i V.^no^ tos, si me compran los muebles y las instalaciones. Precio total: $500. Prado, 33, bajos. D'e 2 a 4. Viamonte. 
24160 25 jn 
GRAN SALON 
de cuatrocientaos metros cuadrados, pro pió para un buen café y restaurant o cualquier otro comercio; está próximo a Prado. Informan en Prado. 64, de 9 a 1 y de 3 a 5. J. Martínez. 
24200 27 Jn. 
ibitaciones. Solo $250 al mes. La llave 
en 2 esquina a 13, Casa Sarrá. Infor-
mes. Teléfono A-4358. doctor Valdivia, 
altos de Teniente- Rey y Compostela. 
24697 ' 25 jñ 
Se alquilan los elts de Baños esquí-
quina a 19, con sala, antesala, come-
dor, seis hermosos cuartos, dos ba-
ños completos, tres cuartos de cría-
dos con dos baños, cocina de gas, ca. 
i mes en la misma de 9 a 5 de la tarde 
o en el Teléfono A-8811. 
24791 25 Jn. 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desda 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por Tartos Consula-
ÔS"8S8 "0 J 
COLOMBIA Y P0G0L0TT1 | P^a8personas de moraUdad se alquT-
Q E ALQUILA, EN MARIANAO, A 
lO' una cuadra de los tranvías, lujosa 
casa con ocho mil metros de terreno, 
8 cuartos dormitorios, sala, comedor, 
cenador, biblioteca, salón de billar, co-
cina, baño a todo lujo, teléfono, 8 cuar-
tos de criado. Precio, $300. Informan: 
Teléfono M-2414. 
24923 26 Jn 
TiflLAGROS, ,44, ESQUINA A LUS 
XTX Caballero, se alquila esta hermosa casa de dos plantas, bajos, jardín, por-tal, sala, hall, dos cuartos, comedor coema, garaje, cuarto y servicios de criados. Altos: sala, recibidor, hall seis cuartos, bailo, terraza. Informan-J. López, San Lázaro, 113. Teléfono A-5084. A-8066. Habana. 
24934 25 
la en un segundo piso de Teniente Rey, 
76, un bonito y nuevo departacieto 
de tres piezas, tiene agua corriente, 
acera de la brisa, de esquina, con de-
recho a cuatro luces, saleta y un cuar 
tito para criada. Un local con su co. 
cina de gas para el uso exclusivo del 
jn 
Se alquilan los altos de la moderna 
tasa calle K entre 9 y y l l con seis Una e^aciosa nave de 17 por 3 8 , sin, paz para dos f^^, I„form.es, en: cuartos ala ^ C0me5 H JJ , S 
co umnas _en el centro, se alquila en la, la n^ma. ^ í n » v A ' ZSZ. L Ü J l ! 
^ ai fr,̂ a<>1OT:les> sala, saleta, come-
í^íclo S , ' «oafto de baño lujos j y 
~a criados. Informen, ra 
7 Marqués González, lone-
'_ 30 Jn 
182. 1111 ôcaI> Salud, número 
^k?J íL iaacenar efectos 0 Para 
l a i¡¡ Uede Te5^ los días, de 
Do ^ interesado en el mis-
preeio módico. 
28 J a 
10 regalía una casa de 
^ K f n J Z ^ CUatro ^ de contra. 
W n f ? . ^ ^ e g a u otra in. 
^ J í f arma^st€s, mostrador, 
^ ^ ner> tt>do «Hb-o, y de-
He r^I J' esqmna a 
^ Í ' S T ^ « P ^ d o . Se 





calle de Santo Tomás,. Informan en 
Arbol Seco, 35 . Compañía Importado 
ra La Vinatera. 
23869 23 Jn 
24930 6 Jl. 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los al tos d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o sMi&rados . I n f o r m a n 
e- S m i s m a . 
24601 28 Jn 
S ' K A L Q U I L A N LOS A L T O S DE PKA-do, 11, informarán: Telefono 1-3553. 
Príncipe jie Asturias, 15. Víbora. 
23685 24 Jn. 
E3JADO: S E ALQUILA LA PLANTA 
V baja de la moderna residencia calle 
Paseo, número 272, entre 27 y 29, acera 
de sombra, doble línea de tranvías, por 
el frente, mu yespaciosa y muy fresca, 
aun no estrenada. Alquiler 200 pesos. 
En los altos informa su dueño y está, 
la llave. 
24807 24 Jn. 
baños, Cocina y dos Cuartos de criados lisamente su dueño José' F. Barraqué ' « w - • « . " ÜUi» uc Direcciones: en la Habana. nfiaUa ¿a 
con su baño y garaje. Informan al la-
Teléfono F - 2 1 1 5 . 
QE ALQUILA PRECIOSO Y NUEVO cba 
lO let, acabado de fabricar. Nadie lo ha 
habitado aun. Espléndidamente situado, 
calle Siete, esquina a Diez, reparto Al-
mendares, a cuatro minutos en tranvía | qUe tome el departamento. buettOS Ser 
del vedado, a quince minutos en auto- i * 
móvil del Parque Central, sólo a unos 
minutos de Oriental Park o la playa de 
Marianao. Planta baja': portal al fren-
te, terraza descubierta al costado, hall, 
biblioteca, sala, living room, toilet, co-
medor, cocina; despensa, cuarto y servi-
cio de criado, garage y cuarto para el 
chauffeur. Planta alta: terraza descu-
bierta al frente, cuatro cuartos dormi-
torios y uno de desahogo, baño y clo-
set. Instalación completa de electricidad 
y de agua y una superficie de 1.477 va-
ras, muy propia para un bonito Jardín. 
Precio 200 pesos mensuales. Informa pre-
ÍJ U E S P B D E S . C A S A M O D E R N A , E L E -X eante, fresquísima; habitaciones 
amplias con todo confort, para perso-
nas solas o matrimoraos sin niños. Que-
dan algunas. Precios módicos. Agua-
cate. 86, altos. 
23446 23 Jn 
SE ALQUILA EN UNA CASA NUEVA, una espléndida habitación, grâ j cuar-
to de baño. Hay teléfono. Cámbianse re-
ferencias. Villegas, 88, altos. 
_ 24207 27Jn ̂  
ESPLENDIDAS' T VENTILADAS HA bltaciones, con todas las comedidadtes 
requeridas, incluso teléfono. Se alquilan 
en San Ignacio, 12, primer piso, edi-
ficio acabado de fabricar. Precios mó-
dicos. 
24230 SO Jn. 
SE ALQUIL AL ACASA BASOS o E entre 1 3y 15, Vedado. Dan razón en la misma, de 2 a 6 de la Üirde. 
24820 24 Jn. 
TT'N EL VEDADO, EN LA CALLE 15, 
l l i entre 10 y 12, se alquila un moderno 
chalet de dos plantas. Tiene cinco dor-
mitorios, garaje y demás comodidades. 
Llave e Informes: calle C, número 105, 
entre 17 y 19. Teléfono F-1492. 
24741 20 Jn 
CALZADA Í)E JESUS DÉL ¡MONTÉ7 número 342, cerca de la Iglesia, se 
alquilan los altos: sala, recibidor. 7 
cuartos, baño, comedor, cocina de gas, 
cuarto y servicios de criados. La lla-
ve en la barbeóla. Informan: San Lá-
zaro, 113. Habana. Teléfonos A-5084. 
A-8066. 
24935 25 Jn 
Direc iones: en la Habana, O icios, 48 Teléfono A-7180. En Almendares, Siete esquina a Cuatro. 
24392 26 Jn. 
SE ALQUILA UN BONITO CHALET ea lo más pintoresco de «uefta Vista. 
jnrdln todo alrededor y con portal za-
guán, sala, saleta de todo el frente, 'gran 
comedor, cuarto de baño lujoéo, dos ser-
vicios para cciados, cuatro habitaciones 
amplio garage. Situado en la calle 6a. 
Avenida, esquina a Primera. Informan 
en la Casa Blanca, San Rafael y Marqués 
Gon/.ftlez, Locería. 
21081 gO 
vicios sanitarios, precio 112 pesos. In 
forman en Teniente Rey, 76, primer pi 
so. Está desocupado el día 30 . 
24432 24 Jn 
. I 
SE ALQUILAN HABITACIONES JUN-tas o separadas. Puede comerse en la 
casa si se quiere. Unico inquilino. San 
Miguel, 8G, bajos. Hay teléfono. 
;• 25 Jn. 
R IVIERA HOUSB. HABITACIONES, departamentos amueblados con servi-
cio privado, agua caliente, para hombres 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. Baños fríos y calientes. Res-
taurant, café, repostería y helados. 
Precios módicos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. Teléfono M-3569. 
22493 30 Jn 
Se alquilan buenas habitaciones y her-
mosos departamentos, propios para 
oficinas, en los altos de Teniente Rey, 
11. esquina a Mercaderes. Para in-
formes, el conserje. 
C^O 10d-7 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAB^ lamento, con vista a la calle, en 'a 
misma dos habitaciones a hombres 
Teléfono. Casa acabada de construir, en 11 e e.:s:1?en se*n personas de estríe Lamparilla, número 64. 
24S05 1 JL 
EN LA CALLE I, NUMERO 19, ENTRE 9 y 11, se alquila hermosa casa con 
todas'las comodidades. Informa, su due- \¿rdL ¿g Ja Calzada de Jesús del Mon-
fio. calla 15 número 430. 
Vana- Se alquila una hermsa nave de 
21 metros de frente por 5 0 de fondo,; Q Í ; " A L Q U I L A O ~ V E Ñ ^ E N I 
con armazón de hierro sin columnas i ^ ^?__Sierrai calle.<3a- esquina a 
en el centro, y con un gran piso alto 
para oficinas o para familias' En la 
calle de Santa Emilia entre las de 
Dolores y San Indalecio, a una cua 
Sierrâ  
la., listo para ser ocupado, ún elegante 
chalet do dos plantas completamente 
omueblado y rodeado de hermosos "Jar-
dines. La llave en calle 5a, esquina a 10 
Leparte Almendares. Teléfono A-9591.' 
23440 30 Jn 
VARIOS 
24713 20 jn I te. Informan, Cipriano Roig, en Tama-
Q E A L Q U I L A E N L A C A L L E Z9, E N -
O tre B y C, un piso alto, a la brisa, 
compuesto de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto Qo criado y dobles servi-
cios. Precio: $120, en la misma puede 
verse. Para más informes: A. 6. Tuñón. 
Teléfono A-2856. 
24729 20 Jn 
rindo 38, (Jesús del Monte) Teléfono: F ^ ^ ^ ^ r S ^ ^ n I f l t e ^ a ^ 
1-2197, o Enrique Rubio en Dragones' ^ " 1 ° ' v6 c L r l ^ \ } Í t n e ^ L 0 ^ 
3 , Teléfono A-1404 . 
24384 30 Jn. 
QE ALQUILA UN PISO, ALTO, DE LA 
O nueva casa 19, nfiinero' 241, Vedado. 
Compuesto de sala, comedor, cocina, 8 
cuartos y demás servicios. $160. Puede 
verse. Pregunten por Bernabé. Infor-
man : Teléfono 51-5271-
24576 23 Jn 
Q E A L Q U I L A UNA GRAN CASA E N L A 
O Calzada de Tamarindo, número 20, al 
lado de la calzada de Jesús del Monte. 
Gran portal, sala, saleta, dos grandes 
habitaciones. Todo tamaño grande, su 
patio y demíls servicios. Tiene terraza. 
Informan en la misma o en el Hotel Ha-
bana. 
24627 25 Jn. 
corrales y cuartones para las vacas 
aguada, etc. Informan: A. García, Apar-
tado 2154. Habana. 
24557 123 Jn 
SE ALQUILA AMUEBLADO 
hermoso chalet, situado en Paradero Ar-
da!, tren a Hincón, a dosciento metros 
de altura sobre la ciudad y a 20 minutos 
del tren. Informan en el mismo el se-
ñor Deniz. o en Vilegas, 115, bajos. Se 
exigen garantías. 
24275 25 Jn-
SE ALQUILA PARA EL DIA PBI-mero de julio una sala muy freca 
con espléndido balcón a la calle, a ma-
trimonio, hombres solos o giro del co-
mercio. Es casa seria. Sólo dos inquili-
nos. Se le alquila con comida si lo de-
sean. Esmerada limpieza. O'Reilly nú-
mero 90. primer piso. 
24822___ 28 Jn. 
ta moralidad. Dragones. 22311 !}4. 
s 
26 Jn 
E ALQUILA UNA HABITACION EN-
la calle Luz. 48, para hombres solos o matrimonio 
23743 
TB 3 A J i I J . I , 0 , 18, ALTOS, CASA DB familia, cuartos frescos, comida bue 
na.'.<onIPpieza y buen servicio. A-9983. <¡48¿5 .' 24 
jn. ALQUILO UNA HABITACION PABA hombres solos, frente al Parque Al 
L)ê r ÍV£orma5;^Señor Alfonso Vianura, café Albear. O'Reilly, 99. 
- 24829 ; 24_Jn. 
QE ALQUILA UNA HERMOSA HABL 
O tación bien amueblada, en casa de 
corÍ^ ffnillla' donde hay todas las co-
modidades y pueden estar como en fa 
300 'aftos personas morales. Monte, 
2'4831 24 Jn. 
HOTEL ESPAÑA 
Especial para familias y se encuentra si-
tuado en el punto más céntrico do la 
Habana. Hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado 
Pose> varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila ademas en 
la planta baja un local apropiado para 
ofic,na o cosa similar. Villegas 58 es 
quina a Obrapía. - ««, cu 
24682 20 3n 
24 Jn. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gpn casa para familias, 
montada como los mejore^ hoteles* 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-i 
mida y precios módicos. Propietario?) 
Juan San tana Martín. Zulueta, 83. TV 
léfono A-2251. 
pONSTILADO, 100, ALTOS, ESQUINA 
V J a Trocadero. Familia decente alqui-
la iina hab^aclón a la calle, con toda 
asistencia, a matrimonio o a dos caba-
n̂ Srod9 toda moralidad. Referencias, 
24458 23 Jn EN 16 PESOS SB ALQUILA UN D E T partamento con cocina. Zanja, 128-B. 
Jn 
K ? - ^ 1 ^ ? 3 ^ ^ L O C A L PROPIO PA-
VJVJ ra oficinas o comercio, en 05 pesoa. 
Informan en Vilegals, número 2. 24607 26 Jn. 
S i g u e a l a v u e l t a 
PAGINA DIEOSEb DIARIO DE LA MARINA Junio 23 de 1921 ^ o u x x I X 
ees 
V i e n e d e ! a v u e l t a 
A r o r i I A UXA H A B I T A C I O N , A L -
'SEtaAIé?1ci-n:fk^urx garaje - n entra-
da independiente, a señora bola. b© 
cambian referencias. 4. nümero 193. en-
tre 21 y 23. Teléfono 1-4491. 
r 240(5̂  - ^ - ^ — 
SE A L Q U I L A . KW E L I N T E K I O R D E la ca-sa Máximo Oómoz. número 163, 
entre Indio y San Nicolás, un Depar-
tamento en la Planta altat con os ha-
bitaciones, comedor y servicio sanita-
rio, con entrada independiente y luz 
¿lé¿trica. Y en la planta Ibaja, una Ha-
bitación. Informan, en la misma. 
236!)4 ; ~" 311 
ic íK A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , 
.»b amueblada, a hombre solo. Informa-
'T&w: Amistad, 23, Riajos. 
3t48J JN 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
luz eléctrica, en fíuárez, 97. 
2452G 23 Jn 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A un departamento con 'balcón a la ca-
lle y anexo al baño. Unico inquilino. 
No niños. Se cambian referencias. San 
Miguel, 53, piso del medio. 
24404 ' 21 Jn. 
A GUIAR, 72, A L T O S . H A Y H A B I T A -
x^. clones, con balcón a la calle e in-
teriores, de $25 a $50, con o sin mue-
bles. Comida, desde ?25. 
24567 24 Jn 
O E S O L I C I T A H A B I T A C I O N P A R A 
O señora sola, que casi siempre está 
trabajando fuera de casa, cuyo alquiler 
no exceda de diez pesos mensuales. Te-
léfono F-5493. 
24471 23 Jn 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A -Ible, se alquilan dos habitaciones, 
Juntas o separadas, a señoras solas o 
matrimonio sin niños. Informan: Teléfo-
no M-1642. 24 Jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A L -ta, con servicios independientes, muy 
frescas, en casa d© moralidad a hombres 
solo' o matrimonio solo. Habana, 60-A, 
altos. 
24532 26 Jn 
s 
En la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, juntos o se-
parados, propios para sociedades 
de recreo. Cines, escritorios, re-
presentaciones, etc. Entrada indê  
pendiente por Zulueta. En El En-
canto informan. 
10533 27 my 
HOTEL "EL CRISOL" 
Lealtad, 102. Teléfono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida, ""raña 
He'rnianu y Vivero. 
16424 - 30 Jn 
LA INTERNACIONAL 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 154. 
Casi esquina de Keina, Se alquilan hermo-
sís imas habitaciones, con toda asistencia, 
trato esmerado, magnífica comida y mora-
lidad, a precios sumamente reducidos. 
Venga a verlas y se convencerá. También 
se alquila una espléndida y hermosa sala, 
propia para consultorio o cualquier cia-
se de industria; también habitaciones muy 
hermosas para dos personas a precios 
reducidos. 
235SS 28 Jn. 
SE A L Q U I L A E N DESAGÜE, 10, A una cuadra de Belascoaín, en los al-
tos sin estrenar, propios para personas 
de gusto, cuartos con lavabos de agua 
corriente y abundante, cielo raso, cuarto 
de Ibaño intercalado, para matrimonios 
sin hijos, señoras u hombres solos, si 
lo desean también se da de comer; al 
lado del Nuevo Frontón, todo muy are-
glado. L a Vizcaína. 
24273 17 Jl, 
E n Galiano, 68 , altos, ca sa de famib'a 
de moralidad^ se ceden dos frescas 
habitaciones, amuebladas, con b a l c ó n 
a l a calle, a matrimonio o persona 
sola, con todo servicio y abundante 
agua en los b a ñ o s . 
24099 27 Jn. 
SE C E D E UN GRAN L O C A L D E E s -quina para instalar una buen vidriera 
de tabacos en un café y restaurant, s i -
tuado en una calzada de mucho tráfico 
y de muchas industrias. Informan en el i 
teléfono 1-2930. M. Abascal. 
23859 < ' 23 Jn. 
DOS H A B I T A C I O N E S , A L T A S , MUY ' frescas con espaciosa azotea, ser-
vicio y luz eléctrica, se alquilan Juntas 
en Ha'bana, 37, altos. A hombres, solos 
o matrimonio, precisamente sin niños ni 
animales. Casa do respeto. 
24603 24 Jn 
SE A L Q U I L A N F R E S C A S T H E R M O -saa habitaciones, bien amue/bladas, 
para hombre solo o matrimonio sin ni-
ños, a una cuadra de Prado y Malecón. 
Consulado, 45, segundo piso. 
24919 23 Jn 
A LQUJXO UN D E P A R T A M E N T O D E 
dos habitaciones, con vista a la 
calle y opción a la saleta, es ventilado 
y tiene luz toda la noche. Tejadillo, 8, 
altos. Para más informes: Martínez y 
Alonso, en Amistad, 62. Teléfono A-365L 
24731 24 Jn 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON muebles, luz, lavabo de agua corrien-
te, servicio de criado. San Lázaro, 75, 
segundo piso. 
_-,3825 28 Jn 
VEDADO 
E n l a calle de Presidente Z a y a s (antot 
O ' R e i l l y ) , 72, altos, entre Villegas y 
Aguacate, hay habitaciones, desde 15 , 
18 y 20 pesos s in muebles, y desde 2 5 , 
30 y 40 pesos con muebles, luz, Uav ín , 
j a r d í n , brisa y servicio. T e l é f o n o 
M-2083-
.24091 24 Jn 
MANRIQUE, 123, T E R C E R PISO, CASA espléndida y ventilada, con todo el 
j confort moderno, a dos cuadras de Ga-
1 liano, se alquilan habitaciones a per-
I sonas honorables. Se dan y toman refe-
rencias. 
1 24738 25 Jn 
CONSULADO, 69-D (ALTOS) 
Se alquilan buenas •habitaciones, las hay 
para dos personas y para una con 
muebles y comida. E s casa de fami)in. 
Queda entre Colón y Trocadero. ,No 
pregunten en los bajos.) 
22535 7 Ji 
COMI'OSTELA HOUSE, S I T U A D A E N Couipostela, 10, esquina a Chacón. 
Casa para familias. Tenemos habittacio-
nes muy frescas, todas con vista a la ca-
lle, para matrimonios o caballeros de 
moralidad. Buena mesa y buen servicio. 
221S0 0 Jl 
E n Esperanza, 22 , altos, se alquilan 
frescas y espaciosas habitaciones, a 
hombres solos. 
CUBA, 71-73 
Se alquilan amplios departamentos pa-
ra oficinas con servicio de elevados. I n -
formes: Muralla, 57, Banco. 
; 23534 23 Jn 
EN LO MAS CENTRICO 
de la Tv-bana se ofrecen departamentos 
y habitaciones ventiladas con toda cla-
se de tomcdidades. Se admiten abona-
dos y tnmbién se sirve a la carta. Es ta 
casa cuenta con un excelente cocinero. 
Consulado. 140 altos, esquina a San Ra-
fael. Teléfonos A-4536 y M-349C. 
23;;40^ 30_Jn. 
E' ^ N ' M O S Í T E , 302, B A J O S , S E A L Q U I L A i una habitación muy cómoda, a per-
sonas de moralidad. 
24152 2 j l 
PALACIO PIÑAR 
Casa de Huéspedes. La más fresca. Vein-
t idós balcones a la calle. Buena cocina. 
Galiano y Virtudes. 
C&425 30d.-12 Jn 
BI A R R I T Z : G R A N CASA D E H U E S -pedes. Industria, 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
23847 15 Jl 
CASA DE HUESPEDES 
Galiano, 117, altos, esquina a Barcelona, 
se alquila una hermosa habitación amue 
blada, ciara y ventilada y con vista a 
la calle, con o sin comida a persona de 
moralidad- Teléfono A-9069. 
23968 23 Jn. 
HOTEL "IMPERIAL" 
Punto ideal para el verano, diez minu-
tos del Parque Central. Habitaciones 
para familias, y departamentos con y sin 
comida. Precios de verano. San Láza-
ro, 504. 
24772 21 j l 
CASAS DE HUESPEDES 
E n Coralillo Joninn. F . y 15. Vedado. Se 
alquilan habitaciones lujosamente amue-
bladas, con toda asistencia en el me-
jor punto del Vedado. Salones grandes 
de recibo. Cada habitación con su bal-
cón a la calle, muy frescas. Ibafios ex-
celentes jardín, portal rodea la casa. 
F , 270. Teléfono M-5260. 
22985-86 24 Jn 
HABITACIONES 
Calle D, número 13, a una cuadra 
de los Baños, en casa con jardín, 
portal y buen servicio. Se prefieren 
matrimonios sin niños u hombres 
solos. Teléfono F-3153. 
2S008 30 Jn 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Hotel "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en e l , 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
tacioner.. con balcón al Paseo del Pra-
do e interiores, con ventanas iray tros-
cas. Buenos baños y duchas, ¡uz eléc-
trica, toda la noche servicios completos 
y- esmerados, espléndida comida, a gus-
to de los señores huéspsdes. Precios 
ecorómicos. Prado, 117. Teléfono A-73SO. 
22546 7 Jl 
"CAPITOLIO 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0¿50. $0.75. $1.60 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
21982 80 Jn 
Gran casa de huéspedes, de Miguel Mon-
eó. E n el lugar más céntrico de la Ciu-
dad, con frescas y ventiladas habitacio-
nes, esmerado trato y confortable mesa. 
Casa especial para familias estables. Pa-
seo de Martí, 113. Teléfono M-5402. Ha-
bana. 
20610 25 j n 
O E ALQUIIrA UVA H A B I T A C I O N A 
O hombres solos, con luz y Uavín. Casa 
particular. Hayo, 77. 
24(62 2S Jn. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Pilloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a yi calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
23099 80 Jn 
MINNESOTA HOUSE 
Gran casa de huéspedes. Grandes depar-
tamentos a la calle, y habitaciones muy 
Ibaratas. Con lavabos de agua corriente 
Í
y frescas, a hombres solos o matrimonio 
sin n iños . Camas por noche, $2. Manri-
aue. 120, esquina a Salud. Teléfono M-5159. 
24279 15 j l 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos v/siten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que s© en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Efecuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
A V I S O S 
ALMONEDA-REMATE 
E l viernes, 24, a las 2 de l a tarde, se 
rematarán en la calle de Aguiar, 107, 
los siguientes ar t í cu los : 46 piezas dril 
blanco y color; 70 docenas pañuelos , 
estampados; 85 piezas franelas; 75 do-
cenas toallas blancas; 9 piezas casimir; 
500 yardas, Y a l mismo tiempo se re-
matarán 30,000 chapas esmaltadas y nu-
meradas, estando en buen estado la mi-
tad. R. Valdivia. 
24824 24 Jn 
A los industriales panaderos 
Higiene y economía de tiempo y di-
nero; lo obtendrán usando las hojas 
metál icas para el pan patentadas con 
el No. 4174. Estas hojas sustituyen con 
grandes ventajas, a las del plátano, co-
co y guano que se están usando actual-
mente. Cada hoja es aplicable a loa 
conocidos tamaños de pan. No se des-
prenden del pan en el horno y «on utl-
lizables por muchísimo tiempo con buen 
resultado. Para informes, demostracio-
nes prácticas y órdenes, diríjanse al se-
ñor Emilio M. Sánchez, panadería l ia 
Sirena, Gloria, OL Habana. Teléfono 
A-4d78. Se remiten a cualquier parte de 
la I s la , 
212SO so jn 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habanau 
PO S CONSECITEN'CIA D E U H A Q E T E -bra se vende un Pailebot, español, 
surto en la Habana, de tres palos de 
hierro, 850 toneladas, completamente 
nuevo. Costó J50,000. Se da en 10 mil. 
Señor Batista. San Lázaro, 337, altos. 
De 11 a 1 y de 6 a 7. 
24873 2S Jn 
O F I C I A L 
J E F A T U R A D E I i D I S T R I T O D E 1,A gE O R E T A B I A D E OBRAS P U B L I C A S , [ABANA. C E R R O , 440-B. Habana, 20 de 
Junio de 1921. Hasta las diez y media de 
la mañana del día seis de Julio de 1921, 
se recibirán en esta Oficina, Cerro, 
440-B, proposiciones m w T ^ ^ ^ ^ 
!^ÍLparaJ el ^niinistro a*1,1***. 
efectos de ferretería ~ a la tah, e*rj^ 
del ¿.fio fiscal de í f e a P a ¿ e l ^ 
ees serán C i e r t a s y iP^?22. 
te Se fadl i tarán a V f ^ 3 W b t ó S 
Informes e impresor n̂ 116 lo « t ^ t o 
Ingeniero J e f * S0S- ^ ^ 
C5533 - - ^ ^ ^ ^ 
' - T — . J ^ g ^ g ^ -
Swfrfbase a l DIAWODTTf^ 
R I Ñ A y a n ú n t í e s e en «I D l A t t i ^ 
L A M A R I N A 0 DE 
E N S E N A N 
Profesor de Ciencias y L e t r a s . S e d a n 
clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en l a Acade-
m i a Mil i tar . Informan Neptuno € 3 , 
altos. . . , . . , , 
ACADEMIA PARISIEN MÁART1 
Academia modelo, única en su clase, la 
m á s antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. C l a -
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden los métodos de 
corte, corsés , ú l t ima edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. V a a 
domicilio. • Habana, 65, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 
24178 20 .J l 
BAILES 
V. Harry Evans , Campeón de Cuba en 
bailes americanos, con la ayuda de sus 
expertas profesoras, enseña lo ú l t imo 
en bailes modernos. Clases particulares 
especiales y colectivas. Industria, 49. 
Te lé fono M-5419. 
24968 30 Jn 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernís imos; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L . y Castro. Luz, 24, altos. 
ACADEMIA MARTI 
Directora: sefiorlta Casilda OutlérreB. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre, B25, antes J e s ú s del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2326. 
23437 13 j i 
AC A D E M I A D E MUSICA INCORPORA-da al Conservatorio Orbón, L a Ro-
sa. A, Cerro. Directora, Ascensión Serra-
no de T. de Castro, profesora gradua-
da en el Conservatorio de Madrid. Pia-
no, Solfeo Harmonía. Informes, por 
Correo. Clases a domicllo, 15 pesos al 
mes. 
23255 26 Jn 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
Es te antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos , ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una só l ida instrucc ión para 
el Ingreso en los institutos y universi-t 
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
l la Vista , que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel , 
Segunda y Bel la Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el C r u -
cero. Por su mgní f i ca s i tuac ión lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar -
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. D i -
rección: Bella Vis ta y Primera. V íbo -
ra. Habana. Teléfono 1-1804. 
24880 7 Jl 
EM I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Nuevo sistema de ense-
ñanza progresiva, muy rápido. Lagunas, 
87, bajos. Teléfono M-3286. 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J . L FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
"LA MINERVA" 
E s l a más antigua y acreditada Acade-
mia de Comercio, mecanografía, inglés 
y taquigrafía. Tiene cuarenta sucursa-
les en toda la Isla. Sus t í tu lo s de meca-
nógrafos, de taquígrafo y de tenedor 
de libros forman parte del t ítulo oficial 
de perito mercantil. Los cinco mil gra-
duados en ella y hoy empleados, son 
el mejor justificante de la bondad de 
nuestras enseñanzas. E n cortísimo pla-
zo se prepara para el Instituto y carre-
ras especiales. Profesores competentes. 
Contabilidad mercantil y bancaria en 
cuatro meses. Pidan más informes al D i -
rector. Reina, 3a Teléfono M-S444. 
24264 27 Jn. 
BAILADORES 
Profesor V. Harry Evans, titulado 
Campeón de Cuba en bailes americanos, 
puede disponer de algunas horas dia-
rias para clases privadas en su casa o a 
domicilio. Pocas clases bastan. Manri-
que, 9, altos, entre Lagunas y San Lá-
zaro. 
2400S 24 Jn 
ACADEMIA COMERCIAL XRUZ' 
Gervasio, 41, altos, esquina a Concordia. 
Teléfono M-4622. Taquigrafía castellana 
sistema Cruz, el último método adaptado 
del inglés , más fácil y rápido que to-
dos los sistemas adaptados al castellano. 
Taquigrafía inglesa sistema Pernin. Me-
canografía, idiomas y Contabilidad. E n -
señanza del Inglés y Castellano por el 
método directo. 
23795 30 Jn 
UNA SEÑORITA, I N G L E S A , D E S E A dar clases de inglés . Lllamen por 
el Teléfono F-4123; de 1 a 2 p. m., y de 
a 10 p. m. 
24593 23 Jn 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Williams, autor del Saxo-Jazz, úl-
tima expresión dol Fox; el Danzo-Fox, 
para los que detesten danzón; el Paso 
Militar, nuevo one step cubano; el Valse 
Fan-ta-sy, el Classic-Tango, un Paso-
doble excéntrico; Danzón y Schottisch 
modernos, etc., etc. Instructor de bai-
les de la Escuela de Cadetes. Clases pri-
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio "Sicardó." A-7976, de 8 112 
a 10 1|2 p. m., estrictamente. Apartado 
1033. De $6 a $10 por 18 lecciones. Asis-
ta a su primer ensayo gratis. Instrlic-
toras americanas. 
20416 28 Jn-
PR O E E S O R E S P A S O L CON VARIOS años de práct ica en España y en 
la actualidad en un colegio de los me-
jores de la Habana, se ofrece para dar 
clases a domicilio de enseñanza elemen 
tal y superior. Desde las cuatro de l a 
tarde. Informan en la calle 6, número 9. 
Señor M. Quesada. Vedado. 
23887 80 Jn. 
A. GONZALEZ DE MENDOZA 
Profesor de Inglés 
Título por oposición. Clases a 
domicilio y en 





Trot, One Step, Vals , Schottis, Tango, 
Dos maestras y ocho instructoras. Fox-
Trot. One Step. Vals. Schottis. Tango, 
etc. Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domicilio a seño-
res y señori tas . Monserrate. 127. altos, 
frente al Parque Santos y Artigas. Te-
léfono M-5445. 
22812 23 Jn 
CL A S E S A D O M I C I L I O , D U R A N T E E l , verano. Práctica de 25 años . 17, nú-
mero 233, entre F y G. Vedado. L . 
Blanco. 
23983 26 Jn 
PUPILOS, D E S D E 14 P E S O S ! L O S C o -legios G. G. de Avellaneda, no dan 
vacaciones durante el verano, están si-
tuados en lo más saludable de Jesús del 
Monte, 5,000 metros de terreno para re-
creo de sus alumnos; sólida y rápida en-
señanza, sana y abundante alimentación, 
organización y . disciplina militar y rao-
ral cristiana. Quiroga número 1, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
22288 6 Jl 
Aproveche la gran oportunidad 
de aprender a la perfección el Fox Trot, 
One Step, Vals y Paso Doble Fantást i -
co, a 6 pesos a 1~ semana, con 4 profe-
soras americanas. Clases todas las no-
ches. Manrique, 9,' altos, moderno. Entre 
San Lázaro y Lagunas. Preguntar por 
Dulce María. 
24156 25 Jn 
ACADEMIA "MORALES" 
SAN 3 A F A E L , 259, MODERNO. 
Directora: Carlota Morales. Clases de 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes enseñándoles 
todos los sistemas de máquinas y toda 
clase de trabajos de oficina. Se hacen 
toda clase de trabajos en máquinas por 
difíci les que sean. Se alquilan máqui-
nas de escribir. 
21331 S I Jl 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercantiles. Garantiza-
mos tiempo y enseñanza. Informes por 
Correo. Señor Manuel Lolbato, Suárer, 
120, altos. Habana. 
23680 - 24 Jn 
JOVENES ESPAÑOLES 
Aprendan a bailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando están 
llenas las clases. Enseño bien y pronto 
el Fox Trot One Steps, Vals, Schotish 
y Paso-Doble Fantást ico. Enseño en 4 
clases garantizado. L a mitad de los pre-
cios para este mes y el de Junio. Man-
rique, 0, altos, moderno, cerca de San 
Lázaro. Todas horas. Preguntar por Dul-
ce María. Clases particulares. 
24157 25 jn 
"COLEGIO S A N ^ R A N o ^ ^ 
Concordia, 18. Teléfono A_̂ IW4 
Pablo Mimó. Horario dt"^74- ^ecto,. 
curso de Verano de m í * ^ * * P ^ T J 
senanza: de 8 a 11 a. ™ Prilttcra 
P. m. L a Segunda B n ^ e ^ , ' ' de 12 r," 
ing lés segundo curso, ¿ ^ V ^ ? a I 
8 a 9, Lógica, L . M. y Y - r & I : 7 V. j£ 
Aritmética y Algebra, ¿ í a r í l 1 ^ ^ y J * 
Gramática Cas t l l l ant I)? & a & 
ra Preceptiva, diaria; G e S ^tera^-
gonometría diaria. De 10 a & 
Universal, diaria; Historié M / ^ t o r k 
^ y V. De 12 a 1: QuímW ^ ^ V L 
glés Primer Curso, ^ r i a : ' ¿ 
Fís ica, primero y s4gundo ^ , r 6 1 a 5 
Geografía Universal, d ^ a r i ^ 0 ' < « : 
Literatura H i s t ó r i c a , - d t a r ! ; . ^ 2 aTi: 
de^giba, diaria. L^s « X l o s ^ f 
24521 ^ 
DE BAILES 
PROFESOR: FARRERA :' 
w r i u ^ . T S .... 
etc. Lecciones particulares v ,Tail8o. 
en la Academia o a dom^iis colecÜTaá 
frente al Parque Santos y V A ^ ^ "SO. 
léfono M-5445r 3 y Mrtigas. T .̂ 
22812 
r - • 7 ~ — = U B 
tnsenanza practica y rápida d* 
Sombreros y Corsés , 
por el moderno sistema Martí «„. 
reciente viaje a Barcelona obtuvo^ 
tulo y Diploma de Honor. £ ILf*tl' 
za de sombreros es completa^fo^, fian-
alambre, de paja, de esp^tri » d * 
ma copiando de figurín, y ffni»110!-
modista. ^ y ^ « a d» 
Sra. R. Giral de Méndez 
Av. Santa Catalina, esquina a 
Delgado, Víbora 
20230 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A ^ 
taqu igra f ía Orel lana, m e c a n o g r a f í a , 
t enedur ía de libros, o r t o g r a f í a p r á c -
t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de l a R e p ú b l i -
c a , en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-
nal . S a n Miguel, 4 4 , altos. T e l é f o n o 
A-7367 . H a b a n a . 
21675 1 Jl 
GANE $150 MENSUALES 
gase taquígrafo-mecanógrafo en 
, pero acuda a la única Academia 
por su seriedad y competencia le ra 
rantiza su aprendizaje. Basta saber anl 
tenemos 250 alumnos de ambos s*™! 
dirigidos por 16 profesores y lo aUIi 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido univ^rsalmente co-
mo el mejor do los métodos basta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
24049 SI Jl 
FRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C T I -
VAS E N L A A C A D E M I A Y A 
DOMICILIO 
PARIS-SCHO0L 
SI después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, l la-
me a los conocidos profesores 
Mr. et Madame BOÜYER 
MANZANA D E GOMEZ, 240. TeL A-OJfti. 
22S40 8 Jl. 
UNA S E S O K I T A , I N G L E S A , D E S E A dar clases de inglés. Diploma Nep-
tuno, 109, el Colegio. Teléfono M-1197. 
24594 30 jn 
liares De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases contlimas 
de teneduría, gramática, aritmética Dará 
dependientes, ortografía, redacciCn in 
glés , francés, taquigrafía Pitman y 0M 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, mí. 
quinas de calcular. Usted puede eleelr 
la hora. Espléndido local fresco y Ven-
filado. Precios bajísimos. Pida nnestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora, 
Academia "Manrique dte Lara". San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
temos y medio internos para niños del' 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garanti-
zamos |a enseñanza. San Ignacio, 12, al-
tos. 
_ 22396 30 jn 
"ACADEMIA VESPÜCIO" 
Enseñanza de Inglés, taqulgrafti, meo» 
nografía. ortografía, aritmética f dlbo. 
jo mecánico Precios bajísimos. Se «lo. 
ca gratuitamente a sqs alumnos a fli 
de curso. Director: Profesor F . Beto» 
man. Concordia, 91, bajos. 
20608 25 )t 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
en tres meses. Olga, entienda y M*l» 
desde su primera lección. Método directo 
Jados para curso completo. También lo» 
y práctico, fácil y seguro. Precios reba-
niños aprenden sin ningún esfuerzo es-
pecial. Academia Berner. Vedado, calle 
Tercera, entre 2 y 4. 
21272 «0 Jn. 
SE S O K I T A C E L I A V A L E S : PROFESO-ra de piano y solfeo se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos, pues se toma verda-
dero interés por sus discípulos. Haba-
na, 183, bajos. „ 
24086 16 3* 
y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A T J T Q M O V I L É S 
V E N D E , P O K L O Q U E D E N , V I * 
ZJ automóvi l flamante, con 5 meses de 
aso, particular. Marca Dort. Puede ver-
te en Morro, 5, a todas horas. . 
24941 -a Jn 
A LOS COMERCIANTES 
Gran oportunidad para 
adquirh- a un precio 
muy reducido un ca-
mión con carrocería 
nueva. Condiciones de 
pago muy cómodas. In-
torman. Cuarto 27, 
Aguiar, 116, Habana. 
Teléfono M-4914. 
24S66 25 
Í Í ti aSON, D E 1920, S I E T E A S I E N -
L i tos, pintura, fuelle y vestidura 
nueva, es tá en buenas condiciones, be 
maride barato. N. López. Animas, 135. 
24936 25 jn 
Be regala u n auto inóv i l tipo sport, 
i e ssis cilindros, que c o s t ó hace seis 
meses 4 mil pesos. Se da en 1.700 pe-
tos con us gomas nuevas, consume muy 
{K>ca gasolina y gomas; se regala en 
tse precio por tenerme que ausentar 
t\ próxim.o mes. No- deje de verlo. E n 
Campanario, 68, altos. T e l é f o n o n ú -
nero M-1931. 
HUPMOBILES. S E V E N D E N HUPMO-biles de 7 asientos, nuevos, a precio 
de fábrica, más los derechos, los gastos 
de transporte y de despacho. E l carro 
mejor del mundo en su clase. Económico 
y resistente. San Lázaro, DO. 
22775 8 Jl 
SE VENDE 
Una cuña francesa, marca Citroen, fínica 
de su modelo en la Habana, propia pa-
ra médicos u hombres de negocios. I n -
forman, en San Miguel, 123, altos; de 7 a 
9, y de 12 a 2. 
244S5 30 Jn 
C A M I O N M A C K 
Se vende chassis de cinco y media to-
nelada nuevo, a un precio muy bara -
to. A I contado o a plazos. Informan: 
Cuarto 27 , Aguiar , 116. M-4914. 
24860 24 Jn. 
24100 jn. 
F O R D 
5e vende un Ford , de uso, por ausen-
tarse su d u e ñ o ; puede verse en Paseo 
f 15, Vedado. 
2:Í19C 80_jn 
VENDO C H E V R O L E T , BÜEX MOTOU, magneto Bocli, alemán, gomas nue-
ras, buena vista. "̂OO contado y $50 men-
males. L)e 7 a il de la mañana, en Con-
rha, 127, esquina a Luyanó. Garaje. 
24071 25 jn 
¿ E V E N D E l NA MAQUINA, COMPlÜ> 
•> tamente nueva. 4 gomas cuerda, nue-
ras. L a doy en la primera oferta nru-
leitaiai. 
¿ K \ FN I)í: L'N C A D I L L A C , E V > r50. 
5 E s UP.ÍÍ gangas Vóala. en ló y I'.años, 
Tedado. Telófono P-ÍB53. D'emús infor-
pes: Giberga, Empedrado, 18. Teléfono 
247CJ ^ jn 
C a m i o n e s 
Ptiute 
dGuál será la razón de la enor- *' 
me preponderancia de camiones 
White entre los que se ven tra- i 
bajando en calles y carreteras? 
L a garantía de un trabajo con-
tinuo durante muchos años , vale 
más que una diferencia relativa-
mente pequeña en el precio de i 
compra. 
V é a n o s antes de cerrar - cual-1 
quier negoao. 
F M N K R O Ü N S C Q . . 
H A B A N A 
A . 7251 
A . 0 4 8 8 
Vives y 
San Nicolás 
Se vende un automóvil Hudson 
Super-Six, en buen estado, en pre-
cio reducido. Urge su venta, por 
ausentarse su dueño. Se dan faci-
lidades si es preciso. Informan: 
G. Miguez & Co. Amistad, 7173. 
C5333 15d.-9 
Compostela, 57. TeL 1W4241 
C 3267 ind 23 ab 
SE V E N D E ÜN CAMION F O R D D E transmisión d© cadena, motor núme-
ro 15, en fbuen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano. 
E n Punta Brava do Guatao. 
C 3S81 80-d 1L 
GANGAS 
Vendo en 1.500 pesos un Chandler de sie-
te pasajeros, y un Hudson, tipo sport, 
i en 2.600 pesos, y un Comogul, cinco pa-
i sajeros, en LOO0 pesos. Informan en Amia 
' tad, 136. B . García. 
Se vende un MAC PARLAN 
90 H . P., siete asientos,, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para Infor-
mes: Infanta, 2 2 . d e 9 a l 2 y d © 2 a 5 . 
05194 30(L-4 
HUDSOH", SDPBB S I X , CON S E I S KÜE-das de alambres, se vende o negoia 
por Dodge, o Buick, 6 cilindros, 5 perso-
nas. Ultimos modelos. Tacón y Empe-
drado. Café. De 10 a 12 6 de 3 a 5. 
23036 26 Jn 
C 3479 Ina 1 m 
j Se vende una c a ñ a F o r d con cinco 
¡ ruedas de a lambre; tiene un motor 
inmejorable y muy poco uso; se da 
barata. Informan: R u i z L ó p e z , en 
Monte, 244 , casa n ú m e r o 5 , de 7 a 9 
y de 11 a 2 de la tarde. 
24170 25 Jn 
SE V E N D E UN F O R D , E N BUENAS con-diciones, acabado de reparar y es-
tá tra'bajando. Informes, en Belascoaín 
y Zanja, café. Puede verse de 11 a 12 y 
de 5 a 6 de la tarde. 
24761 24 Jn 
VENDO UN CAMON 
y una guagua de 30 pasajeros', de 2 y 
media toneladas el camión es de cinco 
toneladas, marca White, e s tán nuevos y 
los doy en la mitad de su valor, juntos 
o separados. Informa, su dueño, en Je-
s ú s del Monte, 73. Te lé fono M-9333. 
24853 26 j n 
"MACK" Camiones "MACK" 
£1 Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
D O D G E B R O T H E R , G A N G A 
Se vende uno con muy poco uso está en 
perfecto estado, gomas de cordel. Pre-
cio 975 pesos. Se puede ver en Domín-
guez, Cerro. Teléfono A-2286. 
24665 24 Jn. 
CUSA CUNNINGHAN, I*A MAS E U E -gante, completamente mieva, verda-
dero capricno para un sportman, se ven-
de en la mitad de su valor; tam'bién 
puede dejarse una parte para pagar a 
plazos. Para verla a todas horas en 
Manrique, 128. 
24619 24 Jn. 
SE V E N D E N , 3 C A R B O C E B I A S , ABMA-zón de madera y reja de alambre, 
de 4 y medio metros de largo por 1-60 de 
alto, propias para reparto, y una ca-
rrocería de cuña, se dan baratas por no 
necesitarlas. Expreso Lalo, Egido, 14. 
24031 24 j n 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Prolonguen la duración de sus gomas y 
cámaras reparándolas cuando se le rom-
pan. Especialidad en las de cuerdas. 
Compro y vendo gomas de uso, gran exis-
tencia para Ford, cosida en máquina con 
dos costuras. Avenida de la Bepública, 
352. entre Gervasio y Belascoaín. 
22508 7 JJ 
NE C E S I T O V E N D E B CON U B G E N C I A un automóvil Velie de cinco asientos 
sin haber sido estrenado y para facili-
tar su pronta venta, lo doy en mil pesos 
menos de su verdadero costo; urge ven-
derlo. Informan en Perseverancia, 67, 
antiguo. Sánchez. 
24610 24 Jn. 
Se vende un Chevrolet, en inmejora-
bles condiciones. Tiene 5 gomas nue-
vas y fuelle nuevo, y se d a toda prue-
b a . Se d a barato, pero a l contado. 
G a r a j e , Prosperidad. Cal le 2 9 y D . V e -
dado. 
24570 28 Jn 
VENDO UN D O C H E B B O T H E B , B O E embarcarme para el 20, tiene dos go-
mas de repuesto, motor a prueba. In-
forman : Tejadillo, 45, pregunten por 
Emilio Becerra, de 6 a 8 y de 5 a 7. 
24499 25 Jn 
SE V E N D E P O B MENOS D E X A Mi-tad de su costo, en la Agencia, un 
Chandler, de 7 pasajeros, de 5 meses de 
; uso, en perfectas condiciones. Informan: 
] Francisco Icardi, Industria, 8. 
i 24571 27 Jn 
SE V E N D E UN CAMION F G B D , C E -rrado, gomas macizas. Casería Luya-
nó, número 21 Teléfono 1-2748. Boti-
ca. 
24376 26 Jn 
Chandler, de 7 pasajeros. C o n ruedas 
de alambre, se vende en $800 . Manri -
que, 138, Santos y Artigas. 
K AVISO 
i Se venden cuatro magníficas 
carrocerías para ser adopta-
das a automóviles de 1-1 ¡2 
a 2 toneladas. Tienen 25 
asientos de cuero y muelles 
y han trabajado hasta hace 
poco, que su nuevo dueño 
por no ser del giro las da a 
cualquier precio. Pregunten 
por el señor Fernández, en 
Fábrica, entre la Calzada de 
Luyanó y Compromiso, en 
donde se pueden ver a cual-
quier hora. 
Q B V E N D E "ÜITA M A Q U I N A , COMFZ.E-
KJ tamente nueva, cuatro g o m á s cuer-
da nuevas. L a doy en la primera ofer-
ta prudencial que se me haga. Infor-
man en Salud y Rayo café. 
24694 2 Jl__ 
SE V E N D E A U T O M O V I L CUÑXNGHAM tipo Sport, de siete pasajeros. Está 
enteramente nuevo. Informan, en Consu-
lado, 19. Teléfono A-6792. 
24160 , 27 Jn 
SE V E N D E UN CAMION E O B D , SE DA Ibastante barato y liasta a plazos, si 
ofrece garant ías el comprador. Infor-
man: I . Uriarte y Compañía. Angeles, 36. 
Teléfono M-1505. 
24497 26 Jn 
Overland y Ford, por Cheques 
Se vende un Overland y un Ford, en 
buen estado y listo para trabajar y con 
todas sus gomas nuevas Se admiten che-
ques de los Bancos Español, Nacional y 
de IMgón y Hno. Para informes y ver-
los, diríjase a la oficina de Mario A. Du-
mas y S. Alpendre. Solares a plazos. Ca-
lle 9 y 12. Teléfono 1-7260. Keparto A]-
mendares, Marianao. 
22707 8 Jl 
GARAGE "EL NACIONAL" 
de Fano y Moría. Admitimos au-
tomóviles a Storage a precios re-
ducidos. Amplio local que ofrece 
toda clase de comodidades para 
el caso. Buen servicio, limpieza 
y orden. Arbol Seco y Peñalver. 
Teléfono A-6006.= 
23987 1 
Se alquila por d í a o en ajuste por v ia -
je camiones para t iro de materiales, 
e t c P a r a ó r d e n e s , d i r í janse a M a n z a -
na de Gome?, 449 . T e l é f o n o 1VI-1349. 
24200 24 jn 
23 Jn 
CAMIONCITO E O B D , C A B B O C E B I A cerrada, gomas casi nuevas motor 
a toda prueba. Se da por la mitad de su 
valor. Precio: 550 pesos. Informan: Subi-
rana y Sitios. Bodega. Andrés Méndez. 
24732 29 Jn 
SE V E N D E UN C B A N D E E B , D E 7 P A -sajeros, tipo moderno, poco uso. In-
forman : Monte y Carmen, barfbería. 
Clemente Riesgo. 
24801 24 Jn ^ 
SE V E N D E UN MAKMOX, C E B R A D O . Se puede ver en Marina, 12. Infor-
mes: Teléfono M-26&1. Menéndez. 
24561 SO Jn 
CAMIONES B E S S E M E B . S E V E N D E N a precios sin competencia, de una y 
media, dos y cuatro toneladas, con fa-
cilidades de pago. Hay repuestos para 
estos camiones. Son gangas. San Láza-
ro, 99. o „ 
22775 8 JI 
C¡E V E N D E UNA MAQUINA D E BA-
O seo, 8 pasajeros, propia para el Par-
que. Se da baratísima, por no tener el 
dueño donde anardarla. También se 
cambia por un solar en cualquier Kepar-
to. Informan: Oquendo, número 2, Fábri-
ca de mosaicos. Teléfono A-4734. 
24592 23 Jn 
SE V E N D E UNA M O T O C I C L E T A H A B -ley Davlson, chica, moderna y en 
buen estado. Neptuno 217. L a Pulsera 
de Oro. 
24597 23 Jn 
SE V E N D E AUTOMOVIL BUDSON D E siete pasajeros, en 1.600 pesos. Casi 
nuevo. San Miguel, 145, antiguo. 
24361 22Jn.__ 
SE V E N D E UN E O B D , E N B U E N E S -tado. Para verlo, garaje Alcantari-
lla, 20. Informan, Zulueta, 30. Peletería. 
Teléfono A-3922. 
23852 20 jn 
Se alquilan camiones. S i usted desea 
hacer un buen negocio, v é a n o s en se-
guida. L e alquilamos diez camiones 
Packard , en m a g n í f i c a s condiciones y 
a precios muy bajos. C u b a , 16, s s ñ o r 
G o n z á l e z . 
24522 • so Jn 
/ C O M P R O U N P O B D ^ ^ ^ p S 
O buenas condiciones, dando una P 
te al contado y el resto a plazos, 
forman: Revillagigedo, 8, altos. 
^ 24904 25 jD-
/ ^ A D I I X A C . D E M U Y r»CO USO, 
\ J nuevo, y de cinco PasaJ|rc;s:0Uina a 
precio, $4,500. . Para verlo: ^ e.S9Teléfo-
F , Vil la Herradura Inxormes. 
no M-5222. 04 jn 
23667 
ANGAS. VENDO C U S A C ^ W O ^ 
(JT sajeros, con arranque y aiuu.̂  ?o, 
eléctrico, ruedas de alambre, 3. 
mas 30 por 3 y medio. Tiene b^na 
tidura y fuelle de lo mejor a 
750 pesos. aMrina, 16, casi esquí" 
Príncipe. 
Gr 
ANGA. VENDO CtífA TIPO Cí-^Jf. 
" Leaf. de 4 asientos, con af" de \ X eaf, e  sie t s, c  su i ^ ^ 
do y arranque eléctrico, 5 nieu ^ 
alambre Se da en 600 pesos. ^ 
10, casi esquina a Prücipe. g 
24753 
/•\UÍÍA J O E D A N , P E DOS ^ 1 pa 
O último modelo, nueva, de raor ^^ 
ra persona de gusto, motor con ^ 
de 6 cilindros, que hace 30roi ^ 
gajón de gasolina. Se hos ^ 
oficial de fábrica más ^ | o . Sa« 
gastos de ttransporte y despac 
Lázaro, 99. ĵJ^" 
A U T O M O V I L 
M a r c a Estorero, italiano, de 40 ^ 
l íos de fuerza, consume como un ^ 
con cinco ruedas de alambre y ^ 
gomas sobrantes- L a máquina t i 
Infor- ^ 
mante. Precio , 3 m ü P6*08* , < 
man en Prado, 64, de 9 a 117 de 
5. J . M a r t í n e z . x - p ^ , 
24381 . —Trizo"* 
I 7 0 R D , A P B U E S A T L O B E A L ^ 
Jb como quiera, v o r e ^ r f r ^ 
vechen. San José. 13., mo 11 a l ' 
to 6, altos. Señor Riera, ^ 
media. , ' z J - < 
24537 ÍC*!*'* 
"A P B O V E C H E N 1 ? S ^ ? ^ 0 , con 'a<: 
A Se vende un f i a r s e su 
que, por tener que embarca Ueva. 
E l primero que llegue se 10 p r e ^ e 
mes, en Espada y ^ j a , caí de 6 a » 
por Americano. Puede verse 
la mañana, y de 11 a L 2 9 ^ . 
24029 - - r Z & J % 
ANGA. SE vlsÑDB Ford, de una y ^ ^ a r t o . o e>-
a c e r í a propia P a ^ ^ ^ e s - ^ . 
se en muy buenas condic 
lio, 24. Teléfono A-Sb<- ^ 
carr 
23529 
C A E É Ü Á J E S , 
C E V E N D E UN j?,gn mulo- S» ^ 
b nadería y U I 1 , * ^ a í e , T4. # i* 
to. Informan: Aguaca l , 
I 
cor-e''.Tpive ai vaiv. M--
1 ^ - ^ t i v o Por .e! 
v v j „ D I A R Í O D E L A M A R I N A J i m i o 2 3 de 1 9 2 1 . A G I N A D i E U S l E l E 
J 0 ^ í ^ — -
fompra y Venta de Fincas, Solares YermosYEstabledmientos 
^ i T ^ I J U A N P E R E Z ' S ^ p ^ ^ ^ e ^ ^ S P a S ^ » ^ ? ^ , ^ « ^ i r í i l " 0 . ! I C A S A S D E H U E S P ^ E S I A p 1 X . ^ e S ^ a ^ f r a 0 e ^ L S : | D I S a r 8 0 • a 1 r ? 2 S o T e l 0 . S ^ o . y H S : 
kV „i - -Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 24426 25 Jn 'esquinar de 8 de frente por 22 y medio muy bien amueblada, s© dan baratas, lia. juguetería o prendería. Informes. _ -4ofa7 • 21 
^ ^ ^ A S I T A S ¡.;dad Q i(in compra fincas de campo? PEBE'Í T > V ^ r T A AQUI SU mxTTRft ^VKV de fondo; precio 1J50 pesos. Informan Informan en Prado, 64, de 9 a 11 y de Keina 30, juguetería, .w 1n A I A C n r n n n n r c n n O 
S ^ o S v a c f ó " . flUe 1 ̂ Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z i d0 en docf mil pesos ™ ?ran c \ f f en San Rafael ? Marqués Gon.áiez. lo- 3 a 5 j . 2^92 24 3n A L O S D E U D O R E S D E L B i 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Belascoatn, 34, altos. 





J ^ r ^ t l v ó 0 ^ 1 1 1 1 6 1 Goni::i' / A \ e ? m o s a 
j n ^ 
SKg SOÍ-f^medidas. Precio 
"Pmttro Libre -le ^ra -
^ 5 o \ ¿ c t T v o . Manuel G oua.V 
I, 25 j n 
' i i ^ f l S S O ^ ^ u V barato, tíe pa-
^ p r e c i o m » / . , ^ . picota, 30. 
f ^ ' ^ - — í , F s E O COMPRAK 
- « H í ^ ^ i a o mampostería, que 
C^;. de tablfo«» a $;5.0CO; y el 
^ ^ — T ' n T B T E B K B N O D E 18 
• - T ^ . ^ situado Carlos IIÍ, 
WL me^8'ualquier reparto cer-
roncH» " o f e r t a s con precios. 
nes, precioso traspatio, con arboleda. Mi-
dé 13 por 25, en $8.000, se deja parte en 
hipoteca. Otra casa, a una cuadra de Cal-
zada del Cerro, portal, sala, saleta, 3 
habitaciones, servicios en $5.000, y otra 
con sala y 3 cuartos, rentando $50. en 
$5.O00, Informa: Rodríguez, Santa Tere 
sa, E . Cerro; de 12 a 2 y de 6 
la noche. Teléfono 1-3191. 
23119^ 24 jn_^ 
SE R V E N D E tTJíA CASA E N BUENA Vista, en la calle 6a. Avenida, esqui-
na a Ja., a dos cuadras del paradero, de 
cemento, con todas las comodidades, a 
la moderna y con su jardín, a todo su 
alrededor. Precio: $25.000. Informan, 
en San Kafael y Marqués González, lo-
30 jn 
IN I E R T  DINE O. V E N o ce , mi g  asa, 
toda de mamposteria, muy fresca, nue-
va, a cuadra y media de Belascoaín. Sa-
la, comedor, 5 hermosas habitaciones, 
pasi]lo corrido y demás comodidades, i 
trato tínicamente con el que quiera com-
prar. Esrfbame, calle D, número 15, Ve-
dado. Fausto Marín, dándome hora para 
tratar con usted 
24053 26 j n 
Propietarios residentes en E s p a ñ a . M e 
9eide hago cargo de administrar fincas u r -
banas en l a H a b a n a y pueblos l imí -
trofes. Referencias en Madrid, mis po-
derdantes, F - Navarro^ Pr ínc ipe de V e r 
gara, 8-A y Ruperto Sobrino, F e m a n -
do Sexto, n ú m e r o 2 . E n la H a b a n a : 
Banco G ó m e z Mena . M i d irecc ión pos-
DOS SOIiAHES, A DOS 
del paradero de Orfila, de 
C metros de frente por 22 y msdlo de 
fondo; precio, c|u. 1,000 pesos y uno de 
, i  
de fondo; precio 1,750 pesos. Infor-nan 
en San Rafael y Marquéf. González, lo-
cería. 
24504 i 30 Jn 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin interés . P a -
ra informes, dir í jase a la oficina de 
Mario A . Dumas y S . Alpendre. Calle 




E N D E UNA CASA COMPUESTA t a l : calle R e a l , n ú m e r o 170, Mar ía 
Sabana, 
25 jn 
r í Á T ' D O S CASAS E N 
l&ÍFBA» Voi aunque sean anti-
^ a l . ^ 1-2452^ 
24 jn. 
S de tres cuartos, sala y portal, acaba 
da de construir. eS da barata, por au-
sentarse su dueño. Avenida Segunda, en-
tre 7 y 8, Buena Vista, a cuadra y me-
dia de la línea de Playa, 
24520 25 Jn 
nao. 
24246 27 jn. 
CASA H A S T A 10 
Muelle, que 
- & Jes¿ certificado d<»l Ban-
^^de1l.3?9 Figuras, 78. Telé 
Manuel Llenín. 
¿ « ^ cuí WO "pesos. Tomo varias 
l,e5ddtaero in primera hlpote-
garantía. Informa: Rodrl-
i*f9 de la noche. TeléfonoJ-319L 
STDE F I N C A S U R B A N A S 
d O í P ^ J ^ u i l a al  
IceíO8' dL¡fn sin corredor, trato 
K f ^ n a s . Cerro. 518. M. 
25 j n _ 
C Á S Á S T S O L A R E S 
Se vende una e s p l é n d i d a quinta de 
¿OEÁB A UÑA CUAT recreo, a 2 0 minutos del Parque C e n -
tral , por carretera, puede irse por el 
Cerro o por J e s ú s del Monte, con a m 
dra del paradero Naranjito, con 421 
metros, fabricado; dos cuartos y cocina, 
de madera, piso cemento. Se da barato. 
Para más informes, en Compostela, 39 
y 41. 
24516 24 jn 
E N E L C E M E N T E R I O 
Se cede la propiedad de un terreno en 
el Cementerio, para 3 bóvedas: dos están 
hechas y una por hacer. E l punto es 
excelente: se encuentra r. iiy próximo a 
la entrada, a la derecha entrando. Infor-
man en Gertrudis, 20. Víbora, D, Alonso. 
24220 25 jn 
R U S T I C A S 
3 a 5 J . 
SE V E N D E X m B U E N P U E S T O D E frutas por no poder atenderlo BU 
dueño. Informan: Compostela, 102. 
24523 26 Jn 
K I 0 S K 0 D E B E B I D A S 
E l mejor del muelle, estoy cansado d© 
haced dinero y un poco delicado de 
salud y deseo tomar los aires de la tie-
rriña. Aprovechen ganga Marcelino Val -
dés Alvarez, San Lázaro, 211, altos, es-
quina a Escobar. Teléfono M-2254. 
23952 03 Jn> 
O E V E N D E O S E T R A S P A S A UNA bne-
O na casa de huéspedes, con quince de-
partamentos, en el mejor punto céntrico 
de M l lábana. No quiero charlatanes, 
pues urge hacer negocio por tener que 
salir de la capital. Peletería Casa Gon-
zález. Vives, 165; de 9 a 11 a, m. y de 
2 a 6 p. m. 
20772 30 m 
OOJO A E S T A S GANGAS'. POR E M . barque verdad, vendo una manzana 
con tres mil metros, toda fabricada, « 
52 pesos el metro. Está de Infanta 
^tratos de solares en ; Belascoaín, y de San Lázaro a Neptuno. y contrato Luyanó y Ce. I 
^ Í e , i y 6 l S ó T - 6 0 2 1 . D-e 1 
27 Jn 
UNA C I U D A D E L A E N SAN MIGUEL, * antes del Parque de Tril lo, con 680 
metros a 38 pesos metro. Otra cerca de 
la anterior, a 42 pesos metro. Parte de 
contado y resto al siete por ciento largo 
plazo. Producen más del quince por cien 
to y el terreno solamente vale mucho 
más. 
^ reamen Cerro y Jesüs del 
UNA CASA T E R M I N A D A D E FABB1 car, en el Vedado, cerca de 23 y 
Paseo, que costo % m ü pesos > tiene 
nueve halbltaciones, garage para dos má-
quinas y todas las comodidades, por 
apuro se da hasta en 42 mil pesos. 
Cerro. De 12 
28 jn 
T T N R E G I O P A L A C I O E N E L V E D A -
\j do, en la Línea a todo lujo, tjue tie-
ne 100 pesos de hipoteca, se compra con 
muy poco más. 
. , T T E N D O UNA MANZANA, CON P A R T E 
immt ^ * « T T í M A ^ C I N - V fabricada, en Belascoaín, de Reina 
UNA C U - ^ ^ ^ ^ ' t ± í a a San Rafael, con unos tres mil metros. 
osonto 
, villauueva 
nueva, manipostería | 
"8, dan razón, a precio razonable. 
S U P E R I O R P A R A G A N A D O 
Se vende en las mejores condiciones pa-
nl ía casa de mamnnrfma o-nraip r i - ra el comprador, una finca de 24 caba-
pna casa ae mampostena, garaje, c i - lleríasLcer[.a de 'Gñinea, cercada compie-
nematOgratO, be l l í s imo Cenador estl- tamente y preparada de todo para crian-
lo j a p o n é s a l a rúst ica , elegante per- ^ n f ^ ^ V u a d í %\Zt¿rtolnfi j 
gola, amplio Comedor de Verano a l afio. Hay mucha caña sembrada de frío | 
. , . , L . . ^ y primavera de este año,, limpia y bue-
aire Ubre, hermosas avenidas, parque,; na que no necesita laibores hasta la za-
' fra. Puede dejarse la mayor parte de 
su valor sobre la finca. Para tratar: j 
O'Parrill , 75, Víbora, 
24677 t 6 j l 
caminos de ce ento en su alrededdr  
convenientemente cercado, t e l é f o n o 
directo a la c iudad , luz e l é c t r i c a , 101 
árbo le s frutales, y en una pa labra: 
todas las comodidades que puedan ima-
ginarse, s i tuada en l a Ca lzada de A I -
d a b ó . Altura de los Pinos. P a r a m á s 
informes: d ir í janse a Manrique, 9 6 . 
21081 29 jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A TODO E L QUE D E S E E F A B R I C A R una casa le haremos la obra para el 
fin que usted la desee, dirección facul-
tativa, sea construcción corriente o sea 
de lujo; sírvase avisarnos hoy. Obispo, 
31 y medio l ibrería. 
23018 19 Jl 
EN E L C E K K O , GANGA V E R D A D vendo una casa de sala, comedor y 2 
cuartos, cocina y servicio sanitario; to-
da de mam'iostería: en $5.000; precio de 
VE N D O X7NA O R A N B O D E G A E N E L barrio del edado. Se vende por mo-
tivos que diré al comprador. Precio, 
7,000 pesos. Con $4.000 de contado. E s 
un buen negocio. Para más informes: 
vidriera del café Marte y Belona. De 
12 a 3, Vázquez. 
24789 30 Jn 
Ojn 
-^fúsTCHALET E N E L B E -
f Mendoza, todo de lo mejor; 
C«to se reciben cheques mterve-
K Banco Español Informan: 
¿ ^ e s q u i n a a Juan Bruno Za-
30 jn 
VENDO UNA ESQUINA, T O D A F A -bricada, de dos plantas, en San Ra-
fael, cerca de San Francisco, con 1.C00 
metros, a SO pesos, con fabricación. 
nHAMBIEN MUCHAS ESQUINAS Y D E 
JL centro, en parte comercial, en la Ha-
bana, Vedádo, Jesús del Monte y de-
más barrios. Dinero en hipoteca en to-
das cantidades al interés más 'bajo de 
plaza. 
T R I A N A , San Indalecio, 11 y medio. 
Teléfono 1-1272. 
243S5 2S Jn. 
Habana, pegado a l t r a n v í a , 
ja y Mercado, vendo linda casa 
Ja, cernedor, tres cuartos, patio, | S A C R I F I C I 0 ^ O P O R T U N I D A D 
t̂oda de mampostena, ™>«"" E n Ia h e r n o s a Avei l ida de P o ^ n i r , 
,reparada para altos. E s bomta eiltre S a n Francisco y Milagros, con 




P O R $ 5 , 5 0 0 V E N D O 
un kiosco de viandas, muy céntrico, el 
que no disponga del dinero que no se 
presente. Informes: Acosta, 136. B. Gar-
A T E N C I O N 
Vendo una grande y acreditada vidrie-
ra de tabacos y cigarros, en el Muelle. 
Informes: Infanta, 22 entre , Vende 100 pesos diarios. Quiero perso-
Santa Teresa, Cerro. L a s Ca 
EN E L C E R R O , GANGA V E R D A D , tres cuadras de los tranvías A vendo 
la casa con portal, sala, saleta y dos 
cuartos, de mampostería y azotea, y una 
esquina con sus accesorias: se da todo 
en $15,000. Informes: Infanta, 22, entre 
Pezmela y Santa Teresa. E n las Cañas. 
EN E L CEFIRO, VENDO UNA E S Q U I -na, con uu accesoria, alquilada con 
estalblecimiento, y una casa con portal, 
sala, comedor y dos cuartos. Servicio 
sanitario. Todo de azotea s i tarón; a tres 
cuadras de los tranvías . Calle afaltada. 
Aprovechen esta ganga, no 
na que venga dispuesta hacer negocio, 
si no-que no se presente. Informes: 
Amistad, 136. B . García. 
E N $ 3 . 5 0 0 V E N D O 
una casa de huéspedes y otra en Con-
sulado. Tienen buen contrato. _No quie-
ro perder tiempo. Buen negocio. Infor-
mes: Amistad, 136. B . García. 
P O R P O C O D I N E R O 
Vendo un café y una gran bodega, 2.000 
pesos; y se admite socio. Informes: 
Amistad, 136. B. García. 
B E N J A M á N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase do estable-
cimiento, tengo muchos compradores, 
mis negocios son serios y con prontitud. 
¿Quiere vender o comprar? Mande avi-
so y usted personalmente. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773: de 8 a 11 y de 1 a 4, 
por la tarde. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 5, una en Jesús del Monte, 2 en 
la Habana, una en el Cerro y otra en 
el campo, son buenos negocios, las de 
la Habana una hace 12 sacos diarlos y 
otra 5 sacos y demás trabajos, $150 dia-
rios venta. Informes: Amistad, 136. B. 
García. 
B O D E G A S 
Vendo una en 800 pesos, para princi-
piantes; un café en $600. Informes; Amis-
tad. 136. B. Garc ía 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo varias: vendo una en 5.000 pesos, 
27 habitaciones, los muebles valen más; 
y otra en Consulado; y otra en Indus-
tria. Son buenas y precios de ga;ig»; 
Informes; Amistad, 136. B. García. 
G A R A J E S 
Vendo 2, uno en Infanta y otro en la 
Habana, con accesorios y guardan 50 
máquinas. Buen contrato y poco alqui-
ler. Informes; Amistad, 136. Benjamín 
García. 
H O T E L E S 
Vendo 2, uno en Egido y otro muy cén-
trico, 66 habitaciones, con lavabos, a¿ua 
caliente; precios muy baratos. Buen con-
trato y poco alquiler. Informes» Amis-
tad. 136. Benjamín García. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, que tiene venta diaria $300 y 
se da barato; tengo encargo de vender 
3 cafés, muy baratos y buenos, en gran-
des puntos. Informes: Amistad, 138. Ben-
jamín García. 
C O N C H E Q U E S 
D e D i g ó n y H e r m a n o s 
v e n d e m o s t a b a c o e n r a 
m a . 
A R I A S Y A L B U E R N E 
í u i u e t a , 4 8 , p o r ( i l o r í a 
T e l é f o n o A - 1 4 2 6 
24938-52 2 j l 
B O D E G A S 
pesos, mitd hipoteca. ei t ranv ía en la esquina, vendo dos | fai?ta'~22' en íre 
i vtrse. Benjimvxia, 14. A l lado casas gemelas, ü a mide 9.50 de fren 
esquina Marqués G o n z á l e z . Due- te por 25.50 metros de fondo, igual | E c 
Ajnacat̂  38. 
se regala. E n $11,000, para informes: In 
22, entre 
resa. Cerro. Las Cañas. No corredor. 
I 24 jn. 
F A L Q U E B A S , VENDO UNA CASA 
de mampostería, techo de tejado, en 
? i l 7 7ft mo-t-r.-»* P/M+ÍII «ala rinrft ruar I muy buenas condiciones. Con once me-
mearos, r o r t a i , saia, cinco cuar | tr(:)S de frente por 25 de forftro Con 6 
tos de 4 pQT 4, ha lL Comedor a l fon- cuartos y dos accesorias. Entrada inde-
j r - j 11 . ¡ pendiente. A dos cuadras de la Calzada. 
OO, Danos, doble SemciO COCina y Se da en 9,000 pesos. Informes 
FABBXCA D E l i I C O B E S Y A L M A C E N de vinos, se vende, para embarcar-
vende, 1 me a España, en muy buenas condicio-
nes. Se deja dinero sobre la casa. I n -
formes: señor Grave Peralta. Edificio 
Quiñones, 410. Todas horas. 
24869 2 j l 
líDO: CASA SAN RAFAEL- , DOS 
tos, gana $400. con contrato. pat io; tiene entraJd para garage. L a 1 i Í s e c a Q a s No6 corrfd?r.a Teresa- Cerro-
segunda, 7 50 por 3 5 , igual ? 7 2 . 5 0 
pesos. Manrique, cerca de Salud, 
tros. Dos pisos. Gana $390. Tre-
¡ 5 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
Puede ganar al solo gasto de 5 pesos 
que lo hará poseedor de un magníf ico 
negocio. Pida informes al señor Ma-
ínfanta , • nuel Batista. San Lázaro, 337, altos, so-
lo por correo. 
24874 
i metros, igual e x a c í a m e n t ? a la primera | E ^ ^ CERRO' V™0 ^ CASA 
irnos srARirz, C E R C A D E S E R R A - ! ambas de f a b r i c a c i ó n de pnmera cíe-
e, asa con 8 por 34. Portal, sala, . i. ' j • * j 
a, 3 mrtos, baño, dobles servicios, los rasos, construidas con vigas de 
F o r f i n & e P a p £ , r S a 'cí ía: , hierro- E s t á n rentando 225 pesos. Se t anrta. dos grandes chalets. To-
|íerno,'20 y 22 mil pesos. Manri-
• 
d IDO. GRAN CASA MODERNISI-
^ metros. Seis cuartos, dos ba-
iJo5.000. Otra con portal, sala, co 
Im cuarto, cocina abajo. Arriba, 
fe cuartos, hall, 'baño comple-
fna cubierta, $20.000. Manrique, 
112 a 2, 
25 jn 
WSAMUY B A R A T A 
de la Calzada del Cerro. E n 
pudlendo dejar, si se quie-
mtad en - hipoteca, vendo esta 
•«•a casa, que tiene solo cuatro 
construida. E s toda de citarón 
™ de concreto, techos también 
•""•to y garantizada, pór el ar-
tií ^-í511-1^6. Para recibir dos 
01«. Tiene grandes persianas 
' r pa,tio y en el lindero que 
í«i ' donde conduce un pasaje 
lL;para la servidum'bre. Dicho 
inoa con un gran patio de la 
drt, es(luina a la Calzada, sien-
«frPM un bafio d» fresca. 
h i l l l S1¡an Puerta de calle pre-
^1 aía l08 alt(?s' 2 ^ntanas. 
hnv1'(fhe^,íl0síslma saleta, dos 
No liH taciones' cuarto de ba-
«í ST=; c°municado con las mis-
•••Jlo^ banadera de porcelana 
¿ la • ^ aParatos. Otro buen 
Ne „CaJa<í.a- EsPaciosa cocina, 
hrini! Gran instalación eléc-
• C a l ^ W n a c i ó n . Teléfono. 
KaSoCal l e asfaltada, focos 
Pinera 1ntrada de la barria-
F . Mi 
dan las dos en 20 mil pesos. I n f e r n a 
su d u e ñ o . M . de J . Acevedo. Obispo, 
núi . ,ro 59 , departamento 5 y 6. Te-
l é f o n o M-9036 . 
24396 23 jn. 
de portal, sala, comedor y dos cuar- i 
1 tos. de mampostería y azotea, a tres; 
' cuadras de los tranvías . Calle afaltada. • 
Ganga nunca vista, por tener que em-1 
barcarse para el extranjero. Se da en: 
$4.500 Informes: en Infanta, 22, entre! 
Pezuela y Santa Teresa^ Cerro. Las Ca-1 
* „ - • • • •arquez 
p6_3 a_r,__Teléfono A-8450. 
J S ? ü í £ t • ̂ . « ^ C E E L ~ 
"'Me ^1. ricacl6n del 20. Doy 
r̂3-0 hiPoteca. I n -
[ lcolas y Misión, bodega. 
I * 1 ^ cnm;v5abad0 (le fabricar,! 
^o Ma:... 
y 3.mBuena" Vista. Fren 
A EOS QUE V A Y A N H A C E R ÜNA casa, dirección facultativa y pla-
nos de casas baratas o chalets de lu-
jo, s írvase avisarnos y lo haremos el 
proyecto a su gusto. Obispo, 31-1|2, l i -
brería. 
23269 11 j l 
EN D I E Z M I E PESOS VENDO C E R C A de Obispo, casa de una sola planta, 
, superficie 70 metros, renta 80 pesos, se 
I deja parte en en hipoteca, en 5.500 pe-
sos. Vendo en la Víbora, calle Delicias, 
| casa de una sola planta, azotea y cielo 
raso, se compone de sala, saleta, dos 
i cuartos con todos sus servicios, super-
ficie 5.50 por metros de fondo. Renta 
50 pesos, en 8.500 pesos. Vendo reparto 
Santo Suárez. tíasa de esquina, se com-
pone de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedoi; al fondo y jardín al costado, 
fabricación de primera, azotea y cielo 
raso, superficie 8 por 30. en 4.650 pesos. 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de 
la Calzada casa de una sola planta, se com 
pone de sala y tres cuartos, toda de 
azotea, superficie 82 metros. Para más 
informes, Monte, 19, altos. De 8 a 10 y 
de 12 a 2, Alberto. 
23553 23 Jn. 
Oportunidad para una buena inver-
s i ó n . Por tener que ausentarse su 
d u e ñ o , en un pueblo de porvenir, se 
vende una buena propiedad, de 3,784 
varas cuadradas, l a parte fabricada, 





SE V E N D E EUJOSO C H A E E T , D E DOS plantas, en la esquina de 21 y B, 
en $45.000. puede dejarse más de la 
mitad en hipoteca. Son 680 metros cua-
drados de terreno y 350 metros de fa-
bricación. Informan, en 27 y B 
Teléfono P-1812. 
23448 28 Jn 
T 3 0 R E M B A R C A » , V E N D O "UN H O -
X tel. con frente al mejor parque, i-o 
doy en $12.000. No precisa todo el di-
nero. Tiene 20 habitaciones con vista 
a la calle. Señor Batista. San Lázaro, 
337, altos, frente a Andino. De H a 1 
y de 6 a 7 p. m. 
24873 25 jn 
Ó E V E N D E UNA BODEGA E N BUENA 
' O Vista, Marianao, por no poder aten-
derla. Informan en San Ignacio, 65, Ha-
bana, oficina de García y Rodríguez. 
24817 1 
OCAXi 2»ARA V I D R I E R A D E T A B A ^ 
Vendo una en 3.500 pesos, dando mitad 
en mano, vende $80 diarios y vendo otra; 
en 4.600 pesos, en el barrio de Colón; 
otra en el muelle y en el Cerro, desde 
$1.000 en adelante; tengo otras más. I n -
formes: Amistad, 136. Benjamín García; 
de 8 a 5 de la tarde. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una, en $700; otra en $500; otra 
en $3.50. Buen contrato y poco alqui-
ler. Aprovechen gangas en este giro. I n -
formes: Amistad. 136. Benjamín García. 
COMPRAMOS " C H E Q U E S D E ~ TODOS los Bancos. Rtevillagigedo, 63. 
24446 23 jn 
Tomo 5 0 mi! pesos en primera hipo-
teca a l siete por ciento sobre casa en 
Presidente Z a y a s , antes O'Rei l ly , que 
vale 150 mil pesos, cuadra y media 
del Parque Central , tres plantas con 
350 metros cuadrados, ü b r e en todos 
sentidos de toda clase de g r a v á m e n e s . 
Escr i turas muy limpias* T e l é f o n o n ú -
mero M-2083. E l propietario, Roig . 
24812 25 jn. 
QÍTTFSTED T I E N E D I N E R O I . E C O N -
(O1 viene; Poseo un giro a mi favor (le 
cincuenta mil pesos, a treinta días, de 
una f irma solvente, la cual me acaba 
de pagar otra vencida de igual canti-
dad, por necesitar dinero con urgencia 
pierdo a lgún tanto por ciento al que me 
la descuente. (Negociaciones reserva-
das). Informan: Marcelino Valdés , San 
Lázaro, 211, altos. Te lé fono M-2254. 
24835 29 jn . 
I N E R O . EO DOT CON H I P O T E C A 
del 8 al 12 por cient , y compro y 
vendo fincas rúst icas , urbanas y censos. 
Pulgarón. Aguiar. 72. Teléfono A-5864. 
24 Jn 
A S D E U D R E S  B A N C O 
E S P A Ñ O L 
Poseo nn check intervenido, por $14.600, 
el cual cangearía por una propiedad 
urbana en la Habana, en buenas codi-
oioes. Eduardo Aguirre. San Nicolás, 
179, Habana. 
24583 26 Jn 
SE D E S E A N COLOCAR DOS PEN1NSÜ lares, recién llegadas, de criadas de 
mano o manejadoras. Informan en la ca-
lle 22, número 75, entre 17 y 11), Ve-
dado. 
24344 ' 23 jn. 
Dinero: Con m a g n í f i c a garant ía h i -
potecarla necesito de quince a ve iut i 
mil pesos Informa: V i d a l , Zoiueta, 
n ú m e r o 22 . 
24383 23 Jn. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes, ge garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Praé ) y Trocadero. De 8 a 11 a. m l a 
5 p. m. 7 a 9 de l a noche. Teléfono 
A-5417. 
C 6926 in 15 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos J» 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 8 a U . Juan Pé-
rez. 
L 
(altos). I más es tratégico y de más tránsi to de 
la Habana. Módica regalía. Marcelino 
aVldés Alvarez. San Lázaro, 211, altos, 
esquina a Escobar. Teléfono M-2254. 
24833 29 jn. 
M A N U E L L L E N I N 
GANGA V E R D A D . A E A E N T R A D A del Vedado, se vende la moderna ca-
sa de una sola planta, jardín, portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor al fon 
do. patio y traspatio, doble servicio,! r ^ e d o , . W a l i z a d o Comoro V Vendo 
un cuarto criados, entrada independiente v'or 
para los mismos, con 14.000 pesos se hace 
negocio, reconociendo 6.000 pesos, al 8 
por ciento anual. Para verla, de 2 a 4. 
Línea. 13, entre M y N, Vedado. 
23463 28 Jn 
S O I A R E S Y E R M O S 
g E V E N D E U N S O I . A R E N L A V JO-
ra, reparto L a Floresta. Calle F r e y -
re de Andrade y Figueroa. Mide 15 de 
frente por 40 de fondo, esquina. Se da 
barato, por tener que embarcar su due-
ño. Se da por lo que costó , ,a 5 pesos 
la para. Informan: Lealtad y Virtudes, 
Ca24865 ' 30 j n 
casas, solares y establecimientos, di 
ñ e r o en hipoteca, no tengo socios n i 
empleados, s ó l o garantizo mis actos. 
F iguras , 78, cerca de Monte, T e l é f o -
no A - 6 0 2 1 . De 12 a 9 . 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
SOIiAR P O R A U T O M O V I L . S E D E sea cambiar un solar, en Miramar, 
por un automópi l que es té en buen es-
tado. También se admiten en pago che-
ques de cualquier Banco. Dragones, 6 4. 
Teléfono A-9642. 
24891 30 jn 
Soy el que más bodegas tengo en venta, 
de todos precios. Comprando por mi con 
ducto no hay engafio y saldrá bien ser-
vido. Contado y plazos. Figuras, 78, Ma-
nuel Llenín. 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
Gran bodega o.antinerísima. Calle doble 
. línea, $7,500; otra cerquita del t ranvía 
' $3,500. Vende 90 pesos, garantizados. Lo-
cales modernos. Buenos contratos. Figu-
ras 78. Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
24770 1 Jl 
del 
VENDO E N E O MEJOR D E L R E P A R to de Buenavista, dos solares de 
7.07 por 26.52 varas. Dan razón, de 3 
a 6 de la tarde, én la calle E'lores, n ú -
na en la actual idad, 200 pesos men- 94'-entre Santo3 Suárez y Knamo-
suales, y e s t á s i tuada en el mismo p a -
L5 Pello^uluii?es modernas In-
^«tre o t ? artínez. Avenida 
uero de Orfila. 
1 Jl 
J ^ i p U Y D E L V A L L E 
j,!1 ElnPedrado, 30 bajos. 
4 p ; o y j l e 2 a 5 . T e l . A . 2 2 8 6 
fe «ituad?^?; Chalet 611 el Ve-
•v!3' r > A 1" .̂S0- ™ * estrenar. 
radero del t r a n v í a y a la C a l z a d a . 
V e a n para informes y pormenores: D . 
R . Flores, 16, de 12 a 1 y de 6 a 7. 




Señor Santos. Reparto Santos 
23 jn. 
Q O E A R QUE S E R E G A L A . , L O M E J O R 
O de la calzada de Concha, frente a dos 
calles, 25 por ciento de contado, resto 
a plazos largos. A 7 pesos; vale más del 
doble. Pocos días. Empedrado, 20, Kodrí 
guez. 
24649 23 Jn. 
BÉL*13" o M J^ei'-m,t0 vor casas 
r ^ r a d o m̂o Vedado. F i -
l c o l S U l ^ 0 ^ - t í o s 9 a 




herm oso patio. 
í;';?8- W t , ^ ^ « o . Su terre-
mSt Pesos v r H 0 0 Pesos anual. 
^ o s ? ^ ^garola, E m -
^^oe 9 a n y de 2 
í fekiSola farnTf^'3.0- do3 ^ n -
^ ^ tapete. u™llla. ^ r d í n . ,,cr-
^ - S e l 0 , ^ co" cruarto de baüo. 
cB • S s Kaito c u a t £ ' un cuarto dé 
• ^ada ^ ^ . d o s , terrazas 
V E N D E UN S O L A R D E D I E Z V A -
ras de frente por 38.96 de fondo, a 
y i 12 pesos vara, en la gran Avenida de 
Serrano, «ntre Santos Suárez y Enamora-
dos, sitio inmejorable y al lado de 
la línea de los carros de Santos Suá-
rez, Parque Central. Su dueño: Cons-
tantino Rivbira Paz, calle Industria, nú-
mero 12L Teléfono A-4218. 
23900 23 Jn.__ 
VENDO E N SAN BENIGNO, J E S U S del Monte, una casa de 6.50 por 27.75 
metros de portal, sala, tres cuartos, ba-
ño moderno, cuarto servicio y entrada 
para criado, toda de cielo raso. Martínez 
Tejadillo, 9 y medio, de 10 a 12. Telé-
fono^A-7463, o Delicias, 47. Víbora, de 
246Í3 jn> 
0 J O , 
Venta : $4.500 le producen a usted 
$130 mensuales y lo hago propietario 
de una casa de 2 plantas, portal , sa-
la , saleta corrida, 2 habitaciones, ser-
vicios sanitarios y a c o n t i n u a c i ó n 8 
departamentos m á s que producen 
$285; por todo solo tiene que reco-
nocer $18.500 a l 9 por 100 anual y 
dar los $4.500 antedichos para hacer- y 
Se d u e ñ o de €Stá propiedad (es e L Pueden dejar 1,000 Llame a M-2S74, ó 
, , « i x trate en Rastro, 11, altos, 
banco mas seguro para toda su v ida) 24569 
v é a m e en S a n t a Fe l ic ia uno, chalet, 
entre Justicia y L u c o , Je sús del Mon-
te. R a m ó n Hermida. 
21706 12 Jl 
I N T E R E S A : POR R E T I -
rarse su dueño, se venden dos sola-
res en la ampliación de Mendoza, A l -
mendares, cerca del parque. Baratos. I n -
forman: Factoría y Corrales, café, de 12 
a 3 y de 5 a 8. Señor Manso. 
23382 28 Jn 
SE V E N D E UN S O L A R E N SANTOS Suárez, Flores entre Santa Emilia y 
Zapotes, mide 8 por 40 varas, es de l a 
brisa y está a una cuadra del Parque 
tres de la Calzada. Su precio, $2.500, 
23 jn 
EN E L R E P A R T O L A S CASAS, OO-lón, 69, entre Daoiz y Velarde, (Ce-
rro) se vende un solar con 8 cuartos 
fabricados y un garaje para diez máqui-
nas. E s una buena inversión. Puede ren-
tar más de 150 pesos. También se venden 
dos máquinas, una marca Maxwell y 
Oort. Informes, en la misma y en Obis-
po, 97. 
23158 27 Jn 
"TTENDO E N UNA BUENA ESQUIN 
barrio de San Lázaro, una bodega bien 
montada, con buena cantina, cotrato y 
con departamento para familia. Se da 
por 2.200 pesos. Informan en San Jo-
sé, 123, altos. González. 
24619 24 Jn. 
C" ASA D E MODAS, MUY B I E N S I -tuda y con muy buena clientela, se 
vende por no poder atenderla su dueña. 
Se dan facilidades al comprador. Tam-
bién se venden las mercancías' y se da 
en arrendamiento el local, con los ar-
matostes. Informa: señor Cora, L a Gra-
nada. Obispo y Cuba. 
24540 30 jn 
T R O V E C H E L A OPORTUNIDAD: 
Vento cinco mil pesos, moderna vU 
; driera de tabacos y cigarros, muy bi-
lletera, 5 años de contrato en punto co-
mercial y de mucho tráfico, setenta pe-
sos de alquiler, con comida para uno. es 
juna ganga; otra, en mil quinientos pe-
sos, cinco años de contrato, 50 pesos de 
I alquiler sin comida; un gran basturro, 
i con 'barbería y quincalla, en lo mejor 
i de Santiago de las Vegas, regalado, en 
; tres mil pesos, con seis años de contra-
to y propio para explotarlo en el giro 
\ de fonda, para más informes: calle D. 
1 número 15, Vedado. Señor Fausto Ma-
rín, después de las 7 p.m. ó de 2 a 
4 café Belascoaín y San Miguel. 
24380 28 Jn 
C O N C H E K E S 
d e l B a n c o D i g ó n H e r -
m a n o s v e n d e m o s 
P a p e l d e E s t r a z a y E s -
t r a c i l l a . C a r t u c h o s C o -
r r i e n t e s y E s p e c i a l e s 
C a r t ó n , p a p e l h i g i é n i c o 
y T o a l l a s . S e r v i l l e t a s 
C r e p é y L i s a s y P a p e l e s 
d e t o d a s c l a s e s . 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
S . e n C . 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a -
d o r e s de p a p e l e i m p r e -
sores . M u r a l l a , 1 2 ; S a n 
I g n a c i o , 7 4 . T e l é f o n o 
A - 7 1 9 4 . A p a r t a d o 
2 8 2 4 . H a b a n a . 
C55S0 10d.-21 
o i í v ^ 7 S i ^ s i e ! A ^ g w e su dinero en l a caUe de A r a m . 
11 y d6 o ^ P ^ a d o , 30, b u r ó , media cuadra del Parque de 
25 jp. Tri l lo , vendo una casa de sala, come-
dor y cuatro cuartos, gran frente y 
u a ^ y « r t s t 0 ' ^ o : i ^ 1 1 , muy barata- Informan: 
H ^ v S ^ ^ A - 4 4 9 3 . D e s p u é s de las 5 
p. m. 
24596 23 jn 
S o l a r c h i c o , e n l a L o m a d e l M a z o , 
se v e n d e m u y b a r a t o , e n la c a l l e 
E s t r a m p e s , e n t r e P a t r o c i n i o y 
O T a r r i l l , a c e r a de l a b r i s a , m i d e 
1 2 y m e d i a v a r a s de f ren te p o r 
4 0 d e f o n d o , q u e d o m i n a u n a e s -
p l é n d i d a v i s t a y b u e n c i m i e n t o p a -
r a l a f a b r i c a c i ó n . P r e c i o a $ 6 v a -
r a . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o : 
C i n e M é n d e z . T e l é f o n o s M - 3 3 8 6 ó 
1 - 3 3 9 5 . 
T T A Q U E R I A . S E V E N D E UN M A G N I F I -
V co establo de vacas, compuesto de 
veinte y una vacas de leche, escogidas, 
y un toro de raza, dos caballos y un 
carro de reparto. Hace el establo una 
venta diaria a marchantería fija de 30 
pesos diarios. Se arrienda el local del 
establo con contrato, al que compre el 
ganado. Para informes y ver el ganado, 
diríjase a Mario A. Dumas. Calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7260. Reparto Almendares, 
Marianao. 
23002 25 Jn 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Una, $3,000, otra én $5.500, otra en $6.500, 
todas solas, en esquina; tienen mucho 
barrio, alquileres baratís imos y contra-
tos, en J e s ú s del Monte. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín. 
24163 ^ 2̂7 jn 
SE V E N D E UNA BODEGA, MUY C A N -tinera, es una buena esquina- Se 
vende en menos de su valor, por no po-
derla atender.-Tiene 5 años de contrato. 
Alquila y puede quedar la bodega sin 
alquiler Informan, en Zai^ja, 100, la en-
cargada. 
23808 25 Jn 
SE V E N D E UNA BODEGA. Y UNA FON da solas en esquina, buen contrato y 
poco alquiler, en Monte y Cárdenas, i n -
forman: Domínguez, en el café. 
23926 23 Jn. 
C H E Q U E S D I G O N 
Compro Nacional, Español, Dlgóñ, Pe-
nabad, Córdoba. Compro cualquier can-
tidad. Pago cinco por ciento más que 
nadie. Mercaderes, 11. altos Departamen-
to 16. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel Piñol . 
24726 24 j n _ 
SE DAN E N P R I M E R A H I P O T E C A , desde 500 a tres mil pesos, a mó-
dico i n t e r é s ; , sin corredor. Informan: 
Pruna, 69, entre Municipio y Rodríguez, 
Luyanó. 
24749 25 jn 
O E F A C I L I T A N ($6,000) S E I S M I L P E -
0 sos en primera hipoteca al diez por 
ciento anual. Informa: «T. Calvo. De 11 a 
1 y de 6 a 8 p. m. Villegas, 58. Teléfo-
no A-18S2. 
24511 23 jn 
11.000 P E S O S 
se toman a l diez por ciento, sobre pro 
piedad en el Vedado, con 640 me-
tros. Informan en Aguacate , 38 . De 9 
a 10 y de 2 a 4 . 
24602 24 jn. 
Acaparo cheques intervenidos hasta 
150.000. Admito cheques a la par con 
p a g a r é s o letras de c o m p a ñ í a s indus-
triales o doy t í tu los , acciones de otras 
c o m p a ñ í a s que ofrecen buen i n t e r é s . 
Horas , de 8 a 9 y de 11 a 1 y de 4 a 
6. F . Gea , Virtudes , 75 , altos, H a b a -
CON C H E Q U E S D E COBDOVA O D i -gón vendo los solares de Quinta Ave-
nida y calle 11, Ampliación Almendares, 
la calle más hermosa del reparto; hay 
jardines y paseos por el centro de l a 
calle, que es el doble ancha que las de-
más, son tres solares que los vendo Jun-
tos o separados, tengo que saldar una 
cuenta con dicho señores, por lo que 
admit cheques en pago de Córdova o Di -
gón. Se le debe a la Compañía la mitad 
y se puede pagar cómodamente. Martí-
nez, Tejadillo, 9 y medio, de ID a 12. o 
Delicias, 47, Víbora. 
24610 23 Jn. 
SE D E S E A NTOMAB E N H I P O T E C A distintas partidas con muy buena ga-
rantía, paso a su domicilio. Martínez, 
Tejadillo, 9 y medio, de 10 a 12, Teléfono 
A-7463, o Delicias, 47. Víbora, de 1 a 2. 
24614 ' 23 jn._^ 
SE V E N D E UN C H E Q U E D E L BANCO Español, de $2,567. Informan: Tele> 
fono 1-1899. Preguntar por Pancho. Si no 
pagan másá del 50 por ciento del valor, 
que no avisen. 
23522 23 Jn 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
de c a j a s de ahorros y bancos se com 
pran a buenos precios. Informan: R e a l 
State , Aguacate , 3 8 , de 9 a 10 y de 
2 a 4 . 
23580 28 Jn. 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
Se toman $20,000 en primera hipote-
c a , sobre una gran casa de mampos-
t e r í a ; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ñ o s , garaje, e t c ; esquina de fraile y 
con 2 ,225 metros de terreno, a una 
cuadra de l a calle G , en el Vedado. 
Informan directamente en H a b a n a , 8 2 
y se paga el 10 por 100 de in terés . 
23196 30 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n t o d a s c a n t i d a d e s , c o n 
g r a n r a p i d e z y e n l a s m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . D e 3 a 5 . 
9 Jl 
n a . 
24626 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s y c o m p r a s 
d e f i n c a s d e todos los p r e c i o s . S u á -
r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
C53311 loa.-ü 
Jn. 
B O N O S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Compramos hoy 20 mil pesos. Paga-
mos en efectivo, de 1 a 5 puntos m á s 
que el tipo de p laza . Contadores del 
Comercio, R e i n a , 5 3 . 
_24642-43 23 jn. 
Dinero para hipotecas en l a H a b a n a , 
en todas cantidades, a l precio m á s ba-
jo de plaza. Compramos casas y sola-
res. Re ina , 53 . T e l é f o n o M-5817 . 
. 24645 30 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades sobre 
propiedades. Informan grat i s : R e a l 
S ta te ,A . A . del Busto, Aguacate, 38 . 
A . 9 2 7 3 . De 9 a 10 y de 2 a 4 , 
23585 8̂ Jn. 
BANCO NACIONAL Y ESPAÑOL, S E reciben cheques de estos Bancos a 
la par, como cuota de entrada, de casas 
y solares a plazos. Llame al Teléfono 
M-9494. 
24367 Jn 
J U L I O M A R T I N E Z 
Tejadillo, 9 y medio, de 10 a 12, o Deli-
cias, 47, Víbora, de 1 a 2. Compra y ven-
ta de casas y salores, dinero en' hipo-
teca a módico interés. 
¿Desea usted comprar alguna casa, gran 
de o chica en la Víbora? Véame y le 
presentaré una lista interminable de 
casas, de chalets, de solares, que vendo 
a precio puramente de oportunidad. 
24612-13 23 jn. 
D I N E R O E 
HIPOTECAS 
H O R R O R O S A G A N G A 
Urge la venta de un hotel bien situado; 
tiene cerca de cuarenta habitaciones, 
bien amuebladas, agua corriente en to-
das las habitaciones y parte caft servicios 
independiente, buen contrato y módico 
alquiler; el negocio se da barato por que-
rer marchar *u dueño. También se dan 
facilidades al comprador si no tiene el 
total del dinero; vista hace fe; para más 
informes: Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. 
23553 23 Jn. 
Q B V E N D E U N A X . Z B K E T A D E A H O -
O rros del Banco Español , de $1.536. 
Trato directo con el interesado. Infor-
man, en San Lá,zaro y Hospital. 
24804 £6 Jn 
DOY D I N E K O E N P R I M E R A H I P O ^ teca y compro una casa de 2 a 3 
mil pesos. Dirigirse Manuel Rodrí-
guez. Omoa, 26. Habitación, 26. 
24699 30 j n 
SE 7 A C I I . I T A D I N E R O E N H Z F O T E -ca, sobre propiedades urbanas. Se 
resuelve rápidamente. Informes: Te lé -
fono A-3533. 
24782 25 j n 
SE D A N E N P R I M E R A S H I P O T E C A S varias cantidades de dinero, desde 
$500, hasta 16 mil pesos, al 10 por cien-
to anual, de 2 a 4 años, se exige sufi-
ciente garant ía y t í tu los claros. M. Gon-
zález. Picota, 30. 
24670 25 Jn 
J U S T O C A N D A L E S 
Compramos y vendemos cheques de los 
Bancos Nacional, Español . Internacio-
nal, Córdova, Digón y $9,000 hoy de 
Penabad, en partidas fraccionadas. Ofi-
cina: Carmen, 6-A. Te lé fono M-4153. 
24841 2 j l 
AD Q U I E R A T E R R E N O S CON C H E -ques de los Bancos Nacional y E s -
pañol, estos se admiten a la par, pre-
firiendo cantidades pequeñas. Llame a l 
Teléfono M-9494. 
24368 24 Jn 
Q O Y E L QUE MAS NEGOCIOS T E N G O . 
O Lea esto: ¿Quiere usted comprar?, 
¿quiere usted vender cualquier clase de 
establecimiento, a base de claridad y 
seriedad ? Véame hoy mismo, de 2 a 4 
en el café, Belascoaín y San Miguel, o 
escríbase , calle D, número 15, Vedado, y 
le gest ionaré lo que desee. Fausto Ma-
rín. 
24054 ]6 j l , 
Dinero- D o y en hipoteca desde mil 
pesos en ia adelante mucha reserva. 
Informa Francisco Escass i en Carmen 
11 de 12 a 3 y de 6 a 9 . 
5616 10d-23 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a 
c o l o c a r e n h i p o t e c a a 
b u e n i n t e r é s , s o b r e p r o -
p i e d a d e s e n l a H a b a n a , 
C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e . 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S 
E M P E D R A D O , 1 6 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
24680 28 jn 
DI N E R O P A R A C O E O C A R E N P R I -mera hipoteca, tengo hasta vointo 
mil pesos, al diez por ciento, informan 
|en Perseverancia. 67, atiguo. Siociiez 
24847 25 jn 
D I G O N H N O . 
C o m p r o h a s t a $ 2 , 0 0 0 e n c h e c k 
i n t e r v e n i d o . 
P a g o e n e f e c t i v o y e n e l a c t o . 
S o l 5 2 , ( a l t o s ) . M G i n o v é s . 
21575 o4 ín 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza, pagando en efectivo en el acto. 
Compra v venia de valores nacionales. 
A]fredo García y Compañía. Manzana de 
Gómez. 233, de 8 a 2 de la tarde. 
24267 25 Jn. 
DE L BANCO I N T E R N A C I O N A L A D -mito proposiciones para mi libreta 
del Banco Internacional de $7.000, en 
hipotecas, venta de solares u otros va-
lares. Directamente con el que lo nece-
site. Diga sus proposiciones por escri-
to M. G. Martín. San Miguel de los Ba-
ños, por Coliseo. 
23988 1 J l ^ 
DE L BANCO ESPAÍfOL, A D M I T O proposiciones para mi libreta del 
Banco Español, de $3,200,' en hipotecas, 
ventas de solares u otros valores. Di-
rectamente proposiciones, por escrito. 
Santiago M. Pérez. Sitios, letra C, entre 
Üquendo y Franco. 
^989 24 jn 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro de 40.000 y 30.00 pesos, Córdo-
va, pago cinco por ciento más que na-
die, compro y vendo de los demás ban-
cos. Mercaderes, 11, altos, departamen-
to 16. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P i -
fíol. . 
23937 2* Jn. 
Se dan en hipoteca hasta veinte mil 
pesos, en efectivo a l que reconozca 
tres mi l pesos del Banco E s p a ñ o l . I n -
formes: Tejadil lo, n ú m e r o 1, doctor 
Fre ixas . 
, ' 238S2 23 3n 
N O V E N D A 
P o r m e n o s d e lo q u e v a -
l e . No s o y c o r r e d o r , y 
d o y d i n e r o , t a s i e l v a l o r 
d é s u p r o p i e d a d , e n t o -
d a s c a n t i d a d e s . L o s s e -
ñ o r e s c o r r e d o r e s s e r á n 
t a m b i é n a t e n d i d o s . J . 
M . V a l d i v i a . A p a r t a d o 
5 0 . T e l é f o n o A . 4 3 5 8 . 
23885 . 24 jn 
D I N E R O 
^/^il1150460^/0^ y tomo «n to^aa can-
tidades. para la Habana, los Repartos • 
para Pignoraciones de los valores de loa 
Unidos y Havana Electric. Aguila y 
TJÍSS ^ b 8 i r í a - ^ 9 a ^ m*¿ 
22780 g 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D ü L A M A R I N A J i m i o 2 3 de I9'¿i 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E ^ 
R A S . C O S T U R E R A S , I - A V A N D E R A S , e i c . S E N E C E S I T A N 
. R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
P A R A SK I J E S E A TJNA M U C H A C H A ayudar a. los auehaceres de una cor-ta familia. Informarán en Santa Te-
resa, esquina a Peñón, bodega. Cerro. 
24459 ¿b 3n 
H E L A D E R O S 
S e solicita una cr iada con buena pre-
s e n t a c i ó n p a r a e l servicio del com.edor 
Se exigen buenas referencias. Sueldo 
4 0 pesos. Cal le 17, esquina a H . V e -
dado. 
24846 25 3"-
A matrimonio cedo sin r e g a l í a p r ó x i m o 
a desocuparse, lindo piso con sala^ co-
medor, dormitorio, cocina, b a ñ o con o 
sin muebles, luz e l é c t r i c a , gas. H a y 
elevador. E s p l é n d i d a vista del mar y 
Paseo- M a l e c ó n , 56, entre Galiano y 
S a n N i c o l á s . 
24848 24 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A M T T C H A C H I T A peninsular de 14 a 16 años para ayu 
dar a los quehaceres. 17 y G, i V l l a Ofe-
lia, edado. , 
24819 26 jn. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , TINA, para habitaciones y coser bien. Ha 
de tener muy buenas recomendaciones 
de casas donde lia servido. Se le da !buen 
sueldo. Si no sabe bien su obligación 
que no se presente. Calle 4, número 183, 
esquina a 19, altos. Entrada por 19. De 
8 a 2 p. m. 
24709 * • 26 Jn 
C E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A pan 
KJ talonera que sepa hacerlos bien. Se 
le da casa, comida, buen trato y buen 
sueldo. Luz , número 3, primer piso. 
24826 25 jn. 
SE S O r i C I T A N P R E F A R A D O B A S P A -ra trabajar en los talleres de la 
Compañía Nacional de Calzado, S. A. 
Pedroso, número 8, Cerro. 
23966 23 jn. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a ; d e 1 a 5 . 
g E NEC « T A N A G E N T A S . D I R I G I R . 
S E S O L I C I T A 
Señora do mediana edad para los que-
haceres de corta familia que entienda de 
cocina, s i no que no se presente. Se pre-
fiere duerma en la colocación. San José, 
110, altos. , 
• 24728 1 í l 
SE S O L I C I T A E N M A L E C O N , 29, T E R -cer piso, una criada para los queha-
ceres de una casa de corta familia. 
24795 ' 24 jn 
¡ B U E N A C O L O C A C I O N I 
Necesito nna criada para lamilla ameri-
cana, sueldo 85 pesos, dos para cuartos, 
50 pesos; otra para Ir a New Yprk; otra 
para caballero solo, 40 pesot»; dos cama-
reras para hotel y una encí»rgada. H a -
"bana, 126. ^ M 
24653 ^ í^; 
SE S O L I C I T A UNA S E S O R A P A R A criada y que entienda de cocina, pa-
ra servir a un caballero solo. Las seño-
ritas no deben presentarse solicitando 
servir a un hombre solo. O'Keilly, 72, 
altos; entre Vilegas y Aguacate, señor 
Koig. 
24639 28jn. 
Mil cuhos y mil paletas, 95.00. 
Puestos en su casa 
Gelatina para endurecer el helado, 60 
centavos libra. 
Vainolín, $1.00 libra. 
Cartuchos para 10 centavos, $8.00 mil. 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 mil. 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
se al troy E l Habanero, calle de A r 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a i ẑmS' Cerr0, 24 jn 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los ! ¡V G E N T E S E N 
? . .1 ¿ X . pc^os diaric 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t í z a n o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
E L I N T E R I O R : D I E Z 
diarios. Remitan $1.98 para 
muestra 6 25 centavos para informes. 
Artículo' maravillosa venta M. S. Mo-
lina. Box 2417, Habana. 
21645 12 31 
Peluqueros y Peluqueras de S e ñ o r a s , 
necesitan en Neptuno, 81 . 
AG E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S ra el Interior necesitamos. Ganarán 
O E S O L I C I T A J O V E N P A R A MOSTRA- seguramente seis u ocho pesos diarios 
O dor y que entienda de venta de ac 
cosorios para automóviles. L a Hispano-
Cubana, Monserrate, 127. 
24455 23 jn 
artículos fácil renta. Enviar diez centa-
vos sellos a A. García, San Nicolás, 78, 
para información rápida. 
24335 18 Jl . 
QU I E R E N U S T E D E S GANAR 4 O fi P E -SOS diarios en trabajo fácil, entre 
sus amigos, en sus horas desocupadas? 
iiemitan 10 centavos en sellos rojos a 
l o m á s Potestad, Luyanó, 61-A, altos, 
Jesüs del Monte, Habana, y a vuelta 
"SOTO1"60 reci'birán Informes. 
24 jn 
A D M I T I R I A M O S UN SOCIO COMAN 
üitario con capital de diez o veinte 
mu pesos. Garantizamos el mismo. Ne-
gocio serlo y antiguo. Razón: señor San-
tos, calle Flores, número 04, entre San-
tos Suárez y Enamorados. D'e 3 a 6 de la 
£V£;„Repart0 Santos Suárez. 
_Í5.C23 23Jn--_-
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A , E N Uelascoaín, número 23. Gran Bazar 
23 jn 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F f i m T 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S i 
. D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S ^ R* 
Q E SOLICITA » 
O t a a u í - r a ^ ^ r 
r X A B A L L E R I C E R O . S E S O L I C I T A UNO 
\ J experto para cuidar de dos ca'ballos. 
Se da buen sueldo, casa, comida y ro-
pa limpia. E s indispensable que sepa 
tusar patas y orejas. Diríjanse las soli-
citudes al señor González, de 12 a 1 ex-
clli?lTamente, en Cuba, 1C, bajos. 
24<48 24 jn 
Americano. 
24506 
Q E N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E pa-
k7 ra carnicería en el Vedado, tiene 
que traer referencias de donde haya tra 
bajado, de 6 a 10 de la mañana, puedo 
verme en la carnicería de 21 y H Veda-
do. ^ ' 
24650 23 jn. 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S P A -ra vender camisfis a 70 centavos, cal-
cetines a $1.60 docena, corbatas a 26 cen-
í fJ0^ . Pañuelos ligas, etc., etc. Aguiar, 
I)ePartamento. 69- Tercer piso. 
22820 23 Jn 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
O el servicio de cabalero solo. Calle 
Presidente Zayas, 72, altos, antes O'Kei-
lly, entre Villegas y Aguacate. Señor 
Koig. 
2̂ 638 24 jn. 
S e ñ o r i t a s que q u i e r a n a p r e n d e r a 
p e l u q u e r a s . S u e l d o , $ 1 . a l d í a y 
m u c h a s p r o p i n a s . E s n e c e s a r i o q u e 
t e n g a n b u e n a r e p r e s e n t a c i ó n . No 
se q u i e r e n n i ñ a s . P e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u r o 8 1 . 
taquí^af*-* t-\ ijEr, % 
" anos! a ^ 1 ^ ^ 
24578 Calzada del £ 
Q E S O L I Í Í Í T - T : - - -
O para lavar ci>.^ 
tenga r e c o m ^ 6 sepaC?U: 




SE S O L I C I T A , E N CONCORDIA, 168-B, antiguo, una chiquita. Se da 12 pe-
sos y ropa limpia. Traerla un familiar 
24752 24 jn ' 
Se neces i tan c o r r e s p o ^ 
presentantes , en cada > . 
p u e b l o . Dirigirse a 
S e r v i c e , 5 ? 4 4 Souih > ^ 
C h i c a g o , E E . U U "": 
20S3Í? 
EN BERNAZA, 69, A L T O S , SE N E C E - ¡blanca y de niW-qUe s«Pa ^ Bita un muchacho para atender al dos de señora í^n&s a» 
comedor. . 1-7422 Sueldo 30 
23564 23 Jn I 24631 
SE S O L I C I T A MUJER D I S P U E S T A P A -ra cocinar y ayudar a la limpieza, 
que no tenga primos. Casa y ropa lim-
pia. Sueldo, hasta 40 pesos. Plácido, 34, 
altos.. „_ . 
24727 25 3n 
M U E B L E S Y P R E N D A 
EN B E R N A L , 9, A L T O S , S E S O L I C I T A una criada para limpiar y que se-
pa algo de cocina. Buen trato y buen 
sueldo. Se ruega vengan de 8 a 11 a m. 




CA R D E N A S , 14, BAJOS. S O L I C I T O una cocinera que sepa cumplir. Suel-
do convencional. 
24751 24 Jn 
EN SAN L A Z A R O R4, A L T O S , P R I -mer piso derecha se solicita una bue-
na cocinera. 
24641 24 Jn. 
Q E S O L I C I T A E N CONSULADO, 24, un» 
O buena cocinera para un matrimonio 
deseando que haga la limpieza del co-
medor. Se da !buen sueldo, pero si no sa-
be cocinar bien es inútil que se pre-
sente. 
24633 z O J * ! : 
SE S O L I C I T A UNA NtSA D E D O C E A ^ E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A trec años, para cuidar un niño pe- H O corta familia, en San José, 71, a l -
queño. Se da sueldo y puede dormir tn I tos. 
la colocación. Egido. número 27, Jugue- j 24648 23 jn. 
te24651 23 Jn. I Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , A S E A -
i ¡O da y que sepa cumplir con su obli-
gación, para casa de comercio. Se da 
buen sueldo. Para informes: Manrique, 
número 143. , 
24501 23 jn 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente do Sln-
ger. Pió Fernánde». 
21684 80 Jn 
GA N G A : E S C A P A B A T E C O N L U N A S , cama con colchón de lana, cómoda, 
mesa de noche, en 180 pesos, es de no-
gal tallado y muy fino, en L aSociedad 
Suárez. 34. A-7589. 
24821 24 Jn- . 
SE V E N D E 1TN E S T A N T E P A R A L i -bros, de cristal, en veinte pesos, de 
caoba. E n J e s ú s del Monte, 344. 
24744 25 Jn 
MA Q U I N A S D E E X P R I M O » T O D A clase de frutas. Franco de porte, a 
toias partes de la is la al recibo de 
S8.50, en giro postal. í ¡n la Habana, ?8. 
E l León de Oro, ferreter ía y locería, de 
Manuel Rico. Monte, 2, entre Zulueta y 
Prado. 
24766 22 j l 
O E V E N D E N L O S M U E B L E S D E L A 
O casa Baños o E , entre 13 y 15, Ve-
dado. Pueden verse de 2 a 6 de la tar-
de. „., . 
24821 , 21 3"-
A V I S O . S E C O M P R A N Y A R R E G L A N 
J \ . muebles, especialidad en mimbres. 
Teléfono M-9175. 
f 24768 6 J1 
SE S O L I C I T A E N CONSULADO, 24, una buena criada con referencias. Se da 
buen sueldo, pero sino ses "bien compe-
tente que no se present. 
24633 23 Dn. 
A N G A . E N O F I C I O S , 86, A L T O S , S E 
venden, 5,000 piezas de céfiro, co-
lores de 27 metros a dos pesos la pie-
za. _ 
21942 25 jn 
PO R E M B A R C A R S E V E N D E N M U E -bles de tres familias. Todo moder-
no y nuevo. Juegos de sala, comedor, 
juego de cuarto fino; camas blancas; 
escaparates sueltos; mesa, lavabos, có-
modas, aparador, lámparas , victrolas 
y todo cuanto pueda necesitarse para 
una casa. Aguiar, 32. 
24S57 30 jn 
EN 45 P E S O S : S E I S S I L L A S V D O S sillones de caoba, rej i l la fina en 
color caoba o natural. L a Sociedad, Suá 
rez, 34. A-7589. 
24816 24 Jn. 
A V I S O 
Se venden; 1 vidriera d© lunch, 1 coc'na 
de hierro, propia para hotel o fonda; 1 
columpio. Pueden verse, en Uevlliagige-
do. 25. 
23656 29 Jn 
S1 
1E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A F I N A 
española, que sepa escribir, para los 
quehaceres de una casa. E s para un 
señor solo. Aguila, 13, altos, a la de-
re^4655 23 3n- ( Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
- — _— i (O matrimonio solo que ayude a la lim-
SB V E N D E N , P O R NO N E C E S I T A R -lo, una máquina de coser Singer, pa-
ra coser sacos- y correas, una cuchilla 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE i hojalatero, una mesa para platero 
O sea formal y duerma en la coloca- I cinco puestos, puede servir para sas-
ción. Buen sueldo. Estrada Palma, nú- tre también por ser muy fuerte, una 
mero 2. Víbora. ¡ mesa escritorio color caoba, un motor 
24478 23 jn | a lemán de medio caballo. Todo en muy 
buen estado y a como quiera van los 
E 
_ que ayude _ 
N AMISTAD, 80, A L T O S , S E S O L I C I - pieza, si no- es limpia que no se pre-ta una criada de mano que esté 
acostumbrada a servir y que sea tra-
bajadora, que lleve tiempo en el país. 
24508 23 jn 
senté . San Miguel, 196, bajos. 
24469 23 jn 
C r i a d a . Se solicita para corta familia. 
L u g a r e ñ o , entre Montoro y Luaces . 
Ensanche de l a H a b a n a . Carlos I I I . Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N 
T i ' £ n* - t y n a ^ Malecón, entre Lealtad y Perseveran-
CO C I N E R A P A R A 3 D E F A M I L I A Y quehaceres de la casa, dormirá en la 
colocaión, de ser persona formal. Buen 
sueldo y buen trato. O'Keilly, 76. 
24556 23 jn 
T e l é f o n o M-1729. 
24445 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N CASA 
'¡O del señor Eivero. 15, entre J y K, 
número 145, Vedado. 
24464 2o jn 
T T N A MANEJADORA, D E MEDIANA 
5J edad, que vaya al campo, a un lu-
gar cerca de la Habana. 35 pesos, ropa 
limpia. Informes y referencias: Vedado, 
calle J , número 162. Después de las 2. 
24462 23 jn 
cía, tercera puerta, a la derecha. Se i , - ~r 
prefiere que duerma en la colocación. Te- ' OÍTOÍQ 
léfono A-1233. 
24534 23 jn 
mangos. Neptuno, 101, bajos. _ 
- 24949 ijL-01} 
SE V E N D E : U N E S C R I T O R I O L L A -no grande y nuevo, costó ?125, se 
da por $50. Lonja, segundo piso. Depar-
tamento B. . 
24887 2» on 
M á q u i n a s " U n d e r w o o d " a $ 5 0 
Solo me quedan nuevas máquinas , de 
las que vendo a $50, apro /óchese , no 
deje de verlas. Enrique Nogueira. Cár-
25 jn 
Lavado de Sombreros. E l taller de 
Lampar i l l a , 39 , acaba de recibir de 
Alemania los materiales especiales, ex-
tras , para este trabajo . Estamos en 
capacidad de presentar abora a nues-
tra escojida clientela un trabajo ex-
quisito en j ipijapas y pajil las finos. 
¡ N a d a de polvos, sino esmalte blan-
co, limpio y pulido! ¡ C o m o nuevos! 
Prec ios: j ip i japa , $1 .50; paji l las, f i-
nos, $1.00. Lc« arreglos baratos son 
la ruina de su sombrero, es una eco-
n o m í a mal entendida. No lo olvide. 
23142 25 jn 
V J E E R A K E P R I G E R A D O R , A M E R I C A 
xN na, esmaltada, marca A T H E R M O S 
completamente nueva, en la mitad de su 
precio; es una ganga. L aSociedad, 
Suárez, 34. A-7589. 
24816 24 Jn. 
DE I N T E R E S . A C A B A D O D E R E C I -bir, surtido completo en batería de 
de aluminio, de procedencia alemana y 
francesa. 50 por ciento de rebaja. E l 
León de Oro, ferreter ía y locería, Mon-
te, 2. entre Zulueta y Prado. 
24766 21 Jl 
CA J A D E C A U D A L E S , 3 V I A Q U I N A ~ R E 3 mington, nueva, se vende barato. I n -
forman : Damas, 19. 
24486 • 24 Jn 
GAMITA AUTOMATICA to mimbre para niños. L a camita es 
de cuerda, hace las • eces de una mane-
jadora. Están en buen estado. Se dan 
baratos, por no necesitarlos. Bernaza, 4 
18, tercero. Izquierda. 
2387S 25 jn 
COC1IECI- J U E G O D E CUARTO m ^ 
camita es tJ $U0. Modernista dn CA^ 
lino, es una verdadera "C0 w^ ' ^ la 
dad. Suárez, 34 T v ^ l gan2a. i- üt 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases^ p a g á n d o l o s m á s que n in-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974 . Malo ja , 112. 
22179 30 jn 
ES C A P A R A T E , C A M A , B A S T I D O R f i -no, lavabo y mesa de nobhe, barniz 
color caoba, mueble moderno, lunas bi-
seladas, en 175 pesos. L a Sociedad, Suá-
rez, 34. A-7589. 
24S16 24 jn. 
SE V E N D E : M O B I L I A R I O D E C A F E Y un billar, en Oficios, esquina a Obra-
pía. De 8 a 1 y de 5 en adelante. 
24687 , 1 Jl 
J u e g o d e s a l a m o d e r n o , $ 1 0 0 
E n la casa del pueblo. Campanario es-
quina % Concepción de la Valla, la 2a. 
de Mastache. 
21161 29 Jn 
MAQUIXAS j ^ E E S C R I B I R . COMPRA-venta, reparación, alquiler. Luis de 
los IJeyes. Obrapía, 32, por Cuba. Te-, 
lófono A-1036. 
22097 6 j l 
MAQUINAS D E SUMAR. MAQUINAS maravillosas, sin mecanismo, pueden 
llevarse en el bolsillo, ~a $15. Vendo una 
Dalon, en 190, y una Standard, con ro-
llo en §90. Luis de los Reyes. Obrapía, 
32, por Cuba. Tel;fono A-1036. 
22097 6 Jl 
' L A O R I E N T A L " 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a de j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l costo . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e spec ia l e s . U n a v i s i t a y se 
C A M A S N U E V A S 
Gruesas, con vastidor fino, a $28. E n la 
casa del pueblo. Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 jn 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastache las compra de todas ciases en 
la Casa del Pueblo. Llame a los teléfo-
nos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20574 23 Jn. 
T U E C O DE SALATrnT 





y mesa consola. s'ii.w 
délos, se liquidan en I p V i 
rez,, 34. A-7589 
A-7589. 
en L * SociS 
M U E B L E S 
be compran muebles 
3 ™ - ™ * ™ ' ^ como tamblé 
Precios de -demos • 
J O Y A S 
menos ínteres que ninkuL L"' 
asi como tamban las v?nV6í< 
baratas por proceder ?e ^ 
se olvide: "La Sultana •' «!„< 51 
lófono M-1914. Rey y ^ S r e f * 
M A Q U I N A S DE ESCRi 
Mastache las 
Pueblo. Llam compra, en la " los ' 
M m s l i y en seeuida tendrá 
SÍ i: 
E S C A P A R A T E S 
c o n v e n c e r á n . 
C519Í» 30d.-lo. 
M A M P A R A S 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del pueblo. Llame a los telé-
fonos A-0G73 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20576 23 jn. 
U K N E C E S I T A UNA J O V E N , E S P A S O -
to la, que esté acostumbrada a servir 
y que duerma en la colocación, para los 
quehaceres de una casa chica, y cocinar 
para un matrimonio solo, Sueldo: 30 pe-
sos. Para informes, de 8 a 11 de la ma-
i ana. Belascoaín, 83-85. Peletería E l Si-
24555 3̂ jn 
"|7\N PRADO, 60, BAJOS, S E S O L I C I T A 
J Í i una criada de mano, no se enseña. 
Sueldo, 25 pesos y ropa limpia. 
24579 24 jn 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P K -
O ninsular, para corta familia. No se 
necsita que sea gran cocinera. Calzada, 
90, Vedado, entre A y Paseo. 
^ -4536 23 jn 
P E N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, en Príncipe de Asturias, número 
6, entre Estrada Palma y Libertad, Ví-
bora. 
-'^CO 23 jn 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -ra, para corta familia. Informan: en 
Aguiar, 50, altos del almacén. 
23 jn 
Se necesita una buena cocinera penin-
•sular para cor ta familia. H a de dor- I 
mir en la c o l o c a c i ó n . H a de dar refe 
, rendas- Se da buen sueldo. Informan 
Q E V E N D E E N G A N G A U N H E R M O -
£5 so solitario de dos quilates, monta-
do en platino. Costó $650, se da en 400 
pesos. San Lázaro, 337, altos, de 8 a 11. 
24873 26 jn 
- ^ T E N D O U N J U E G O D E C O M E D O K , 
V vitrina ovalada, mesa de extensión, 
redonda, aparador de luna, sillas tapi-
zadas, en 150 pesos. Un lavabo grande 
y un tinajón, grande. San Lázaro, 337, 
altos. De 8a 12 a. m. 
24873 26 jn 
QÓLÍCITO UNA MANEJADORA, CON ¡ en la calle D , n ú m e r o 66, altos entre 
^ referencias, para ir al reparto Men- y ' 
24365 
doza, en la Víbora, y una cocinera que 
puede dormir en la casa o fuera y si 
es lavandera y quiere hacer los dos 
servicios de cocina y lavar la acepto 
en estas condiciones, pudiendo acudir 
a tratar a Industria, 34, altos, esquina 
a Colón. 
24580 ' 30_jri __ 
¿ ¡ E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
KJ ninsular, que sea formal, para ayu-
dar a los quehaceres de una casa chi-
ca. E n Santa Teresa, 5 y medio, D, Ce-
rro. E n la misma, se toman y dan re- j B O C I N E R A 
ferencias. 
24544 23 jn 
SE V E N D E UN JUEGO COMEDOR, mar-quetería; otrp de sala, color carame-
lo ; otro, tapizado, una máquina de coser, 
un aparador colonial. San Miguel, 145, 
l antiguo. . 
24793 2o . jn 
E A S P E R S O N A S D E GUSTO S E 
vende un gran juego de comedor, 
esfilo inglés , de caoba y Ibronce, con 
doce piezas, completamente nuevo. De 
mucho gusto. E n mil cien pesos. Ultimo 
precio. Prado, 22, bajos. 
24750 24 jn 
21 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E ME 
O diana edad, del país, que sepa su 
obligación. Informan en Serrano 3° en 
el reparto de Santos Sufirez. 
—24345 ' _24 jn. 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA COCINE 
>o ra en la calle L número 169. PntrA 17 
y 19. Vedado. 
2435S 
s 
B V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S E N 
Villegas, número 2. 
24608 -6 jn. 
 , e t e  
21 jn. 
Q E D E S E A V E N D E R UNA V I D R I E R A 
k5 de relojero, '.buena y nueva madera de 
cedro, tiene ademíls once cajones. E s de 
las mejores. Compostela, lOOl, sastre-
ría. 
24647 23 3". 
L A Z I L I A 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
Almacén de muebles y joyas, exposi- ¡ 
c ión: Neptuno, 128, esquina a Lealtad. 1 »1 ^ j 1 •> , 
Detallamos, con un 60 por ciento, todas A l m a c é n d e m u e b l e s y p r e s t a m o s 
las existencias de esta acreditada casa, j 
Hay juegos de cuarto con marquetería > 
de tres cuerpos compuesto de escaparate, ! 
3 cuerpos cama, coqueta, chiffonier, dos | 
mesas de noche, y una banqueta, en 450. T I A I C O S ^ i i á v a v A l A K 
pesos; en juegos de comedor, hay varia-1 * CI . n - l O J O , OUarcZ, l O - ' i O . 
do surtido, los hay desde $200, compues-' 
tos de aparador, vitrina, mesa redonda y 
seis sillas tapizadas, en cedro con mar-
quetería ; juegos de mimbre con cretona, 
de lo más fino, compuesto de 1 sofá, 2 n r n v nlofa Kril lantívc r»m \ n i * . 
toutacas, 2 sillones mesa y lámpara, en Or0 ^ Plal:a, Ori l lantes , Oro V I C -
$300; neveras, esmaltadas y de roble. 
Jas hay de todos tamaños, desde $30 en 
adelante, gran surtido en camas de hie-
rro y de madera, desde $14, con su bas-
tidor ; para prueba, ai primero que nos 
visite le damos un juego de cuarto de I 
3 cuerpos, con marquetería, compueí to 
de escaparate, cama, coqueta lavabo,) 
mesa de noche - banqueta, en $400; hay ¡ 
jueguitos esmaltados compuestos de un' 
so'fá, 2 ibutacas, 2 sillas, espejo y mesa 
de centro, desde $135. No compre, sin 
antes visitar esta casa, una visita y se 
convencerá. Neptuno. 129, esquina a Lea l -
tad. Teléfono A-fl518. 
226S3 23 Jn 
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o de v a -
lor. 
. QUE S E P A COCINAR V 
^asaqUn^«y^ef a \0-s l a c e r e s de una 
v r«»,P^md„e5„fa^iíia' 30 l3esos de sueldo 
23 jn. 
Se solicita u n a cr iada para las aten- i piSro0.pa Umpiíl- i m p ó s t e l a , loo, segundo 
clones de una s e ñ o r a y que sepa co-
s e r Se piden referencias de casas 
donde haya servido. Informan, en 17 
esquina a H . Vedado. 
24543 24 jn mmasaiaamBam 
CR I A D A D E MANO. SE N E C E S I T A en A, número 205, entre 21 y 23, 
buen sueldo. 
24434 24 jn 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -
O pa servir la mesa y cumpla su obli-' 
gación. Villegas, 39. 
24581 ^23 jn 
JE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -
sular, para el servicio del comedor. 
Buen sueldo. Prado, 123, izquierda 
26583 24 jn 
Q E S O E I C I T A E N I,A C A L I F Tí XTT 
O mero 147, entre 15 v lt , una joven' 
española, que entienda algo ™ S á 
y $ ¡ 1 % ^ en ^ colocación C 
23 in 
B V E N D E UN JUEGO DORADO, DOS 
juegos de cuartos, un juego comedor, 
s automóviles . Calle 17, número 336, 
A. 
23 jn. 
Q E • 




C O C I N E R O S 
Vcrf laaera ganga. M á q u i n a de escribir 
Underwood, nueva, con su escritorio 
de caoba, macizo y m a g n í f i c a , silla 
giratoria. Se vende por $160, por te-
ner oue embarcarse su d u e ¿ o . Obis-
r i U P I E R O UN COCINERO O C O C I N E - 1 
>9£. ra, que sepa su obligación, mucha 
po, 98 , casa de ó p t i c a . 
24586 30 jn 
S ' 
No reparo en sueldo.' Gerva-limpieza 
sio. 4 
24504 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
O ayudar a los quehaceres de una ca-
sa de corta familia. Informan: Cerro 
í.^-?;1.tos• entre Churruca y Primelles. ' 
24091 _ _ 2 3 Jn 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A ca-sa de comidas. Sueldo, 25 pesos Ha 
de dormir en la colocación. Informan-
ngeles, 66. . 
^2450i> 23 jn 
CAMAS D E H I E R R O Y MADERA, Mo-dernas, coquetas, cómodas, escapa-
¡rates , lavabos, mesas de noche, sombre-
1 reras, sillones de portal y mim'bre, sillo-
nes y sillas americanas y de caoba, ca-
mita de niño, varios modelos; espejos 
de sala, mesas de centro e infinidad de 
muebles y obj tos sumamente baratos, en 
L a Sociedad. Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
24490 26 jn 
L E A E S T O , L E I N T E R E S A 
T e l é f o n o M-3955 . Los antiguos y ex-
pertos m e c á n i c o s de la casa de F r a n k 
Robins C o . , acaban de instalar un es-
p l é a d i d o taller de reparaciones de m á -
quiaas de sumar, calcular, escribir, 
protectoras de cheques, d i c t á f o n o s y 
cualquier otra m á q u i n a de oficina. 
E l cual t ienen el gusto de ofrecer a l 
comercio, profesionales, y p ú b l i c o en 
general. Ofrecemos toda clase de ga-
rant ías y e c o n o m í a en los precios. 
Abelardo Tous , Director. Composte-
la , n ú m e r o 20 , H a b a n a . 
22761 8 Jl 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , inc luso d e e t ique ta . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
:* Sil 
Mastache los compra en la tasa4 
bio, llámelo a los telé' 
M-Mll, 1-7105 y en seguida te»§ni!SI 
dinero. 
20780 
Seis s í l i a s y dos sillones, 
En la casa del pueblo, son m 
caoba y modernas. Campanario, 




M U E B L E S E N G A N G A 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . . $ 2 . 7 5 
D e p u n t o , d e s d e 2 . 4 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . 3 . 2 5 
C o j i n e s de f i b r a 1 .75 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . . 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes en todos los t a m a ñ o s y p r e -
J 0 Y E R I A REGALADA 
E n la Casa del pueblo. Torta enA^- < 
ran tizada. Necesito ''dinero y vs ¡¡JEI I 
fiialauior precio. Campanario,'esflf 
Concepción dé la Valla, La " 
Mastache. 
19S10 , 
A Z O G U E ' S u s m e s ' >»", 
• MÍ 
o. C 



























L a Francesa, con quíaiico fraicé( 
arregla sus lunas mancUdw, 
ño las con?o nuevas, por pot» 
Esmero y prontitud. Servicio i 
de camiones a domicilio; 
fondo. Teléfono M-4507. 
17226 
L A MISCELANEA 
Muebles en ganga:. Se venden¿«p,, 
se ríe muebles, como jue?09.11' t c 
de comedor, de sala y toda clasH ^ _ 
jotos relacionados al gsro. - s¡et 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s d e 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n ; B e r n a z a , 3 , 
a l tos . 
C «970 17d-18 
" L a Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar ICIOS. 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des- CVstr)*; dp m i m b r p n a r a Vnna c\e 
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-1 
medor, fuegos de 
sala, sillones de n?n^rld0;WeUoTOdc*dae-|VarÍaS f ? r m a S ^ A m a ñ o s . 
competencia. Compramos toda » 
muebles pagándolos b^n-Tainofl 
tamos dinero sobre a'hajas í " 
valor. San Rafael, 115. esauua 
vasio. Teléfono A-*-'^-
219S0 
$100 al raes y más srana un buen chau-
ffeur. Empiece a anrender hoy mismo : Q E V E X D K , E N GANGA, UN GRAN E S -
Pida un folleto de instrucción, gratis. pejo, luna biselada y una gran vidrie-
Mando tres sellos de a 2 centavos,' para ra. Neptuno, 58, bajos. Sastrería. 
Por reformas en el local, liquidamos, 
a precios reducidos, muebles, ropa y 
u n buen surtido en j o y e r í a fina y co-
rriente. L a Al ianza . Neptuno, 141. T e -
l é f o n o M 4 0 4 8 . 
22861 24 jn 
/ ^ R I A D A D E MANOS:: S E N E C E S I T A 
vT ^í12 para s ^ i r a corta familia, ca-
ri*! Fi^res' 1es^lna a Cocos. Víbora, casa 
del coronel Llaneras. 
24351 23 jn. 
l l /TUCHACHA P A R A MANEJAR UN ni-
T Í I de d¿?? y sela meses, se solicita 
en Habana 174. Ha de ser del país sobrt 
2 1 " ! 7 COn re£erencias. 
TTUUuiiiiJPMWl• 11 mu 1  23 jn. 
C O C I N E P ^ S 
T > O S ^ O V E ^ S ^ E Ñ Í Ñ ^ u f f i E f ^ ? 
* - S sean colocarse, una de cocinera v 
la otra de criada de manos, am'bas tie-
nen quien las garantice y saben cumplir 
Oficios. 7, altos, cuarto con su deber 
número 16. 
24807 25 jn. 
Q O L I C I T O tlUTA C O C I N E R A P A R A ^ T T 
O calzada del Monte 595 a l t o f d t la 
bodega, entrada por San Mariano, suel^ 
oi^oJ36808' criada. ' 61 
• ¿ i * l l 24 jn. 
O E S O L I C I T A Ü N A B U E N A COClíñs 
£r ra Para un matrimonio solo en 
San Lázaro 3 44, altos, casa del do¿-
tor Alonso. Buen sueldo. 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. " San 
Ltiza ro, 249. Habana. t 
niiiHiiiiiiwiiiimiimiiiiiii^ 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
_ _ ^ P A R A D E R O 
Se desea saber el paradero de 
B e n j a m í n Rimada^ que hace dos 
a ñ o s t rabajó en una l echer ía en 
l a Calzada del Cerro. L o solicita 
su sobrino Adolfo R i m a d a , para 
asuntos de familia q u é le convie-
nen, en Arroyo Apolo, 3 7 , bo-
dega. 
__24406 22 jn. 
Q O L I C I T O SOCIO P A R A S E P A R A R 
k-> otro, con 500 pesos para negocio que 
deja de utilidad de 15 a 20 pesos diarios 
o más; es negocio que cualquier persona 
puede atenderlo solo con una explica-
ción. Informan en Obispo, 61, departa-
mento 1L • 
23940 23 jn. 
¿o jn 
C<E V E N D E UNA V I D R I E R A , R E F R I -
O gerador, muy modernista, lo mejor 
jmra un restaurant o un puesto de fru-
tas Se da muy barata. L a Primera de 
Aguiar. Miramar, y lí, Columbia, Mai-
rianao. 
21473 2C jn 
TITAQUINA D E E S C R I B I R O L I V E R , 
ITX visible, de poco uso, se vende o se 
cambia por una victrola con discos. Eco-
nomía y Apodaca, Ibarbería. 
24463 •' 23 jn 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala ¡ 
y comedor, lámparas de sala, comedor y j 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, silla?, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los mue'bles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
' E ! E n c a n í o , , 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-6e.' 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos tn gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos iue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
" L A P E R L A " 




A $20, $25, $40 y 50 pesos, en la casa ANIMAS 
del pueblo. Todas están en buen esta- 21978 
do, se garantizan. Campanario esquina a — ±. 
Concepción de ia Valla, la 2a. de Mas-; P O R N E C E S I T A R DINERO, SE L I Q C I -
tache dan a mitad de precio: 1 juego de i 
21161 29 jn ¡cuarto que tiene las siguientes piezas:: 
1 escaparte 1 cama, 1 coqueta, 1 me-! 
H E V I L U S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero 
tras, a $17.50. Pida el catálogo s 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila, Í9. Telé 
fono M-4784. 
22176 : 30 jn 
P A R A SUS MUEBLE 
IM-9314 ó 1-7105 y én se 
dinero. 
f > Í í Í > A T E ^ s T ^ I ^ Ñ r | f S 
L ta. de brazo, se vende. 
C53W . 
M A Q U I N A S D E SINCERA 
E N L A CASA DEL 
Las hay de ^ 0 
das se garantizan. CaniP ,a j, 
Concepción de la 'Valia, 
tache. 
21161 
M U E B L E S 
Hay juegos de 1 a. f „ ^ 
medor, también pieza3 in 
se detallan a ' Prrenc¿oSdeS(lc 
íiiPírn sala, moderno, u-L a $. 
f piezas con marquetería. 
pan tes, $15; c%m*%e ^ d f c i é l ! 
cómodas $25; ™ f * * 7 c ^ l fc*** 
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107. ^ S a n R a f a e l , 
21979 
délos se liquidan, .en 
DE 
B I L L A R E S 
A-7589 
Rltl 
L O C E R I A ^ ' 7 . 3 0 1 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e fTnodesenoche' todo de marcil,eterfa- muy 
PA R A F A B R I C A N T E S , SE una banadera de loza sin usar. E n 
J , número 246, entre 25 y 27, en la mis-
ma se venden los muebles y se alqui-
la la casa para dos familias. Se puede 
ver de 1 a 7. 
24533 24 jn 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s 
p a n o - C u b a . A v e n i d a de B é l g i c a , 
V E N D E ¡ 3 7 - 0 , c e r c a de P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
C5510 Ind.-15 jn 
SE V E N D E , E N D I E Z PESOS, TJNA N E -vera de cedro. Belascoaín, 24, entra-
da por San Miguel. 
24Ü&4 • 23 jn 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
In.-15 jn C5500 
A V I S O 
24842 24 jn. 
Q E D E S E A S A B E R E E P A R A D E R O D E 
O José Dopados, Quintas de España, 
Orense, del Ayuntamiento de Toen, del 
pueblo de Alongos. Lo solicita para asun 
tos familiares, Tomás Montero. Por es-
crito a Apartado 2009, Habana. ! 
23857 25 jn. 
Í3 0 R CAMBIO D E R E S I D E N C I A SE venden todos los muebles finos y ob 
jetos de arte de la casa Villa Esperan-
za, reparto Buena Vista, Columbia. 
24346 23 jn. 
EN L A J O Y E R I A "CIIBA ""ARTISTI-ca", de Monte, 302, se vende una vi-
driera, propia para una puerta de ca-
lle; un juego de comedor, de cuatro pie-
Eas. 
24153 2 j l 
Se arreglan muebles de todas clases de-
jándolos como nuevos. Especialidad eu 
barnices de muñeca y esmalte fino. Tam-
bién tapizamos. Llámenos al Teléfoiio 
M-1066, y en el acto serán s-írvidos. No-
ta: También compramos muebles. Facto-
ría, número 9. 
22772 23 Jn 
B I L L A R E S 
díi en $250; otro de meple de ojo 
con escapnrate, cama, coqueta, chifonier 
y mesa de noche, en 300 pesos; ótro es-
maltado, con escaparate, ca-iaa, coquet^ 
mesa de noche y banqueta, vale $600 ^ 
da en .$350; otro modernista, con escapa-
rate de lunas, cama, coqueta y mesa Je 
noche, en $175, un juego de comedor, re-
dondo, de marquetería muy fino, con 
aparador, auxiliar, vitrina, mesa y seis 
siljas, en $350; otro con aparador, auxi-
liar, vitrina y mesa, y seis sillas, en 350; 
otro, con aparador, auxiliar, vitrina y 
mesa y seis sillas, $200; escaparates del 
cedro, modernos, con lunas, biseles, pa-
ra barnizar en el color que se desee, a ¡ 
$72. Además hay infinidad de artículos ! 
como lámparas, neveras blancas, y c o ^ 
rrientes, camas de hierro, juegos de re-
cibldor y de sa l í , escaparates -
canos, relojes, sillones 
mimbre, y otras muchas cosas, todo a: les desmontables, de 3.00 metros, nue-
mittad de precio. No compre, sin antes ; va completamente. Costó 75 pesos, se da 
ver esta casa. L a Vil la María. JesOs del | en 40pesos. l>olores, esquina a ©Ctava. 
Monte. 175, cerca del Puente Agua, Entre Octava y Novena, Víbora. 
Dulce. . .. i 24102 24 jn. 
22069 
«allano, ^ J ^ ^ ^ den mamparas de corrleiu ;: ^ 
toda la isla. . ^ 
2175C 
" E l A r t e " , taller de < f e 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para biliar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a . 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 L 
C2901 in<I- ^ 
aparates ameri-! V E N I ) E P A R A B A R B A R I A O CASA 
de portal y de; ^ de huespedes una división de crista-
m uebles en g ^ ' V d e t j > 
c a r g o de toda ^ a s e ^ 
p o r d i f í c i l e s q ^ e - í 
e n envases . l « l JN. 
M a n r i q u e , 1 f e -
bles e n deposito 
p A R A CORTA F A M I L I A , SE S O L I C I T A i 
X una cocinera, blanca o de color ore 
sepa su- obligación y duerma en ú co- « - - , 
í ^ * ? 1 1 " 1111611 SUeld0- Obrapía, 99, im- TT1 N CON^UEAJOoT^L^E ^ O L I C I T A uíuT 
AViSO I M P O R T A N T E . SI U S T E D D E -, sea vender su caja de caudales c 
contadora, llame ai Teléfono JVI-32R8. 
24245 17 j l 
prenta 
24735 _ buena lavandera, para ajusta el la-27 jn 1 vado de la ropa. 
Q E S O I . I C I T A UNA C O C I N E R A 01:^7 i 24633 23 jn, 
O sea aseada y sepa cumplir con su i Q E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -
cybligación, en Villegas, 14, altos, Ciu- | ¡ 5 ra, que duerma en el acomodo, con 
"aci- i referencias. Calle N, esquina a 25. 
2473̂  * in 2-U•7' 25 jn 
Q E V E N D E N POR E M B A R C A R : CAMA 
¡O blanca, moderna, un .escaparate- de 
Se venden tres mesas de carambolas, 
juntas o separadas, de caob«, con todos maltar, entapizar, 
sus accesorios. Se dan baratos. San I n - ! nuevos, 
dalecio, número 10, entre Santo Suárez 
y Enamorados. Se pueden ver a todas 
horas. 
23444 23 jn 
¡ 22069 ^ j — — — — — — — _ 
M' E ' H A G O CARGO D E R E P A ^ Í T V o T - M á q u i n a s " U n d e r w o o d " a $ 5 Q . 0 O da clase de muebles embarnizar os- A laa Aca<]emjagi a ios comerciantes a 
22005 — 0 0 * < J 0 
t usted ^ ^ l e r r i f 5 1 í c # 4 -
de uso, grai.' 
en el trabajo. 
Manrique, 
M-9331. 
bien. Asi rc&w v ^ 
enrejiliar. Los dejo 
Precios baratos. Manrique, 





ra todos los 
mfi- I muy baratos. - ^ 
ocio sobre tflIJo, 
gustos j 
Antes d ^ , 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
cedro, un aparador de espejo, un huró, Q E V E N D E N LOS M U E B L E S DE L A 
lavabo, lámparas de sala y comedor; . O casa de la calle de Concordia, núme-
juego de sala moderno, nevera redonda, i ro 137, por embarcar su d«ieo, todos es-
victrola, discos y otros muebles. Aguila, tán en inmejorables condiciones. Pue-
número 32. den v&rse a todas horas. 
24136 24 jn. * 24143 23 jn 
nuevas, flamantes y garantizadat,, ven-
do, cambio, se reconstruyen y reparan, 
v se niquelan. Economiza usted cincuen-
ta por ciento en mis precios, véalas , ca-
lle Barcelona, 3, imprenta, 
i 24331-32 8 31 
todo el que quiera adquirii -
quinas por poco dinero, les recomiendo , r . . , . .. 
vean las máquinas Underwood, que ven- ; negocio » j^p 
do a $50,00. Enrique Nogueira, Cárdenas, 1 a L a S^en3* 1 ^ p 
75. Telefono M-2100. „„ . 1 , , f A ^ 9 7 y S^ 
24208 22 jn _ \ A - J á » * , * 
VENDEMOS A P R E C I O S DÉ V E K D A - ^ 22501 dera liquidación, un gran surtuio^| _ - F í r í ^ ^ j S t ^ . , pe 
de joyería ' y relojería, fina. L a Con-
fianza. Suárez, 65, esquina a Misión. ie" 
léfono A-6851. , _ vó 
23978 , 1 Jl ' 
fe 
U E B L E S , =^i33 
DIARIO DE LA MARINA Junio 23 de 1921 f A C i l N A ü l t U N U f c V f c 
CRIADAS D E MANO. M A N E J A D O R A S . C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . d R l A N D B » 
^ S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc^ efe 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S ; JAR-^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , ett* e í c 
1 
^ 06 VEJADORAS 
C O t O ^ ^ i a d a de mano o ma-^ f e s u l a r . de^^iada Informes: T e . 
sabe 
25 j n 
H r muchacha, ^ cariñosa. es cariñosa, 
b 5"ÍU¿DC1C d.e„t^C E n la misma otra 
í0de b"en A v i ó l o «Je casa. Santa C l 
Naciones. Habana. 
3, 
: i*Í- - -r=?5r^Íir iKSTJI.A», D E S E A 
^ r ^ O V E » , d d0 mano. sabe 
F*Ioca4Seldo! 30 Pesos. Tiene refe-
fe- S o ^ m á n : Rastro, o. ^ ^ 
DE 8 K A C O L O C A R S E tWA J O V E N , E S - QfK O F R E C E W J O V E N , D E COLOR, pañola, que lleva tiempo en el país, O p a r a criado de mano de casa particu-
de criada de mano en casa de corta fa- lar. E s práctico en el servicio y tiene re-
milla. Tiene buenas referencias y sabe . ferenclas Informan: Teléfono A-éO^S. Da 
cumplir con su deber. Informes: San 8 a 12 y'de 1 a 5. 
Nicolás , 211. 24437 o* 1n 
24765 24 jn ' •—• 
C<E D E S E A COXiOCAS 
•o cha para comedor, y 
de cocina. P a r a más informes dirigirse 
a Rayo, 67. No le importa salir a l cam-
po. 
24837 24 Jn. 
DMA M U C H A T • TOVBN» JAPONES, D E S E A C O L O C A R -
enUende ^eo I 4 ^ una casa Particular, como entiende algo criado de mano o jardinero. Muy hon 
SE D E S E A C O L O C A R UNA BtJEWA cO CJE D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R , T \ E S B A C O L O C A R S E P A R A A P R E N - , Pintores V VÍdnerOS, OÍ recémosles: t 
ciñera Que sa^e desempeñar bien su O español en casa particular; tiene bue U diz organisa un joven, español, con J . . / a * r t n m ñ 
obligación. Sabe cocinar a la española, i ñ a s referencias de las casas donde ha poco precio. Tiene conocimientos de ar- precios muy reauCiaos, acwie gcuuu»» 
y criolla. Informan en Habana, número estado. Informan en el teléfono A-8618. monía. J e s ú s María, esquina a San Ig- • J i:nnya intrlés. e r a d o V cocido, asi 
52. altos, antiguo. v463o 23 jn. , nació. ae "naza» m S ™ * c m a o y vww » 
_ G R P ^ T A T J A ^ 24 P H A U F F E U R . ESPAÑOL, CON P R A C - I _24589 . 23 3 n _ t ™ * t f ^ 1 6 ? P ^ ^ f 1 1 ^ 6 c * í 
C T r f f h A p n ? £ ^ T ^ K A N C I S C A K m z . E N F E R M E R A ^' marca «Dos Leones. Cuba, 95. Gi». 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U C E A -cha, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene referencias. Monte, 121, a l -
tos. 
24706 24 jn 
T n K A N C I S C A RUIZ. E N F E R M E R A 
baja coi¿o le manden. Hace postres^si i taller"El^Lusso™^é"güntar~*por~*éí' £ e - I í r r l e T a ^ E i L d í a d ^ S l ^ b a j ^ s ' 
castellano Mo^^ ? J n ^ é f ^ y ^ 9 ° ^ 80 necesita, y una muchacha para criada > ñor Alfonso, 
"4430 Monte• 146- Teléfono M-9290. j o manejadora. Lo hace todo si puede 
comadrona facultativa. Ofrece sns ^an v Barbeito, S. CH C. 
23 jn ser en compañía. Informes: San Kamón, 
J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O C A R S E ! ^ o í P Ü 5 " 0 -
* J de criado y comedor, tiene referencias 1 4/1J 
de las casas donde ha trabajado, sin 
pretensiones. Villegas, 76, altos, darán 
razón. 
24 jn 
UNA BIUCHACHA, E S P A S O L A , D E -sea encontrar una casa de mbrali-
25 Jn 22609 
8 Jl 23107 
30 jn 
UN C H A U F F E U R S E D E S E A C O L O - T \ E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E -car, maneja todas clases de máqui- i - L / ra, para casa de familia, bol. 64. 
23 jn ñas. tiene buenas referencias. Dirección 
Lucena. 2-A. 
24475 23 Jn 
24 jn 
í ^ S S A n o les importa ir a l cam-
[S j»doroS'cane Carvajal. 15, e.squina 
25 jn 
— r i T r o T . o C A R XTNA M U C K A -
«̂ p£SEA re;Qronc'a.6 Sabe 
S>a. ^ su áeber, y desea colocar-
cumP^iX de nano o manejadora. No 
ade crlf, calir al campo. Su domicilio: • 
*ilI,p0á£ y Sitios, carbonería. 
UNA SEÑORA, ESPAñOLA, D E S E A colocarse para los quehaceres de un 
matrimonio, solo. Informan: San Láza-
ro. 25L 
21743 24 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA M U C K A -cha, criada de mano. Entiende algo 
de cocina o manejadora. Tiene referen-
cias. No le importa ir para fuera de la 
Habana. Informan: San José, 115. 
24742 24 Jn 
g E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
7 7 - ^ - - T ^ Í COIiOCAR UNA E S P A S O -
CAOi ^ D E s B * i a d a demano. L l e v a tiem-
3 Ia' áJ país Dirigirse a Tamarindo, 





¿ ^ T c Ó l . O O A R S E DOS M U C H A - 24712 
S ^ n e n i n s u l a r e s . de criadas de ! 
( ) 0 mano o manejadora, es muchacha pe-
22 Jn I ninsular. Sabe de todo. Consulado, 44, 
r* i sastrería . 
24 jn 
í) chas.,, P ^ S a d o r ^ s . Tienen expe- ! T T N A J O V E N , ESPAff OLA, D E S E A CO-
máno 0 <ie esos trabajos. Informan, en i t J locarse de criada de mano o de cuar-
!Ucia_eIL5, 9.. Cerro. rien̂  
smf*. Teresa, 
25 jn 
& COLOCAR UWA J O V E N 
"insular, part 
^jidora. Monte 
billar, ara criada de mano o isuiar,r^_^ y Egido, vidriera 
  i      
to. Tiene referencias, y entiende costu-
25 Jn ira. Informan: Florida, 60, altos. 
24724 24 jn 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E s -pañola, en casa de moralidad para 
corta familia, lleva poco tiempo - en el 
país . Sabe cumplir con su o'bligación. I n -
forman: calle Neptuno, 19, entre Indus-
tria y Consulado. Tiene 16 años Telé-
fono A-4252. 
2473S 24 jn 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, desea colocarse de criada de 25 j n 
ynquin^ Informan: Cárcel, 15, bar 
Wfa;„, 25 j n 
aderj 
'as pjji u®* T'nESEA CUiiOCAK U N A J O V E N , ción. Informes: Ayesterán, número 9, « 





T o i o O A R S E U N M A T R I M O - , 
P19"^JZrfañol para los quehaceres ' mano, en casa de moralidad y corta fa-ni0 ^fca o nara cuidar de alguna milia. E s honrada y sabe cumplir. R a -
- cifad.,"^ r<á^»i i s KQT-_ zón: Campanario, 146, letra A, 
24747 24 Jn 
O E D E S E A C O L O C A R UNA M U C K A -
^ Í E A COLOCAR U N A J O V E N , O cha. peninsular de criada de mano 
DESEA y ^ ^ s a . de corta familia. 1 o manejadora. Ya lleva tiempo en el país . 
Informes: Príncipe 8 
24758 ' 24 jn 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N ; 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obliga-
tfempo^n'el país . Para limpiar 
ESinar Tiene buenas referencias, y 
responda por ella. Informan, en 
IfcaUe Fábrica. 4 
-1 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N po-ra limpiar, prefiere habitaciones o 
matrimonio solo. Tiene referencias. I n -
forman en San José, número 100. esquina 
a Gervasio. No se admiten tarjetas. 
240í)2 24 jn. 
dad para cocinar y limpiar una casa i T^Tíi A i i, irn i jf—v«iT>A«nT JTñxr í^v" 
t e¿noJada á c a m u ^ C 8as <íne ha estado, ofrece sus servicios mucho de fincas de reguería. Llame al temporada al campo, caue Angeles, nú- , para casa particular o de comercio. Prftc- ^omQ v 
. ¡ tico en el tráfico, sin pretensiones, Sa-
-ó 3n j be cumplir con su deber. Diríjanse por 
chica o para 




SE V E N D E N L O T E S D E M E R C A N C I A Camisas, calcetines, pañuelos ligaf* 
gorras, cuellos, cintas, etc., etc., a co-
merciantes y revendedores solamente 
g E D E S E A COLOCAR UN B U E N J A R - Aguiar, 116, Departamento. 69. Tercei 
_ dinero y hortalicero. Lo mismo va piso, 
al campo que se queda en la Habana. | 22820 
Tiene quien • lo recomiende. Entiende 
23 Jn 
JOVEN P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad formal, desea colocarse para ha-
bitaciones y coser, repasar, comedor o 
demás quehaceres; tiene que ser casa de 
moralidad. Informan en O'Reilly. 90. mué 
blería E l Modelo, Teléfono A-9944. 
24650 , 24 1n. 
, v „ ^ " — i ; ~ . „ ^ • ' —. neado. número 1, Mendoza y Díaz. Co 
C E S O R A E S P A D O L A , D E MEDIANA lumbi¿. Marianao. 
escrito a José Alvarez. Gervasio, 58. O 
al Teléfono A-2079. 
^ 24467 i __23Jn 
C H A U F F E U R , ESPAÍÍOL» S E O F R E C E 
\ J para casa particular, o para frega-
dor o para acompañar a ca'ballero que 
nar para un matrimonio o corta familia. ^ n ? a . "rá*^111.^,£, Para otros trabajos, 
Hac» dulce americano. Tiene referencia, i dirigirse a l Teléfonos M-9415 y F-1489. 
Escribir la carta A, B. R casa Car- ^í^i1}1^1, Por Juan-
CO C I N E R A QUE S A B E B I E N SU T R A -ibajo. se coloca. No tiene inconve-
niente en ir al Vedado. Concordia. 32. 
24601 23 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA ÁlUCHA^ cha. de color americana para c-rci-
O edad desea colocarse en casa seria 
para cuartos y para repasar ropa, Sabo 
leer y escribir, muy competente. No 
atiendo por carta. Antón Recio, 45, bo-
dega. 
24615 23 jn ,__ 
ESPADOLA, D E MEDIANA E D A D , D E - ^ sea colocarse para la limpieza, Sa ' 
23 Jn 
24573 23 Jn 
T T N J O V E N CAPONES S E D E S E A Co 
U locar de ayudante de chauffeur en 
casa particular o para acompañar a un SE O F R E C E C O C I N E R A R E P O S T E R A I a Ia ,?arUCo,t:r 0 Paija a cocina francesa, criolla y españohu aabai«e„r°-„„S^e ^ ^ J ^ ' ?omo dos a ñ o s 
Duerme en la colocación. Sueldo. 40 pe- de práctica en el Japón, Sabo todas las calles de la Habana. Tiene título^ No 
desea mucho sueldo. Monte, 146, E l K o -
be. 
T T A C O C I N E R A , D E MEDIANA E D A D , 1 __24344 
sos. Para Informes: Teniente Rev. 77 
. 24496 25 Jn ' 
25 Jn, 
be algo de costera. Calle 9, número 55, • V llmPia y buena cocinera. Puede dor- / C H A U F F E U R S , ESPAÑOL. S O L I C I T A 
entre 10 y 12. Almendares. i mlr en la colocación. Informan, en Re- \ j plaza en casa particular o de co-
24493 25 Jn \ x i y f f t i e á o ' I7- .mercio; habla inglés . Buenos informes y 
S„ ^ _ . • _ . • 4̂,ÍTO 23 jn i varios años de práctica. Otorapía, 18. Te-E C O L O C A UNA J O V E N D E C R I A D A T Z T ^ T Z Z Z I I " T ¡ léfono A-ie94. de cuarto o para el comedor. Tiene 
recomendación. Informes: Gallano, 
carnicería, 
24435 
57, CO C I N E R A Y R E P O S T E R A , ESPAffO- 24315 la, desea colocarse en casa seria. E n — 25 jn 
la misma, una criada^ de mano apara Chauffeur que COüOCe toda dase de 
juntas. Ofrecen bue- ' 
marcas, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio. Tiene referencias 
C a l -
23 1n 1 comedor. Prefieren 
_ ^ . -—• i J ~ ' ñas referencias. Calle P, entre 5a. 
T j E S E A C O L O C A R S E UNA M O N T A S E - ! zada. número 9, Vedado. 
^ sa, de mediana edad, para limpieza 24457 23 Jn 
de habitaciones en casa de moralidad, | . 
coiocadnarl e o m t ñ n - r c « f ^ ual l e "H08 E S P A S O L A S , D E M E D I A N A buenas. Informan en Zulueta y Tenien 
corta f-^mf; o .'^ vndo casa A Q " edad, desean colocarse, la una de . „ - j • . •. ^ i 
c S n 1 H ^ i t » ^ Pllf C0Tlr %n obl1- cocinera y la otra de cuarto. Saben cum- , te Rey, Vidriera de tabaCOS. 
fn o f ó r i a 7 - í l erenclas- Informan, . piir con su obligación. Dan informes. 
24470 3 *A . Dirigirse a Suárez, 66. j TTIXPERTO FRANClES D E S E A E N C O N -
24 24551 24 Jn Xli trar una familia que viaje a Europa 
Teléfono M-2013., Y un ayudante de cá-
mara para homlbres solos. 
_24477 23 jn___ 
RA D I O - T E L E G R A F I S T A , E S P A S O L , ofrécese. Ayudante Tenedor de L i -
bros, análogos. M. B. Gran Continental. 
Hotel. Escribid. 
_ 24454 _ ^ 2G_ jn _ 
rr iAQUIGRAFO-SrECANOGRAFO, CON 
X conocimientos comerciales, desea 
trabajo. Informa: Antonio Godoy. San 
Miguel, 12L 
24453 24 Jn 
A LOS SEÑORES P R O P I E T A R I O S , 1IA-
.CJL cemos planos y ¡•ftlcuios. Dirección 
Facultativa de obras. Ya es tán muy ba-
ratos los materiales y sí usted piensa 
fa'bricar una casa, no olvide nuestra 
dirección, av ísenos . Obispo, 31 y medio, 
librería. 
24181 7 Jl 
A K T E S Y O F I C I O S 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimonios 
inscripciones de nacimientos en el Re- PELUOUERÍA Y BARBERIA T0-gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To- * J - l -W\¿UE.Ivm 1. n m v W L m i n « v 
más Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. ni. 
EN LA MANZANA DE GOMEZ, 
POR M0NSERRATE, ESTA LA 
Teléfono A-SSSO. 
22617 T Jl 
25 Jn 
Informes: Santa Rosa, 35 
25 jn 
í . 




ñs DESEÁÑ COLOCA» DOS C R I A - | O ch, de criada de mano o manejadora, 
Sdas de mano o ni^ejadoras,^ en^la Tiene buenas referencias. Informan: An-
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
«ima una cocinera, son trabajadoras, geles. 40. ibodega. 
ser Para ^casa de^moralldad. 
Q E O F R E C E UNA J O V E N , P A R A L A 
kj limpieza de una casa. Informan, en 
Gallano, 126. altos. 
24549 23 jn 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsular. para criada de cuarto o 
manejadora. Informan: calle Sol. 94. 
nTrsíaA c o r . n C A R UNA .TOVKN K S - fon su automóvil para manejarlo míen-
SBp^Eo!S^en0cas?Ade ^oct, fímiHa: co- , ̂ L r ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ 
f»iTin v limnif/a Refueioq 41 ihaioq £afi^1 y, alemán y conoce toda Europa, 
n n ^ r m / p n ^ u Ca¿a. ! P l^?e ^ las mejores referencias, Bs-
^35^ •« i cribir: Apartado 2127. 23 Jn 
24550 23 Jn 
informan, en la Habana. Carlos H R en 
l a ( 4 K d e g ¿ , esquina, Oquendo. 197, Tie 
24460 23 jn 
4sudf ^ 7 
ES 
jen recomendaciones. 
25 j n 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , es; afiola, en casa de moralidad. E s 
Joven, bien parecida. Tiene quien la re-
comiende. Cariñosa con los niños. I n -
Q E O F R E C E N i)OS MUCHACHAS, A S -
turianas, una para cuarto y la otra 
para la cocina. Las dos son recién lle-
gadas E n casa de moralidad, Tlene-a 
quien las recomiende. Informan, en Mu-
ralla, io, sombrerería, 
_?4545 23 jn 
C E D E S E A C O L O C A R UNA - MUCHA 
cna, española, nara criadn «ÍA 
DEDÉSEA C O L O C A R S E P A R A COCÍ-nar solamente, señora española, sa-
toe su obligación. Informes: Industria, 
101, altos, 
245Í8 23 jn 
25 Jn 
TENEDORES DE LIBROS 
r j A E N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O -
_^ I X grafo, encargado de nóminas , liste-
XTNA C O C I N E R A , D E COLOR, D E S E A I ro, cajero, intérprete i n g l é s y español . J colocarse. Cocina a la española y i se ofrece para trabajo fijo o por horas, 
criolla. Ko duerme en la colocación, I n - para informes: escríbale a Mercedita, 
forman, Egido. &3, Teléfono A-3381, Someruelos, 45, bajos, 
24582 24 Jn "¿WW 25 Jn 
SA JOTEIT, P E H I N S U L A R , D E S E A forman, en el Hotel Nuevitas. Dragones 
23 jn 
J colocarse de manejadora. Informan: 1 7. Teléfono A-6903. 
Oíicios, 50. Teléfono A-6639. 1 24577 
21944 2j Jn , T \ E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
da nESEA COLOCARSE D E O K i A U A i » « 1 man0( española, en casa de mo-
JL) mano 0 para V ^ ^ I * ™ ^ ' ralidad. No le importa salir al campo. 
Informan, en Esperanza, 111. !bodega. 
24519 23 jn 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Lleva tiempo en el país y sa-
be cumplir con su obligación. Informan, 
¡men neninsular, o para acompañar a 
soño"a sola. Gallano, 126, altos. 
25 jn 
l,hSEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
nario 1 U mano en casa, de_ familia decente 
K a r V . l a ^ Paula. 8*, Hotel Camagfiey. Teléfo 
no M-niñS. 
244rt5 24 jn Habana. 
2495 9 25 ju 
LA^ riíA JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
L colocarse para manejadora o llm- i k3 peninsular, de criada de mano o ma-
rta em w de cuartos. Informa, el conserje I nejadora. Tiene quien la recomiende. I n -
0 J " ¡«El Casino EspañoL Teléfono A-1267. I forman: Ueina. 119. 
1 : . 25 jn 24541 23 jn 
DESEA COLOCAR WMTA J O V E N , 
U peninsular, de criada de mano o de 
TOaera. Informa: I^eptuno, 160, piso 
frimero, habitación. 20. 
• «890 25 jn 
O E D E S E A C O L O C A R TÍNA S E S O R A , 
io española, mediana edad, para mane-
jadora o criada de mano. Informan: Ber-
naza, 05. bajos. 
24539 23 jn 
CE DESEA COLOCAR UN J O V E N pfin-
U Insular. No es recién llegado, prefie-
O E D E S K A C O L O C A R UNA MUCHA-
O cha, española, de criada de mano o 
café.T fondX'Tiene & S Sabe su obligación y tiene 
«iende. Compostcla. 124, Teléfono nú- .quien la garantice. Ha de ser en la H a -
,¿iAn l baña, con corta familia. Calle Sol. 54. rviao l fero A-OIOS). 
14814 24 jn, 244C1 23 jn 
p A JOVEN E S P A S O L A D E S E A CO- Q E D E S E A C O L O C A R UNA 
lUlocarse dfi criada.' ñp. manos o de f»o- ^ es 
pañoia, para~críaciá de'cu'gTto ' / B O C I N E R A , D E PROFESIÓN, S E ofte^ 1 Tenedor de libros muy com.petente. 
P„mni^man0- rePasar la ropa y V ce para la Ciudad o el campo. Je- ,15 afios de prüctjca. Conocimientos am-
' SufA^oneresr ' o* *~ Pllos de todos Ios sistemas de conta-
_ ^ioM ¿s 3" 1 bihdad. En Inglés, y español. Lleva l i -
bros, establece contabilidades, hace ba-
cumplir con su obligación, nlformes: ca-^¡IkoThll, 7 ^ CaSa de Montalvo. 
23831 24 jn 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N MU C H A -dio, de 15 años , en casa particular, 
de criado de mano o en cualquier esta-
blecimiento, para ayudante de cual-
quier trabajo. Tiene buenas referen-
cias. Dirigirse a la casa L u z Caballero, 
letra B, entre Patrocinio y O'Farr i lL 
Víbora. 
24925 25 Jn 
i^E traco.Tn.nhr^Hr J, v i r v t,,' ^ Jocarcle criada o para ayudar a los 
cuehaceres.de una casa. No" tiene pre-
..- %rSab9, cos?r y zurcir y marcar bien. 
toda (i 
^f lú ?eilf Q'ilen la garantice^ Informan" "en 
¿ f e s L a Perla Cubaiia- „1 \n 
e iada de co 
v bien y muy fina. Lleva tiempo en el 
K's. Informan en la cal i» 19, entre F 
I G, 227, Vedado. 
8̂15 24 jn. 
ÍU JOVEJI, ESPAÑOLA, D E S E A E N -
contrar una casa de familia honra-
J O V E N , 
pañola, de criada de mano o ma- f T 0̂ 41 
nejadora. Puede dar referencias do las ojoon 
casas donde ha trabajado. O'Reilly, 34. 
entresuelo. Pregunten por Carolina Gar-
cía. 
24525 . 23 jn 
J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
O se de criado de manó. Sabe cumplir 
con su obl igación, y tiene buenas refe-
rencias. Informan: Neptuno, 46, mo-
das. Te lé fono A_0574. 
24946 " 25 Jn 
T>ARA CRIADO D E S E A C O L O C A R S E 
X un español, sabe trabajar y formal. 
Pueden tomar informes en la liltima ca-
sa que trabajó. Informan en Espada, nú-
mero 26 y medio. Teléfono A-57T5. 
24811 • 24 jn. 
E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
pafiol, de criado da mano o de ayu-
dante de cocina. Tengo buenas referen-
cias. Calle Concha, 128, Luyanó, Telé-
COCINEROS 
UN CHIN1TO, J O V E N , B U E N C O C I -nero, que sabe muy bien cocinar a 
l a criolla, española , francesa e italiana 
se desea colocar, pero quiere buen suel-
do. Informan: Dragones, 42, altos, ha 
bitación. 5. Preguntar por Juan F ú , 
24860 26 j n 
lances conforme a la ley del 4 por 100, 
Referencias de primera clase. Se ofrece 
en varias horas que tiene desocupadas. 
Escribir a Emilio Echegoyen, San Nico-
lás, número 82, 'bajos, entre San Rafael, 
y San Miguel, Teléfono M-9160. 
24634 25 Jn. 
Tenedor de Libros, que ha desempe-
ñado este cargo y d de corresponsal,, 
Cocmero repostero, joven, español, se |en ¡ ^ r t ^ e dei que 
ofrece para casa particular o de co- mámente era cajero, se ofrece para la 
mercio. Tiene muy buenas referencias, . Habana o el interior. Dirigirse por es-
es hombre solo* Vives, 162. Antonio ! ^jto a D. García Sauz- San Rafael, 
Vega. Teléfono A-3586. 
24713 25 Jn. 
59, segundo. 




T-VBSEA C O L O C A R S E B U E N C O C I N E - T ^ ñ ^ a ^ c o ^ l a ^ p r á c t L f n ^ a f t f 
J J ro español , en casa de huéspedes o 1 ^ dobla v p L ^ f r ? f ™ M Q ! r .S^o„ 
establecimiento; lene buenas referencias 1 ^ ° ° ^ ^ nara t?^blloPfifn n 
y s_ab«_hacer, la ^la;a._ Para m á s mf or- ] ̂ S ^ T a m b ^ n ^ p t a r l f c ^ l o c a ^ i ó n 
en e] campo, siendo buena. Dirigirse a : 
M. t. Apartado 2267. 
24162 so Jn 
RRE DEL ORO", DE R, GUALDA 
Donde encontrarán gusto, arte y per< 
M fección en los trabajos. E C A N I C O . E N MAQUINAS D E CO- Tengo gran existencia, en pelucas y ser, con 20 años de servicios en la I b i soñés para ambos sexos: tanto para 
compañía Singer, se ofrece a domicilio ¡ personas calvas, como para artistas d< 
para cualquier clase de reparaiones o 
limpiezas, por dif íc i les que sean, respon-
diendo de las mismas. Precios económi-
cos y prontitud en el servicio, M, Gon-
zález. Luz, 45, Habana, Teléfono M-3454, 
24033 24 Jn 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos son 
propagadors de-enfermedades,, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto, inforforma-
ción y f o l l e t ó s gratis. C A S A T U R U L . L . 
Muralla, 2 y 4. Habana, 
23836 25 Jn 
SE SOLICITA 
teatros, de la época que se desee, a pre-
cios sin competfencia. 
Se confeccionan toda clase de traba-
jos relacionados dejntro del arte del ca< 
bello. 
Se aplican magnificas tinturas alema, 
ñas, de color cas taño claro, hasta rubiOj 
colores que se confunden, con el natu* 
ral . 
Se enseña a peinar y manicura. Sí 
aprende en pocars lecciones. 
Bonito corte de cabello a las n iñas . 
24894 25 Jn 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO, 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. C A S A T Ü R U L L . Mu- l 
ralla, 2 y 4. Habana. 
_23855 25 Jn 
JABONERO C O M P E T E N T E , F A B B I C A -ción amerilla del país, se ofrece a 
sueldo o interesado en las ganancias. 
Tengo fábrica donde hacer 2 6 3 calde-
radas de jabón como muestra faci l i tán-
dome material, Ramón Chamorro, Pico-
ta. 82, lechería, 
24502 26 Jn 
M A R C A S PARA E N V A S E S i ^ S 
LATONES C A L A D O S ^ í ^ S l l 
F I C H A S 
SE O F R E C E UN J O V E N P A R A O E I C I -na o cobrador de casa de comercio 
principal, para almacén de víveres, te-
niendo conocimiento en ello; no impor-
ta para el campo, con tal que sea cer-
ca. Informes: San José , número 78, 
24500 • 23 Jn 
r" - ' i » m i — ¡ s a 
D E A N I M A L E S 
C ! E V E N D E N DOS M U L A S CON S U ca-
kjf rro, y arreos, junto o separado. Ca-
lle 2, y 37, Vedado. 
24892 25 j n 
40 pesos. 
24834 24 jn. 
CO C I N E R O V R E P O S T E R O , D E P K I -mera clase, blanco, muy limpio, re-
comendado. Para particular o comercio. 
Suspiro. 16, altos, número 29, entre 
Aguila y Monte. Teléfono A-457B, 
24708 24 Jn 
T O V K N , E S P A D O L A , S E D E S E A CO-
ÜN MATRIMONIO 
FBliS Ü^01, jóvenes, sin -hijos, desean coló 
it te i:'ara credos o camareros, prácti-
cas Bí con 'Dueñas referencias. También se 
. L ^ muchacho para cualquier tra-
^ WMono0A-479onaS Criadaíi- U ^ a n a , 120, 
^ c ^ - ^ l . 24 jn. 
n!V?í' Ü^H,* COLOCARSE UNA J O V E N D E 
San 1 klén h= ?e mano 0 de cocina. Tam-
•« dm, ?. ]58 dos cosas, siendo poca 
W™;» eficre el Vedado. Informan: 
™an. en Factoría, 18, pregunten por 
bodega. 
24 jn 
' t e ^ COLOCAR UNA S E S O R A el 





UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. No tiene inconveniente 
en ir al campo. Sabe cumplir con su 
obligació, y tiene referecias. Informes: 
en Santa Clara, 16, fonda L a Paloma. 
Teléfono A-7100, 
24424 23 Jn _ 
OF R E C E S E MATRIMONIO, J O V E N , sin familia, para cualquier trabajo 
que sea. Dirigirse: Hotel Cuba Moderna, 
Cuarto. 34, Cuatro Caminos. 
24422 23 Jn 
joven peninsular, práctico para criado ; T E F E COCINERO, I T A L I A N O , D E MU-
de mano, portero, camarero o dependien- I «J cha experiencia en Francia, Inglate-
te. Tiene buenas referencias. Tam'bién se : r r a y América, desea colocación en ca-
ofrece un muchacho para cualquier tra- sa de caballeros. Informan: Hotel Con-
bajo y una buena criada. Habana, 126. tinental. Oficios y Muralla, Teléfono 
Teléfono A-4792. 
24653 24 Jn. 
COCINERAS 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A cocinera 
J L S para corta familia o casa de comer-
cio. Informan: Monte, 49 y medio. Pre-
guntar por Amalia. 
M-3e95. 
24762 25 Jn 
Q E O F R E C E TÍN COCINERO, B L A N C O , 
O cubano, media- edad, con referencias 
a permanecer afios en casa. No me so-
liciten si no dan cuarto. Dirigirse a l 
Teléfono A-338L 
24598 23 Jn . 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 lt ind 10 
^ E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N -
O sular, lleva tiempo en el país. San 
Rafael, 141, por Oquendo. 
24423 23 j n _ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de ma-
no o paar los quehaceres de una cor-
Pornnu í""' "0 IJ<JÍ IJUCU y i c - ta familia. Entiende de cocina. Tiene 
inf.-_-Uene -una niña do siete me- , referencias. Prefiere buen trato. Monte, 
8, altos, 
24425 23 Jn 
orman en 2 y 35, reparto San An-
bodega. Vedado. 
Í ^ H ^ F I T I - ^ ~ £1B » E S B A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
1 se dp n^rT^ r 0 h DKSKA C O L O C A R - ^ I]aano 0 manejadora una recién He-
rencia. p,tdüra,VSa,^e uoser y tiene gada. Informarán: San Rafael, 141, en 
Cuba, 10. Demetrio Varo- trada por Oquendo, 
- • L ^ • 23 Jn. 
CÍénAnRTMOln0 ^ M N S U L A R R E ^ 
« 8 1 » ™ ^ , ? * desea colocarse, juntos 
¿ o DOÍ^' e la de criada y él de cr ia-
•WuntPn ,?• f o r m a n en Sol, 23. altos. 
.'""ten ñor Oa Mn ,̂ i^,,, IX,—.„ ' 
E D E S E A COLOCAR P A R A C O R T A 
S familia, una m u c h a c h a r ' F e n f n s ü l ^ i Y l " locarse ella cocinera o sirvienta y 
de mediana edad. Informan: Revillagi- él ayudante de chauffeur, u otro tra-
po r Gabino Gutiérrez, 
feDisTr^ 2 3 J í L -
'aanoí" vC()LOCAK L'NA C R I A D A do 
K focomU^ '•'•abajadora y tiene quien 
Uro i *umcle- d irecc ión: Estévez. nú-
m 
fc--— . 23 Jn, 
í?01,00-6-» f N A JOVEJÍT 
E'enta rtl' de eriada de mano o de 
í '^o sl'-'T61101"- Vive ^ el Hotel 
$13 5)311 l edro, 22, 
23 j n 
24593 23 Jn 
Q E S E S E A C O L O C A R U N A S U E N A 
O cocinera, peninsular, de mediana 
edad, no se coloca por muy poco suel-
do. Tiene referencias. No duerme en l a 
colocación. P a r a informes: a l Te lé fo -
no A-2634. 
24852 2 Bjn 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A -ra el comedor, 25 pesos y ropa l im-
pia. Poco trabajo. Tulipán, 20. Te lé -
fono A-4319. 
24704 25 Jn 
UN COCINERO, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse, es muy aseado y 
cumplidor. V a al campo. Informes de 
las casas en que ha trabajo. Informan: 
Teléfono A-8346. 
24456 , , 23 Jn___ 
Q E D E S E A COLOCAR UN C O C I N E R O , 
O de profesión, cocina a la europea y 
criolla, hace toda clase de repostería . 
Informes, en O'Reilly, 66, Teléfono A-604O 
24560 23 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO de 14 a 15 años, para ayudante de 
cocina o de una fonda. Tiene quien lo 
24905 25 jn 
CO C I N E R A , E S P A D O L A , S E O F R E C E para poca familia. Sueldo, 30 a 35 (recomiende. Vedado. Calle 23, entre 2 y 
pesos. Fernandino, 70, moderno, altos, | p2Seo casa Vi l l a Petra. 
24562 | 23 Jn 
SE O F R E C E UN COCINERO, E S P A -ñol, para la ciudad o campo, repos-
tero, y conoce el ramo de cocina en 
todas clases. Dirigirse al Teléfono I 2904 
o por carta a Santa Catalina y Cortina, 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
J L / francesa, de cocinera. E s reposte-
ra. Vive en l a calle 19, número 349. Ve-
dado. 
24919 25 Jn 
IV/rATRIMONIO ,ESPAí íOL, S E S E A co- . Bodega L a Reina, Víbora. 
24439 23 jn 
gedo número 29 
23033 23 Jn 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
^inmoiuo entiende de algo de 
ar. Calzada del Monte, 145, 
- 23 Jn 
« , 5 ^ 6 d̂  ^ ? P L A ' » E S E A C O L O -
ó Í R l I ^ ^"emaí .H^- de mano 0 maneja-
^ ^ 1T0, en l0S a1' 
par*5 f ^ E ^ r r - r r - H3 Jn 
ll>^Tei1 r l c l ^ ? 0 ^ S E S O R A ; l^io „ . ^ i é n llegada, de criada do OS 
(le ^ 2 ^ ° . U . ra- ^forman: J e s ú s 
¿̂1 í ^ x j " " " — — — 2 3 Jn 
1̂  fctLSoS^ E S P A Í ^ A , D i T 
n ^e^ora, criada de mano o 
Qp'^dado- can«d?r 0 c"^to. Vivo 
[ffiaera. ' caUe J . esquina a 23, en 
— ¿3 Jn 
^ Ieva cuatro 6 mano 0 maneja-
23 Jn 
¡d ' ^ B e . 0 0 1 ^ ^ ¿ Í Í - A Í Í O L A , D E -
81 XudValr ^ mesa Z l ] ? ^ d6 mano « 
I y £ci611- infoV^ be coser y tlene 
« í ^ / *mo, aito0smaj^ en Mercade-
t>ESET~-r 23 Jn 
B. {\ Sabe cnml1?a de mano o ma-
N ^ ^ t r a d a C ^ - f o r m a n : San 
a ^ í T i j n V 2"3 3n 
^ / V ^ K ^ J O V E X , E8T 
ne«- Lleva t1^_comed9r o do 
DE S E A C O L O C A R S E U N A A S T U -riana, para servicio de cuartos, y 
zurcir. Tiene las mejores recomendacio-
nes. 25, número 283, altos. Vedado, 
24855 26 j n 
UNA SEÑORA, S E S E A C O L O C A R S E para la limpieza de habitaciones y 
coser o para cocinar para corta fami-
lia. Duerme en la * colocación. Infor-
mes: Obrapla, 91, hotel. 
24850 26 j n 
bajo aná logo . No van al campo y tienen Q F D E S E C O L O C A R UN B U E N C O C I 
referencias. Informan: Concordia, 171, , ̂  ñero, casa particular. Tiene _ buenas 
esquina a Soledad, 
24931 25 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A F E N Z N S U -lar, de mediana edad, de cocinera, 
es muy aseada, de buen cará-cter. Si 
es casa chica, también ayuda algunos 
haceros. Florida, 59. 
referencias. Informes: Casa Antigua do 
Mendiy, Teléfono A-2834. O'Reilly. 22, 
23533 24 Jn 
i que cere , 
24872 26 jn 
Q E S E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, 
O peninsular, para la cocina. Razón: 
Reina. 35. 
24878 25 Jn 
CRIANDERAS 
UNA P E N I N S U L A R , S E S E A C O L O -carse de cocinera. Informan en F , 
número 17, habitación, 5, No hace com-
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, solo para coser y dormir en la 
colocación. Informan: calle F , número 
18, al fondo la hojalatería . Vedado. 
24803 25 j n 
pras. 
2489' 25 jn 
SE S E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -la, de mediana edad, con buenas re-
ferencias, para l a limpieza y coser o 
lavar. Entiende algo de cocina. Si no 
es familia de moralidad, que no se pre-
sente. Dir í janse a Monte, 262, Te lé fo -
no A-3713, Prefiere la Habana, 
24746 25 j n 
D1 
E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O -
la, de criada de cuartos o maneja-
dora. Informan,, San Miguel y Sole-
dad, bodega. 
24914 25 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A S E M E -diana edad, para cuarto y coser. 
Sueldo, 30 pesos, uniformes y ropa l im-
pia. Presentarse después de las dos. 
Informan, en Calzada de la Víbora, 700, 
dos cuadras después del Paradero de 
Havana Central. 
24932 25 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A S A , P E N I N -sular, que sea formal, para habita-
clones, tiene que saber zurcir. Sueldo, 
25 pesos. Calzada del Cerro, 438-D. 
2 4954 26 j n 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de criada de cuarto y 
coser para un matrimonio o corta fami-
lia. Tiene referencias Sabe cumplir con 
su obl igación. Zaragoza, 37, solar. Ce-
rro. 
Q E S E S E A C O L O C A R U N A muchacha, 
O de color, para cocinar. P a r a infor-
mar, en San Ignacio, 46, .altos. 
24881 25 jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , de dos meses de parida. E s recién lle-
gada y tiene buena y abundante leche. 
Tiene certificado de Sanidad. Tiene 
quien la garantice. ' E n la misma, un 
muchacho, de 15 años. Se coloca para , man en Campanario, 194, altos. 
'TIENEDOR D E L I B R O S , QUE D Í S P O N l 
X de algunas horas, ae ofrece para lle-
var cualquier clase de contabilidad, in 
mejorables referencias comercialea. Di-
ríjase por escrito a F . Montero. Desa-
güe, 3, altos. 
20777 2 11 
TE N E D O K Jí?; MBROS, CON MUCHOS años de practica e inmejorables re-
ferencias, dispone de algunas horas to-
dos los días y s© hace cargo de conta-
bilidades lo mismo para casas de mucha 
como de poca importancia. También se 
hace cargo de balances y liquidaciones. 
J . A. Fernández. Amistad, 59, bajos, o al 
Teléfono A-7949. 
23281 11 Jl 
VARIOS 
vmmmmmmmmmmmmmi n UW^BW—fB—MBB 
DE S E A C O L O C A R S E U N C A M I S E R O y dependiente, español . Tiene reco-
mendaciones, informan: Príncipe, 4. 
24702 | 25 Jn 
EX P E R I E N C I A S , I S E A S E I N I C I A T I -vas propias para Impulsar negocio, 
tratar y solucionar situaciones dif íc i -
les. Se ofreóen a quien pueda apreciar 
y retribuir estas cualidades y servicios 
cual merecen. Informa: Manuel Alvarez. 
Aldama, 69. Te lé fono M-3097. Hbaíia. 
C6611 4d.23_ 
SEÑORITA, M E C A N O G R A F A , S E S E A empleo en casa de comercio u ofi-
cina formal. Tiene referencias. Para In-
formes: llamen a l Teléfono M-2025. 
24775' 27 j n 
UN S O M B R E S E M E S I A N A E S A S se coloca en casa particular de por-
tero, o por limpieza, médico no. Tiene 
recomendación. Te lé fono M-1066. 
24907 25 Jn 
S E S E A C O L O C A S M U C H A C H O 
español; ejerce ej oficio de carpin-
tero, entiende de barbería, también so 
coloca en casa particular en trabajo 
que no duerma en la colocación. E s do 
seria formalidad. Edad 28 años . Infor 
LI N D I S I M A J A C A C R I O L L A D E 7* cuartas" de alzada, buena caminadora 
espléndida raza. L o mismo para monta 
que par acoche, no deje de verla. Urgo 
su venta, Salud, casi esquln aa Oquen-
do. Diego Calluso, Tren de carros, 
24818 1 JL 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, ¡de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES» 14§. Tel. A-8122 
M E D A L L A S 
D E S P O R T S 
g ^ ^ C O M P O S T E L A 6 4 HABANA 
C5605 3d.-22 
K E S T A Ü E A N T S 
Y F O N D A ! : 
Café y Restaurant 
"CHAMBERY" 
— D E — 
J . SAN PEDRO FORT 
Teniente Rey y Cuba. Tel. M-4465 
HABANA 
Esta casa ha Instalado un magn*fi(r« 
Departamento para abonados. desd< 
$29.00 ep adelante, buena y a'bundant* 
comida. 
J . San Pedro. 
C5381 80d.-10Jjn 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
M 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE 
REGLA, LIMITADA. 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
FUSION D E l i F . O. D K L O E S T E D E , 
XA HABANA CON ÉSTA COMPAÑIA ; 
Se avisa a los Tenedores de Certifi-
cados de Acciones al Portador del ex- J 
tinguido F . C ' del Oeste de la Habana. . 
que según el plan de fusión con esta • 
Compañía, quedan autorizados para efec- j 
tuar el canje, de dichas acciones por ' 
Stock Ordinario de los F . C. Unidos, a • 
cuyo efecto deberán presentar sus res- • 
pectivas láminas en la Oficina de Accio-
nes. Avenida de Bélgica, número 2, a l -
í tos, en cualquier Martes, Miércoles o ' 
' Viernes, de 1 a 3 p. m., relacionándolas 
en los correspondientes Impresos que 
se les faci l i tarán y recojiendo a su vez 
un recibo que. servirá para retirar, tan 
pronto sean avisados. los nuevos t í tu los 
que se emitan en canje. 
A l propio tiempo se advierte que el • 
pago del próximo dividendo correspon-
i diente al año que terminará en 30 do 
Junió actual, se efectuará precisamente 
sobre los cupones adheridos a los ex-
presados nuevos t ítulos. 
Habana, 14 de Junio de 1921. 
Archlbald Jack, 
Administrador General, ; 
C5561 10(L-19 
m« KOBAINA 1 
lo que salga. Salud, 86. habitación 54. 
24769 „ ... 26 j n 
UNA C K I A N D E K A , ESPAí fOtA, S E 
ofrece con buena leche. Informan: 
Maloja, 13L 
24753 24 j n 
EL SEÑOR J O S E L O P E Z STTAKEZ, de la nacionalidad española , desea 
colocarse en cualquier jiro. E s cons-
tante en su trabajo y tiene buenas re-
ferencias. Informan, Guanabacoa, Te lé -
fono 1-8-5076. 
24943 25 jn 
T \ E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una señora, española. Tiene buena 
leche. Tiene garantías . Informan: Ho-
tel Cuba. Egido, 75. Teléfono A-0067. 
24574 23 jn 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse dé criandera, tiene buena 
y abundante leche y su niña a la vista. 
24838,. 24 jn . 
ZA P A T E K O D E S E A C O L O C A R S E E N taller de compostura o fábrica. I n -
formes: Oficios, 25. Teléfono A-3304. 
24737 24 j n 
"TJNA C O C I N E R A S E S E S E A C O L O -
O car para casa de corta familia. Sa-
be su obl igación. Dir í janse a Inquisidor, 
16. bajos, entre Santa Clara y Sol, 
2494S 25 jn 
E n la misma casa se desea una señora T T ^ I N T E R P R E T E , R E C I E N L L E G A -
que cuido niños chiquitos en su casa ! U do de los Estados Unidos^ desea co-
para darle uno a cuidar. Informan en San 
Ignacio, 35, ajtos. 
2434 CO Jn. 
CHAUFFEURS 
JO V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locación de cocinera. Prefiere en el 
Vedado. Informan, callo I , esquina a 
9, bodega, . L a Yaya , Vedado, 
24955 25 jn 
— i en que ha trabajado. Te lé tono A-5934. 
UNA P E N I N S U L A R , S E O E R E C E P A - 24778 25 j n 
ra cocinera o criada de mano, en ca- . ' — _ _ _ J ._ 
sa de corte familia, San José, 135. j l \ 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, M E C A N I -CO en toda clase de automóvi les , de-
sea encontrar casa privada o de comer-
cio. Con referencias de todas las casas 
VILLAVERDE Y Ca. 
O'Reilly 13. Telefono A-2348 
Este Centro facilita con buenas referen- „ . . . 
cías cuanto personal necesiten las ca- dad, de tres a cmco anos de edad; 
sas particulares, hoteles, fondas, cafés , i i 
bueyes maestros de arado y ca" 
rreta. 
Vives, 151. Telefono A-f)033 
SOCIEDAD ECONOMICA DE AMI 
GÓS DEL PAIS 
E s t a Sociedad," haciéndose part íc ipe del 
sentimiento que ha causado el falleci-
miento del mayor general José Miguel 
Gómez, ex presidente de la República, 
ha acordado que su junta de gobierno 
asista a su apello e Invita a los socios 
para que tam'bién concurran a tan tris-
te acto. 
Habana, 16 de Jun^o de 1921. 
Se venden 000 muías, maestras! „ a ^ e P n ^ ^ 
de arado; 100 vacas de leche, d e l ^ M ^ de Arazoz£u 
15 a 25 litros de leche díanos.,, 
tres razas diferentes ; toros cebúsi I N S T K L M E N T Q S 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos. Je coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
y come cio en general. Agencia seri . 
24730 24 j n 
locarse en un ibuen hotel. Referencias 
y dirección: Aguacate, 18, u Oficios, nú-
mero 50, 
24758 24 jn M I S C E L A N E A 
Q E D E S E A C O L O C A R UN J A R D I N E R O 
kZ> español de mediana edad, con buenas iS*v,r,v^'iní"c; 
m v.;^„ ô̂ .̂̂  ^ nornuias, ae poco uso, con buen hor-
Q E V E N D E C O C I N A D E G A S , D E 4 
M757 24 jn 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MüCHA-cha peninsular, de mediana edad, de 
cocinera. E s formal, tiene referencias. 
Prefiere dormir en su casa Informan en 
Concordia, 75, altos, cuarto 15, 
24660' 23 jn 
T T N A l i l U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA' 
U encontrar una casa de moralidad pa 
ra cocinar y limpiar una casa chica o 
feur, en casa particular. Tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. L lame a l Teléfono M-2554 
24785 24 j n 
SE O F R E C E U N B U E N C H A U F P E U B T español, práct ico y con inmejorables 
recomendaciones. Informarán: Manri-
que, 49. Te l é fono M-4406. Manuel L o -
sada. 
24788 25 j n 
referencias. También se hace cargo de 
arreglar jardines 
Llamen al teléfono A3318. 
24G16 24 jn 
^ A A Í » ^ , „„<„ no, marca G rland, Acosta. 37, por módico precio. ¡verse do g a< mt a 7 p> ^ 
2-1900 
Puede 
25 j n 
TUBOS AISLADORES 
. .con_sus referencias, para casa ; ^ ^ ^ ^ ^ 
tantes años en el oficio. De mediana i J_.„_ J * i j « 
edad. Domicilio: Cerro, Domínguez, 12. jawiaaora ÜC mecUa pulgada, a ocho 
Teléfono A-8757. García. 
24518 
SE O F R E C E UN ESPAÑOL, J A R D I N E ' ro, co  s s refere cias, ara 
particular. Sabe su obligación, con 
D E M U S I C A 
SE V E N D E U N P I A N O , N U E V O , A X E -mán, en 500 pesos,- Calle D, número 
212, entre 21 y 23, 
24777 . 21 Jl 
PIANO. P O R N E C E S I D A D D E l D i -nero, un piano, puede decirse sin 
estrenar, se da en la mitad de lo que 
ha costado hace dos meses. P e ñ a Po-
bre. 34, 
24867 2 j l _ 
PIANO. S E V E N D E UNO, T R E S P E D A -les, cuerdas cruzadas, a lemán; otro 
de estudios y todos los muebles de tína 
casa. San Miguel, 145, 
24796 2 j l 
T 7 E N D O UN PIANO A L E M A N , NUEVO, 
V tres pedalés, ' cuerdas cruzadas, pro-
pio para un regalo. -Mueble elegante, 
gran sonido. Costó $7Q0, lo vendo en 300 
pesos. Jesús del Monte, 89. 
24754 
25 | centavos el pie. Cuarto 27, Aguiar, 
I S T 116. Habana- IVI.4914. 
24810 24 Jn, 
r p A Q U I G R A F A - M E C A N O G R A F A , 
X español, solicita empleo, aceptaría ' 
cualquier otra plaza en oficina. Tiene 
referencias. Dirigirse al Teléfono A-8290 ' fwnT AATincVir r>n*> T-™ . "— 
o a Bernaza, 42. por escrito. | S . ^ H . « ^ ^ ^ ^ ^ ^ PES.0 ATj A í í 0 
24568 - ' ^ 26 3n i ? ,vi\eá6 suscribirse a la revista Comer-
•ÍD 3n ! cía! Americana más antigua, editada E O F R E C E P A R A A Y U D A N T E J O V E N , ESPAÑOL, D E £3 AÑOS D E espauol. Diga cuál de estas desea: " E l 
ara. b?<.Cria<la c l ^ ñ v 1 ^ ^ - * - C o - ! C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , E S -
^tormeg. yj"^10 o maneja. ^ pafiola, para cuarto y coser. Es da 
«s, loo. cuarto. . estricta moralidad y sabe cumplir con 
sus deberes. Informan: San José. 124 
03 In i 24"" 
U colocarse de cocinera en casa par 
54728 24 jn 
24043 
V i» 3- C E N T R I F U G A , D E 




1 J l 
FONOGRAFOS 
Mastacho las compra de todas clases ed 
la Casa del puebló. Llame a los te lé-
fonos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá sa dinero. 
^20675 , 23 J n . _ ^ 
UN PIANO MARCA R O D O F F , ' COM-prado el mes pasado en la compa-
ñía Nacional de Pianos, se da en la ml-
S r ^ 'ÍS Bli Precio. Avenida de Bélgica, 
37-0. Teléfono A-9054, 
... c 8á -19 . 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Te!. A-3462 
_ 2^S1 . 80 J n _ 
T T N PIANO MARCA R O D O F , COMPRA 
do en el mes dje mayo de este año 
en la Compafiía Nacional de Pianos, com 
pletamente nuevo; sé da a mitad de su 
Ta}?rrr.1.^-venida do 37 D*' Teléfono A-80&1. 
C5529 8d-17. ¡ 
J u n i o 2 3 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o 8. 
E n f a v o r d e l o s 
i n m i g r a n t e s 
Viene de la PRIMERA página 
José Derqul. . . • 
Nicolás Costa. . . 
Antonio Rosado. . 
Manuel Ormaechea. 
Marcos Merino. . . 
Fernando G. Corroto 
Francisco Flores. . 
A n a s t asió Fernández 
Pbro 
Ignacio Antón. . . 
Gaspar Madrazo. . 
Francisco Sueiras. 
Miguel Casullas. . 
Luis Medel. . . . 
José Aizuain. . . 
Próspero Lasaga. , 
Domingo González. 
Joaquín García. . 
Manuel González. . 
Carlos Amoedo. . . 
Miguel Casado. . . 
Lucio Menocal. . . 
Andrés Sabio. . . . 
José Ruibal. . . . 
Generoso León. . . 
Eladio González. . 
Armando Dasis. . . 
Honorio Portugal. . 
José Barreiro. . . 
Carlos Estapé. . . 
Emilio Buesa. . . 
Enrique Vidal. . . 
Luis Lasaga. . . . 
Perfecto Castillo. . 
Juan Escudero. . . 
José Torrens. . . 
Francisco Hernández 
Augusto González. 
Armando Canaval. . 
Juan de la Cruz. . 
Manuel Carneiro. . 
José Rodríguez. . 
José Feijóo. . . . 
Mamerto Argudín. . 
Luis Sabio 
José Bona 
José Rodríguez.. . 
Gonzalo Maches. . 
Francisco Graña. . 
Prisciliano Alemán. 
José Pimienta. . . 
Angel Abad. . . . 
Gabriel Estévez. . . 
Antonio Heredia. . 
Manuel Armario. . 
Jesús Rodríguez. . 
Ignacio Mata. . . 
Manuel Rondón. . 
Carlos Morán. . . . 
Francisco Pino. . . 
Miguel Sonto. . . . 
José Santana. . . 
Buenaventura Basté. 
Arturo Gandón. . . 
Victoriano Santiagcp. 
José M. de los Cuetos 
Juan Martín. 
Serapio Ponce. . 
José Deus. . . . 
Emilio Pérez. . 
Andrés García. . 
José Ramos. . . 
Ramón Longueira 
F . Garrido. . . 



















































Jesús Granda. . 
José Iglesias. . . 
José González. . 
E l Murgardos incógnito 
M. L 
Francisco Turaño. . . 
Aurora Carreño. . . 
Blanca Rosa Alvarez. 

















Urbano Alvarez. , 
José Corella. . . . 
José Pita 
Manuel Alvarez. . , 
Antonio Suárez. . , 
Macrino García. . 
Juan Díaz. . . . 
Manuel Martínez. . 
Santiago Lorenzo.. 
Antonio Deus. . . 
Üulio Fariñas. . . 
Eulogio Martínez. , 
Cándido Peña. . . 
Manuel Fernández. 
Domingo Coloma. . 
José Fernández. . 
O 
DEPOSITO DE AVES Y HUEVOS 













Elvira Saladrigas. . 
José Piñeiro. . . . 
Carlota B. de Cresas 
Laura Rodríguez. , 
Juan Balloveras. . 
Nicolás Yáñez. . . 
¡Jesús Gómez. . . . 
Ramón Verde. . . 
Antonio Lorenzo. . 
Angela Rodríguez.. 
Pablo González. . . 
Manuel Piñeiro. , . 
Isabel González. . 
Edelmira Quiñones. 
José González, Bodega 
¡ " E l Fondo de la Pipa 
•José Rubal 
¡Braulio Sánchez, Bodega 
"La Unión Obrera" 
Fernando López. . . 
Norberto Acosta. , , 
Víctor Acosta. . . * 
José Muñiz 
Cristóbal Comas. . . 
Juan Miguel Soler. . 






























T A L L E R E S DE CONFECCIONES DE 
MARIN Y GONZALEZ, S. EN C. 
Ricardina 
Ricarda Jiménez. . 
Isidoro Marín. . . 
José González. , . 
Juan Esteban. . . 
Moisés R. Ruiz. . 
Francisco de Acuña 
Benito Alguea. . . 
Celestino García. . 






ECHEVARRIA Y CA. 
Benigno Moneo. . . . 
José Rabanal 
José Arregui 
Emilio Ferro Botana. 
Rosendo Dopico. . . 
Ramón Cid 
Millán Neira. . . . 
Alberto Santa Eulalia. 
Isidoro Casanueva. . 
Antonio Cortés. . . 
Roberto Ferro. . . . 
Humberto Valdivia. . 
Antonio Lagares. . . 
José Casanueva. . . 
Marino Fernández. . 
José Pereira 








Juan Gutiérrez. . 
José A. Viar. . . . 
José Pensado. . . 
Aurelio Solana. . . 
Constantino Pensado 
Desiderio García. . 
O -
"LA FLOR CATALANA 
DE BARQUILLOS Y 
Pérez y López. , . . 
Carlos Pérez 
Gerardo García. . . . 
Serafín Fernández. , 
Florentino Crespo. . 
Francisco Puente. . , 
Julián García. . . . 
Francisco Folgueras. . 
Toribio Justo 
Indalecio Fernández.. 
Miguel Otero. . . . 
Emilio Díaz. 
Emilio Pérez. . . . 
Manuel G. Alvarez. . 
José Bello 
Domingo Domínguez. 
Manuel G. González. 
Francisco Martínez. . 
Marcos Concepción. .. 















































Casino .Español de Ma-
tanzas ? 500.00 
Braulio Blanco, Vera, 27 11.50 
O 
CALABAZAR DE LA HABANA 
Lista de personas que han contri-






























SEÑORES SUAREZ GONZALEZ Y 
CA., Y SUS EMPLEADOS 
Suárez González y Ca. 
Dionisio del Cueto. . 
José Antonio Alvarez. 
Atanasio Astaburuaga 
Graciano Miguel. . . 
Benjamín Rodríguez. 
Modesto Rodríguez. . 
Santos Pedrón. . . 
José María Prado. , 
Manuel Menes. . . . 













•'LA POPUIAR," DE SANTACRUZ 
Y HERMANOS 
Santacruz y Hnos. . .$ 25.00 
Antonio López 5.00 
Bernardino Unzueta. . . 2.00 
Eloy Migueles 5.00 
José García. . * . , 5.00 
Julián García. . . . . 5.00 
Javier Bringas 5.00 
Rudesindo Várela. . . . 5.00 
Esteban Goicoechea. . . 1.00 
Julián Unzueta 2.00 
Enrique Diego 3.00 
Constantino Suárez. . . 5.00 
O 
GONZALEZ Y CIA; IMPORTADO-
RES DE TEJIDOS Y ALMACENIS-
TAAS DE ROPA HECHA 
DUEÑOS Y EMPLEADO 1S 
CAFE "LA FLORIDA" 
Narciso S a l a . . . . . 
Francisco Sala. . .* . 
Constantino Rivalaigua 
Magín Fernández. . . 
Custodio Rodríguez. . 
Silvino Díaz 
Manuel López. . . . 
Félix González. . . . 
José Rodríguez Vietio 
Eduardo Fandiño. . 
Manuel Bíaz. . . . . 
Angel Fernández. . . 
Julio de la Serna. . . 
Alfredo Canel. . . . 
Antonio Barca. . . . 
Ventura Reldirú, . . 
Víctor Rodríguez. . . 
Secundino Blanco. . . 
Cayetano Fernández. . 
Manuel González. . . 
Manuel Viñas. . . . 
Manuel Hevia, Vidriera 
de Tabacos. . . . 
Francisco Díaz. . . 
Julio Díaz Carrero del 2 
Pavo Real. . . . 
José María Villaverde 





































FONDA "LA FLOR D E NEPTUNO" 
Julio García Menéndez . i 
Marina Fanjul de Gar-
cía 
Adolfo García Menéndez, 
Angel García Menéndez. 
Joaquín Cayado. 
Waldo Paredes. 
Matías García. , 
José Souto. . . 
Manuel Pérez. . 
José Vázquez García, 
Manuel Fernández. 
Francisco Fernández. 
Pedro Estévez. . 




















Celestino Robledo. . , 
Jesús Folgosa, . . , , 
Ricardo Fernández. . , 
Pedro Benítez 
Dionisio García. . . . 
Francisco Torres. . , . 
Vicente Fernández. „ . 
Reyinlio Gí. . . . , . 
Manuel Luces. . . , . 
Anselmo García. . . , 
Alfonso Rivero 
José Pérez. . . . . , 
Leonardo Llamazares. . 
'José Granda 
Angel Robledo. . . . , 
Jesús Romero. . . . , 
Vicente Osorio. . . . , 
Adolfo Rodríguez. ., , 
Manuel Reigosa. . . , 
•omingo García. . . , 
Perfecto B. Porrúa. . , 
Manuel García Rozas. , 
Jesús Inclán 
Carlos M. Llerena. . , 
I Cura Párroco 
¡Hermenegildo Sánchez. 
Bernabé Alonso. . . , 
José Castrillón. . . , 
Manuel Alvarez 
Macario Tejerino. , 
Antonio Tejeiro. . . , 
Teodoro Coll. . . . . 
Alberto Ballines. . . . 
Belarmino Rodríguez. . 
Manuel González. . . , 
Fulgencio Zaragoza. . , 
Elias Arenal. . . . , 
Baltasar Tomás. . . , , 
Ramón Vichot 
Manuel de Pablo. , . , 
Arturo Díaz 
Juan Ambrós. , , . , 
Angel Río 
José Rabelo. . . . . , 
Manuel Diego. . ,. , 
Marrero Ramón 
Olayo Pedroso. . , . 
Domingo Corbo. , . , 
Domingo Feble. . . , , 
Juan Soty , 
Laureano Pelao. . , , 
Arturo Hernández. , , 
José Alvarez. . . . . 
Marcelino Fernández. , 
Andrés Pérez. . . , , 
Everardo Alonso. . . . 
Sr. Fierros 


























DUEÑO Y EMPLEADOS DEL HO-
T E L "HABANA" 
Claudio Arias. . , 
Francisco Piniella. 
Isidro García. . . 
José Díaz. . . . 
José María Fernández 
Lina Hernández, . 
Ramón Abal. . , 
Angel Penas. . . 
Félix Abal. . . . 
Julio Bellán. . . 













DUEÑOS Y EMPLEADOS DE LA 
"HOYADITA" 
M. Picos y Ca. , , 
Miguel Font." 
Manuel García. . . . . . 
Alfredo Alvarez. „ , , 
José Pensado. . . . , . 
Antonio Rial. . . . , , 
Benigno Filgueiras. . . 
Constantino Fernández. 
Antonio Sobrino. . . . 
Manuel Bedoya 
José María Alvarez. . , 
Constantino Alvarez. . 
Ramiro Santos 
José Seijo Val. . . . . 
Manuel Morado. . . . . 





































Vicente González Tuya 
Vice-Cónsul de España 
Padilla y C», S. en C. . 
Sabino Vilpldo 
O 
DE SANTA CLARA 
Rafael Antón 
Jacinto de la Rúa . . . 
O 
DE CRUCES 



























FONDA Y RESTAURANT " E L R E -
CREO D E L CERRO Y CIENAGA" 
González y Co. . . . . $ 
Secundino Acebo. . . . 
Juan García. . . . . . 
Juan Martínez 
David Martínez. . . . . 
Primo Cao 
Santos Gonzalo. . . . 
Federico Romeral. . . . 
Antonio Intriago. . . . 
José Vargas 















FABRICA DE TABACOS, J . MON-
TERO Y CA., DE ANGUEIRA P E -
REZ Y CA. 
Anguelra Pérez y Ca 
José García. . . . 
Manuel García. . . 
José Casal. . . . . 
Jesús Bravo. . . . 
Francisco Acosta. . 
Julio González. . . 












José Gómez. . . 
Daniel Polo. . . 
Carlos Rodríguez. 
José Prieto. . . . 










^LA VICTORIA," FONDA Y RES-
TAURANT 
Villar y Hnos. . 
Pedro Borbolla. 
Pedro Caldas. . 
Herminio Suárez. 
Antonio Rey. . . 
Jesús Farjara. . 
Manuel Negreira. 
Alvaro Regueiral. 















D e P r o v i n c i a s 
DE GUANABA COA 
Manuel Llera Noriega .? 5.00 
Lorenzo Llera Lama-
drid 5.00 
Administración y empleados del 
Hospital de Guanabacoa 





Recolectado por Cesáreo González 
y Femando Viego, de Camajuaní 
Cesáreo González . 
Fernando Viego . . 
José S. Orovio . . 
Antonio Prieto . ' , , 
Bode & C» . . . . 
Balbino González . 
Riva & Rivero . . 
Prieto & Fernández 
Cosió & Hno. . . , 
V. Alvarez & C» . , 
Antonio Salazar . . 
J . Pumar & C» . . 
Luciano Matamoros 
Vaqueiro & Hnos. . 
F . Suárez & C» . . 
Ambrosio Félix . , 
Angel Ríos . . . . 
Antonio Fernández 
R. García & Hno. . 
Ramón Garce . . . 
Virginio Ruiz , „ , 
José Alvarez . . , , 
Manuel Velázquez . 
Celestino Pose . . , 
Emilio Iglesias . . 
Calancha & González, de 
Remedios 
Polance & Hno. . . . 
Leonardo Palomino ., , 
Domingo Boullesa . . 
José Vlllanueva . . . 
José Piteira . . , , , 
Antonio Castro . . . . 
Israel Franco . • « • ,„,, 
Angel González . , . 
José M» González . , 
Francisco Suárez . . . 
Manuel Loy 
Manuel Fernández . ,„ 
Leonor Sangil . , , 
José Torres Mari , , 
Balbino Bara . . . . 
Pedro Murillo . , „ , 
Rafael Ruiz . . . . . . 
Juan Rodríguez . . . 
Abelardo Junco . . . 
Florentino González, vi 
gilante policía local 
Florentino Pate . . . 
Un viajante . . . . 
Eladio Prieto . . . . 
Ramón García y García 
Valentín Alvarracín . 

























































Suscripción iniciada en el poblado 
de Guayos por Remberto Estrada 
Francisco Iglesias y Ambrosio 
Robles 
Colonia Española de Gua-
yos 25.00 
Remberto Estrada „ , „, 5.00 
Francisco Iglesias „ ,„ „, 5.00 
Ambrosio Robles •> «> >.i 
José Llarena . , «i . 
Fernando Suárez . . . . 
Dr. Remberto Hernández 
Rosendo Tresgallo . . . 
José Irisúa . . . . . . 
Manuel Sanfiel . . . . 
Manuel Racines . . • •> 
Rodrigo Seijas . . «í . 
Alejandro García . . .. 
J . Várela & C» . . . 
Higinio Fernández ., . 
Manuel Alonso . . m >•> 
Pinet y Blanco . . . . 
Vicente Rodríguez . „ . 
José Fernández . , .> '<•> .. 
Adolfo García . . . . . .) 
Manuel R. Solís . . . . . 
Adriano Valle . . . . . 
Alvarez y Sánchez . 
Amor & Hno. . . .< . . 
Vicente Abin . . „ ltl . 
Jesús Fernández . . ,•. «i . 
F . Foyo , „ „ 
Cristóbal Iglesias . . . . 
José M. Rico . . . . ., 
José Casariego . . . . 
Bautista Viña . . . . 
Dr. Alfredo Navarro . . 
Marcelino Muñoz . . . . 
Faustino Valle 
Manuel Cristo . . . . . 
José Peí . . . . . .! . 
Gabino Gálvez . . . . 
Hotel "Cantón" . . . . 
Rodríguez y Hernández , 
Manuel Gutiérrez . . . . 
Sobrinos de Bárcena, 








































DE CIEGO DE AVILA 
Vicente Irlondo 





Clínica del Dr. Ocaña. 
O 
10.00 
DE E S L E S D E L VENERO 
Evaristo Cué. 1.00 
O 
DE CUETO 
E l señor J . M. Villamil, Secretario 
da la Colonia Española en Cue-
to, nos envía la siguiente 
lista: 
Colonia Española en fo-
mentación 
Aurelio Ballesteros. . . 
Gabriel Matos 
Eladio Rodríguez Flores 
y Juan Sánchez . . . . 
José Ruiz. 
José García 
Pedro Varona, (Cubano) 
Adolfo Aznar i 
Ramón C. Martí. . . . . 
Jesús M. Villamil. , . ., 
Saturnino Villar. , . , 
Miguel Gascón. . . . . 
Gerardo Baranga . . . . 
Antonio Rubio (Cubano). 




te de la C. Alvaró , , 
Manuel Novoa „ 
José Reigosa. . . . ., 
Francisco Liñero. , , . 
Luis Arias . 
Manuel Santin 
José Pérez Mariño. . ., 
José Pérez. . . . . . . 
José Pena. . ^ . ., . . 
Manuel Pena 
Antonio Rodríguez. . „ 
José Prada , 
Antonio Soto. . . . . . 
Constantino Díaz. . . , 
Bernardino Rodríguez. .. 
Clemente Linares . . . . . 
Gregorio M o r e n o . . . . . 
Bartolomé Barceló. . . 
Adelino Flores García. ., 
José Fulgueira 
Severino Villalous. . . . 
Ramón Moro • 
José R. Bazaga. . . . ., 
Alfredo Jide 
González Pintado y Her-
mano 
Santos Frnández. , , . 
Severino López. . „ . „ 
Arturo Navas 
Leopoldo Caballín. . . . 
Florentino Crespo. . . . 
Manuel García Viera. . . 
José López Villar. . . . 
Amor y Hermano. , « 
José Dacón. . . ,: „ 
Vicente Vázquez. . . , •< 
Silvestre González. . .. . 
Martínez y Hermano. , „ 
Pena y Méndez, . . . . 
Ceferino Alvarez. . . . 
Manuel Vega y Hermano. 
Manuel García Bouso . . 
Francisco Rodríguez. . . 
José López 
José San Miguel. . . . 
Ismael García. . , .-, . 
Pedro Almeida. „ . .. . 
José Hernández. ,„ . . . 
Luis Rodríguez. . . ,: „ 










































































V t îaf'v\ '.— 
Sí lo que Ud. quiere es irri-
tarse más los callos, hacer-
los crecer, endurecerlos y 
exponerse a una gravísima 
infección, rebáneselos hasta 
el hueso, como hacían nues-
tras tatarabuelos. Pero si 
lo que desea es extirpárse-
los para siempre, sin dolor, 
ni peligro, entonces compre. 
un frasco de f / n S c z c n * , apli-
qúese una gota por tres 
noches consecutivas y meta 
luego el pie en agua calien-
te. , Eso es todo. E l callo 
más duro, más sensible y. 
> más arraigado podrá arran-
carse entonces con los de-
• dos. E n cualquier botica , 
puede comprar a 55*Eejam*J| 
^ por unos pocos centavos. ^ 
/ 
L a A s o c i a c i ó n d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
los que han de satisfacerlo, como lo 
acredita las felicitaciones que de to-
das partes de la República recibió 
su iniciador el ex-Secretario de Ha-
cienda, coronel Iribarren. 
Respetuosamente ruego a usted 
que ponga en conocimiento del Ho-
norable Senado esta comunicación 
que interpreta fielmente los deseos 
de las clases comerciales que esta 
Asociación representa, que ahora co-
mo siempre ponen su esperanza de 
verlos satisfechos en el celo incan-
sable por el bien público que anima 
al Alto Cuerpo que usted dignamen-
te preside. 
Muy respetuosamente. 
(F) Carlos Alzugaray, Presidente 
de la Asociación de Comerciantes de 
la Habana. 
C a m ó n de Representantes 
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DE MANZANILLO 
Dueños y empleados del Hotel 
"Sevilla" 
Recaredo Gutiérrez . 
Benusto Gao. . . . 
Serafín Cancela. 
José Mont. . . . , 
Rafael García. . . 
Gregorio García. . . 
José M. Gutiérrez. . 
Fernando Gutiérrez. 
Manuel Gutiérrez. . 











E l doctor Guillén, infatigable, pre-
sentó en la Secretaría proposiciones 
de ley creando una cárcel en Vic-
toria de las Tunas, un Juzgado en 
Ciego de Avila; el doctor Aragonés 
hizo otro tanto, estableciendo un pre-
mio oficial para regatas nacionales. 
Y el señor Lucilo de la Peña solicitó 
del Ejecutivo datos a propósito de la 
Comisión de Ventas del Azúcar; el 
señor Lucilo de la Peña desea saber 
por qué el Ejecutivo permite que 
el señor Rienda compre azúcares de 
otra procedencia—Puerto Rico, Perú, 
Santo Domingo—y especule; y desea 
saber también por qué estuvieron 
"fuera del control",de la citada co-
misión 8.500,000 sacos. 
Por último, el señor Cruz, de Pi-
nar del Río, ha pedido en una pro-
posición, una plaza de magistrado 
para Pinar del Río y otra de aboga-
do fiscal. 
La Comisión de Peticiones y Con-
cesiones designó presidente de la 
misma al doctor Guillén Morales. 
E N E L S E N A D O 
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CARRETERAS 
Se aprobó el proyecto del Sr. Fé-
lix del Prado, que dice: 
Artículo l9—El Párrafo segundo 
del Art. 1' de la Ley de 27 de Julio 
de 1918, publicado en la Gaceta Ofi-
cial de la República el 30 del propio 
mes y año se entenderá redactada 
como sigue: 
"También se construirá una corre-
tera que partiendo de Tasajeras, ter 
mine en el poblado de Antilla; otra 
que comience en Báguano, pase por 
Mejías, Cueto, Ñipe, Guaro, Juan Vi-
cente, Mayarí. Cabonico y termine 
en Sagua de Tánamo y un tramo de 
Retrete al pueblo de Samá"a 
£ 1 p r o b l e m a . . . 
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Ies concedan el pasaje gratis lo que 
hoy le resulta imposible al señor 
CónsuL 
QUIEREN PASAR* COMO ESPA-
ÑOLES 
Diariamente son rechazados algu-
nos individuos, que se presentan a 
pedir socorro queriendo pasar por 
españoles que no tienen documen-
tación que los acredite como tales. 
Incluso jamaiquinos han acudido 
al Cónsul Español, la que ha dado 
lugar a incidentes cómicos, al ser 
rechazados. 
LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE NATURALES DE CATALUÑA 
Habana, 22 de junio de 1921. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA, 
Ciudad. 
En Junta Directiva extraordinaria 
celebrada en la noche de ayer se 
acordó por unanimidad, hacer pú-
blico que todos aquellos catalanes 
que comprueben llevar menos de un 
año de residencia en esta Repúbli-
ca y que debido a la crisis actual 
deseen ser repatriados, se les invi-
te a pasar por la Secretaría de la 
Sociedad de Beneficencia de natura-
les de Cataluña, donde se les pro-
veerá de lo necesario para su repa-
triación. 
De usted atentamente, s. s. 
E . Romagosa, 
CaMegramas de España 
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P A R A I N V E S T I G A R T T ^ ^ 
D E L O S AZTPr^DTrT 
MADRID, junio 22 T E C 4 Í ^ 
E l profesor José Marta 
Sauz, nombrado recWa ^ 
Re_al Orden Delegad^ * < t N 
pana para que se d i^ ia^Ue^ 
investigar la medicina a Méilr * 
los aztecas .y su I n f i u ^ ^ U l ^ 
medicina europea modenT Bo^ 
aquí hoy para MéXic^rna' ^ \ 
L O S C R I M E N E S ~ D E n4T> 
Y E L C O N G R E S O m ? ? ^ , 
MADRID, Junio 227̂  
Antes de que se i¿iC}noo 
general en el Congreso d* 
tados, el señor Prieto 08 
cialista, protestó contra ,Uta(1o 8̂  
tes asesinatos cometidosV^V îea 
rencL89 <ÍeClarÓ OPUesto M ^ J 
Indicó que las autori^,, % 
las responsables de la muel63 «ra, 
ríos sindicalistas promineni6 
claró que el antiguo y ¿ 
la Federación Nacional dli ^0 \ 
y otros, fueron excarcelarin ^aj 
de una tentativa contra^W 
de Barcelona, a fin de ^ alcalá 
en víctimas de los Z i S r 
bres, adversarios de ellos tas _ ^ «nos.» * 
Argüyó que era probahí* 
crímenes fuesen más f ^ 1<» 
causa de semejantes procStes a 
E l ministro de la GoSS11^. 
gó toda complicidad del r ^9. 
del duelo, relativa a la identidad de 
los dos combatientes, porque ambos 
sirvieron en Marruecos, 
go toda complicidad del n T ^ 
en los asesinatos, declarand0>» 
el día en que fué muerto «i0 ^ 
cretarlo de la Federación \ €í-se-
del Trabajo, veintiún QDrScî  
fueron sacados de la cárofii T16'0» 
siguió una interrupción poAesto 
del diputado Guerra, declaraLpans 
los prisioneros habían sidn « ^ 
en libertad a las doce de 1 est0! 
lo cual no era razonable ^ 
E l ministro declaró ¿u6 i,. 
| toridades habían hecho todn 1 11• 
1 sible para impedir los crimen J ^ 
E L ENTIERRO D E L TENIENTE CO-
RONEL CARLOS CASTRO GIRONA 
MADRID, junio 22. 
E l entierro del teniente coronel 
Carlos Castro Girona, muerto en un 
duelo, en el Retiro en la mañana del 
martes, se celebró hoy. 
Asistió gran número de oficiales 
militares. 
Antes del entierro se hizo una in-
vestigación. 
LAS CONCESIONES A LOS EXTRAN 
JEROS EN ESPAÑA 
MADRID, junio 22. 
E l Senador señor Bastos atacó hoy 
los recientes decretos limitando a se-
tenta y cinco años las concesiones a 
las empresas extranjeras. 
Declaró que estas empresas resul-
taban lesionadas por estos decretos, 
que prescriben que después de ven-
cida una concesión las plantas y to-
do lo que a ellas pertenezcan pasa-
rán a manos del Estado. 
Argüyó que, aunque los extranje-
ros no son bien acogidos en España, 
contribuyen en gran parte al desarro-
llo de las industrias nacionales. 
E l señor Juan de la Cierva, mi-
nistro de Fomento, dijo en contesta-
ción que los decretos se debían al 
temor de que los derechos sobre las 
minas y la potencia hidráulica ca-
yesen en manos de los extranjeros, 
como ha sucedido con los ferrocarri-
les españoles. 
Desde que estalló la guerra, dijo 
el ministro, las empresas extranje-
ras han procurado posesionarse de 
los saltos de agua en España, y co-
mo quiera que los ferrocarriles en lo 
adelante serán electrificados, las 
cláusulas de esos decretos estaban 
redactadas de manera que las com-
pañías no obtuviesen derechos per-
pétuos. 
E l ex-jefe del Gobierno señor Mau-
ra, apoyó el proyecto de ley ferro-
viario durante la sesión del Congre-
so de los Diputados. Estipuló, sin 
embargo, que no debía ser nada más 
que una medida temporal que es-
tuviese en vigor hasta que se pu-
dieran formular planes más comple-
tos. Dijo que su apoyo se debía al 
hecho de que era necesario mejorar 
la situación del transporte en Es-
paña.. 
La 
COMENTARIOS DE " E L SOL" SO-
B R E E L DISCURSO D E MAURA 
MADRID, junio 22. 
E l periódico " E l Sol", en un ar-
tículo comentando el discurso pro-
nunciado ayer por el ex-presidente 
del Consejo de Ministros señor Mau-
ra, en el Congreso de los Diputados, 
apoyando el proyecto de ley ferro-
viario pendiente hoy ante el Congre-
so, dice que encuentra muy difícil 
establecer el punto de vista del se-
ñor Maura. 
Agrega el periódico que no puede 
determinar si el antiguo jefe del Go-
bierno quiera decir que se opone al 
proyecto de obras públicas del se-
ñor Juan de la Cierva, ministro de 
Fomento, o no. E l señor Maura, de-
clara " E l Sol", hizo indicaciones de 
que aprobaría algunos detalles del 
proyecto; pero, por lo general, su 
discurso estuvo muy lejos de ser sa-
tisfactorio. 
Los diputados Rafael Guerra del 
Río, Indalecio Prieto y otros, han 
notificado que interpelarán a las Cor-
tes pidiendo un cambio de la ley re-
lativa a la posesión, venta y uso de 
las armas de fuego. 
TOTAL. 23.746-13 
Derogado el Decreto 665 
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Una de las reglas que se deroga 
se refiera a establecer que los gastos 
de almacenaje se devenguen desde 
que se descarga el primer bulto y no 
desde que se completa cada consigna-
ción según disponen las Ordenan-
zas, lo que hace que las mercancías 
estando aun en gran parte en las 
bodegas de los barcos y por tanto 
sin poder disponer de ellas los due-
ños de las mismas, estén ya deven-
gando almacenaje. 
Otra se refiere a la progresión 
geométrica con que se va elevan-
do el almacenaje periódicamente, 
mientras las mercancías no son ex-
traídas a tal grado que en muchos 
casos los gastos de, ese almacenaje 
han triplicado el valor de las mer-
cancías con perjuicio del comer-
cio y del pueblo. A este respec-
to puedo citar un caso de cuatro ca-
jas de presillas de hierro y dos far-
dos de lona, cuyo valor no llegaba 
a $60, que devengaron $24 de alma-
cenaje ordinario el que se ha ele-
vado por tales procedimientos a la 
enorme suma de más de $600, 
FACULTAD DE INGENIERIA 
E l Sr. Figueroa presentó la si-
guiente proposición de ley: 
Artículo I.—Se crea en la Univer-
sidad Nacional de la Habana la Fa-
cultad de Ingeniería y Arquitectura, 
comprendiendo las seis carreras si-
guientes que se estudiarán en las 
seis Escuelas de dicha Facultad. 
Ingeniero Civil, Ingeniero de Mi-
nas, Ingeniero Naval y Mecánico, In-
geniero Electricista, Ingeniero Agró-
nomo y Azucarero, Arquitecto., 
LA REFORMA CONSTITUCIONAL 
Se leyó el dlctámen de la Comi-
sión. 
Se tratará en breve de la reforma. 
• LA L E Y DE INMIGRACION 
Se trató de la ponencia del señor 
Félix del Prado, o del dictámen de 
la Comisión, sobre el proyecto del 
Dr. Torriente, y la discusión quedó 
aplazada. 
SESION SECRETA 
En sesión secreta se aprobó el 
nombramiento del Sr. Angel C. Be-
tancourt para Presidente del Tribu-
nal Supremo y se acordó autorizar 
a diversas personas para aceptar 
condecoraciones, entre ellas a los se-
ñores García Kohly, Morales Coello, 
Quevedo y Pérez Arnau-
CONTINUA CONTESTANDO LA 
CIERVA A MAURA 
MADRID, Junio 22. 
E l señor Juan de la Cierva, minis-
tro de Obras Públicas, continuó hoy 
en las Cortes contestando al discur-
so del ex-jefe del Gobierno señor 
Maura sobre el proyecto de ley fe-
rrovaria. 
La mayor parte de los diputados 
se ausentó de la sesión con motivo 
del calor. 
E l ministro reiteró muchos argu-
mentos en favor del proyecto. 
Viene de la PRIMERA 
vantes, que dirige el luchador ^ 
gable señor Oscar Ugarte aslT™ 
también los números de canto e S 
tados por el tenor señor M 
dez, acompañado por el señor IL 
mons de una manera admirable 
Y todos los números, por l¿ u 
liante de su ejecución, hicieron d 
esta velada un acto solemne y aj* 
no, lleno de notas tiernas y de belos 
aspectos en su conjunto hermoso 
Tuvo a su cargo la clausurad 
acto el doctor Lucilo de la Peña 
quien con palabras cálidas, llenas i 
belleza y sinceridad, expuso en su 
elocuente discurso la labor que en la 
Cámara venía efectuando para que si 
le conceda al maestro el puesto qm 
merecidamente tiene conquistado, 
dotándosele de la importancia y atei' 
ción que su delicada y ardua labot 
necesita. 
Fué un dlscurso*bello y elocnentj 
que dió otro matiz de grandeza y li¡. 
cimiento a este hermoso acto. 
Recibió Lucilo de la Peña unáil-
mes y fervientes felicitaciones. 
Presidieron la velada los signien-
tes señores: C. Massip, presidented» 
la Asociación; el señor Gastón de la 
Vega en representación del señor Se-
cretario de Instrucción Pública;Bi-
llas Artes; el señor Saladrigas,iif 
pector Provincial; el doctor Gabriel 
G. Galán; el doctor Lucilo de la Pe-
ña, el señor Francisco Guevara,Leai-
dro Otero, Herminio Martínez, José 
M. Machado, Francisco Domenecli, 
Joaquín Heira, Miguel A. Navarreíe 
y Ascanio Fonseca. 
La concurrencia numerosísima j 
selecta, encontrándose numerosoi 
maestros y maestras. 
E l acto terminó a las once y media, 
con la ejecución por la Estudiante» 
Cervantes del auténtico Himno Na-
cional, de P. Figueredo. , 
U n l i b r o s o b r e el Ge-
n e r a l G ó m e z 
Compañeros muy queridos en j 
periodismo están recopilando en w 
libro, que se encuentra ya en prM 
sa, datos biográficos sobre el 
caudillo recientemente fallecioo 
que habrá de resultar el mas p" 
homenaje a la memoria del es-f 
sitíente de Cuba. . s 
Los editores- se han acercan 
nuestro compañero en la prens ^ 
ñor Alberto Ruiz, para aue eu 
carácter de íntimo amigo aei^ 
ial Gómez, los asesore en tan PJl ^ 
tica empresa, indicándoles toü" 
f;ue relacionado ¿on la vida m 6 
caudillo ha de aparecer en ei 
en cuestión. Obstenta el llbr0 ruólojo 
ferencia a más de un bello y 
del Dr. Orestes Ferrara, un . ^ ^ 
del General Sangully, ei ° 
pronunciado por el Dr. Garcw , ¡j 
en la velada del Teatro Na^?^ 
biografía completa del , 0 ! 
mez, su Diarto de Campana i , , 
to), anécdotas de su vlda' y ci»-
ción como estadista y,se?e^03 coi 
tro artículos más relacionados 
el ilustre prócer. fotogra"" 
Contiene además 150 ^ ¡BI-
que le darán al libro unJ3' # 
preciable. Este libro Q U ^ S de JJ" 
a mediados del entrante mes 
lio — ^ 
H o m e n a j e a Luz J 
C a b a l l e r o 
Ayer a las cinco de Ia ^ ¿ a ^ 
efecto la fiesta cívico-patn0 | 
ganizada por los ' ^ ^de ^ 
volucionarios", con motiv^ ^ 
pllrse el aniversario üe y j 
del educador José de la 
ballero, en el parque de 
T T E I T E S T A D O DE LA SEÑORA 
BLUMENTHAL 
MADRID, junio 22. 
Un reconocimiento llevado a ca-
bo por los cirujanos en el cuerpo de 
Mrs. A. I. Blumenthal, de New York, 
lastimada en el choque ferroviario 
ocurrido en Villaverde el día 11 de 
junio, en donde perecieron su espo-
so y su hijo, demuestra que ade-
más de otras lesiones está padecien-
do de una fractura de la pelvis. 
Dícese que su estado es sumamen-
te grave, 
Ely E . Palmer, Cónsul americano, 
ha hecho arreglos para que los ca-
dáveres de Mr. Blumenthal y el hi-
jo sean enviados a Barcelona el 8 
de julio para ser desde allí trasla-
dados a New York a bordo de un 
"trans-mediterráneo." 
E l hijo mayor de Mr. Blumenthal 
se espera que llegue a Madrid el 
viernes. 
y al pie de su estatua. 
Todo el parque fParveCen la 
nado, y en el̂ pcdestal̂ y ^ colocâ  
tua del sabio Don Pepe gg 
muchas flores, entre 
veían: n A(. ros38» 
Un hermoso ramo oe lica. 
Sr. Presidente de la p a c i ó n ^ \ 
Una corona de la ^ 
cional de Maestros. ieDte a , 
Una señorita, P^f'cervafJ, 
Estudiantina Ignacio ügarte 
recitó una poesía del &r-
siva al acto. , ' „ •RTnigr̂ 0atrÍ' 
En nombre de ^ ^ \ * 
volucionarios, 
tico discurso, el Sr. laudJ¿!; 
González que fue muy Ge0era¿̂  
La Banda del̂  Cuartel 
Ejército, ejecuto van* ^ 
Numeroso publico asi 
ü r A G . C a s a f i f t 
Catedrático de 1» '¿D de 1* j e ^ 
de visita especialista eXtra^r»y *a:" Ha regresado S e l , da ^ lt • a  ¿e ' - * 
SíinarTas, enfermedades ^ 2 » 
de la sangro. Consun* .» 
Lázaro, 340, bajo». »" 
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